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G eçen salı günü 83 yaşında kaybettiğimiz 
başyazarım ız Nadir N adi bu haftaki pazar 
konuğumuz, ‘özgürlüğe, çağdaşlığa adanan 
b ir yaşam’ın gazetecilik boyutunu, yarım  
yüzyıl süren bir başyazarlığın öyküsünü, il­






BUGÜN VE HER PAZAR CUMHURİYErLE
Iskeçe’de 13 Türk yaralandı
Batı Trakya’da 
Yunan saldırısı
C a n  v e  m a l g ü v e n liğ i Dışişleri Bakanlığı, 
Yunanistan’ın Türklerin can ve m al güvenliği 
konusunda tem inat verdiğini açıkladı. 3. Sayfada
Sovyetler
Birliği KP, tarih oluyor
GORBİ İSTİFA ETTİ Başkan Gorbaçov, 
SBKP’nin feshedilmesini istedi ve 
Komünist Parti Genel Sekreterliği 
görevinden istifa ettiğini açıkladı. 
Gorbaçov, Bakanlar Kurulu’nu askıya 
alarak yerine 4 kişilik komite atadı.
KOMÜNİST PARTİ LAĞVEDİLİYOR Gorbi, 
yayımladığı iki ayrı kararnamede 
SBKP’nin mülkiyetinin yerel yönetim 
konseylerine devredilmesini ve tüm 
devlet organlarındaki Komünist Parti 
hücrelerinin dağıtılmasını istedi.
PRAVDA YAYIMLANMADI 1917 Ekim 
Devrimi’nden bu yana yayımlanan 
Pravda gazetesi dün ilk kez çıkmadı. 
Rusya Federasyonu Başkanı Boris 




Yeltsin el ele 
kom ünizm  
sepete?
SSCB başkenti 
M oskova’da son günlerin 
en gözde renkleri m avi, 
kırmızı ve beyaz. Rus 
olm akla övünm ek, 
kom ünizm den nefret 
etmek ve A BD ’ye gitm ek 
istemek de pek rağbette. 
Rusya Federasyonu 
parlam ento binasının 
önünde tasarım lanan  bu 
m oda, dalga dalga 
yayılıyor.
Kızıl M eydan’da  Rusya 
Parlam entosu’na uzanan 
Kalinin Caddesi boyunca 
her yerde Rusya 
Federasyonu’nun  beyaz, 
kırmızı ve mavi renklerden 
oluşan bayrakları asılı. 
FATİH M. YILMAZ 9. Sayfada
KOHL, G O R B l’YE 
YARDIM PEŞİN D E  
9. Sayfada SSCB’nin Baltık cumhuriyetlerinden Litvanya ve Estonya’daki Lenin heykelleri, göstericilerin büyük tezahüratı altında
Yelisin, Estonya ile Letonya’nın bağımsızlığını kabul etti Ukrayna'dan bağımsızlık ilanı
F a M t i k l e r  s a ld ır d ı  Iskeçe M üftülüğü’nde Yunan 
hüküm etince yapılan değişikliği onaylamayarak, 
o turm a eylemi yapan Türkler, bir grup Yunanlı 
fanatiğin saldırısına uğradı. Olayda 13 kişi hafif 
yaralandı. Türklere ait bazı dükkânlar cam lan 
kırılarak yağmalandı.
P o lis  s e y r e tt i  Polisin saldırganlara m üdahale 
etmediği olaylardan sonra sadece iki kişi gözaltına 
alındı. Iskeçe Polis M üdürlüğü, olayı ‘küçük çaplı bir 
kavga’ olarak niteledi. Polis açıklam asında Türklerin 
m üftülüğe işgal amacıyla eylem düzenledikleri öne 
sürüldü.
Sovyetler Birliği dağılıyor
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yeltsin, 
Gorbaçov’un da bağımsızlık kararlarını tanımasını 
istedi. Estonya’da KP’nin faaliyetleri yasaklandı.
Dış Haberler Servisi — Sovyetler Bir­
liği dağılma sürecine girdi. Rusya Fede­
rasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin, 
Baltık cumhuriyetlerinden Estonya ve 
Letonya’nın bağımsızlıklarını tanırken, 
Sovyetler Birliği’nin ikinci büyük cum­
huriyet’ Ukrayna da dün bağımsızlığını 
ilan etti. TASS’ın haberine göre
Boris Yeltsin, dün yayımladığı kararna­
me ile Estonya Cumhuriyeti’nin bağım­
sızlığını tanıdığını bildirdi ve Sovyet li­
deri Mihail Gorbaçov’un da aynı şekil­
de davranmasını istedi. Yeltsin, Gorba­
çov’un, Estonya ile devletler arası ilişki­
lerin kurulması konusunda görüşmele­
re başlamasını da tavsiye etti.
Estonya ile Letonya, salı günü (Mos­
kova’daki darbenin ertesi günü) derhal 
geçerli olmak üzere tam bağımsızlık ilan 
etmişlerdi.
Boris Yeltsin’in Estonya’nın bağımsız­
lığını tanıdığının açıklanmasından kısa 
süre sonra Letonya Cumhurbaşkanı 
Anatolis Gorbunovs yaptığı açıklamada, 
Yeltsin’in Letonya’nın da bağımsızlığını 
tanıdığını bildirdi. Gorbunovs, Mosko­
va’da Boris Yeltsin’le görüştükten sonra 
yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Baş­
kanı Boris Yeltsin, Letonya’nın bağımsız­
lığının Rusya tarafından tanındığına iliş­
kin bir kararname imzaladı’’ dedi.
Sovyetler Birliği’nin ikinci en büyük 
cumhuriyeti olan Ukrayna’nın parlamen­
tosu dün aldığı bir kararla Ukrayna’nın 
Sovyetler Birliği’nden bağımsız olduğu­
nu ilan etti. Parlamentonun kararında 
bağımsızlığın “derhal geçerli olduğu” ve 
aralık ayında yapılacak referandumla 
onaylanacağı belirtildi.
Öte yandan Estonya Cumhuriyeti’nde 
Komünist Parti’nin faaliyetleri ya­
saklandı.
Windhoek'tan
A f r i k a ’d a  b i r  
A l m a n  k e n t i
NİLGÜN CERRAHOGLU
H avaalanına ayak basar 
basm az, A frika’da  bir 





hayretinizin dozu artıyor, 
çünkü kendinizi G rim m  
Kardeşler’in 
m asallarından çıkmış 




D i ş i l e r  ‘z i n h a r ’ 
a y a k
b a s a m ı y o r
ÜSTÜN AKM EN
A thos Dağı’nda 
gezinerek silahsız, 
kam erasız, alçak sesle 
konuşm asını becerebilen, 
16 yaşından büyük “er 
kişi” şayet Yunanlı ise 
geçerli bir kimlik yeterli 
sayılıyor.
Prag dan
M a r t i n a ’n ı n
g ö z l e r i
FE R R U H  Y ILM AZ
Başka kentlerin çizgi 
rom anlara terk ettikleri 






ANAP, SHP ve D YP anısında sürdürülen anayasa değişikliği görüşmeleri sonuçsuz kaldı
Seçime kesin tarih: 20 ekim
TBMM, erken genel seçimin 20 ekimde 
yapılmasına ilişkin ANAP’m yasa önerisini 
kabul etti. Yasa, HEP ve SBP’nin seçime 
katılmasına olanak tanımıyor.
Başbakan Yılmaz, “ Yeniden ve tartışmasız 
iktidar olmak için seçime gidiyoruz” dedi. 
SHP lideri İnönü, Seçim Yasası’nın bazı 
maddelerinin anayasaya aykırılığının söz 
konusu olduğunu söyledi. Demirel, ‘seçimin, 
1983 rejimim tasfiye edeceğini’ savundu.
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) — TBMM, dünkü olağa­
nüstü toplantısında ANAP gru­
bunun erken seçim değişiklikle­
rini kabul etti. 20 ekimde erken 
seçimin yapılması kesinleşirken 
HEP ve SBP seçim dışı kaldı. 
TBMM Başkam Kaya Erdem’- 
in arabuluculuğuyla ANAP, 
SHP ve DYP arasında anayasa 
değişikliği için sürdürülen diya­
logdan da sonuç alınamadı. 
ANAP ve SHP, 600 milletvekil­
liği, seçmen yaşının 18’e indiril­
mesi, tercihli sisteminin kaldınl- 
ması konularında anlaşırken
DYP buna yanaşmayınca diya­
log anlaşmazlıkla sonuçlandı.
TBMM’de grubu bulunan 
partilerin temsilcilerinin katıldı­
ğı komisyonda, Seçim Yasası ve 
anayasa değişikliği konusunda 
uzlaşma sağlanamaması sonra­
sında da partiler arasında de­
vam eden temaslar önceki gün 
yeni bir aşam aya ulaştı. 
ANAP’ın, seçimin 20 ekimde 
yapılmasına ilişkin yasa öneri­
sini, parti grubundan sorunsuz 
geçirdikten sonra TBMM Baş­
kanlığına vermesi, muhalefet 
partilerini harekete geçirdi.
SHP Genel Sekreteri Hikmet 
Çetin ve Grup Başkanvekili Ha­
şan Fehmi Güneş ile milletvekili 
Erdoğan Yetenç’in girişimi üze­
rine Meclis Başkanı Erdem de 
partilerarasmda uzlaşma zemi­
ni yaratmak için önceki gece te­
maslarda bulundu. Erdem, DYP 
Genel Başkan Yardımcısı Hü­
samettin Cindoruk ve ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı Ersin 
Taranoğlu ile görüştü.
Erdem, bu görüşmelerden 
sonra TBMM Anayasa Komis- 
yonu’nun ANAP’lı üyeleriyle 
birlikte yemekte olan Başbakan 
Yılmaz’ı aradı. Erdem, başta 
SHP olmak üzere muhalefet 
partilerinin anayasada 18 yaşın- 
dakilerin oy kullanması ve mil­
letvekili sayısının 600’e yüksel­
tilmesine ilişkin değişikliğin ger­
çekleşmesini istediklerini, buna 
karşılık, seçim sisteminde tercih 
sistemi ile seçilecek milletvekili 
sayısının iki katı aday gösteril­
mesi, çevre barajının yüzde 
20’ye düşürülmesi konularında 
(Arkası Sa. 15, Sü. l ’de)
ACAİP DZAHv (TÖ̂ İ/ŞLÜ APAMplfy... 
MOSKOVA PAFİ6ESÎNPFN, SPOft-TOTO’VA 
H-APAIİ KİMİN KAZANACAĞINI ŞIP piVE>
d i  ü n  |
G?ıM
Viyanadan
M ü z i k
t a p m a ğ ı
M E H M E T  M ESTÇİ
Santo Spirito’da yalnızca 
‘eski’ musiki çalıyorlar. 
İster Bach deyin, ister 
Scorlatte, ha tta  H enrich 
Biber. Fon müziği olarak  
mı çalıyorlar? Hayır, 
asla!
Atlanta’dan
G e m i l e r ,  
c a z  m ü z i ğ i  v e  
g ü z e l  y e m e k l e r
A H U  OZYURT
D ante’nin A tlan ta’da  iki 
tane gece kulübü var. 
İkisinin de en büyük 
özelliği gemileri. Küçük, 
tünelvari bir geçitten 
geçerek girersiniz 
Dante’nin yerine. 
Sem patiklikleriyle ünlü 
garsonlar size, 
“ Güverteye mi, iskeleye 
m i?” diye sorarlar.
8. Sayfada















Milas / Arka Sayfada
Keçi kılından 
ip yapanlar
V : v\f* Erdal Yazıcı
Demokrasi Kazandı Ama...
T a rih in  akışını tersine çevirmek isteyen­
ler yenildi Moskova’da; demokrasi kazandı.
Şimdi ne olacak?
Moskova’daki muhabirimiz Fatih Yılmaz’ın 
bildirdiğine göre Kremlin’in tepesinde kızıl 
bayrak dalgalanmıyor artık. Onun yerine 
Çarlık Rusyası’nın mavi-kırmızı-beyaz renk­
li bayrağı asılı. 1917 Devrimi’nden bu yana 
ilk kez Komünist Parti’nin yayın organı Prav­
da gazetesi yayımlanmıyor. Sovyet Komünist
Partisi’nin faaliyeti askıya alınmış durumda. 
Kremlin duvarının dibinde dün yapılan gös­
terilerde en çok atılan slogan da şuymuş: 
“Gorbaçov-Yeltsin el ele, komünizm sepe­
te!"
Darbeye karşı direniş sırasında ölen üç ki­
şi için dün Moskova’da düzenlenen tören­
de işe Başkan Gorbaçov şöyle demiş: 
‘‘Ülkeyi yeniden totalitarizmin karanlığına 
(Arkası Sa. 15, Sü. l'de)
HASAN CEMAL
■ Yakacık çöplüğü Kartal’da halkın 
şikâyetine yol açan Yakacık çöplüğü 
Çevre Bakanlığı’nca kapatılıyor. 3. Sayfada
■ 6 terörist ölü, bir er şehit Pazarcık’ta 6 
terörist ölü ele geçirildi. Artvin ve
Mardin ‘de 2 karakola yapılan baskında ise 
bir er şehit oldu. 3. Sayfada
■ Mülki amirlerde değişiklik Bazı mülki 
amirlerde değişiklik yapan kararname 
yayımlandı 3. Sayfada
■ Dlsraeli’nin yaşam öyküsü İngiliz 
siyaset adamı ve yazar Benjamin Disraeli’nin 
yaşamını konu alan dizi TV3’te. 6. Sayfada
■ G.Saray’a ıslık, Denizli’ye tepki Sarı- 
Kırmızılıların Ali Sami Yen‘de oynadıkları 
özel maçta Baktrköyspor’dan yarım düzine 
gol yemesi, taraftarları şaşırttı. Sporda
M İzmir’de fuarlı günler 29 ülkenin 
katılacağı İzmir Fuarı ‘nın açılışını yarın 
SHP Genel Başkanı yapacak. Arka Sayfada 
m Surlar harabeye döndü SİT  alanı 
olduğu halde Diyarbakır kalesi ve surları 
bakımsızlık sonucu yıkılıyor. Arka Sayfada 
m 205 Türk kilimi ABD 
müzesine A B D ’nin eski 
Ankara büyükelçilerinden 
George McGhee, yaklaşık 
10 milyar TL. değerindeki 
koleksiyonunu müzeye 
bağışladı. Arka Sayfada 
■ Baraj suyu salgın bulaştırdı Eski 
Samsat’ın üzerini örten baraj gölünden Yeni 
Samsat’a direkt su verilince bulaşıcı 




Milletvekili adaylarının belirlenmesinde parti içi demok­
rasi işliyor mu?
Erken seçimde ANAP aday adaylarını ‘‘merkez 
yoklaması" ile saptayacak. DYP derseniz, büyük olasılıkla 
DYP de böyle.
Peki SHP?..





Kısa bir süredir 88*in içinde dolanıp duru 
yorum; hiçbirinin kapısı ve penceresi olma­
yan, yuvarlak, dört odalı, dolambaçlı bu ye­
ni mekânımı tanımaya, ona alışmaya çalışı­
yorum, Çok tuhaf ama, sanki zaman içinde 
mekân bu 88. Seksen yedinin 7 ,’sinin sivri 
ucundan 88’e atlamak, hastalıklar yüzünden, 
kolay olmadı. Bu atlayış beni sayılar üzerin­
de düşünmeye iteledi. Şu dünyaya gelir gel­
mez sayılar da saat gibi işlemeye başlar: Bir 
aylık, iki aylık, üç aylık, derken bir yaşında, 
iki yaşında, üç yaşında vd. Eğer on yaşına ka­
dar dünyada kalabilirsek (Biliyorsunuz Türkiye? 
de çocuk ölümlerinin oranı yüksektir) ilerisi 
için az-çok sigortalandık demektir. On yaş 
önemli bir aşama. Çünkü orada ilk kez, ucu 
ve çıkışı olmayan yuvarlak bir sayının içine 
gireriz. Bu “ O ” dır. Tek başına bir varlık gös­
teremeyen sıfır, öteki sayıların önüne geldi­
ğinde hepsini onar onar çoğaltır; 10, 20, 30... 
gibi. İşte insanoğlu böyle sayılarda sıfırın ka­
buğunu, zamanı gelen civciv gibi kırıp çıka­
rak daha sonraki sayıya atlamak zorundadır. 
50’den 51’e, 60’tan 61’e... 80’den 81’e atla­
dığı gibi. Ancak bu sonuncusu pek kolay ol­
maz; çünkü 80’deki sayıların ikisi de kapalı 
mekân, önce 8’in yuvarlaklarından birini kı­
rıp sıfırın içine geçmek, sonra da zamanı ge­
lince, sıfırın kabuğunu kırıp 81’in sekizine at­
lamak gerekir. Bu, zor bir iştir. Onun için in­
sanların çoğu bunu göze alamayıp, 77 ya da 
79’da artık atlama işini bırakır.
Böylece yukarıdan beri anlatmak istediğim, 
sayı biçimlerinin zaman içinde mekân bakı­
mından önemli olmaları.
★  ★  ★
Arkada bıraktığım 87 yıllık mekâna neleri 
sığdırmışım diye geriye doğru bakınca şunla­
rı görüyorum: Üç padişah, bir halife, sekiz 
cumhurbaşkanı. Kırk yılı üniversitede olmak 
üzere, yarım yüzyılı aşkın devlet hizmetim, 
Cumhuriyet gazetesinde yarım yüzyıla yakla­
şan sürekli yazarlığım; Çorum ’daki ilkokul­
dan başlayarak İsviçre’nin Neuchâtel Üniver- 
sitesi’nde biten öğrenim yaşamım; Türkiye, ~ 
Avrupa, Sovyetler Birliği ve A frika’daki b i-‘
limsel etkinliklere ya da gezilere katılmaklı­
ğım, kimisi ağır, kimisi hafif geçen türlü has­
talıklar, kazalar, kırıklar, ameliyatlar, ülke 
içinde ve dışında hastaneler, hastaneler...
Trablus (Libya) ve Birinci, İkinci Balkan Sa­
vaşları, ilk Dünya Savaşı, Ulusal Kurtuluş Sa­
vaşı, Lozan Barışı ve Cumhuriyetin ilanı, İkin­
ci Dünya Savaşı, Cumhuriyetin yükseliş ve 
iniş dönemleri; özel yaşamımda ise iki evlat, 
üç torun ve şimdi ilkokulun 4. sınıfında olan 
ikiz torun çocukları.
Bütün bunlar TV ekranında haber bültenin­
den önce gördüğümüz yerküre gibi toplu ola­
rak gözlerimin önünde. İşte şimdi bu olay ve 
olguların hepsi yeni sayı mekânım olan 88’in 
içinde benimle birlikte yaşıyorlar. Geçirmiş ol­
duğum tehlikeli hastalıkları düşündükçe için­
den çıkması zor olan bu yeni mekâna nasıl ge- 
çebildiğime şaşıyorum. Çıkması zor, çünkü 
88’in içinden çıkabilmek için tıpkı 80’de ol­
duğu gibi, iki sayının da yuvarlağını kırmak 
ve ancak ondan sonra 89’a atlamak gereki­
yor. Bu zor işi başaracağımı pek ummadığım 
için üzerinde durmuyor, kendi kendime, “ Za­
manı gelince düşünürüz” diyorum. O zama­
na değin düşünsel çalışmaları bırakmamak, 
bunların ürünlerini yardımcı aracılığı ile kâ­
ğıda geçirmek gerekiyor. Boşlukta kalmamak,
88’in dolambaçlığında yol alırken doğrultu­
yu yitirmemek ancak böyle sağlanabilir.
★  ★  ★
Şimdi insan yaşamı bakımından, “ zaman 
içinde mekân”  olarak nitelediğim sayı biçim­
lerini bir yana bırakıp ülkemize ve hızla de­
ğişen dünyamıza şöyle bir göz atalım:
Ülkemizde yeni bir Mili Mücadele dönemi 
yaşıyoruz. Bu sözü tam 21 yıl önce harfi har­
fine yazdım; İkinci Milli Mücadele’yi de ka­
zanacağız, dedim. O tarihte koşullar bu gün­
kü kadar ağır değildi, ama perşembenin geli­
şi çarşambadan belli oluyordu. Politikacılar 
arasında rahmetli İnönü’den başkası yakla­
şan tehlikeyi pek göremiyordu. Çünkü bun­
lardan çoğu Ulusal Kurtuluş Savaşı’mn acı ___ , ................. .......
günlerini yaşamamışlardı. Yunan birlikleri ~ zık ki 1950’de Dem okrat"Parti’nin ik tidara ' 
A nkara’nın hemen hemen yanı başındaki Po- gelmesinden sonra yabancılar yeniden adım
latlı’ya kadar sarkarken, İstanbul’daki şeri­
atçı ve hilafetçi “ hıyanet şebekesi” nin Türk 
ulusu, Türk vatanı İçin çok zararlı ve kıyıcı 
nitelik taşıyan melunluklarını, bağımsızlığını 
kurtarmak için ölüm-kahm savaşı veren Türk 
ulusu karşısında Batılı devletlerin acımasızlı­
ğını bilmiyorlardı. 1920’lerde en büyük düş­
manımız Yunanlı değil, onun arkasındaki İn­
giltere idi. Yunanlılarla kısa zamanda başa çı­
kabilirdik; ama onları o zamanki modern si­
lahlarla donatan İngiltere, Türklerin en bü­
yük düşmanıydı. Milli Mücadele’nin kazaiııl- 
masından ve Lozan Barışı’nm yapılmasından 
sonra bile Cumhuriyet rejimini yıkmak, ülke­
de yeniden şeriatçı ve hilafetçi düzeni kurmak 
için Şeyh Sait ayaklanmasını destekleyenler, 
yine Ingilİzlerdi. Bu konuda, değerli hukuk­
çu, araştırıcı ve gazeteci, yürekli dostum Uğur 
Mumcu’nun “ Kürt-lslam Ayaklanması”  adlı 
kitabı belgelere dayalı çok aydınlatıcı bilgiler 
vermektedir.
Lozan barış görüşmeleri sırasında, Türki­
ye’nin kapitülasyonları kaldırma konusunda­
ki direnci karşısında boyun eğen tngilizlerin 
baş delegesi ve Dışişleri Bakanı Lord Curzon, 
Türk baş delegesi ve Dışişleri Bakanı İsmet 
İnönü’ye “ Türkiye’nin bugünkü harap duru­
m unda siz dış borç almak için yine bize 
başvuracaksınız”  demişti. Eski dış borçlardan 
ağzı yanan Türkiye, Atatürk ve İnönü dönem­
lerinde, dış borçlanmaya gitmemek, kalkın­
mamızı kendi kaynaklarımızdan sağlamak yo­
lunu tutmuşlardı. Sonraki iktidarlar yavaş ya­
vaş yeniden borç batağına saplanmaya baş­
ladılar.
İşte Türkiye’yi dışa bağımlı bir ülke duru­
m una getiren etken, özellikle 1983’ten sonra 
ANAP iktidarının hovardaca içine girdiği aşırı 
borçlanmadır. Osmanlı dönemindeki, “ Dü­
yunu Umumiye” belasım yaşamış olanlar, dış 
borçlanmadan çok korkarlar; çünkü iş yalnız­
ca borçlanma ile kalmaz, yayılıma kapitalist 
ülkeler şu ya da bu yoldan, bankalarıyla, 
okullarıyla, hastaneleriyle, ticaret merkezle­
riyle, demiryolu şirketleriyle borçlu ülkenin 
içine girerler.
Genç Türkiye Cumhuriyeti, A tatürk döne­
minde bütün bunları tasfiye etti  Ama ne ya-
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adım geri döndüler. Şimdi İngiltere ve Rus­
ya’nın yerini alan büyük patron ABD, yalnız 
yukarıda saydıklarımla kalmadı, onlara ek 
olarak CIA ile üsleri ile ‘çevik kuvvet’iyle içi- 
mizdedir.
Bu duruma nasıl geldik?
Türk halkının bilinçlenmesini önleyerek...
Eğer Demokrat Parti iktidarı, resmi okul­
ların dışındaki halk eğitim merkezlerini, ya­
ni Atatürk tarafından kurulmuş olan Halkev­
lerini, Halkodalarını, daha sonra Köy Ensti­
tülerini kapatmamış olsaydı, yakın tarihimiz­
deki batış döneminde geçirdiğimiz tehlikeler 
ve bunların nedenleri, okullardaki devrim ta­
rihi derslerinde belgeleriyle Türk gençlerine 
öğretilmiş olsaydı, çok partili demokrasi te- 
pelenmeseydi, politikacıların bilgi düzeyi da­
ha yüksek olur, kurnaz ve yayılmacı Batı’nm 
tuzaklarına düşmezdik. Belki de şimdiye ka­
dar AT üyesi olurduk. Ama çıkarcılık, bilgi­
sizlik, “ gaflet, dalalet ve hıyanet” üstün gel­
di. Halkı tabandan kafaca kalkındıracak 
-yukarıda saydığım- aydınlanma merkezleri 
kapatılıp onların yerine, akılcı eğitimi önle­
mek için Kuran kursları, İmam Hatip Okul­
ları açıldı ve bunların çığ gibi çoğalmaları sağ­
landı ve 12 Eylül 1980 faşizminden sonra da­
ha da çoğaltıldı; resmi okullar ve üniversite­
lerdeki devrim tarihi dersleri Türk-İslam sen- 
tezcilerine teslim edildi.
Türk insamnın tabandan kalkınması, yani 
akıl ve pozitif bilim yolunda aydınlanması için 
gereken yöntemler yozlaştırıldı ve bütün bun­
lar A tatürk adına, A tatürk diye diye yapıldı. 
Bu haftanın başında yitirdiğimiz sevgili dos­
tum , başyazarımız Nadir Nadi bir kitabına 
“Ben Atatürkçü Değilim” adım koymakta ne 
kadar haklıydı.
Değerli sevgili okurlarım; başta sözünü et­
tiğim 88’in labirentinde, yeni mekânıma alış­
mak için dolanırken bütün bunları düşünüp 
kahrolmaktan kendimi alamıyorum.
Topluca uyanmazsak, topyekûn yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyayız.
Düzeltme: 22 Ağustos 1991 tarihli Cumhuri- 
yet’in 14. sayfasında yayımlanan, rahmetli 
Nadir Nadi hakkındaki demecimde bir söz­
cük yanlış dizilmiş. Doğru tümce, “ Babası­
nın sahibi olduğu Yenigün Gazetesi’nde m u­
habirlik yapıyordum” şeklinde olacaktı. Çün­





“ Bu benim son yolculuğum”
Böyle demişti geçen yılın haziran ayında...
1989 ve 1990 haziran aylarında iki kez yolculuk yaptık. Na­
dir Bey, Berin Hanım, ilhan, Ali, Uğur. İzmir’den Çetinkaya 
da katılmıştı. Nadir Bey tekerlekli koltuğunda mutlu görünü­
yordu. Foça, Kuşadası, Seferihisar, daha sonra Muğla, Mar­
maris, Gökova...
Ya bizleri üzmemek için öyle davranıyordu ya da gerçek­
ten kendini daha huzurlu, daha mutlu duyuyordu. “ Bu be­
nim son yolculuğum” . İçimde yinelenen bir sesleniş bu. Bir 
kaç gündür yaşadığım, yaşattığım. "Bu benim son yolculu­
ğum.”
Nadir Nadi’yi unutmak olası değil, biliyorum. Gazeteye her 
gelişimde, gazeteyi her elime alışımda, odasına, koltuğuna, 
masasına gözümün her değişinde onun varlığını duyacağım. 
Balıkesir yolunda söylediği bu umutsuz sözü hep kulağım­
da...
İnsanın içine mi doğar? Yoksa bilir mi sonun yaklaştığı­
nı? Geçen hazirandan bu yana akıp giden bir yılda ne gibi 
değişmeler oldu? O günlerde de hastaydı, yürüyemiyordu, 
ama zekâsıyla, sözleriyle, duyarlılığıyla bildiğimiz, tanıdığı­
mız kişiydi.
Bir masala döndü o gezile­
rin izlenimleri. İnsan o güzel 
günleri yaşadığına inanamıyor.
Bu yıl da bir geziye çıkacaktık.
Haziranda olmasa eylülde, 
ekimde!.. Oysa büyük geziye, 
o bizden önce çıktı. Er geç he­
pimizin çıkacağı o sonsuz yol­
culuğa...
Kaç yıl önce “Pilim bitti” di­
yordu. Yazmayı kesmişti.
Umutsuzdu biraz da... “Yaza­
cağım her şeyi yazdım” diyor­
du. Demokrasi, Kemalizm, uy­
garlık, sanat, kültür alanların­
da elli yıl süren bir yazı sava­
şımının kişisi. Kemalist aydın­
lanmanın yılmaz savunucusu.
Türk basınında nitelikli, sağ­
lam, dürüst gazetecilik anlayı­
şının öncüsü... Hani denir ya 
“Yeri boş kalacak” diye. Ezbe­
re söylenen bir sözdür bu, ama 
Nadir Bey ardında gerçek bir 
boşluk bırakanlardan... O boş­
luk doldurulamaz. Az çok her 
değerin yerini bir başka değer 
alır. Gelişme, ilerleme dedikleri 
de budur. Kimse sonsuza dek 
etkisini sürdüremez. Oysa Na­
dir Nadi gibi “nadir” insanla­




çesi bütün eğilimlerin, bütün 
siyasal, toplumsal tutumların 
bir araya geldiği bir alan oldu 
geçen gün. İnönü’den Demi- 
rel’e, Ecevit’ten Baştürk’e, Ka­
ya Erdem’den Baykal’a, daha 
değişik görüş sahiplerine ka­
dar aydın gücünün birleştiği bir 
yer... Nadir Bey, ölümüyle de 
Türkiye’nin nabzını tutmayı ba­
şaran bir güç olduğunu kanıt­
ladı. Bebek Camisi’nin avlu­
sundaki birlikteliğin yeni bir ay­
dınlanmanın başlangıcı olma­
sını dileyelim.
Bütün kitaplarını masaya 
yaydım. En son yapıtı “Dos­
tum Mozart” .., Yıllardır bu ki­
tabı yazmayı hayal ediyordu.
Bir gün yazacaktı, bir gün! Si­
yasal çekişmeler, başyazılar, 
gazete sorunları... Böyle ge­
çen elli yıla yakın süre... “ Pi­
lim bitti” deyip gündelik başya­
zılarından koptuktan sonra 
‘Dostum Mozart’ı yazmaya 
başladı. Bir Türk yazarının da 
Batı’dakilere eş bir sanat yapıtı 




Ülkemizde ilk kez kulüp bazında uluslararası ve olimpik 
sınıflarda düzenlenen “ ULUSLARARASI 1. ALTIN 
BOYNUZ YELKEN YARIŞLARI“ nın yapılmasına 
sponsorluk yaparak katkıda bulunan:
• Türkiye Denizcilik İşletmeleri
• T.C. Ziraat Bankası
• TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.)
•  MOBKA (Genel Konaklama Hizmetleri A.Ş. 
İRESİDENCE)
• İSTANBUL PAZARLAMA A.Ş.
• DURATEK (Koruyucu Malzemeler San. Tic.
• Kelebek Mobilya
• META (Elektronik Endüstri Tic. A.Ş.)
•  ROCHE (Müstahzarları San. A.Ş.)
• TOSHİBA Elektromat Büro Mak. San. ve Tic.
•  KAFEDA (Pazarlama Tic. A.Ş. Jacobs Cafe)
•  Ege-Baltica Sigorta A.Ş.
Müesseselerine ve değerli yöneticilerine sonsuz şükran ve 
teşekkürlerimizi sunarız.
İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ 





Hayatı boyunca kalemini bağımsızlık, demokrasi ve 
özgürlük için kullanan Gazeteci-Yazar-Düşün Adamı
NADİR N A D fyi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Ailesine, Cumhuriyet gazetesi emekçilerine ve gazete 
okurlarına parti ilçe yönetimi adına başsağlığı dilerim.
KASIM KOLCUOĞLU 
SHP ÇATALCA İLÇE BAŞKANI
SAVAŞ YILLARINDA BİR SÜRGÜN
Kemal Sülker
8.000 lira (KDV içinde)
Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-lslanbul
Düşünce l e r i n i z l e ,  ka lemini z l e  
Türk i nsanına  ı ş ık t ın ız  
Sn. Nadi r  Nadi ,  
hala  da öyles iniz!
Se r im-At i l a  Atabey
PEN C ER E
■ ■Demokrasi ve Para.
1793’te Jean-Paul Marat, Fransız Devrimi’ni eleştiriyordu: 
Para soylularına yenilecek olduktan sonra, kan soylula­
rını yenmek, yalınkat bir kazançtır."
Fransız Devrimi aristokrasiye karşı yapılmıştı. Kan soylu­
larından oluşuyordu aristokrasi... Feodal düzenin egemen­
leri, kontlar, kontesler, baronlar, baronesler, saray çevresin­
de kat kat dolanan peruklular, dantelalılar, pudralılar halkın 
düşmanlığını üzerlerine çekmişler, ama kimi büyük sanatçı­
nın bile yüreğinde şartlanmışlığın özlemlerini köpüklendir- 
mişlerdir. Edebiyat tarihinin devlerinden Balzac, tutucu ve 
kralcı bir yazardı. Çağının toplumunu olağanüstü gözlemlerle 
sergilemiş bir kalem sahibi, okurlarına yalan söylüyor, imza­
sını atarken soyluluk taslıyor, adını Honore de Balzac diye 
yazıyordu.
iki adın arasındaki “de" takısı soyluluk göstergesiydi. Oy­
sa Balzac’ın soylulukla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu; 
sıradan biriydi.
Victor Hugo da bir ara soylu olduğunu ileri sürecek kadar 
pusulayı şaşırmıştı.
★
İnsanların bilinçleri yüzyılların geleneklerinde karardı mı, 
ışıması da uzun yıllar alıyor, kuşakların kuşakları izlemesi ge­
rekiyor. Fransız Devrlmi’nde lokomotiflik yapan burjuvalar, 
hem soyluluğa gizli bir hayranlık duyuyorlardı hem de köylü 
ve işçilere karşı tepeden bakıyorlardı; ama yüreklerinin her 
bir gözeneğine sinmiş olan ve bütün davranışlarını yönlen­
diren tutku neydi?
— Para hırsı!
O yılların çarpıcı sanat ürünlerinde para hırsı, insan kişili­
ğinde yarattığı fırtınalarla ve toplumda oluşturduğu dalgalan­
malarla alabildiğine işlenmiştir.
Uzaktan bakılınca Fransız Devriml'nin bütün dünyayı ay­
dınlatıp yeni bir çağ açtığı görülüyor. Oysa dönemin tarihçi 
ve yazarlarından Philippe Buonarrotl, 1828’de devrim adına 
hayal kırıklığını şöyle dile getiriyordu:
— özgürlük, çoğu kimse İçin sadece sınırsız kazanma ola­
nağı sayılıyor."
Fransa’da 150 yıl önce geçerli olan bu söz, günümüz Tür- 
kiyesl’ne tıpa tıp uymaktadır; parasal felsefe toplumda öyle­
sine egemenleşmlştir ki, bu salgının dışında kalan her gö­
rüş çağdışı sayılmaktadır. Sosyal adaletçilik, toplumculuk, 
halkçılık, modası geçmiş akımlardır. Sınırsız kazanma özgür­
lüğünden gayri fikirler eskimiş giysiler gibi sandığa atılmış­
lardır ya da yargılanmaktadırlar.
★
Türkiye’nin tarihi kuşkusuz Fransa’ya benzemez. Biz cum­
huriyet devrlmiyle sarayı yıktık; aristokrasiyi devirmedik. Bizde 
kan soyluları yoktu. Marat’nın söyledikleri 150 yıl önceki Fran­
sa’da geçerli olabilir:
— Para soylularına yenilecek olduktan sonra, kan soylula­
rını yenmek, yalınkat bir kazançtır."
Biz Türkiye’de Marat’nın tümcesini değiştirerek bir özeleş­
tiriye geçebiliriz:
— Para soysuzlarına yenilecek olduktan sonra cumhuri­
yetin ne anlamı vardır?
Cumhuriyet, halk yönetimi demektir. Eğer toplumu para gü­
cünü elinde tutanlar yöneteceklerse rejimin adı ne cumhuri­
yet olabilir ne de demokrasi. Eğer demokrasi yalnız sınırsız 
para kazanma özgürlüğü diye yorumlanırsa demokratik reji­
min erdemleri kısa sürede sıfırı tüketir, insanlar soysuzlaşır.
Ülkemizin bugünkü hastalığına doğru teşhisi koymaktan 
korkmayalım: Para kazanma hırsının sınırsızlığı özgürlüğün 
temeli sanılıyor. Öyle görülüyor ki, Batı’da 150 yıl önce yaşa­
nan ve sonra tedavi edilen hastalığa yakalanmışız.
İLAN
İSTANBUL 6. TETKİK MERCİİ 
HÂKİMLİĞİNDEN
1991/631
Kiktaş Kadirbeyoğlu İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.ŞInin iki 
aylık konkordato mehil müddeti, 16.8.1991 gün ve 1991/631-621 sa­
yılı kararla 17.8.1991 gününden geçerli olmak üzere iki ay daha uza­
tılmıştır.
l.l.Kfnun 288’nci maddesine göre ilan olunur. 23.8.1991 
Basın: 9773
gücü kontrol altına almanın 
en güvenilir yolu nedir?
Bu şe la le  yaklaşık 100 m yüksek ten  akıyor. 40 .0 0 0  cm 3/sn'lik 
bir deb iy e  sah ip . Akış hızının etkisiyle her yıl m ilyonlarca c m 3 
to p rak  eriyip yok oluyor. M üthiş bir güç!
Ve bu g ü ç  k ilom etrelerce uzunluktaki borularla evlerim ize, 
işyerlerim ize kadar geliyor. U ysa lca  m usluk lardan  akıyor, kalorifer 
dilimlerinin içinde d o laşıp  ısınm am ızı sağlıyor.
Böylesine bir g ü c ü  taş ıy an  boruların tam  anlam ıyla güvenilir 
olm ası için, en  yüksek  kalite s ta n d a rtın d a  üretilm esi gerekir.
B orusan Boruları, en  ileri teknolojiyle ve u luslararası s ta n ­
d a rtla rd a  üretilir. Titiz bir kalite kon tro ldan  geçirilir. Ve Türkiye'de 
yaln ızca  B orusan, sa h ip  o lduğu  kalitenin* bir g ö s te rg e s i o larak 
ürünlerini gururla d am g alar.
Çelik boru alırken üzerinde  B orusan  d a m g asını a ra yın. 
D oğanın müthiş g ü cü n ü  en  güvenilir yo ldan  kontrol altına 
aldığınıza em in olun!
* Borusan ürünleri TSE, TÜV ve API kalite belgelerine sahiptir.
Fırsat bu fırsat!
... __ _ __  ~«*u**»
"? ■«% V-,
V e s t e l  m i d i  v e  m i n i  m ü z i k  s e t l e r i ,  
ş i m d i  8 5 . 0 0 0  T L ' d e n  b a ş l a y a n  t a k s i t l e r l e ! . .
En yakın Vestel Yetkili Satıcısına gelin, Vestel’inizi seçin.. 
Fırsat bu fırsat!.. Kaçırmayın!
VESTEL
Öncü "+ Önder + Lider
Bu kampanya. T.C. Merkez Bankası'nın 23.1.1986 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan tebliğine uygundur.
VEFAT
Merhum Ziya Kılıç Beyefendi ile merhume 
Nebahat Kılıç Hanımefendinin oğlu; Kılıç, 
Özdeniz, Payza, Ataç, Güray, Aybay ve Güvenç 
ailelerinin kuzeni ve yeğeni; Ülkü Kılıç'ın 
kayınbiraderi, Ziya Kılıç'ın amcası, Erkan Kılıç'ın
ağabeyi; Güldal ve Erdal'ın babası
ERCAN KILIÇ
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Aziz naaşı 26 Ağustos Pazartesi günü 
Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından 
sonra Feriköy Aile Kabristanı'na defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin.
N ot: Ç elenk  g ö n d erilm em esi rica  o lunur.
AİLESİ
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13 kişi h a fif yaralandı, Türklere ait dükkânlar yağm alandı
Batı Trakya’da Yunan saldırısı
İskeçe Müftülüğü’nde Yunan hükümetince yapılan Polisin saldırganlara müdahale etmediği olaylardan
değişikliği onaylamayarak, oturma eylemi yapan 
Türkler, bir grup Yunanlı fanatiğin saldırısına 
uğradı. Olayda 13 kişi hafif yaralandı. Türklere ait 
bazı dükkânlar camları kırılarak yağmalandı.
sonra sadece iki kişi gözaltına alındı, tskeçe Polis 
Müdürlüğü, olayı ‘küçük çaplı bir kavga’ olarak 
niteledi. Polis açıklamasında Türklerin müftülüğü 
işgal amacıyla eylem düzenledikleri öne sürüldü.
İSKEÇE/ATİN A/ANKA­
RA (AA) — Yunanistan hükü­
metinin tskeçe Müftüsü Meh­
met Emin Ağa’yı görevinden 
alıp yerine Türk azınlık tarafın­
dan benimsenmeyen Mehmet 
Emin Şinikoğlu’nu atamasını 
protesto etmek amacıyla önce­
ki gün kentin ana caddesinde 
oturma eylemi yapan Türk gös­
tericiler, dün sabaha karşı bir 
grup fanatiğin saldırısına uğra­
dı. İlk belirlemelere göre olay­
da 13 kişinin hafif yaralandığı 
ve ayakta tedavi edildiği bildi­
rildi. Türklere ait bazı dükkân­
ların ise camlarının kırılarak 
yağmalandığı haber verildi. Batı 
Trakya bağımsız Milletvekilleri 
Dr. Sadık Ahmet ile Ahmet Fa- 
ikoğlu, son olayın Türk azınlı­
ğın can ve mal güvenliğinin kal­
madığım bir kez daha kanıtla­
dığını bildirdiler. Dışişleri Ba­
kanlığından yapılan açıklama­
da, Yunanistan hükümetinin 
Türklerin can ve mal güvenliği­
nin sağlanacağı konusunda An­
kara’ya güvence verdiği belirtil­
di. Atina, Ankara’nın tskeçe 
Müftüsü’nün tayini ile ilgili no­
tasını reddetti.
önceki gece yarısından son­
ra 01.00’den itibaren Türklerin 
eylemlerini sürdürdükleri Gü- 
mülcine caddesinde toplanmaya
başlayan yaklaşık 150 kişilik fa­
natik bir grup, küfür ederek 
Türkleri tahrik etmeye çalıştılar. 
Polisin olaya müdahale etme­
mesinden cesaret alan grup, da­
ha sonra teneke meşrubat kutu­
ları atmaya başladılar. Bu ara­
da sayıları artarak 300’e ulaşan 
grup, taşlarla saldırıya geçti. 
Polis saldırıya seyirci kaldı. Saat 
03.00’e doğru daha da kalaba­







Yunan hükümetinin polis zoruyla görevden aldığı tskeçe Müftüsü Mehmet Emin Ağa, dünkü gösterilerde büyük tezahüratla karşılandı. (Fotoğraf: AA)
Yunanlıların saldırısı sonucu Erman Sami (solda) ile 60 yaşındaki Abdullah Osman da yaralandı. (Fotoğraflar: AA)
eşliğinde polis kordonunu yara­
rak ikinci kez saldırdılar.
Olaylar sırasında 13 kişinin 
hafif yaralandığı ve ayakta te­
davi edildiği bildirildi. Saldır­
ganların kentte Türklere ait 10 
dükkânı yağmaladıkları bildiril­
di.
tskeçe Polis Müdürlüğü, dün 
yaptığı açıklamada saldırı ola­
yını “ küçük çaplı bir kavga” 
olarak niteledi. Açıklamada
BULGARİSTAN
Türklerin protesto eyleminin 
“müftülüğü işgal” amacıyla dü­
zenlendiği öne sürüldü ve olay­
ların “200-300 kadar tskeçelinin 
küfür etmeleri” üzerine çıktığı 
ifadelerine yer verildi. Polis yet­
kilileri, olaylarla ilgili olarak 
Yorgo Sparalis (37) ile Kostas 
Malamatakis (46) adında iki 
Yunanlının gözaltına alındığını 
bildirdiler.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Murat Sungar, tskeçe’de Türk­
lere karşı girişilen saldırılardan 
sonra Yunan hükümetinin can 
ve mal güvenliğinin sağlanaca­
ğı konusunda teminat verdiğini 
bildirdi.
Sungar, “ Yunan makamla­
rınca verilen kapsamlı temina­
tın, Yunanistan’ın Batı Trakya 
Türk azınlığının sorunları kar­
şısında olumlu bir yaklaşım ve 
başlangıç teşkil etmesini diliyor 
ve bu teminaünı yerine getirme­
sini bekliyoruz” dedi.
tskeçe’de meydana gelen 
olaylarla ilgili olarak, Yunanis­
tan Büyükelçisi Dimitris Mak- 
ris’in Dışişleri Bakanlığı Müste­
şarı özden Sanberk tarafından 
bugün bakanlığa çağrıldığı bil­
dirildi.
Yunanistan hükümeti, Iske- 
çe’deki müftü tayini ile ilgili ola­
rak Türkiye’nin verdiği protes­
to notasını reddetti.
Yunan Dışişleri Bakanlığı ta­
rafından önceki gece geç saat­
lerde yapılan açıklam ada, 
Türkiye’nin bu notayla “ açık 
şekilde Yunanistan’ın içişlerine 
karıştığı” iddia edildi.
Açıklamada, İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Ağa’mn polis zo­
ruyla görevinden alınması, tar­
taklanması ve hastaneye kaldı­
rılması olaylarına değinilerek, 
“Bu olaylar Türkiye tarafından 
saptırıldı. Türkiye’nin gerçeği 
yansıtmayan suçlamalarda bu­
lunmadan önce olayların ger­
çekte nasıl cereyan ettiğini bil­
mesi gerekirdi” denildi. Açıkla­
mada, şu ifadelere yer verildi:
“Yunanistan’ın azınlıklarla 
ilgili Lozan Antlaşması madde­
lerini uygulama şekli örnek teş­
kil etmektedir. Buna karşı İs­
tanbul, Bozcaada ve Gökçea­
da’da yaşayan ve halen aynı ka­
bul edilmez uygulamaya maruz 
kalan soydaşlarımızın çektikle­
ri eziyetler göz önüne alınırsa, 
Türkiye’nin azınlık konularında 
çağrılarda bulunmasına tarafı­
mızdan bir mana verilememek­
tedir.”
Bismil'de bir muhtar evinde öldürüldü; Ceylanpınar’da sınır nöbeti tutan jandarma, kaza sonucu arkadaşını vurdu
G. Doğu ve Doğu’da
terör durmadı 6terörist ölü, bir er şehit
Artvin’in Şavşat ilçesi Çiftlikköy ile Mardin’in Midyat ilçesine bağlı 
Beyazsu karakollarına yapılan baskınlarda bir er şehit oldu. 
Pazarcık’ta güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK teröristlerinden 
6’sı ölü ele geçti.
Haber Merkezi — Güneydoğu ve Doğu dün 
yine olaylı bir gün yaşadı. Son aylarda karakol 
saldırılarına yönelen PKK, dün de iki karakol 
bastı. Artvin’in Şavşat ilçesi Çiftlikköy ile Mar­
din’in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu karakolla­
rına yapılan baskınlarda, bir er şehit oldu. Kah­
ramanmaraş Pazarcık ilçesi kırsal kesiminde de 
güvenlik güçleri ve korucularla çatışmaya giren 
PKK’h teröristlerden 6’sı ölü olarak ele geçiril­
di. Çatışmada iki çocuk yaşamım yitirdi.
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çiftlikköy Ka- 
rakolu’na önceki gece saat 24.00 sıralarında bir 
grup terörist tarafından silahla yaylım ateşi açıl­
dı. Karakolda görevli askerlerin buna karşılık
vermesi üzerine teröristler gece karardığından ya­
rarlanarak kaçtılar. İlk açılan ateş sırasında Ha­
şan Gültekin adlı er şehit oldu. Baskından son­
ra kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede 
operasyonlara başlandı.
M ardin’in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu kö­
yü jandarma karakoluna önceki gece yarısı 
PKK’h militanlar tarafından baskın düzenlen­
di. Karakolda görevli erlerin, olası bir saldırıyı 
düşünerek önlem aldığı ve karakolun ilerisinde 
bulunan tepelerdeki pusulardan teröristlere kar­
şılık verdiği bildirildi. Bir saatten fazla süren ça­
tışmadan sonra ölü ya da yaralı olup olmadığı 
konusunda bilgi verilmezken, Midyat’tan Nusay­
bin ve Beyazsu köyüne giriş dün öğle saatlerine
kadar kapalı tutuldu. Güvenlik güçlerinin Beyaz­
su yakınlarındaki Budaklı köyüne giderek bazı 
köylüleri sorguya aldığı ve daha sonra serbest bı­
raktığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin, çatışma­
dan sonra uzaklaşan PKK’lı militanların yaka­
lanması için yoğun biçimde operasyon başlattı­
ğı bildirildi.
Pazarcık ilçesi Ganidağı eteklerinde bulunan 
Keçiler köyünün Üçders mezrasına bir grup PKK 
militanı tarafından dün akşam saatlerinde bas­
kın düzenlendi. Korucuların karşı koyması ve da­
ha sonra güvenlik güçlerinin yetişmesi üzerine 
başlayan çatışma sonucunda 6 terörist silahla­
rıyla birlikte ölü ele geçirildi. Kahramanmaraş 
Valisi Erdoğan İzgi, helikopterle olay yerinde in­
celemelerde bulunduğunu ve öldürülen PKK’h- 
larla birlikte 4 Kalaşnikof silah, 1 M-16 tüfek, 
1 G-3 piyade tüfeği, 3 el bombası ve örgütsel do­
küman ele geçirildiğini bildirdi. Vali Izgi, aynı 
çatışmada Haşan Hüseyin (11) ile Ka­
dir Tenkişi (13) adlı iki çocuğun da yaşamını yi­
tirdiğini söyledi.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Kurtuluş Mahalle­
si muhtarı Mevlüt Temel (41) dün sabah 01.00’de 
evine gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından ta­
bancayla vurularak öldürüldü. Sağlanan bilgi­
ye göre kapısı çalman 15 yıllık muhtar Mevlüt 
Temel, karşısına çıkan kişi ya da kişilerin açtığı 
ateş sonucu 7 kurşunla vurularak yaşamını yi­
tirdi. Olayın siyasi bir yönünün olup olmadığı 
konusunda bilgi edinilemedi.
Öte yandan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 
Jandarma 3. Bölüm Komutanlığında sınır nö­
beti tutan er Tuncer Balcı, önceki gece saat 
22.00’de karanlıkta gördüğü kişiye ateş açtı. Bal­
cı, terörist sanarak vurduğu kişinin yanma gidin­
ce asker arkadaşı Mustafa Çalı olduğunu gör­
dü. Kaza kurşunu sonucu ölen jandarma er Mus­
tafa Çalı’mn cenazesi, toprağa verilmek üzere 
memleketi olan Adapazarı’na gönderildi.





ANKARA (AA) — Sincan 
Belediye Başkanı Aziz Gürsoy, 
yapımı devam eden 4 milyar 
keşif bedelli kent merkezi pro­
jesine Nadir Nadi adını vere­
ceklerini bildirdi.
Sincan Belediyesinden yapı­
lan açıklamaya göre ilçenin en 
büyük yatırımı olan kent mer­
kezine geçen hafta başında ölen 
gazeteci yazar Nadir Nadi’nin 
adını vermekten büyük kıvanç 
duyacaklarını bildiren Gürsoy, 
“ Merkezimizdeki bu alana de­
mokrasi savunucusu ve Türki­
ye Cumhuriyeti tarihinde her 
türlü demokratikleşmede kat­
kıları olan Nadir Nadi’nin adı­
nı vermeyi görev bildik” dedi.
Bu uygulama ile Sincan’da 
gelecekte gerçekleşecek en 
önemli yatırımla projenin Na­
dir Nadi adıyla anılıp kalınla­
şacağını belirten Başkan Gür­
soy, “Alana bir de Nadir Na­
di’nin büstünü yaptıracağız. 
Bu büstle birükte Nadir Nadi’­
nin adı Sincan’la birlikte 
ölümsüzleşecektir” şeklinde 
konuştu.
Sincan kent merkezinde 16 
bin metrekare alanda yapılan 
söz konusu proje kapsamında 
100 araçlık kapalı otopark, ti­
yatro, sergi, nikâh ve düğün sa­
lonu dışında çocuk bahçesi ve
dinlenme alanları bulunuyor.
Mesajlar___________
Nadir Nadi’nin aramızdan 
ayrılışının ardından başsağlığı 
mesajlarının gönderilmesi sü­
rüyor. Devlet Bakanı Fahrettin 
Kurt, Anadolu Kulübü Yöne­
tim Kurulu Başkam Ali Naili 
Erdem, Türk Hukuk Kurumu 
Başkanı Kâzım Yenice, millet­
vekilleri Prof. Yılmaz Altuğ, 
Cüneyt Canver, Tevfik Koçak, 
Manisa Barosu Başkanı Hüse­
yin Erkenci, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Başkanı 
Türkan Saylan, Harp-lş Sendi­
kası Başkanı Kenan Durukan, 
Petrol-lş Genel Başkanı Münir 
Ceylan, Basisen Sendikası An­
kara ve İç Anadolu Şubesi Yö­
netim Kurulu Başkanı Yaşar 
Seyman, Çağdaş Hukukçular 
Derneği Genel Başkanı Şenal 
Sanhan, SHP Gaziantep İl 
Başkanı Zihni Kutlar, Denizli 
Belediye Başkanı Ali Marım, 
Alaçam Belediye Başkanı Fırat 
Anarat, Ankara-Keçiören Be­
lediye Başkanı, Hamza Kırmı­
zı, Nizip Belediye Başkanı İb­
rahim Halil Sayın, Burdur 
Cumhuriyet Savcısı Süleyman 
Ünsal, Nadir Nadi’nin ölü­
münden duydukları üzüntüyü 
dile getirdiler.
K a r t a l
Yakacık çöplüğü 
kapatılıyor
Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, 
dün Maliye Bakanı Adnan Kahveci 
ile birlikte Yakacık çöplüğünü 
gezdi, özdemir, incelemelerden 
sonra yaptığı açıklamada, kapatılan 
Yakacık çöplüğünün en geç bir ay 
içinde yeşil alan haline getirileceğini 
söyledi.m
İstanbul Haber Servisi —
Günde 700 ton çöp dökülen, 20 
bin konut alanının ortasında 
yer alan Yakacık çöplüğü, çev­
re ve insan sağlığım tehdit etti­
ği gerekçesiyle Çevre .Bakanlı-, 
ğı tarafından kapatılıyor. Ma­
liye Bakanı Adnan Kahveci ile 
birlikte dün çöplüğü gezen 
Çevre Bakanı Ali Talip Ozde- 
mir, belediyelere, yeni çöp dök­
me alanı belirlemeleri için dört 
haftalık bir süre verdiklerini 
belirterek, süre bitiminde, çöp­
lüğün tamamen kapatılarak, 
rehabilite edileceğini açıkladı.
Çevre Bakanı Özdemir, Bü- 
yükşehir Belediyesi’nin söz ver­
diği halde bugüne kadar çöp 
dökümüne kapatmadığı Yaka­
cık çöplüğünün, en geç bir ay 
içinde yeşil alan haline getirile­
ceğini söyledi. Belediyelere bu­
nun için dört haftalık bir süre 
verildiğini kaydeden Özdemir, 
çöplüğün, su kaynaklarını ve 
insan sağlığını korumak ama­
cıyla kapatılacağım belirtti. Bu 
arada çok acil müdahale edil­
mesi gereken başka çöplükler 
de bulunduğunu vurgulayan 
özdemir, “ Ancak bu konuda 
belediyelerin de çaba gösterme­
si gerekiyor. Bizim kapımız her 
zaman açık olacak ve belediye­
lerin bizden istedikleri her tür­
lü yardıma hazır olacağız” de­
di. Bu konuda politik davran­
madığını da söyleyen Özdemir, 
çevre ve halk sağlığım tehdit 
eden sorunların, partiler üstü 
bir anlayışla ele alınıp çözülme­
si gereken konular olduğunu 
belirtti.
Kartal Belediye Başkanı 
Mehmet Ali Büklü’nün, Yaka­
cık çöplüğünü iptal edememe­
lerinin nedeni olarak “yeni bir 
çöp alanı” bulamamalarını 
göstermesi üzerine Maliye Ba­
kanı Adnan Kahveci ise kendi­
lerinin çöp dökümüne uygun 
Hazine arazileri tahsis etmeye 
hazır oldukları halde, bugüne 
kadar Büyükşehir Belediyesi’n- 
den bu yönde bir talep gelme­
diğini belirtti. “ Biz, Yakacık 
çöplüğünün rehabilitasyon ve 
yapımını üstlendik, yeter ki siz 
oraya çöp dökmeyin” diyen 
Kahveci, belediyeden yeni bir 
çöp dökme alanı belirlemeleri­
ni istedi.
Mülki amirler
İ s t a n b u l ’a  
2  v a l i  
y a r d ı m c ı s ı
Haber Merkezi — Mülki 
idare amirleri arasında yer de­
ğişikliklerini kapsayan 167 ki­
şilik kararname, Resmi Gaze- 
te’nin dünkü mükerrer sayısın­
da yayımlandı.
Buna göre İstanbul Vali yar­
dımcılıklarına Eskişehir Vali 
Yardımcısı Halil Kanal ve Bo­
lu Vali Yardımcısı N.Kemal 
Eren atandılar. İstanbul Vali 
yardımcılarından Tamer Ersoy 
Ceyhan Kaymakamı, İsparta 
Vali Yardımcısı Orhan Kırlı da 
Gaziosmanpaşa Kaymakamı 
oldu. Gaziosmanpaşa Kayma­
kamı Aydın Alper Lüleburgaz 
Kaymakamlığına, Altındağ 
Kaymakamı Mustafa Akyol 
Pendik K aym akam lığına, 
Uşak Vali Yardımcısı Muam­
mer Çetin Adalar Kaymakam­
lığına, Pendik Kaymakamı Ni- 
zamettin Yalçınkaya Hatay 
Vali Yardımcılığına, Adalar 
Kaymakamı T.Celalettin Eran 
Denizli Vali Yardımcılığı’na 
a t a n d ı l a r .
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DSP slogan 
topluyor_______
■ ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — DSP, seçimde 
kullanacağı sloganlar için il 
ve ilçe örgütlerinden veri 
topluyor. Merkez Yönetim 





hafta açıklayacağı bildirildi. 
Dönmez, “DSP olarak 
çağdaş ve etkili bir seçim 
kampanyası yürütmeyi 
amaçlıyoruz. Reklam 
şirketleri ile olan 
görüşmelerimiz de yakında 
sonuçlanacak. Şirketler, 
DSP’nin oy patlaması 
yapacağını belirterek, 




■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — ANAP Genel 
Başkan Yardımcısı Halil 
Şıvgın, DYP Genel Başkanı 
Süleyman DemirePe çatarak 
“Demirel’in, 12 Mart ve 12 
Eylül’de Yeltsin’in gösterdiği 
cesareti neden 
gösteremediğini kamuoyuna 
ifade etmesi gerekir” dedi. 
Muhalefet partilerini yeni 
politikalar üretememekle 
suçlayan Şıvgın, büyük 
kentlerin hepsinde 
ANAP’ın 1. parti olduğunu 
öne sürdü. “Demirkırat” 
belgeselinde 27 Mayıs 
devriminin bilinmeyen 
yönlerinin ortaya çıktığını 
ve Cevdet Sunay’m büyük 
etkisi olduğunun 
anlaşıldığını öne süren 
Şıvgın, “Cevdet Sunay’m 
neden cumhurbaşkanı 






■ Haber Merkezi — Yeni 
Günaydın ve Süper Tan’ı 
çıkaran şirket tüm 
çalışanların ortak olduğu 
“BEGA Birleşik Gazetecilik 
ve Yayıncılık Sanayi ve 
Ticaret AŞ”ye 
dönüştürüldü. 20 milyon 
sermayeli şirketin yönetim 
kurulu, Saruhan Ayber’in 
başkanlığında Kemal Gönül 
ve Abdullah Aksak’tan 
oluştu. Şirketin hisselerinin 
yüzde 90’ı Yeni Günaydın 
ve Süper Tan gazetesinde 




■ İSTANBUL (AA) — 
İstanbul ANAP İl Başkanı 
Semra özal, “Erken seçim 
için start verildi. Seçime 
çok güçlü giriyoruz, ancak 
örgütlerimizin çok çalışması 
gerekli” dedi. Semra Özal, 
Eyüp Sultan Camii’ni 
ziyaret ettiğinde buranın 
kendisine her zaman huzur 
verdiğini, kendisini rahat 
hissettiğini söyledi. Özal, 
“Benim için Eyüp Sultan 
Camii’nin ayrı bir önemi 
var. Politikaya başlarken 
geldim, Allahım sen bana 
Eyüp Sultan sabrı ver’ diye 




■ ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — Lojman cinayeti 
olarak bilinen SHP İzmir 
Milletvekili Erol Güngör’ün 
oğlu Mustafa Güngör’ün 
öldürülmesi olayıyla ilgili 
olarak 15 SHP’li 
milletvekili, kendi 
istekleriyle Emniyet 
Müdürlüğü’ne giderek ifade 
verdi. Milletvekilleri, diğer 
Meclis üyelerini de olayla 
ilgili bildiklerini polise 
aktarmaya çağırdılar. SHP 
Meclis grubunun önceki 
gün Aydın Milletvekili 
Hilmi Ziya Postacı’nm 
önerisi üzerine aldığı karar 
uyarınca Emniyet 
Müdürlüğü’ne giden 
milletvekilleri olayla ilgili 
tüm bildiklerini ve 
duyduklannı polise aktardılar.
iki polise ateş
■ İstanbul Haber Servisi
— Gaziosmanpaşa’da 
devriye gezen iki polis 
memuru, dün saat 22.00 
sıralarında kimliği 
belirlenemeyen iki kişinin 
silahlı saldırısına uğradı. 
Dörtyol Karakolu’nda 
görevli Mustafa Koç ve Ali 
İhsan Erdoğan adlı polisler, 
Piyer Loti Parkı’nda, 
yaşları 17 ile 19 arasında 
değişen iki kişinin silahlı 
saldırısı sonucu yaralandı. 
Çapa Tip Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırılan 
polislerin av tüfeği ile 
vuruldukları bildirildi. Bu 
arada Piyer Loti Parkı 
civarında geniş güvenlik 
önlemleri alan polis, park 
civarını panzer eşliğinde 
çevik kuvvete bağlı 
birliklerle aradılar.
SH P G enel Başkanı E rdal İnönü, yerel yöneticileri uyardı:
Başkanlar aday olmasın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam 
Nurettin Sözen’in dün İstanbul’da verdiği 
brifingde bir konuşma yapan İnönü, belediye 
başkanları ile bürokratların milletvekili 
adaylıklarım teşvik etmeyeceğini ve 
görevlerine devam etmelerini istediğini söyledi.
İstanbul Haber Servisi — 
SHP Genel Başkam Erdal İnö­
nü, erken genel seçime dikkat 
çekerek SHP’li belediye başkan- 
larınm politikaya girmelerini 
teşvik etmediğini belirterek 
“Ancak isteyen olursa karşı çık­
mayız, bu onların bileceği bir 
iş” diye konuştu. İstanbul Bü­
yükşehir Belediye Başkam Nu­
rettin Sözen’in dün İstanbul’da 
kendisine verdiği brifingde bir 
konuşma yapan İnönü, anaya­
saya uygun bir seçim yapılma­
masının "acz” olacağım söyle­
di. İnönü, DSP ile seçim öncesi 
iş birliğinin yasa gereği müm­
kün olmadığım, ancak seçmenin 
büyük partiyi tercih ederek çı­
kış yolu bulabileceğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Nurettin Sözen dün 
Emirgan Sarı Köşk’de SHP Ge­
nel Başkanı Erdal İnönü’ye be­
lediye çalışmalarıyla ilgili bir 
brifing verdi. Brifinge İnönü’­
nün yanı sıra bazı MYK üyele­
ri, genel sekreter yardımcıları, İl 
Başkanı Kamer Gök, İSKİ Ge­
nel Müdürü Ergun Göknel ve 
belediye üst düzey yöneticileri, 
bürokratlar ve ilçe belediye baş- 
kanları katıldılar.
Sözen 1.5 saat süren brifing­
de uygulanan ve uygulanması 
planlanan yatırım ve projeler 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 
Hizmet sunarkan zor yolu seç­
tiklerini belirten Sözen, “Bugün 
de 26 Mart yerel seçimleri önce­
sindeki gibi şevk ve heyecanla 
diyoruz ki ‘Yıkılmaz denen ka­
leleri bugün de yıkmaya hazırız. 
Hem koşullarımız gereği hem de 
moral açısından buna hazırız’” 
dedi.
Sözen’in brifinginden sonra 
söz alan SHP lideri İnönü, er­
ken genel seçime dikkat çekerek 
şunları söyledi:
“Önümüzdeki günlerde bir 
genel seçim kampanyası yaşaya­
cağız. Kısa bir süre sonra halkı­
mız bir kere daha ülkenin kade­
rini belirleyecek. 26 Mart seçim­
lerinde halkımız ANAP iktida­
rını istemediğini açıkça ortaya 
koydu. SHP o seçimden birinci 
parti olarak çıktı. O zaman se­
çilen sizler büyük hizmetler ya­
pıyorsunuz. yerel seçimlerin so­
nunda 3. parti durumuna düşen 
ANAP bizim 1. parti olmamız­
dan dolayı çileden çıkmıştı. İk­
tidarın sözcüleri başta başbakan 
olmak üzere ‘Halk bize bunu 
nasıl yapar’ diyerek SHP’li ye­
rel yönetimler üzerinde baskı ve 
kısıtlama uygulayacaklarını ve 
ellerini, kollarını bağlayacakla­
rını açıkça dile getirdiler. Bunu 
da uyguladılar. Yapılmaması 
gerekeni yaptılar. Ama bunların 
hepsini aştık.”
İnönü, yerel yöneticiler ile 
buralarda görev yapan bürok­
ratların milletvekilliğine aday 
olma istekleri konusunda da 
şunları söyledi:
“ Arkadaşların başarılı çalış­
malarını sürdürmeleri taraftarı­
yım. Politikaya girmelerini teş­
vik etmiyorum. Ama karar un­
larındır. İsteyen olursa karşı 
çıkmayız. Bu onların bileceği bir 
iş.”
İnönü, baraj sisteminin yüz­
de 5 olmasında ısrar ettiklerini 
de belirterek DSP ile birleşme 
veya seçim öncesi iş birliği ko­
nularında da özetle şöyle 
konuştu:
“Şimdiki yasalara göre seçim 
ittifakı yapdamıyor. Birleşme 
girişimlerimiz bugüne kadar hep 
DSP açısından olumsuz karşı­
landı. Vatandaşların sosyal de­
mokrat bir iktidar kurmaya ka­
rarlı olduklarını görüyorum. 
Bunun yolunu da halk büyük 
partiye oy vererek bulacaktır. 
Çabalarımız sonuçsuz kaldı, ge­
risi halka kalıyor” .
‘Bundan önceki iki seçimi de kazanması istikrar göstergesidir”
Ozal’dan ANAP propagandası
İstanbul Haber Servisi — Cumhurbaşka­
nı Turgut Özal ülkedeki gelişme ve kalkın­
manın hızla devam edeceği ümidini taşıdı­
ğını söyleyerek “Tabii ki bu ümide cevap 
verecek, bu ümidi doğrulayacak, sîzlerin 
yaklaşan seçimlerde doğru karar vermeniz- 
dir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum, bu 
benim görevim” dedi. Özal, ANAP’ın bun­
dan önceki iki seçimi kazanmasının da “ is­
tikrar göstergesi” olduğunu belirterek “İş­
te, memleketi istikrar ve kararlılık içerisinde 
üçüncü seçime götürüyoruz. Bu, zannedi­
yorum en büyük başanlardan bir tanesidir” 
diye konuştu.
Başbakan Mesut Yılmaz da hür basının 
demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğu­
nu vurgulayarak Sovyetler Birliği’nde dar­
becilerin ilk olarak basını susturmaya ça­
lıştıklarını söyledi. Yılmaz, basın sektörün­
de insana yatırımın da şart olduğunu belirt­
ti.
Türkiye gazetesinin Yenibosna’da yapı­
lacak yeni tesislerinin temel atma törenine 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan 
Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı ve Hükümet 
Sözcüsü İmren Aykut, Maliye Bakam Ad­
nan Kahveci, Çevre Bakanı Ali Talip Öz- 
denıir, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, 
Ulaştırma Bakanı İbrahim Özdemir, Dev­
let Bakanı Fahrettin Kurt, İstanbul Valisi 
Hayri Kozakçıoğlu ile Bakırköy Belediye 
Başkam Yıldırım Aktuna katıldılar.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, törende 
yaptığı konuşmada, bütün dünyanın soluy­
la sağıyla serbest pazar ekonomisini kabul 
ettiğini belirterek başka bir ekonomik sis­
temin olmadığını vurguladı. Özal, “Basın 
sektöründe de serbest pazar ekonomisini 
anlayan 4 büyük gazete ileriye doğru çık­
mıştır. Bu sisteme uymayanlar devam ede­
miyorlar, birtakım sorunları var” diye ko­
nuştu. ANAP’ın 2 seçimi kazandığını ve
bunun başarı olduğunu söyleyen özal, şim­
di de üçüncü seçime gittiklerini kaydetti.
Başbakan Mesut Yılmaz da hür basının 
demokrasinin ayrılmaz parçası olduğunu 
belirttiği konuşmasında, Sovyetler Birliği’n- 
deki olayda darbecilerin ilk olarak basını 
susturmaya çalıştıklarına dikkat çekerek 
şunları söyledi:
“Basın tıpkı biz politikacılar gibi kamu 
görevi yapmaktadır. Demokrasi, devlet, ül­
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli 
hâkimiyeti gibi değerler, sadece politikacı­
lara teslim edilebilecek değerler değildir. 
Basının da bu değerlere sahip çıkmaması 
halinde, kendiliğinden korunabilecek değer­
ler değildir.”
Sunuculuğunu Cenk Koray’ın yaptığı tö­
rende Türkiye gazetesi sahibi Enver Ören’in 
konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal kumanda düğmesine basarak 
tesislere ilk harcı döktü.
Özal’a  plaket
İstanbul Haber Servisi — 
Müzik Yapımcıları Derneği 
(MÜYAP), Cumhıübaşkam 
Turgut Özal’a, “ müziğe olan 
katkısı ve sanatçılara verdiği 
destekten dolayı” , dün gece 
Yedikule Hisarları’nda 
düzenlenen müzik şöleninde 
bir plaket verdi. MÜYAP 
Başkanı Yaşar Kekava’dan 
plaketini alan özal, binlerce 
kişiye hitaben yaptığı 
konuşmada, “ Biz 
politikacıların sanatçılara 
benzer özelliği var. Biz de 
onlar gibi alkışa ihtiyaç 
duyuyoruz.
Ben müziği ve gençliği 
seviyorum.” dedi. MÜYAP’ın 
düzenlediği “ Büyük Ödül 
Şöleni” nde daha sonra 1990 
yılında kendi dalında en çok 
kaseti satan sanatçılara birer 
plaket verildi.
(Fotoğraf: MUHARREM AYDIN)
T O B B  “D O Ğ U  A N A D O L U  G E Z İS İ"N İN  D  Ü Ş Ü N D  Ü R D Ü K I T
D oğu Anadolu yatırım bekliyor
ŞAHİN ALPAY _________
DOĞUBEYAZIT — Doğubeyazıt’ta 
tarihi İshakpaşa Sarayı’nın kalıntılarına 
yukarıdan bakan tepenin üzerinde kurul­
muş olan çayevindeyiz. Yoğun koruma 
önlemleri alınmış durumda. Tüm çevre 
askerler, ‘özel tim’ denilen polis koman­
doları ve ellerindeki telsizlerle koşuşan 
‘siviller’le kuşatılmış durumda. Çayevin- 
de Başkan Yalım Erez ve beraberindeki 
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 
temsilcileriyle gazete muhabirlerinden 
oluşan kalabalık grup, Doğubeyazıt Ti­
caret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Koç’un konuşmasını dinliyor:
“Zaman zaman Doğu Anadolu Böl- 
gesi’ne yapılan yatırımlar büyük rakam­
larla ifade ediliyor. Bir kere yatınma bir 
tanım getirmek lazım. Üretim, istihdam, 
sağlık, eğitim ve sosyal amaçlı olmayan 
yatırımlar, bize göre yatınm değildir. Ya­
pılan lüks resmi binalar, alman resmi bi­
nek araçları yatınm değildir ve halka hiç 
bir yararı da yoktur... Doğu’dan bir alıp 
yedi verdiklerini söylüyorlar... Tümenler, 
tugaylar için yapılan harcamalar, Doğu- 
ya yatırım değildir!.:’
İki gün sonra Erzurum’dayız. Erzu­
rum Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden 
Efraim Güngör sesini yükseltiyor: “Do- 
ğu’ya aldığımızdan çok veriyoruz, diyor­
lar. Bu bir hayaldir... Türkiye’nin petro­
lü de elektriği de Doğu’da üretiliyor!”
Bu ifadeler Doğulu tüccar ve sanayi­
cilerin 12 ağustos günü TOBB’nin Van’­
da düzenlediği, başta Vehbi Koç ve Sa­
kıp Sabancı olmak üzere büyük işadam­
larının da katıldığı “Doğu Anadolu’nun 
Sosyo Ekonomik Sorunları” konulu top­
lantıda Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Pakdemirti’nin “Devlet Doğu’dan bir alı­
yor, yedi veriyor. Topladığı vergilerin 
yüzde l’ini Doğu’dan adıyor, yedisini Do- 
ğu’ya harcıyor. Batıdan alıyor, Doğuya 
veriyor...” şeklindeki sözlerine tepkileri­
ni yansıtıyor.
den Trabzon’a uzanan, “yerel sanayici ve 
tüccarların dertlerini dinleme” gezisin­
de bunu gözlemek olanağım buldum. 
Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar­
la Güneydoğu’da olduğu gibi Doğu’da 
da yol, elektrik, su, telefon, televizyon 
hizmetlerinin bölgenin büyük bir bölü­
münü kapsayacak şekilde yaygınlaştığı­
na kuşku yok.
Ne var ki yıllarca ihmal edilen Doğu’- 
nun kalkınması için bugüne kadar yapı­
lanlar ancak ilk adımlar olarak görüle­
bilir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarla Güneydoğu’da olduğu 
gibi Doğu’da da yol, elektrik, su, telefon, televizyon 
hizmetlerinin bölgenin büyük bir bölümünü kapsayacak 
şekilde yaygınlaştığına kuşku yok. Bugüne kadar 
yapılanlar ancak ilk adımlar olarak görülebilir.
Resmi verilere göre Doğu Anadolu 
bölgesinin toplam kamu gelirlerindeki 
payı 1989 ve 1990 yıllarında yüzde 1.4 ol­
du. Buna karşılık devlet Doğu’da 1989’da 
topladığı verginin dört, 1990’da on katı 
harcama yaptı. 1980’lerin ortalarından 
beri artan kamu harcamalarının DoğuL 
da, özellikle altyapıda önemli gelişme­
ler sağlamakta oiduğuna kuşku yok. 
TOBB’nin düzenlediği ve Van’da başla­
yıp Erciş, Ağrı, Doğubeyazıt, İğdır, Kars, 
Erzurum, Bayburt, Gümüşhane üzerin-
1990’lann başında Doğu’da kişi başına 
gelirin Türkiye ortalamasının yarısı do­
layında kaldığı; enflasyonun her yıl da­
ha da yoksullaştırdığı; eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik alanlarındaki hizmetle­
rin Türkiye ortalamalarının çok gerisi­
ne düştüğü; Marmara ve Ege’ye göçle 
hızla boşalan bir bölgemiz olma özelli­
ğinden hiç bir şey kaybetmiş değil. Bir 
pazar günü Van gölü kıyısı boyunca sı­
ralanan piknik yerlerini özel otomobil­
leriyle dolduran ve yalnızca erkekleriyle
de olsa denize giren insanlar, Doğu’da 
refahın kıpırdamakta olduğunu düşün­
dürürken daha 1950’leri yaşadığı izleni­
mini bırakan Ağrı’nın bir iş günündeki 
ıssız ve yoksul sokakları insanı üzüntü­
ye boğuyor. 1877’den 1920’ye kadar de­
vam eden Rus işgali sırasında inşa edi­
len taş evleri, geniş ve düzenli caddele­
riyle bir Kuzey Avrupa kenti görünü­
mündeki Kars’ın dünkü görkeminin 
uyandırdığı heyecanı giderek yoksulaşıp 
terk edilen kentin bugünkü köhneliğinin 
verdiği hüzün bastırıyor.
Bir kamu yetkilisinden aldığım bilgi­
ye göre 1986-1990 arasında Doğu ve Gü­
neydoğu bölgelerine devletin verdiği sa­
nayi teşvik primleri yılda 100 milyar li­
radan, cari fiyatlarla toplam 1.8 trilyon­
luk bir kaynak transferi oluşturuyor. Sa­
nayi teşvik primleri özünde, örneğin 100 
milyonu kendi bulan bir yatırımcıya dev­
letin 50-60 milyon hibe etmesi anlamı­
na gelen bir teşvik yöntemi. Ne yazık ki 
bu primlerin dağıtımında ANAP iktida­
rına yakın kimselerin kayırıldığı iddia­
ları çok yaygın olduğu gibi söz konusu 
yatırımların bir kısmı hayali yatırımlara 
dönüşüyor; kalkınmada öncelikli yöre­
lerde sanayi yatırımı için alman krediler 
ve primler batıda başka amaçlarla değer­
lendiriliyor.
StR ECEK
Zeynep Kâmil Hastanesi'nde personel döner ser­
maye payını alamıyor. Ama yöneticiler alıyor •  Cu- 
di Dağı nda bir taburun 10 subayıyla üç saat. Su­
baylar Kürt sorununun çözümü için ne düşünüyor 
•  1 milyar Libya Dinarı. ANAP'ın etrafında dolaşan 
kara para •  "Nazım'ın 90. doğum yıldönümünü 
kim kutlayacak' tartışması. TYS çalışmalarını dur­
durdu. Demirtaş Ceyhun, Zeynep Oral'ı suçluyor
KURTAR PERESTROYKA'YI 
YA AMERİKA
ABD, Sovyetlere yeni bir lider pazarlıyor: Boris Yeltsin. Amerika'da maskara olan 
demokrasi kahramanının öyküsü! Sosyalizmin değil kapitalist yolun çıkmazı. Çinli 
diplomat: "Yeltsin'in tutumu utanç verici". FKÖ, Fransa Komünist Partisi, Almanya 
Marksist-Leninist Partisi, Almanya Birleşik Sosyalist Parti ve PolonyalI Adam 
Michnik tavırlarını 2000'e Doğru'ya açıkladılar.
■  HEP'TE SOSYALİST PARTİ İLE BİRLEŞME TARTIŞMASI. 2000'e Doğru Batman, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Şırnak, Urfa, Van'da ve 12 
ilçede HEP'lilere sordu. 73 HEP'linin eğilimleri. Programda sosyalizm olmalı mı? 
Birlik eğilimi nerelerde güçlü, birliğe kimler karşı? Ya Refah Partisi'yle işbirliği?
■  BİR DEVRİMCİNİN ÖLÜMÜ. KAWA MK YEDEK ÜYESİ BEDRİ YOLCU'YÜ KİM 
ÖLDÜRDÜ? KAWA NE DİYOR?
■  PKK VİDEOSUNDAN SAMANLI KARAKOL BASKINI. FOTOĞRAFLARLA. VİDEO 
KAYDININ ORTAYA KOYDUĞU GERÇEK.
TEL: 513 83 52 - 513 83 53 - 513 96 78 FAX: 513 96 76
POLİTİKA GÜNLÜĞÜ
HİKMET ÇETİMKlM__________________
HEP ve SBP Seçime 
Giremiyor, Neden?
SHP tüm siyasi partilerin erken genel seçimlere katılma­
sını istiyordu. Ancak SHP’nin bu konudaki önerisi komis­
yonda ANAP oylarıyla reddedildi. Bu yüzden HEP ve SBP 
seçime giremeyecek.
ANAP’ın seçim tuzağı ilk meyvesini verdi böylece. Bu du­
rum Türkiye’de demokrasinin ne denli işlediğini gösteriyor. 
Meclis’te milletvekili bulunan HEP ve SBP’nin seçim dışı 
bırakılması, ANAP’ın demokrasi anlayışını da bir ölçüde ser­
giliyor.
Oysa kimi ANAP milletvekilleri HEP’in seçimlere katılma­
sını istiyorlardı. Çünkü HEP’in seçime girmesi onlara Gü­
neydoğu’da rahatlama olanağı veriyordu. Seçim çalışma­
larında serbest hareket edeceklerdi.
Şimdi HEP ne yapacak?
Güneydoğu’dan gelen haberler ANAP, SHP, DYP ve 
DSP’nin bölgede gücünü yitirdiğini gösterirken iki partinin 
varlığı dikkati çekiyor. Bunlar HEP ve RP. Şimdi HEP oyla­
rı ya RP’ye gidecek ya da bağımsız adaylara.
İsterseniz Diyarbakır’da 1989 yerel seçim sonuçlarına bir 
göz atalım ve seçime katılan partilerin aldıkları oylara bir 
bakalım...
Diyarbakır’da ANAP 59 bin oy alırken SHP 68 bin, DYP 
53 bin, DSP 41 bin, RP 58 bin, bağımsızlar ise 17 bin oy 
almış. Görülüyor ki RP, ANAP’tan bin oy eksik, DYP’den 
ise 5 bin oy fazla Diyarbakır’da. SHP 68 bin oyla birinci parti 
ama şimdi o gücünü sıfırlamış durumda. ANAP, DYP ve 
DSP de SHP gibi kan yitirmiş Diyarbakır’da...
1989 yerel seçim sonuçlarına bakmayı sürdürelim...
RP, Elazığ’da 20 bin oyla DYP’den sonra ikinci parti. Bin­
göl’de 18 bin oyla ANAP’tan sonra RP geliyor. Bitlis’te 22 
bin oyla yine ikinci parti ve ANAP'la RP arasında 700 oy 
farkı bulunuyor. K. Maraş’ta 54 bin oyla SHP ile DYP’nin 
arkasından geliyor RP. Ş.Urfa'da 42 bin oyla dördüncü parti. 
Van’da 40 bin oyla ikinci parti ve DYP’den 2 bin oy geride. 
RP, Muş’ta ise 28 bin oyla birinci sırada...
Demek ki RP, Güneydoğu’da bir güç. Yeni iller Batman 
ve Şımak'ta da RP’nin hayli etkin olduğu bir gerçek.
HEP’in oyları Güneydoğu’da ya RP’ye ya da bağımsız 
adaylara gidecektir, hiç kimsenin kuşkusu olmasın...
HEP’e para yardımı yapan ANAP iktidarıdır. HEP’e Ha­
zine yardımını Cumhurbaşkanı Özal’ın sağladığı, şimdi ba­
ğımsız olan Adana Milletvekili Cüneyt Canver’in de buna 
aracılık ettiği bilinmektedir. Oysa bugün HEP seçime katı­
lamıyor. Üstelik komisyonda SHP’nin teklifi ANAP oylarıy­
la geri çevriliyor...
Arkadaşımız Celal Başlangıç, “Olağanüstü Hal’de 
Politika” yazı dizisinde, bizim saptamaya çalıştığımız ger­
çekleri bakın nasıl anlatıyor:
"... Görünen o ki bölge halkı, bir SHP’den, bir ANAP’­
tan, bir DYP’den, bir DSP’den beklentilerini dondurmuş. 
Hatta terk etmiş bile. Bu, bölgenin siyasal yaşamında bü­
yük bir boşluğun doğmasına yol açmış. Bu boşluğu kim dol­
duruyor? Bu soruya verilecek yanıt elbette yasal platform­
ların dışına çıkıyor. Ama kesin olan bir şey var ki o da şid­
detin şiddeti çağırdığı. Politikanın geçerliliğini yitirip şidde­
tin egemen olduğu bir yapılanmanın yansımasını yaşıyor 
‘Olağanüstü Hal’de Politika’. Bugüne değin siyasi partileri 
‘devlete karşı bir şemsiye’, ‘devletle kendisi arasında bir 
köprü' olarak gören bölge halkı, artık bu bakış açısını de­
ğiştirmiş. Bu aşamada yoğun olarak HEP’e yönelmesi de 
bunun göstergesi. Çünkü HEP, yurttaşları devlete karşı ko­
ruyan bir ‘şemsiye’ görevini görmekten uzak. Milletvekili 
olan parti başkanı, partili milletvekilleri Diyarbakır’ın göbe­
ğinde özel tim tarafından dövülüyor. Bir başka partiden ve 
TBMM’den birkaç usulen söylenmiş sözün dışında tek bir 
tavır gelmiyor. ”
Evet, Türkiye erken seçime gidiyor. Meclis’te bulunan 
HEP ve SBP seçime katılamıyor.
Neden?
DYP lideri Demirel: 
Barajlara boğulduk
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — DYP Genel Başka­
nı Süleyman Demirel, Türki­
ye’nin bir genel seçimi şenlik ve 
bayram gibi beklediğini belirt­
ti, ancak seçim sisteminin an- 
ti demokratik hükümler taşıdı­
ğım söyledi. Demirel, “ANAP 
iktidarı gidecektir. Bunu dağ 
başındaki çobandan en ücra 
köşedeki insanlara kadar her­
kes biliyor. Can havliyle her şe­
yi yapacaklardır, ama başarılı 
olamayacaklardır” dedi. Siyasi 
parti liderlerini televizyonda 
açıkoturuma çağıran Demirel, 
Semra Özal’ın milletvekilliğine 
aday olmayacağını açıklaması 
konusunda ise “Aday olmama­
ları lütuf değil, korkmuşlardır” 
diye konuştu.
Demirel, seçim yasası deği­
şikliklerinin Genel Kurul’- 
da görüşülm esinden önce 
TBMM’deki Grup Yönetim 
Kurulu odasında bir basın top­
lantısı düzenledi. Seçim yasa­
sından şikâyet etmediğini, an­
cak itirazı olduğunu bildiren 
Demirel, Türkiye’de seçimin 
gerekliliğinin tartışılmadığını 
kaydetti. Demirel, seçim yasa­
sına ilişkin şu eleştirilerde bu­
lundu:
“Süre az; Daha takvimi bil­
miyoruz, ama partilerin aday 
belirlemesi için önseçim yapa­
cak zamanlan olmayacak. Par­
tiler 15 gün içinde önseçim ya­
pacak, adaylanm belli edecek­
ler. Bu mümkün değildir. Gi­
deceksiniz, ama ne aceleniz 
var? Millet sizi 10 sene sırtın­
da taşıdı, bir hafta daha taşır. 
İlla bir hafta evvel gidelim di­
yorsanız, uğurlar olsun, ama 
dürüst bir seçim yapmamak
için bu kadar uğraşmayın. I
Bölge barajlan: Bölge baraj­
ları fevkalade yanlıştır, anti de­
mokratiktir. 1987 seçimlerinde 
kullanılan oylann yüzde 20’si 
Türkiye barajında, yüzde 20’si 
de bölge barajında boğulmuş­
tur. TBMM, halkın yüzde 60 
oyunu temsil ediyor.
Tercih sistemi: Çıkarılacak 
milletvekili sayısının iki misli 
aday gösteriYmesi anti demok-; 
ratıktır. Bu siyasi partileri bi­
tirir. Seçimlerde dışa dönük 
değil, parti içi mücadele yo­
ğunlaşır. İnsanlar birbirine gi­
rer.
Propaganda: Belirlenecek 
seçim takviminde propaganda 
süresinin de az olacağı bellidir. 
Halkın seçim yapabilmesi için ‘ 
aydınlanması gerekir.
Para cezasc Oy vermeyenle­
re verilecek 50 bin lira para ce­
zasına karşıyız. Zorla güzellik 
olmaz. ”
DYP lideri, bir soru üzerine 
ANAP’ın anayasa maddeleri­
nin değiştirilmesi konusunda 
samimi olmadığını söyledi. 
Demirel, iktidar partisinin bu 
yönde çaba göstermediğini bil­
dirdi. Cumhurbaşkanı Türgut 
Özal’ın eşi ANAP İstanbul İl 
Başkanı Semra Özal’ın millet­
vekilliği için aday olmayacağı­
nı açıklaması konusunda ise 
Demirel, “Aday olmamaları 
lütuf değil, korkmuşlardır. 
Ümitsizliğe düşmüşler. 2.5 ay 
önce ‘Gelin belediye başkanı, 
milletvekili yapalım’ diyenler 
kaybolmuşlar” dedi.
Demirel, bir başka soru üze­
rine ise Batı Trakya’da meyda­
na gelen olaylar nedeniyle Yu­
nan hükümetinin tutumunu 
kınadığını söyledi.
Seçim öncesi sadece 
Bartın il oluyor
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — Başbakan Mesut 
Yılmaz’ın belediye başkanlığı 
seçimlerinde ‘11” vaadinde bu­
lunduğu Bartın’ın genel seçim­
lerden önce il yapılmasına iliş­
kin yasa tasarısı TBMM Baş- 
kanlığı’na sunuldu. İl olma ta­
lebinde bulunan diğer ilçelerin 
genel seçimlerden sonra ele alı­
nacağı bildirildi.
TBMM Başkanlığı’na sunu­
lan Bartın ilinin kurulması 
hakkmdaki yasa tasarısına gö­
re, Bartın iline Amasra, Kuru- 
caşile ve Ulus ilçeleri bağlana­
cak.
Başbakan Mesut Yılmaz’ın
tasarıyla ilgili olarak TBMM . 
Başkanlığı’na gönderdiği yazı­
da, tasarının komisyon ve Ge­
nel Kurul’da öncelik ve ivedi­
likle görüşülmesi istendi. Bar­
tın’a tahsis edilecek kadroların 
atama işlemlerinin de 60 gün 
içerisinde tamamlanması ön­
görüldü.
Başbakan Yılmaz’m genel 
seçim kampanyasında Bartın 
örneğini kullanacağı ve “İşte 
sözünde duran lider” propa­
gandasında Bartın’ın il yapıl­
ması örneğinin verileceği belir­
tiliyor.
25 AĞUSTOS 1991 HABERLER
SHP Kadın 
Komisyonu
■ SAMSUN (Cumhuriyet 
Bürosu) — SHP Kadın 
Komisyonu’nda başkan, 
başkan yardımcısı ve 
sekreter seçimleri yapıldı.
27 bayan üyenin katıldığı 
seçimde Kadın Komisyonu 
Başkanı Hülya Korkmaz 
başkanlığa tekrar aday 
gösterildi. Yapılan açık 
oylamada Hülya Korkmaz, 
başka aday olmadığından 
aldığı 5 oyla başkanlığa 
yeniden seçildi. Başkan 
yardımcılığına Meliha 
Bostancı ile Süheyla 
özturan aday oldu. Kapalı 
zarf usulü gizli yapılan 
oylamada Meliha Bostancı 
21 oy alarak başkan 
yardımcılığına seçildi. 
Sekreterlik için de Emine 
Bilge ile Gül Yükselen aday 
gösterildiler. Gül Yükselen 




■ ANKARA (AA) — 
Cumhurbaşkanı Hırgut 
özal, bazı inceleme ve 
açılış törenlerine katılmak 
üzere uçakla Bursa’ya 
gidecek. Edinilen bilgiye 






BUSİAD tarafından bir de 
“özel ekonomik rapor” 
sunulacak. Cumhurbaşkanı 
Hırgut özal, geceyi 
Bursa’da geçirdikten sonra 
27 ağustos sah günü 
Mustafakemalpaşa ilçesinde 
10 milyar liraya mal olan 
‘Varan’ tesislerini hizmete 
açacak. Cumhurbaşkanı 




■ ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) —
Milletvekillerinin, 
görevlerinin 20 ekimde sona 
ermesine karşın ekim, 
kasım ve aralık maaşlarını 
peşin almalan tartışma 
yarattı. Milletvekillerine 15 
ekim günü 3 aylık maaşları 
tutarındaki 48 milyon lira 
peşin ödenecek. Bu şekilde 
görevleri sona ermiş 
milletvekillerine toplam 21 
miyar lira aktarılacak. 
Uygulama, DYP ve SHP 
milletvekilleri arasında 
tepkiyle karşılandı. SHP 
Tunceli Milletvekili ve 
Gölge Maliye Bakanı 
Kamer Genç, uygulamayı 
haksız bulduğunu 
belirterek, şunları söyledi: 
“Maaş, bir emek karşılığı 
ödenen ücrettir. Oysa 
burada yalnızca 5 günlük 
bir çalışma söz konusu. 3 




■  İZMİR (AA) — Erken 
seçimle ilgili hazırlıklar 
devam ederken “İkinci 
Süleyman Demirel” de 
DYP’ye girdi.
Cumhurbaşkanı Turgut 
özal ile DSP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit’in 
soyadlarını taşıyan Erdoğan 
özal ve eşi Mualla Özal ile 
Abdullah Ecevit de DYP’li 
oldular. DYP’ye üye 
oldukları bildirilen “Mesut 
Yılmaz” ve “Türkân 
Akyol” adlı kişilerin ise 
mazeretleri dolayısıyla 
törene gelemedikleri 
belirtildi. Partiye üyelik 
kaydı yapılan sağlık 
memuru Süleyman Demirel, 
elindeki fötr şapkasıyla 
gazetecilere “Demirelvari” 
poz verirken “adaşıyla 
iftihar ettiğini ve memleketi 
kurtaracağına inandığını” 
söyledi. Yeni DYP’li 
Demirel, “Genel Başkan 




■ HAKKÂRİ (AA) — 
Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi Necati Çetinkaya, 
tüm kamu görevlilerinin 
dinamik ve aktif olması 
gerektiğini belirterek 
“Kamu görevlileri bana 
uymak zorunda, uymayanla 
çalışmam” dedi. Hakkâri’de 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri 
ile vatandaşların katıldığı 
toplantıda konuşan 
Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi Necati Çetinkaya, 
amacının insanlığa hizmet 
olduğunu, kendisini 
insanlığa adadığını söyledi. 
Bölge Valisi Çetinkaya, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “İnsanları sevip 
hizmet edeceksiniz. Gelen 
vatandaşa güleryüzle 
yaklaşılıp işi aksatılmadan 
halledilecek. İşini aksatan 
kamu görevlisinden hesap 
sorarım. Her kamu 
görevlisi, benim hızıma 
ayak uydurmak zorunda.”
CU M H U R İYET/5
Saraçoğlu, Ulusoy’un AN AP, Rutkay Aziz, Zuhal Olcay'ın SH P  ve Necip Torumtay’ın D Y P  adayı olarak adları geçiyor
Partiler seçimde Şiirin aday’ peşinde
Seçimlerde milletvekilliğine soyunan bürokrat 
ve sanatçıların eski yıllara oranla daha çok 
olması dikkat çekiyor. Partiler, kamuoyunda 
tanınmış isimleri kendilerine çekmeye çalışıyor. 
SHP, ANAP ve DYP aday arayışında da 
birbirleriyle yarışıyor.
İç Politika Servisi — Erken kası Müdürü), Emin Başer
(PTT Genel Müdürü), Biltekin 
Özdemir (Maliye
genel seçimlerde milletvekilliği­
ne soyunacakların adlan ortaya 
çıkmaya başladı. Üst düzey 
bürokratların çoğunluğunun 
ANAP’tan aday olacakları be­
lirtiliyor. ANAP’ın Cem Duna, 
Riişdü Saraçoğlu, Coşkun Ulu- 
soy, İsmet Al ver’i aday göstere­
ceği bildirilirken eski Genelkur­
may Başkanı Orgeneral Necip 
Torumtay’m adı DYP konten­
jan adayı olarak geçiyor.
“ Nokta” dergisinde yer alan 
“ Siyasetin Tazeleri” başlıklı ha­
berde, milletvekili adaylığı ileri 
sürülen isimler şöyle:
Namık Kemal Kılıç (Hazine 
Müsteşarı), Rüşdü Saraçoğlu 
(Merkez Bankası Genel Müdü­
rü), Ali Tigrel (DPT Müsteşa- 
n), Coşkun Ulusoy (Ziraat Ban-
Müsteşarı), 
Zeki Çakan (Köy Hizmetleri 
Genel Müdürü), Faysal Geyik 
(Eski Meteoroloji Genel Müdü­
rü), Uğur Doğan (Petrol Ofisi 
Genel Müdürü), Süleyman Ha- 
tinoğlu (Sağlık Bakanlığı Müs­
teşar Yardımcısı), Ateş Ami- 
koğlu (Çalışma Bakanlığı Müs­
teşarı), Bülent Gültekin (Başba­
kanlık Başdanışmanı), Tunca 
Toskay (Eski TRT Genel Mü­
dürü), Melih Gökçek (Eski Ço­
cuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürü), Cem Kozlu (THY 
Genel Müdürü), İsmet Alver 
(Başbakanlık Müsteşarı), Mahir 
Barutçu (Eski Hazine ve Dış Ti­
caret Müsteşar Yardımcısı), Na­
dir Erol (TÜGSAŞ Genel Mü-
Necip Torumtay
dürü), Ayhan Yalçın (TÜGSAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı), Mus­
tafa Keten (özel Çevre Kurumu 
Başkanı), Vahit Erdem (Savun­
ma Sanayii Başkanı), Fikri Şa­
hin (Maliye-Gümrük Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü), Mus­
tafa Özatamer (Eski DHMİ Ge­
nel Müdürü), Hilmi Sabuncu 
(Eski Bağ-Kur Genel Müdürü).
Dışişleri kadrolarından Büyü-
Zuhal Olcay
kelçi Özden Sanberk, Cem Du­
na ve Mehmet Ali İrtemçelik de 
Başbakan Yılmaz’ın Meclis’te 
görmek istediği bürokratlar ola­
rak gösteriliyor. Nokta’ya göre 
Ağa Ceylan’ın kardeşi Mehmet 
Ceylan, Ali Bars, Bekir Okan, 
Mustafa Özkan, Fethi Haper, 
Işıl Alatlı, İbrahim Tatlıses, Cü­
neyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Ta­
mer Yiğit ve Serdar Gökhan’ın
Rüşdü Saraçoğlu
ANAP’tan adaylıklarının söz 
konusu olabileceği belirtiliyor.
DYP aday adayları
DYP’den aday olacağı belir­
tilenler ise şunlar: Ertuğrul 
Kumcuoğlu (Türkiye’nin eski 
Lefkoşa Büyükelçisi), Nevzat 
Ayaz (Eski İstanbul Valisi), 
Coşkun Kırca (Emekli Büyükel­
çi, yazar), Osman Özbek (TZO
Başkanı), Tunç Bilget (Eski Ha­
zine Müdürü), İsmail Dokuzoğ- 
lu (Eski Emniyet Müdürü), 
Prof. Akın İlkin, Yalım Erez 
(TOB Başkanı), Cengiz Kapta- 
noğlu (Deniz Ticaret Odası Baş­
kanı), Metin Yamaner (Odalar 
Birliği Genel Sekreteri), Doç. 
SUleylam Karataş, Barış Man- 
ço, Cenk Koray ve Müşerref 
Akay.
Eski Genelkurmay Başka­
nı Necip T oru ın tay’ın da 
DYP’den kontenjan adayı ola­
rak adının geçtiği öne sürülü­
yor. Eski TÛSIAD Başkanı 
Cem Boyner, Koç grubundan 
Can Kıraç’ın adları henüz bir 
açıklamaları olmamasına karşın 
DYP aday adaylan arasında ge­
çiyor. DYP’ye yakınlığı ile bili­
nen ve aday olacağı söylenen 
Odalar Birliği Başkanı Yalım 
Erez, Ekonomik Panorama’ya 
yaptığı açıklamada ise “ İki par­
tiden, ANAP ve DYP’den gö­
rev teklifi var. Kesin kararımı 
vermedim. Ben 700 bin kişiyi 
temsil eden bir kuruluşun baş-
kanıyım. Tek başına karar ver­
mem mümkün değil” dedi.
SHP aday adayları
SHP’den çok sayıda belediye 
başkanı ile sendikacının aday 
adaylığına soyundukları belirti­
liyor. İstanbul’da Bakırköy Be­
lediye Başkanı Yıldırım Aktu- 
na, Çatalca Belediye Başkam 
Fırat Aykut, sendikacılardan 
Genel Maden İş Sendikası Ge­
nel Başkanı Şemsi Denizer, 
Harb-lş Genel Başkanı Kenan 
Durukan, Deri-lş Genel Başka­
nı Yener Kaya ve Basın-lş Ge­
nel Başkanı Ali Ekber Güvenç’- 
in milletvekili aday adayı ola­
cakları ifade ediliyor. Ayrıca sa­
nat çevresinden de Zuhal Olcay, 
Rutkay Aziz, Halil Ergün, Nur 
Sürer ile Asuman Çiğiltepe’nin 
SHP’den milletvekilliği aday 
adaylığına soyunacakları belir­
tiliyor. Bunun yamnda, çok sa­
yıda üst düzey bürokrat ile par­
tili il ve ilçe başkanları da mil­
letvekilliği adaylığı için şansla­
rını deneyecek.
A Ç IK O TU R U M  TÜRKİYE’DE KATILIM, DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİLER





(Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi)
NECDET UĞUR
(Eski kamu yöneticisi, eski Milli Eğitim 
Bakanı, SHP Parti Meclisi üyesi)
HAŞAN CELAL GÜZEL
(Eski Başbakanlık Müsteşarı, eski Milli 
Eğitim Bakanı, Gaziantep Milletvekili)
Yöneten
GENCAY ŞAYLAN
$ A YLA N  Efendim, çok ilginç bir nokta. 
Ama sanıyorum, şirketlerde yönetime ka­
tılma modelleri, bu modeller içinde katı­
lımın ne ölçüde gerçekleşebildiği, özyöne­
tim gibi çok önemli noktalara değinmek 
gerek. Ancak korkarım o zaman konuyu 
fazlaca dağıtmış olacağız. Sayın Güzel, siz 
bir politikacısınız ve Türkiye’deki siyasal 
katılım sorununa nasıl bakıyorsunuz, sı­
kıntı nerelerden kaynaklanıyor?
HAŞAN CELAL GÜZEL Fazilet, erdem 
siyasette çok önemli. Bunu nasıl sağlarız so­
rusuna cevap vermek kolay değil. Bakın ilk 
aklıma gelen şey eğitim. Ben muhafazakâr bir 
aile ortamında yetiştim, küçük yaşta büyük­
lerin elini öpmeyi öğrendim. Benim çocukla­
rım da aynı şeyi öğreniyorlar. Ama hiçbir si­
yasetçinin elini öpmedim, bundan sonra da 
öpmeye niyetim yok. Milli Eğitim Bakanı iken 
nereye gittiysem orada öğrencilere, “El öpme­
yin, belinizi eğmeyin, başınızı daima dik 
tutun” deme gereğini duydum. Ben size ampi­
rik bir gözlemimden söz ediyorum ve eminim 
hocalarımız bunun sosyolojik açıklamasını 
yapabilirler. Siyaset bir fazilet mesleği olma­
lıdır ve Türk siyasal yaşamında, üzülerek söy­
lüyorum, eksik olan bir unsurdur. Bunun mü­
cadelesinin yapılması lazımdır, özerk katılı­
mın sağlanması buna, yani insanların kendi 
iradesine sahip çıkmasına bağlıdır. Maalesef 
şu andaki Türk siyasetinde el öpme şapırtısı 
her şeyin üzerine çıkmış gözükmekte. Bu sa­
dece tek kuruluş, örneğin iktidar partisi açı­
sından geçerli değil, diğer kuruluşlarda da ay­
nı şeyi görüyoruz. Burada iki önemli nokta 
var: Biri genel eğitimle ilgili, eğitim ile kişiye 
kazandırılan değer yargılan ile ilgili. İkincisi 
parti içi demokrasi. Anayasadaki bütün tah­
ditleri kaldıralım, her alanda Batı’daki en öz­
gürlükçü sisteme bakarak düzenleme yapalım, 
eğer siyasi katılımın ana unsuru olan siyasi 
partilerin içinde demokrasi yoksa, o ülkede 
demokrasi işlemiyor demektir. İnsanlar ken­
di kendilerini aldatıyorlardı^ Önseçim hak­
kının bile işlemediği bir parti nasıl demokra­
siden, nasıl halkın egemenliğinden söz edebi­
lir. Bu nedenle önce yasal-kurumsal düzenle­
melere gitmek, Seçim Kanunu, Siyasi Parti­
ler Kanunu gibi mevzuat ile parti içi demok­
rasiyi zorlamak gerek. En kötü önseçim sis­
temi bile, bir kişinin oturup tüm adayları tes­
pit etmesinden daha iyidir, daha faziletlidir. 
ŞA Y L A N  Pratik bir soru, nasıl bir önse­
çim sistemi öneriyorsunuz?
HAŞAN CELAL GÜZEL Benim düşündü­
ğüm bütün parti üyelerinin rey verdiği bir sis­
tem. Önseçimleri ya da delege seçimlerini mut­
laka yargı denetimine tabi tutmak lazım. Ya­
ni mahallelerden temsilciler seçilirken bile yar­
gı denetimi olmalı.
NİLÜFER GÖLE: Merkez-sol partiler çok 
daha eşitler arası bir önseçim yapıyorlar. Siz, 
merkez-sağ partiler devletçi geleneğe sahip çı­
kıyorsunuz, adaylan yukarıdan saptıyorsunuz. 
Bu ilginç bir çelişki değil mi?
HAŞAN CELAL GÜZEL Efendim, Cum­
huriyet Halk Fırkası’nda parti tüzüğü Fran­
sız Sosyalist Partisi tüzüğünden esinlenmiş ve 
Duverger’nin “şube tipi parti” olarak tanım­
ladığı yapı ortaya çıkmış. Bu yapıda kademe­
ler çok fazla, katı ve otoriter bir yapılanma 
söz konusıi. Çok disiplinli bir parti anlayışı 
egemen olmuş. Bu, Amerikan parti anlayışı­
nın tam tersi. Bizdeki bütün partiler de 
CHPden esinlenmiş, onun tüzüğüne bakarak 
yapılanmış ve sağda da solda da aynı yapılan­
ma gelişmiş. Türkiye’deki parti tüzüklerine ba­
kın, hepsi birbirinin aynıdır, partiler çok ka­
demeli, otoriter ve hiyerarşik bir yapı içinde 
örgütlenmişlerdir.
ŞA YLA N  Efendim, mevcut Siyasi Partiler 
Yasası tekçi bir anlayışı zorluyor. Siz Se­
çim Yasası ’nı her seçim öncesinde değiş­
tirdiniz, ama yanılmıyorsam Siyasi Parti­
ler Yasası ’nın tekçi yapısını korudunuz de­
ğil mi?
HAŞAN CELAL GÜZEL Evet, Seçim Ka- 
nunu’nu sık sık değiştirdik, ama Siyasi Parti­
ler Yasası’nda da değişiklik yaptık, hem de çok
mahzurlu bir değişiklik yaptık. Biliyorsunuz 
tüzük değişikliği ancak genel kurullarda ya­
pılabiliyordu. Bu, derneklere bile egemen de­
mokratik bir gelenekti. Biz bunu değiştirdik 
ve Merkez Yönetim Kurulu’na tüzük değişik­
liği yapma yetkisini tanıdık. Bu, son derece 
anti-demokratik, katılımı engelleyen bir dü­
zenlemedir. Sayın Göle haklıdır, SHP’nin da­
ha değişik bir havası var. Bumı kabul ediyo­
rum. Bir yıldır kongre yapmaya çalışıyoruz, 
hâlâ ilçe kongrelerini tamamlayamadık. SHP 
ise her parti içi sorunu kongre ile çözüyor, bu 
partide parti içi demokrasi diğer partilere göre 
daha iyi işliyor. Ama diğer sol parti için aynı 
şey yok. Sayın Ecevit, şahsına çok saygı duy­
duğum bir politikacıdır, ama parti yönetim bi­
çiminin Sayın özal’mkinden farklı olmadığı­
nı söyleyebilirim. Sayın Demirel’in yönetim bi­
çimi de farklı değildir. Kabul etmemiz gere­
kir ki bizim sistemimizde kurumlar değil tek 
adam yönetimi çok ağırlıklıdır. Biliyorsunuz 
bir kuram vardır, sosyal değişme hızı kurulu­
ların değişme hızından yüksekse kurumlar de­
ğişmeyi masedemez ve ortaya büyük sorun­
lar çıkar. Kanımca bizde şu anda böyle bir 
olay yaşanıyor, siyasi partiler Türkiye’deki sos-
Îal değişmeyi masedebilecek konumda değil, zin verirseniz şöyle noktalamak istiyorum. John Quincy Adams’ın bir sözü vardır. Bir ka­mu yöneticisi ne nefsinin ne de seçmenin kö­lesi olmalıdır diyor. Seçmenin ya da kendi nef­
sinin kölesi olmayacak lider ya da politikacı 
tiplerini yetiştirmemiz gerek. Ancak o zaman 
fazilet mücadelesi kazanılabilecektir. 
ŞAYLAN  Sayın Güzel, peki ortaya koy­
duğunuz sorunla ilgili olarak somut öne­
rileriniz var mı, bunları kısmen sıralaya­
bilir misiniz?
HASAN CELAL GÜZEL Efendim, Sayın 
Demirel’in benim çok hoşuma giden bir sözü 
var; bu memleketi kurtarıcılardan kurtarmak 
lazım diyor. Herkes halaskâr olarak ortaya çı­
kıyor. İlk olarak asker kökenli olmayan kişi­
lerin bir anayasa taslağı hazırlaması lazım.
Nilüfer Göle
E s( kiden Türk politikacıları 
için devleti ele geçirmek çok 
önemliydi, şimdi TV’yi ele 
geçirmek ön plana çıktı. TV, 
son derece önemli bir silah 
olarak değerlendiriliyor. Ama 
TV’yi kendi ya da aile 
tekeline almak yanlıştır.
Mevcut sistemi çok fazla değiştirmeden, asla 
başkanlık sistemine yönelmeden, parlamen­
ter sistemin işleyiş esaslarını tespit etmek ge­
rek. Demokratik hak ve hürriyetleri sonuna 
kadar tanımamız lazım. Ama bunlardan 
önemlisi, siyasal alanda sosyal ve kültürel de­
ğişimi sağlamak. Siyasilere, 10 milyon lirayı 
alıp köşeyi dönen adam olarak bakmayacak 
bir nesil yaratmalıyız. Bunun için kumanda 
ekonomisini mutlaka tasfiye etmeliyiz. Kim­
seyi ayrıcalık tanıyarak zenginleştirmemek ge­
rek, ama mutlaka güçlü bir orta sınıf yarat­
malıyız. Siz isterseniz buna burjuva sınıfı di­
yebilirsiniz. Eğitim sisteminde fazilet duygu­
su çok ağırlıklı bir yer tutmalı, insanlar çok 
küçük menfaatler için fazilet mücadelesini 
terk etmemeli. Belki bunlar size fazla roman­
tik gelebilir, ama faziletin, erdemin öne geç­
mediği yerde demokrasiyi yaşatıp, geliştirmek 
mümkün değildir.
ŞA YLAN  Sayın Uğur, siz de bir politi­
kacısınız ve bir bakıma burada SH P’yi 
temsil ediyorsunuz. Aynı konulara ilişkin 
sizin değerlendirmelerinizi atabilir miyiz?
NECDET UĞUR Artık tarih oldu, ama 
1950 öncesi CHP’yi ve kadrolarını değerlen­
dirirken onların hakkını vermek gerektiği ka­
nısındayım. Bir kere CHP, sadece asker ve sivil 
bürokratların yönettiği bir parti değildi, za­
ten öyle olsaydı bu kadar uzun zaman ayakta 
kalamazdı, ülkede böylesine köklü değişiklik­
leri gerçekleştiremezdi. CHP, halk kesimleri­
ne, Anadolu’ya yayılmış bir partiydi ve anti­
tez olarak ortaya çıkan DP’nin bütün kadro­
ları CHP politikalarına katkıda bulunmuş, rol 
almış kişilerdi. Hep beraber çok önemli şey­
ler yaptılar. Cumhuriyet onların eseri. Dikta­
törlük sürekli suçlanırdı ve demokrasi yücel- 
tilirdi. Yani Türkiye’nin siyasi iklimi demok­
rasiye yönelikti. 1950’de çok partili yaşam ve 
hukuk devleti kuralları yine bu kadrolar ta­
rafından getirildi, Türkiye’nin bugünkü yaşa­
mının temelini o kadrolar attı. O kadrolar la­
ikliği de getirdiler. Laiklik bunca yıl Türkiye’­
de zorlama ile mi ayakta kaldı? Hayır, Tür­
kiye’de laikliği destekleyen bir halk kesimi ol­
masaydı ne yasakla ne de zorlama ile laiklik 
tutunamazdı. Laiklik Türk toplumunun do­
ğal bir kurumudur ve o kurum çok iyi yerleş­
tirilmiştir. Türkiye’nin, demokratik düzeni ka­
bul ettiği ve bu alanda yavaş yavaş ustalaştı­
ğı, laikliği de bir yaşam biçimi haline getirdi­
ği için İslam dünyasında çok özel bir yeri var­
dır. Bütün bunları göz önüne alınca o döne­
min hakkını vermekte birleşeceğimizi sanıyo­
rum.
ŞAYLAN Sayın Uğur, bir sosyal demok­
rat olarak siz piyasa ekonomisi ile demok­
rasi ve katılım arasındaki bağlantıları na­
sıl değerlendiriyorsunuz?
NECDET UĞUR Efendim sorun, piyasa 
ekonomisinden çok, sosyal güvenceler açısın­
dan önem taşıyor sanıyorum. Bir ülkede iş­
sizlik sigortası yoksa, sağlık sigortası yoksa, 
yaşlılık sigortası yoksa, insanlar sokakta ka- 
labiliyorsa, gelir dağılımı hızla bozuluyorsa, 
inanılmaz bir hızda kırdan kente göç varsa pa­
zar ekonomisinin kendi doğal süreci içinde bu 
sorunları çözeceğini beklemek fazla iyimser­
lik oluyor kanısındayım. Diğer ülkelere bak­
tığımızda sosyal güvencelerin sağlandığım, ge­
lir dağılım makasının iyice daraldığını görü­
yoruz. Tâbii bir de Türkiye’de ağır bir bölge­
ler arası dengesizlik sorunu var. Diğer taraf­
tan dünya bilgi çağına girdi, bilgi toplumu or­
taya çıkıyor diyoruz. Yani müthiş bir milli eği­
tim yatırımı gündeme gelmiş durumda. Yani 
bir çok alanda radikal önlemlere baş vurmak 
gerekiyor gibime geliyor. Bu durumda kuman­
da ekonomisi iyidir ya da piyasa ekonomisi 
çok iyidir türünden doktriner yaklaşımlar ba­
na çok anlamlı gelmiyor, çözüm için sorun­
ların özgürlük ortamında tartışılması gereki­
yor. Şimdi bir de gündemdeki iki soruna de­
ğinmek istiyorum. Bunlar cumhurbaşkanı se­
çimi ve erken seçim. Türkiye kapsamlı bir top­
lumsal değişmeyi yaşıyor. Ama kurumlar, ya­
sal çerçeve eskimiştir. Anarşiyi önlemek mak­
sadı ile özgürlükleri kısıtlayan bir vesayet ana­
yasası yürürlüktedir. 1950 Türkiyesi ile 1990 
Türkiyesi arasında yüzyıllara sığacak bir fark 
vardır. Siyasal partiler, değişimin nabzını tu­
tamadığı için sıkıntıdadırlar. Böylesine deği­
şen bir toplum, 50 yıl önceki Batı’nın yasala­
rından aktarılmış bir kurumsal çerçeve ile dü­
zenlenemez, bir yere götürülemez. Toplum ar­
tık yasal düzenin dışına çıkmıştır, artık ada­
let dağılımı bile yasal düzen dışında kalmış­
tır. Türkiye’de eğitim inanılmaz ölçüde geri­
dir. Demokrasiden söz ediyoruz, insanların 
kendi çıkarları için örgütlenmesi ve araların­
da özgür iradeleri ile uzlaşmalarını istiyoruz. 
Ama bunları yapacak insanları yetiştirebili- 
yor muyuz? Eğitim sistemi ezbere dayanan, 
otoriteye karşı çıkmayan, düşüncesini dile ge­
tirmeyi aklına bile getiremeyen kuşaklar ye­
tiştiriyor. Bu sistem nasıl değişir? Emirler de­
ğişmez. Her şeyden önce öğretmenlerin değiş­
mesi gerekir, bu mesleğin eski saygın konu­
muna getirilmesi şarttır.
ŞAYLAN  Sayın, uğur, siz ilke komanızda 
bürokrasiye de değinmiştiniz. Bürokrasi­
yi de saydığınız toplumsal sorunlar arasın­
da koyuyor musunuz?
NECDET UĞUR Bürokrasi bir süreden be­
ri eski etkinliğini kaybetmiştir, çünkü kadro­
ları inanılmaz ölçüde şişirilmiştir. Bu kadro­
lar hizmetin gereği olarak değil işsiz kalmış 
siyasi iktidar yandaşlarına iş bulabilmek için 
doldurulmaktadır. Sanıyorum Ankara’da ya­
rım milyon memur var. Bunlar 57 milyonluk 
Türkiye’nin sorunlarını çözmeye çalışıyorlar, 
Çünkü bütün sorunlar gidip Ankara’ya yığı­
lıyor. Sonuç olarak hem halk hem de bürok­
rat ezilmektedir. Halkın, çözümü çok iyi bil­
diği konularda ne söz hakkı vardır ne de yet­
kisi. Artık Türkiye’nin her ilçesinde hukuk, 
iktisat ya da mühendislik fakültelerinden me­
zun olmuş insanlar yaşıyor. Bürokrasi soru­
nunun çözümü Ankara’yı adam etmekten geç­
mektedir. Ankara nasıl adam edilecektir? 
Üzerinden ufak ve ayrıntılı sorunların alınma­
sı ile adam edilecektir. O halde kendiliğinden, 
ekonomik ölçeklere gelişmiş bölgeleri esas ala­
rak yerelleşmeye gitmek lazımdır. Merkez yet­
ki devri yapmalıdır. Ankara’da örneğin 40 ya­
da 50 bin memur yeterli olacaktır. Bu kadro­
nun temel işlevi, planlama ve eşgüdüm ola­
caktır. Mevcut devlet yapısı eskimiştir ve çok 
etkisizdir. Asıl hizmet birimleri ilçeler ve be­
lediyeler olmalıdır. Bu yola gitmeden ne say­
damlık sağlanır ne de katılım. Eğer insanlar 
kendi yaşadıkları çevre içinde karşılarına çı­
kan sorunları çözebiliyorlarsa, bu konuda söz 
ve irade belirtebiliyorsa bir katılımdan
bahsedilebilecektir.
ŞA YLA N  Siz adeta kapsamlı bir program 
belirlediniz. Yalnız her programın karşı­
tı programlar vardır ve belki de Tür­
kiye’de içinde bulunduğumuz dönemde en 
önemli sorun farklı kamplar arasında uz­
laşmanın yolunu, metodolojisini bulmak­
tır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
NECDET UĞUR Türkiye’de bazı konular­
da uzlaşma şart, yani bütün Türklerin üzerin­
de uzlaşmaya varacağı sorun alanlarından söz 
etmek mümkün. Örneğin erken seçim bir so­
run değil. Erken seçim sonucu iktidara gele­
cek parti bugünkü sistem içinde, bugünkü 
gündemi yürütecek ve bu hiçbir şeyi değiştir­
meyecek. Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi de aynı kategori tartışma alanı. Ne 
yapacak halkın seçtiği cumhurbaşkanı? Bir 
askeri yönetimin getirmiş olduğu 1982 Ana­
yasasını uygulayacak. Cumhurbaşkanının bu­
günkü yetkileri hiç az değil, tehlikeli ölçüde 
fazla. O halde öncelikle ele alınacak şey cum­
hurbaşkanının yetkileri yani anayasa olmalı. 
Bence bütün meselelerin kökeni anayasadır, 
çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik bir ana­
yasa üzerinde sivil uzlaşma sağlanmalıdır, öy ­
le görülüyor ki yapılacak bir normal ya da er­
ken seçimde hiçbir parti iktidar olamayacak­
tır, yani ortaklaşa politikaların yürütüleceği 
bir döneme girilecektir. Bu, uzlaşmayı hem 
zorunlu hale getirecek hem de kolaylaştıracak­
tır. SHP ile DYP arasında temel sorunlar üze­
rinde görüşmeler yapılıyor. Bence diğer par­
tiler de buna katılmalıdır, anayasa, Partiler 
Kanunu, Seçim Kanunu gibi temel metinler 
üzerinde bir uzlaşma sağlanmalıdır. Bunların 
dışında da uzlaşma alanları vardır ve belki 
bunlar daha da önemlidir. Bürokrasinin ve ye­
rel yönetimlerin yeni baştan kurulması üze­
rinde, laiklik üzerinde, Güneydoğu sorunu 
üzerinde Türkiye’nin temel siyasi örgütleri bir 
uzlaşmaya varmalıdırlar. Bu başarılamayacak 
bir iş değildir. Tabii bu çizdiğim çerçeve için­




Bir ülkede işsizlik sigortası 
yoksa, insanlar sokakta 
kalabiliyorsa, gelir dağılımı 
hızla bozuluyorsa, kırdan 
kente göç varsa, pazar 
ekonomisinin bu sorunları 
çözeceğini beklemek fazla 
iyimserlik olur.
sayacaktır. Şimdi görüyoruz ki bu sorunlar sü- 
rencemede bırakılacak şeyler değildir, çözül­
meden bırakılamaz. Ama yine açıkça görül­
mektedir ki herhangi bir siyasi parti de tek ba­
şına bu sorunları çözemez. Bu konularda par­
tiler yarışmamak, berabere kalmalıdır ve unut­
mayalım ki berabere kalmak uzlaşma için iyi­
dir. Bu konularda kimse ötekinin önüne ge­
çip şampiyonluğunu ilan edemez. Türk top­
lumu uyanmıştır. Yörük çadırında bile televiz­
yon seyredilmektedir. Bu toplumun bir ayağı 
Avrupa’dadır, dünyada olup biteni izlemek­
tedir. Elbet büyük sorunlar vardır, ama bun­
ların çözümü de vardır. Çözümün temel ko­
şulu tam olarak özgürlüklerin yerleştirilme­
sidir ve kimse artık buna karşı çıkmamakta­
dır. öyleyse bunu gerçekleştirecek bir uzlaş­
mayı bir an önce yaşama geçirmek gerekmek­
tedir.
ŞA YLAN  Teşekkür ederim Sayın Uğur. Söy­
leşimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sa­
yın Göle sizin eklemek istediğiniz bir şey 
var mı?
NİLÜFER GÖLE Sayın Uğur’dan sonra ba­
na değinecek bir şey kalmadı ama bir ufak 
noktadan söz etmenin yararlı olacağını düşü­
nüyorum. Katılımla ilgili olarak toplumun ye­
terli ölçüde bilgilendirilmesi gereği üzerinde 
yeterince durulmadı sanıyorum. İletişim ça­
ğından, bilgi toplumuna geçilmesinden söz 
ediyoruz. Siyasi katılımın en yaygın, en yumu­
şak biçimi toplumun belli somut sorunlar üze- ___ ~
rinde görüş oluşturmasıdır. Ama toplumun, B l ' l ' l l
ister siyasi parti ister salt sivil toplum düze­
yinde görüş oluşturabilmesi için bilgilendiril­
mesi gerekir. Ama sansürün şu ya da bu bi­
çimde işlediği bir toplumda bu iş çok zordur. 
Açık konuşalım, toplumun Güneydoğu ola­
yında görüş oluşturabilmesi çok zordur, hat­
ta mümkün değildir. TV’nin tekel konumun­
da olduğu bir toplumda özgür ve bağımsız gö­
rüş oluşması mümkün değildir. 1980 sonra­
sında depolitizasyon yaşandığı görüşüne ka­
tılmadığımı söylemiştim. Yasaklar devam et­
miştir ve etmektedir. Bu, toplumun siyasetle 
ilgilenmediği anlamına gelmez. Açıkoturum­
lara, konferanslara, anketlere yoğun katılım 
olmaktadır. Katılım için insanların özgürce ve 
tam olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir, 
başka türlü olması mümkün değildir.
NECDET UĞUR Bu konuda bir şey ekleye­
bilir miyim. Televizyonun böyle tek taraflı, çağ 
dışı kullanılmasından vazgeçilmesi gerek. Bu 
durum ne hukuk devleti ile ne de demokrasi 
ile bağdaşıyor. Ayrıca durumun kullananın da 
lehine olmadığını düşünüyorum. Bırakalım 
TRT’de herkes konuşsun, hiçbir şey kaybedil­
mez. Ayrıca her söylenen etki yapar diye bir 
şey de yoktur. Ama TV’yi kendi ya da aile te­
keline almak yalnıştır ve düşünülen, arzula­
nan etki de sağlanamamaktadır. Siz bu değer­
lendirmeye katılıyor musunuz?
NİLÜF’ER GÖLE Tamamen katılıyorum. Es­
kiden Türk politikacıları için devleti ele ge­
çirmek çok önemliydi, şimdi TV’yi ele geçir­
mek önplana çıktı. TV, son derece önemli bir
silah olarak değerlendiriliyor. Bu yaygın eği­
tim anlayışı ile üst üste geliyor. Çünkü bizde 
eğitim, insanları kendi düşündüğü gibi yön­
lendirmek olarak anlaşılıyor. TV’ye olan me­
rak da buradan kaynaklanıyor, politikacı ben 
kendi ideolojimi anlatırsam ve dinletirsem 
herkes bana inanır samyor. Eğer bir toplumun 
bireyleri birçok konuda bilgi ya da görüş sa­
hibi iseler ve bu bilgilendirme çok kanallı, öz­
gür bir sistemin işlemesi ile sağlanmışsa o top­
lumda katılım olacaktır. Örneğin 1982 Ana­
yasasının kabulünde oy vardır, ama katılım 
yoktur. Bir konuda mutabakata varabilmek 
için farklı ya da karşıt görüşlerin ortaya çık­
ması ve özgürce tartışılması gerekmektedir. 
Bunun için de bilgilendirme kanallarının açık 
olması ve bir ya da birkaç kişinin tekelinde 
bulunmaması lazımdır. Anayasa oylaması çok 
iyi bir örnektir. Referandum çok demokratik 
bir kurumdur ama referandum konusunda in­
sanlar bilgilendirilmezse, belli görüşlerin ya da 
yaklaşımların yasaklanması söz konusu ise sa­
dece görünürde bir demokratik girişim var­
dır ve bu kesinlikle demokratik değildir.
ŞA YLA N  Sayın Tekeli oturumun son sö­
zünü siz söyler misiniz?
İLHAN TEKELİ Açıkoturumlara, panellere 
katılan siyasi parti temsilcilerine baktığımız­
da bir şey görüyoruz. Burada tartıştığımız de­
ğerler üzerinde çok kesin bir uzlaşma var. 
Herkes demokratikleşmeden, sivil toplumdan, 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden, özgür­
lüklerin tam olarak kullanılmasından yana.
Şimdi bir uzlaşma var, ama bunlar uygulama­
da gerçekleşmiyor. Bence bu, analize katılması 
gereken bir olgu. Çeşitli zamanlarda ülkenin 
kaderine hâkim olanlar bu katıldıklarını söy­
ledikleri düzenlemeleri gerçekleştirmemişler.
Bunun yorumu nasıl yapılabilir? Bence iki tür 
yorum söz konusu olabilir. Birincisi, bu ko­
nularda halkta yaygın bir uzlaşma vardır ve 
onun için de politikacılar söylemlerini, halka 
açık ilişkilerini böyle kurmaktadırlar. Ama ik­
tidarı kullanışlarında, kendi küçük grupların­
da konulara başka türlü yaklaşmaktadırlar. 
İkinci olarak iktidar partisi, seçim zamanı oy 
alabilmek için söylem düzeyinde çok sözünü 
ettiği düzenlemeler alanında bir iki küçük ta­
vizle işi geçiştirmeye çalışmaktadır. Bu durum­
da önemli olan, siyasi parti temsilcileri ara­
sında genel laf düzeyinde uzlaşma sağlanma­
sı değil, somut yasa maddeleri üzerinde bir uz­
laşmanın gündeme gelebilmesidir. Thbii hiç­
bir partinin çoğunluk olamadığı durumda bu 
tür uzlaşmaya erişmek kolaylaşacak, bir baş­
ka deyişle yaşama geçebilecektir. Bu son ola­
rak Haşan Celal Bey’in değindiği destabilizas- 
yon üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bu bir 
umacı gibi tepede duruyor ve tartışma konu­
su yapılamıyor. Herkes içinden derin bir kaygı 
duyuyor ama tabular, korkular bunun açık­
ça tartışılmasını engelliyor. Bu sorunun top­
lumda açıkça tartışılması, destabilizasyonun 
hangi noktadan sonra başladığı, partiler dı­
şında destabilizasyon öğelerinin olup olma­
dığı, Türkiye’de bunların nasıl işlediği gibi so­
rulara cevap aranması gerekiyor, örneğin ben­
ce kontrgerilla olayının TBMM’de uzun ve ay­
rıntılı bir biçimde tartışılması yarar sağlardı. 
Destabilizasyon korkularından kurtulmadıkça 
demokratikleşme yolunda mesafe alınamaya­
cağını düşünüyorum.
CUM H URİYET/6 TELEVİZYON-RADYO
*0
09.00 Açılış-Haberler
09.05 Çizgi Film Peter Pan Wendy işleri düzene 
sokmak için bir saaı islemektedir. Sonunda Peter bir saat 
bulur ancak bu kez de eski düzenleri bozulur.
09.30 Dizi: Alf Bu Gece programına konuk sunucu olan A lf çeşitli 
sakarlıklar yaptığı küplerini göstermeye ve sakarlık yapmaya devam 
eder.
09.55 Haberler veTşitme Engelliler İçin Haber Bülteni 
lOJÖHata^kimdef
10.35 Pazar Sineması: Aşk Hastası (Ayrıntılı bilgi yandaki 
sütunlarda)
12.30 Bugün Pazar (Bugün köşesinde)
13.05 Haberler
13.15 Barış Mançu ile Dünya Turu
14.00 Haberler
14.05 Pazar Konseri Müzikle şaka dizisinin 6. bölümü olan 
Victor Borge’nin şovu ekrana gelecek.
15.05 Haberler
15.10 Yarışma: Bir Kelime Bir işlem




18.05 Dizi: Makamın Dilinden
18.30 Start (Bugün köşesinde)
19.00 Belgesel: Şifa Suları Kaplıca tedavisi çerçevesinde,
içmeler ve çamur banyoları anlatılıyor.____________________________
19.25 Dizi: Dünya Hali Tipik bir kız isteme olayı. İki ailenin 
farklılıkları, densizlikleri, birbirlerini yanlış anlamaları, komik 
durumlara düşmeleri sonucunda olaylar tırmanır ve arap saçına 
döner.
20.00 Haberler ve Hava Durumu
20.40 Spor Haftanın spor olayları.
21.49 Dizi: İz Peşinde Macit Beyin ölümü basit bir hırsızlık olayı 
gibi görünmektedir. Ancak komiser muavini Tuncer’iıı henüz izah 
edemediği birtakım şüpheleri vardır.
22.30 Bir Yaz Gecesi Rüyası
23.40 Haberler
23.50 Gece ve Müzik
00.50 Dünya Atletizm Şampiyonası 
01.20 Haberler-Kapanış
% 10.00 Lisans Tamamlama Programları12.00 Dünya Atletizm Şampiyonası14.00 TV’de Sinema: Krallığın Anahtarı
(Bugün köşesinde)
15.40 Pop Müzik
16.10 Belgesel: Yeryüzü Kâşifleri Dizinin bu bölümünün 
konuları, 17. yüzyılda batan İsveç Kronan gemisinin enkazında 
arkeologlarca yapılan çalışmalar, yunuslarla insanlar arasında ortak 
bir dil kurma çabalan ve yok olmaya yüz tutmuş Rönesans 
başyapıtlarını kurtarmaya yönelik çalışmalar ele alınıyor.
17.00 DİZİ: Cennet Kasabası Clairc ve Ethan'ı bir kurt ısırmıştır 
ve bu kurdun kuduz olmasından şüphe edilmektedir.
17.50 Gençlerle









17.58 Açılış-Dünya Atletizm Şampiyonası
20.25 Western: Alaska Fatihi (Ayrıntılı bilgi 
yandaki sütunlarda)
21.45 Mini Dizi: Disraeli (Ayrıntılı bilgi yandaki sütunlarda)
22.40 Festivallerden - Kapanış
1% 17.28 Açılış _____17.30 Stüdvo İzmir18.35 DİZİ: Koç Luther kendi takımı aleyhine bahse 
girince bir süre için görevden uzaklaştırılır. Onun işe dönmesini 
sağlamak için Haydcn elinden geleni yapar.
19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Delfina'nın Pablo ya 
olan duygularını açıklaması Cessika'yı çok üzer. Rikardo ise oğlu 
Riko nun üniversiteye gitmediğini öğrenmiştir._____________________
19.25 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 
19.45 Gençlerimiz (Tekrar)
20.15 Gitara Başlarken Bu derste beşinci pozisyonda kalan son 
üç nota öğretiliyor. Fernando Sör'ün çalışmasına devam ediliyor ve 
gelecek hafta yapılacak testte ele alınacak konular kısaca özcileniyor.




22.45 TV’de Sinema: Dawn-Kapanış (Bugün köşesinde)
17.58 Açılış - Barış Manço ile Dünya T.uru 
18.45 Tarihte Bu Hafta
19.00 Haberler ___
19.15 Yerli Drama: Perihan Abla Tekrar program 
20.00 Bilim Gündemi
20.45 Alıştık Artık Tekrar program
21.15 İnsan ve Ahlak
21.30 Dağarcık
22.00 Haberler , İngilizce ve Almanca Haberler
22.45 Spor
23.35 Yaşayan Şiirimiz
00.00 Bugün Pazar TVl'deki program tekrarlanıyor.
00.30 Kültür Bak. İst. Devlet Klasik T.M.K.-Kapanış
10.00 Açılış - Haberler
10.05 Çizgi Film: Turbo Genç 
10.30 Çizgi Film: Beterböcek
10.55 Dizi: Bu Dünyanın Dışından
11.20 Gizli Kamera Şakaları
11.45 Sinema: Demir Maskeli Adam




16.45 Magic M ix(Bugiiıı köşesinde)
18.00 Belgesel: Olay Yerinde
18.30 Bugünün Canavarları
19.00 Uzay Yolu Yeni Jenerasyon
19.50 Haberler _________
20.10 Ivy’nin Aşkı için (Bugün köşesinde)
21.50 Star Dizi: Dallas 
22.45 Haberler
22.50 Korku Dizisi: Yabancılar
23.50 Dizi: İki Kafadar





A şk  H astası (Lovesick) 
Yönetmen: Marshall 
Brickman /  Oyuncular: 
Dudley Moore, Elizabeth 
McGovern, Alec Guiness, 
John Huston, Alan King, 
Ron Silver, Gene Saks /
1983 ABD yapımı /
Süresi: 95 dakika.
TV Servisi — Bir ruh dokto­
ru, bir kadın hastasına tutulur. 
Ancak kadın, Sigmund Freud- 
un ruhu tarafından korunmak­
tadır.
Yeni bir yönetmenin oldukça 
ilginç bir konuya değinen nere­
deyse 10 yıllık filmi ilk kez ek­
rana geliyor. Bu tür güldürüle­
rin ustası İngiliz kökenli Dudley 
Moore’a “ Bir Zam anlar 
Amerika” filminin unutulmaz 
yıldızı Elizabeth McGovern ve 
kısa rollerde gözüken Alec Gu­
iness, John Huston, Ron Silver 
ve yönetmen Gene Saks gibi ün­
lüler eşlik ediyorlar.
TV3 SİNEMA ALASKA FATİHİ 20.25
Western ustasından
A la s k a  F atih i (Far 
Country) Yönetmen: 
Anthony M ann /
Oyuncular: James Stewart, 
Ruth Roman, Corinne 
Calvet, Walter Brennan, 
Harry M organ /  1955 ABD 
yapımı /  Süresi: 97 dakika.
TV Servisi — Alaska’da bir 
sığır çobanının, malını dolandı­
rıcı bir gruptan korumak için gi­
riştiği çabalar.
Western filmlerinin ve her tür­
den açık hava serüvenlerinin bü­
yük ustası Anthony Mann’m Ja­
mes Stewart ile birlikte çevirdi­
ği birkaç westernden biri. Ste- 
wart’a dönemin esmer güzeli 
Ruth Roman ile Fransız dilberi 
Corinne Calvet’nin eşlik ettiği 
film, Mann’m başyapıtları ara­
sında değilse de (bunlardan biri 
olan “Irmağın Dönemeci” ya­
kında aynı programda yer ala-
JAMES STEWART — Yönetmenliğini Anthony Mann’m yaptığı filmde Stewart, mücadeleci bir cak) yine de rahatça izlenebile- 
sığır çobanını canlandırıyor. cek düzeyli, hoş bir western.
TV3 MİNİ DİZİ: DISRAELI 21.45
Siyasetçi ve yazarın yaşamı
D is r a e li  (Disraeli: Portrait o f a Romantic) /  
Yönetmen: Claude Whatham /  Senaryo: David Butler 
/  Yapımcı: Lorna Mason, Cecil Clarke /  Oyuncular: 
Ian McShane, Mary Peach, Leigh Lawson, Margaret 
Whiting, Brett Usher, Mark Dignam /  1979, Ingiliz 
yapımı /  Süresi: 4 bölüm, 60’ar dakika.
dizi başlıyor. 1979’da ölen wes-TV Servisi — 19. yüzyıl 
“Victoria” döneminde iki kez 
başbakanlık yapan tanınmış İn­
giliz siyaset adamı ve yazar 
Benjamin Disraeli’nin yaşa- 
möyktlsünü konu alan dört bö­
lümlük “Disraeli” adlı yeni bir
tern yönetmeni David Butler! 
m iü . ıryosundan uyarlanan 
“Disraeli” dizisinin yönetmeni 
Claude Whatman.
Benjamin Disraeli, rolünü 
İngiliz oyuncu lan MacShane
(1942) oynuyor.
Beaconsfield Kontu olan 
Benjamin Disraeli, 1804’te 
Londra’da İtalyan göçmeni bir 
Yahudi ailesinin oğlu olarak 
doğdu. 1881’de aynı kentte öl­
dü. 1926’da “Vivian Grey” ad­
lı ilk romanını yayımlayan Dis­
raeli’nin asıl amacı politik bir 
kariyer yapmaktı. 1832’de po­
litikaya atıldı. Radikal Parti’de 
başarı sağlayamayınca Muha­
fazakâr Parti’ye girdi.
TVİ TÜRK SİNEMASI: CAN PAZARI 15.40
Türk-Iran yapımı
C a n  P a z a r ı  /  Yönetmen: Orhan Elmas /  Senaryo: 
Erdoğan Tünaş /  Görüntü Yönetmeni: Orhan Kapkı /  
Oyuncular: Kadir inanır, Pouri Benai, Miri, Erol Tas.
TV Servisi — 1976 yılında 
Türk-Iran ortak yapımı olarak 
çevrilmiş “Can Pazarı” adlı film 
gösteriliyor. Orhan Elmas’m yö­
netmenliğini yaptığı, Erdoğan 
Tünaş’ın senaryosundan uyarla­
nan filmde, karanlık işlerle uğ­
raşan zengin bir adamın kızıy­
la, ona masaj yapan bir gencin 
aşk ilişkileri anlatılıyor. Türk ve
RADYOLAR
RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 
Haberler. 05.05 Ezgi kervanı. 0530 Sabah şar­
kıları. 06.00 Deniz hava raporu. 06.05 Günay­
dın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın.
09.00 Haberler. 09.05 Çocuk saati. 10.00 Ha­
berler. 10.05 Tâlil sabahı. 11.55 Radyo tiyat­
rosu. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan
13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla Türk sanat mü­
ziği. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 
Haberler. 15.05 Solistler geçidi. 15.30 Hafif 
müzik. 16.00 Haberler. 16.05 Türkülerden bir 
demet. 1630 Hafif müzik. 17.00 Haberler. 
17.05 Tarla dönüşü. 17.25 Bölgesel yayın. 
18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Par­
lamentoda bu hafta. 20.00 Çocuk müziği. 
20.10 Hafif müzik. 20.15 Beraber ve solo şar­
kılar. 20.45 Türkçe sözlü hafif müzik. 21.00 
Haberler. 21.05 İki solistten şarkılar. 21.30 
Türküler geçidi. 22.00 Küçük konser. 22.30 
Beraber ve solo türküler. 23.00 Haberler. 
23.15 Pazar gecesi. 00.55 Günün haberlerin­
den özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 
- 04.55 Gece yayını.
RADYO 2 07.00 Açılış, program ve ha­
berler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07.30 Ha­
berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00
Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo şarkı­
lar. 09.00 Haberler. 09.05 Türküler geçidi. 
09.30Armoni. 10.00 İllerimiz folklorumuz. 
10.20 Hayat bir gemi. 11.00 Haberler. 11.05 
Çocuklarla baş başa. 12.00 Pazar neşesi. 13.00 
Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Çocuk ve 
kitap. 13.45 Türküler. 14.00 Sanatın inanıl­
maz öyküsü. 14.30 Küçük konser. 
15.00Haberler. 15.05 Uygarlık yolunda. 15.25 
Türküler geçidi. 15.45 Şarkılar. 16.00 Stüd­
yo C. 16.30 Türküler ve oyun havaları. 17.00 
Haberler. 17.05 Çağdaş Türk sanat müziği. 
17.50Türk halk çalgılarından ezgiler. 18.00 
Kürdili Hicazkâr faslı. 18.30 İki solistten tür­
küler. 19.00 Haberler. 19.30 Parlamentoda bu 
hafta. 20.00 Türküler geçidi. 20.30 Radyo ti­
yatrosu. 21.30 Solistlerden birer şarkı. 22.00 
Beraber ve solo türküler. 22.30 Türkçe sözlü 
hafif müzik. 22.45 Bir roman /  bir hikâye. 
23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkı­
lar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Unutamadığı­
mız eserler. 00.55 Günün haberlerinden özet­
ler. 00.58 Program ve kapanış.
RADYO 3 07.00 Açılış, program ve ha­
berler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için
müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Pazar dinletisi. 
10.00 Her pazar. 11.00 Mavi nota. 12.00 Ha­
berler. 12.15 Geçmişten günümüze. 13.00 Yeni 
plaklar, yeni yorumlar. 14.00 Haberler. 14.15 
Pazardan pazara. 15.00 Caz ve pop dünyasın­
dan. 16.00 Bir yorumcu. 1630 Avrupa müzi­
ğinde Türk renkleri. 17.00 Haberler. 17.15 
Mavi yolculuk. 17.45 Gençlik koroları. 18.00 
Teleskop. 19.00 Haberler. 19.15 Mavi yolcu­
luk. 19.45 Hafif müzik. 20.00 Diskotekten 
mikrofona. 21.00 Müzik ekspresi.22.00 Ha­
berler. 22.15 Mavi yolculuk. 22.45 Hafif mü­
zik. 23.00 19. Uluslararası İstanbul Festiva­
linden. 24.00 Gece ve müzik. 00.55 Günün 
haberlerinden özetler. 00.58 Program ve 
kapanış.
RADYO 4 07.00 Açılış, program ve ha­
berler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 0730 
Solistler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkı­
lar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Ha­
berler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 
Türküler geçidi. 10.00 Haberler. 10.05 Solist­
ler geçidi.10.35 Türküler geçidi. 11.00 Haber­
ler. 11.05 İstekleriniz mikrofonda. 12.00 Ha­
berler. 12.05 Bir solist.1235 Küçük koro. 13.05 
Türküler ve oyun havalan. 1330 Solistlerden
seçmeler. 14.00 Haberler. 14.05 Türküler ge­
çidi. 14.30 Bir solist. 15.00 Duygu demeti.
16.00 Haberler. 16.05 Şarkılar. 16.20 Türkü­
ler. 16.35 Solistler geçidi. 17.00 Haberler. 
17.05 Türkülerden bir demet. 17.30 Fasıl.
18.00 Erkekler topluluğundan türküler. 1830  
Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapanış.
POLİS TÜRKİYE 06.58 Açılış, prog­
ram. 07.00 Thtil Sabahı. 07.45 Enstrümantal 
Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol 
Durumu. 0835 İşte Saz İşte Söz. Solist: Muh­
lis Topçu. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du­
rumu. 09.35 Gönül Yazar’dan Şarkılar. 09.55 
Hava Durumu. 10.00 Hayatın İçinden. 11.00 
Bir Sanatçjyla Beraber: Yurdagül Eroğlu. 
11.25 Güler Duman’dan Türküler. 11.45 Ka­
yıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 
Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Erdem Al- 
kın. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 13.50 Hafif 
Müzik Dünyasından. 14.40 Yol Durumu. 
14.45 Türküler Geçidi. 15.15 Güler Basu Şent 
den Şarkılar. 1535 Müzik Dağarcığı. 16.05 
Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 
Rüstem Avcı’dan Türküler. 17.00 Türkçe Söz­
lü Hafif Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 
Program ve Kapanış.
T v r f t p  e A # * o # j  C d S t i O İ  
S u n a r :
AMERİKA’DAN BIG FOOT 
YARIŞLARI
Bu gün 18.30’ da yayınlanacak olan Start’ ta 
"Büyük tekerlekli canavarlar," ın 
mücadelesi ve Hitit Rallisi var.
Karacan TV’nin Türk Petrol-Castrol için hazırladığı Start 
programının bugün yayınlanacak 64 . bölümünde ilk olarak 
Amerika'dan Big Foot yarışları geliyor ekranlarımıza... Yaygın 
bir seyirci kitlesine sahip, büyük tekerlekli canavarların 
mücadelesi olan Big Foot yarışları, Amerika'da olduğu kadar 
diğer ülkelerde de zevkle İzleniyor.
Otomobiller ve Yarışlar dizisi yeni bir bölümüyle devam ediyor.
Motor Sporları Dünyasından haberleri, Türkiye Ralli 
Şampiyonası’nın beşinci yarışı, olan Uluslararası Hitit Rallisi 
izliyor. Hitit Rallisi, Ankara ve çevresindeki 705 kilometrelik bir 
parkurda yapıldı. İki gün süren yarışın büyük mücadele içinde 
geçen en güzel bölümleri ekrana geliyor.




İ s t a n b u l  M e r k e z  İ h r a c a t  G r u b u  i ç i n ;
* B.Ü.,  O.D.T.Ü.  İşletme veya M ühendislik 
bölümü mezunu
* Çok iyi İngilizce bilen
* 24-30 yaşlarında
* Yurt dışı seyahat engeli olm ayan
* Askerlikle ilişiği olm ayan eleman aramaktadı r .
Resimli özgeçmişlerin 6 Eylül 1991 tarihine kadar 
“ Karaköy Palas Kat: 6 Karaköy 80002 İstanbul” adre­
sine gönderilmesi rica olunur.




İstiklal Cad. 8 Taksim 
Tel: 152 02 62 • 144 44 95 •  149 48 95
YAZ DÖNEM İ: 2 Ey lü l - 9 Ek im  
Kayıtlar: 26, 27, 28 Ağustos 1991
K A D I K Ö Y
S Ü R K U R
• •   • •   • •
S U R U C U
K U R S U
Devreler:
Hafta Sonu: 24 Ağustos 
Hafta İçi: 26 Ağustos
KADIKÖY
(Söğütlüçeşme Camii yanı) 
349 18 24 - 349 18 25 
336 02 06 - 336 02 79
¡ F S A K  56. Dönem fotoğraf
seminerleri 28 Ağustos 1991 
Çarşamba günü başlayacaktır.
Toplam 6 hafta sürecek olan dersler, 
Çarşamba günleri saat 19.00-21.00 
arası yapılacaktır.
TEL: 152 44 61-143 14 01 (14.00’d«n Sonra)
KUMBARACI YOKUŞU. KUMBARACI HAN 115/2-3 
T Ü N E L  ( A B C  K l t a b e v i  y a n  s o k a ğ ı )
I S A
yı öğ ren m ek  
islersen iz ... 
PK.45 Beyoğlu İST
TEK kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
İ b r a h i m  k a  v r a z
Akbayram ’m 9  
parça s ı______
■ TV Servisi — Edip 
Akbayram’ın yeni çıkan 
kaseti “Senden Haber 
Yok”ta yer alan 9 parçası 
TRT denetiminden geçti. 
Kasette bulunan 10 
parçadan sadece birisi 
denetime takıldı. Sözlerini 
Sabahattin Ali’nin yazdığı, 
müziği ise Cem Akgün’e ait 
parçanın adı “Göklerde 
Kartal Gibiyim”. Sanatçı 
önümüzdeki günlerde 
çekimi yapılması düşünülen 




Iran oyuncularının rol aldığı 
“Can Pazarı”nda masör genci 
Kadir İnanır, zengin kızını ise 
Puri Benai oynuyor. “Can
Pazarı” melodram temellen üze­
rine kurulmuş, dış pazarı da 
olan, Yeşilçam usulü aşk ve se­
rüven türünde bildik piyasa 
filmlerinden biri.
n U Ğ U N
■  Sinema: Ivy’nln Aşkı 
için Starl 20.10 Bir
ailenin kendilerini 
bırakmak isteyen emektar 
ve becerikli hizmetçileri ile 
olan ilişkisi. Her türden 
film imzalamış olan Daniel 
Mann’m 1964’ten kalma bu 
filmi Quincy Jones’un 
müziği eşliğinde büyük 
oyuncu Sidney Poitier’yi 
izlemek için ilgi çekici 
olabilir.
■  TV’de Sinema:
Krallığın Anahtarı TV2 
14.00 Florida’da bir gazete 
sahibinin düşmanlarına 
karşı verdiği mücadele konu 
ediliyor.
■  Sohbet: Bugün Pazar
TVİ 12.30 Halit Kıvanç’m 
programına katılanlar, 
Mehmet Ali Erbil, Nergis 
Kumbasar ve Çiğdem Hınç.
■  Start TV1 18.30 
Programın bu bölümünde 
büyük tekerlekli arabaların 
yarıştığı Big Foot yarışları, 
Macaristan’da yapılan 
Grand Prixlerin yeni yarışı 
ve Türkiye Ralli 
Şampiyonasının beşinci 
yarışı olan uluslararası Hitit 
Rallisi ekrana gelecek.
■ TV’de Sinema: Dawn 
TV4 22.45 Ken Hannam’ın 
yönettiği filmin oyuncuları 
Bronwyn Mackay ve Torn 
Richards. TRT bülteninde 
her zaman olduğu gibi 
içeriğe yer verilmemiştir.
U y d u l a r
RTL PLUS 19.45 Aktüel. 
20.10 330 Kilometre. 21.15 Djan- 
go ve İdamlıklar Çetesi. 22.50 
Spiegel TV. 23.20 Prime Time. 
23.35 Mavi Ay. 00.25 Kurdun La­
neti. 00.50 Formula 1.01.10 Ala­
cakaranlık Kuşağı. 02.00 Alfred 
Hitchcock Sunar. 02.25 Kurdun 
Laneti. 0230 Kapanış.
BBC TV EUROPE 19.45
Safari. 20.15 Jim Tamir Etti. 
21.00 BBC Dünyadan Haberler ve
Hava Durumu. 21.30 John Sessi- 
on’dan Uzun Hikâyeler. 2135 Ke­
lebekler. 22.25 80 Günde 
Devriâlem. 23.15 TV’de Tiyatro. 
00.15 BBC Londra’dan Haberler 
ve Hava Durumu. 00.30 Herkes. 
01.20 Yaz Şarkıları. 0135 Kara 
Leke. 02.25 Kapanış.
SUPER CHANNEL 19.30
Dini Program. 20.00 Video- 
Moda. 2030 Rusya Onbir. 21.00 
Büyük Kedi, Film. 2230 Spor. 
22.40 Haberler. 2230 Miks ve Vi­
deolar.
K i a U l  19.50 Spor Kulübü. 
20.30 Dikkat Kamera. 21.00 Bü­
yük Eğlence. 22.45 Haberler. 
23.00 Kulede Söyleşi. 00.15 Mad 
Max.
M U M  19.40 Şans ve Bilgiler. 
20.35 Duty Free. 21.00 Haberler. 
21.30 Hide in Plain Sight, Film. 
23.00 Kaçak. 24.00 Haberler. 
00.10 Filmin Devamı.
U M  19.15 Dizi. 20.15 Haber­
ler. 20.45 Dizi. 21.30 Kabare. 
2230 Dedektif Rodolfo. 24.00 
Haberler. 00.15 Bugün.
RAİ UNO 11835 Futbol. 21.00 
Haberler. 21.40 Ben ve Duçe. 
23.30 Pazar ve Spor. 0130 Film.
RAİ DUE 18.30 Pop. 20.45 
Haberler. 20.50 Pazar Sprint. 
20.30 Beautiful. 2235 Pop. 2330  
Haberler. 01.05 Umbria, Caz, Joe 
Zawinui Syndicate. 01.50 Gam­
ma, Dizi.
3 SAT 19.00 Pazar Şov. 20.00 
Bugün 20.10 Heinz Rühmann’la 
Şiir. 20.15 Günlük. 20.30 Star, 
Film. 23.10 Paul Anka.
■ A C J  20.30 Haberler. 21.00 
Hayale Kapılmamak Gerek. 22.00 
Haberler ve Hava Durumu. 2235 
Sinema. 24.00 Gece Bülteni. 00.15
Rock.
T A T İ L E  
Ç I K A R K E N ,  
C Ü Z D A N I N I Z I  
E V D E  
B I R A K I N !
Haftalık rezervasyonlarımız da sürüyor
R e z e r v a s y o n u n u z u  y a p tır ın , s o n r a  “p a r a ’ yı u n u t u n !  N e  b o y n u n u z a  b o n c u k  a s ın , n e  d e  m a y o n u z a  
c ü z d a n  c e b i d ik tir in . G ö n lü n ü z c e  ta ti l  g eç ir in .
C L U B  T U  R T L  E ’ S  M  A R C O  P O L O ’ D  A  H E R  Ş E Y  F İ Y A T I N  İ Ç İ N D E !
YAZA MARCO POLO’DA 
EL SALLAYALIM
- 30 Ağustos tatili güzel fırsat -
•  3 gün 3 gece konaklama:
29 Ağustos'tan I Eylül’e ...
•  Uçakla gidiş-dönüş, transferler ve 
Marco Polo'nun sunduğu her şey, 
fiyatın içinde!
C  L U  B  T  U  K  T  L  E  S
M arco P olo
K E M E R - Ç A M Y U V A / T A T İ L  K Ö Y Ü
OKAN TURİZM VE SEYAHAT A.Ş.
2 Taşocağı Caddesi, Cevdet Bey Işhanı 5-8 Mecıdıyekoy 80300 İSTANBUL
TEL: (I) 174 68 50-(7 Hm TLX 27767 oktu tr FAX (1) 174 83 77.(1) 174 83 49
KÜLTÜR-SANAT CU M H U RÍYET/725 AĞUSTOS 1991
ANMA
Heybeli’de Hüseyin Rahmi’yle
■ Kültür Servisi — Türkiye Yazarlar Sendikası ve 
Adalar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Ustalara 
Saygı Hüseyin Rahmi Gürpınar”ı anma toplantısı, yarın 
gerçekleştirilecek. Heybeliada’da İsmet İnönü Müzesi’nde 
yer alacak toplantıda Prof. Berna Moran ve Atilla 
özkınmlı Gürpınar’ın edebiyatı üzerine konuşacak.
Vedat Günyol ve Zeyyat Selimoğlu yazarla ilgili anılarını 
aktaracak. Melissa Gürpınar ise yazarın edebiyatla ilgili 
yazıları üzerinde duracak. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı 




■ ANKARA (AA) — Kültür Bakanlığı tarafından özel 
tiyatrolara yapılan devlet yardımının dağıtımı ve tiyatro 
binası yapımı için ödenek ayrımı konusunda belirsizlik 
sürüyor. Yardım komitesinin toplanması için yönetmelik 
değişikliği beklenirken yardımın dağıtımının ekim ayına 
kaldığı belirtiliyor. Kültür Bakanlığı yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre bu yıl 2 milyar lira olarak belirlenen 
yardımın dağıtımı için yönetmelikte değişiklik yapılarak 
paranın bir bölümünün İstanbul ve Ankara’da tüm özel 
tiyatroların kullanacağı binalar için ayrılması gündeme 
geldi. Kültür Bakanlığı yetkilileri, yardımın dağıtımının 
ekim ayını bulacağını belirtirlerken özel tiyatroların 
meslek kuruluşu TİYAP yardımın tümünün dağıtılması 
görüşünü savunuyor. 1992 için yardımdan yararlanmak 
isteyen topluluk sayısı daha önceki yıllara göre rekor bir 
artışla 60’a yükseldi.
SİNEMA
‘Camdan Kalp’ ödül adayı
■ BERLİN (AA) — Fehmi Yaşar’m “Camdan Kalp” 
adlı filmi 1 aralıkta Berlin yakınlarındaki Babelsberg 
kasabasında verilecek “Yılın Genç Avrupa Filmi” 
ödülüne aday gösterildi. Avrupa Film ödülü 
Komitesi’nden verilen bilgiye göre Onat Kutlar, Orhan 
Aksoy, Ömer Kavur, Vecdi Sayar, Türkan Şoray ve Atıf 
Yılmaz’dan oluşan Türkiye Ulusal Komisyonu, “Camdan 
Kalp” filmini “Yılın Genç Avrupa Filmi” dalında aday 
gösterirken ana ödüllerden “Yılın Avrupa Filmi” ve 
“Yılın Avrupa Belgesel Filmi” dallarında Türk filmleri 
aday gösterilmedi, ödül Komitesi sözcüsü yaptığı 
açıklamada Türk komisyonunun bu dallarda neden Türk 
filmlerini aday göstermediği konusunda kendilerine 
herhangi bir gerekçe iletilmediğini söyledi. Ekim ayında 
toplanacak 7 kişilik bir ön jüri 26 ülkeden gelen filmleri 
eleyerek 10 filmi “Avrupa Film ödülü”ne, 8 filmi de 
“Genç Avrupa Film Ödülü”ne aday gösterecek.
FESTİVAL
Kafkas dansının başarısı
■ Kültür Servisi — 9-18 ağustos tarihleri arasında 
Fransa’nın Montoire kentinde düzenlenen Halk Dansları 
Festivali’ne, Türkiye’den katılan Kars Kafkas Halk 
Dansları Sanat Topluluğu birincilik ödülünü aldı. 
Festivale otuz iki kişilik bir grupla katılan topluluk, aynı 
zamanda en otantik halk danslarını sergileyen takım 
seçildi. Kars, Ağrı, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır 
yörelerinden halkın tarım hayatı ve günlük yaşayışıyla 
ilgili motifler yansıtan danslarıyla başarılı olan topluluk 
daha önce de 1989’da Dijon Halk Dansları 
Olimpiyatı’nda ikinci olmuştu.
‘K arartm a  
Geceleri’ __
■ Kültür Servisi —
‘Beyoğlu ve Sinema Şöleni 
5’ çerçevesinde,
“Uluslararası Festivaller’de 
Türk Sineması" adlı 
bölümde yer verilen film 




Kurçenli’nin yönettiği, Tarık 
Akan ve Nurseli ldiz’in 
başrollerini paylaştıkları 
“Karartma Geceleri” adlı 
filmi izleyebilir. Film, saat 





■ Kültür Servisi —
Esenkent’te kitap kulübü 
açılıyor. Kitap kiralama 
yöntemiyle kitap okumayı 




amaçlayan Esenkent Kitap 
Kulübü, bugün saat 13.00’te 
Kanipaşa Cad. Adakale 




■ Kültür Servisi — Erol 
Evgin, dört yıllık bir 
aradan sonra yeni bir kaset 
çıkartıyor. ‘Erol Evgin ile 
Yeniden’ adlı çalışma yıl 
sonuna doğru piyasaya 
çıkacak. Kasette, sanatçının 
hit olmuş altı şarkısı ve 
Sezen Aksu’nun Evgin için 




■ İZMİR (ANKA) —
Türk Hava Kurumu, 
“Edebiyat, Sanat, Bilim 
Eserleri” yarışması 
düzenledi. Edinilen bilgiye 
göre yarışmaya katılmak 
isteyenlerin yapıtları 15 
aralık gününe dek kabul 
edilecek. Yarışma 
şartnamesinin ise THK 
Genel Merkezi’nden 
sağlanabileceği bildirildi.
Her dalda biri mansiyon 
dört yapıta ödül verilecek. 
Bilim eserlerinin ödülleri 2 
milyon ile 5 milyon 
arasında değişirken, öykü 
ödülleri 750 bin lira ile 2 
milyon lira arasında 
belirlendi. Roman ve 
senaryo yapıtlarına 1.5-2.5 
milyon lira, haber-röportaj 
yazılarına 1-2.5 milyon lira, 
şiir, fotoğraf ve karikatür 
¿alındakilere de 500 bin 
lira ile 2 milyon lira 
arasında para ödülü 
verilecek.
K im  Basinger’ın oynadığı 'Bir A şk, D ö rt N ikâh* 5 sinem ada gösterim e girdi
Doğru kadın, yanlış zaman
YÖNETMEN VE KIM BASINGER — Jerry Rees’in yönettiği “Bir Aşk, Dört Nikâh”m başrolünü “9.5 Hafta” ve “Batman” gibi 
filmlerden tanıdığımız Kim Basinger üstleniyor.
1940*11 yıllarda geçen 
filmin senaryosunda 
Neil Simon’ın imzası 
var. Simon’a 
bakılırsa, aynı 
kadınla 4 kez 
evlenen bir adam  
büyük bir aşk 
öyküsünün 
kahram anı olmayı 
hak  etmişti.
Kültür Servisi — Aynı kadın­
la dört kez evlenen bir adamın 
öyküsü... Warner Bros’un yeni 
romantik komedisi, “The Marr­
ying Man-Bir Aşk, Dört Nikâh” 
İstanbul’da Beyoğlu Emek, Ka­
dıköy Reks, Çemberlitaş Şafak, 
Ankara’da Akün ve İzmir’de İz­
mir sinemalarında gösterime 
girdi. Film, önümüzdeki hafta 
içinde İstanbul’da Bakırköy 74 
Sineması’nda da izlenebilecek.
Filmin özgün adı, “Evlenen 
Adam...” Senaryo yazan Neil Si­
mon, “gerçek” bir “evlenen 
adam”dan yola çıkmış öyküsü­
nü yazarken. Harry Karl’ın 
oyuncu Marie McDonald ile 
olan ilişkisi, Simon’a bir ölçüde 
“kılavuzluk” etmiş. Simon’a gö­
re “Aynı kadınla dört kez evle­
nen bir adam, büyük bir aşk öy­
küsünün kahramanı olmayı hak 
etmişti...”
1940’lı yıllarda yazarlığa baş­
layan Neil Simon, senaryosunu 
yazdığı “Garip Bir Çift”, “Gü- 
nışığı Çocuktan”, “Elveda Gü­
zelim” ve “Plaza Dairesi” film­
leriyle dört kez Oscar’a aday 
gösterildi. 1940’lardan bu yana 
sayısız filmin senaryosuna imza­
sını atan Neil Simon, “Bir Aşk, 
Dört Nikâh” filminde de 1940’h 
yılları yansıtıyor sinemaya.
1940’ların son yarısı. Yakışık­
lı, zengin ve biraz da ukala bir 
adam Charlie. Bir de nişanlısı 
var. Ancak Charlie, “doğru ka- 
dın”a rastlamadığını fark eder 
bir süre sonra. Onunkisi, tam 
anlamıyla, “doğru kadına yan­
lış zamanda rastlama” denen 
olaydır aslında. Çünkü deliler 
gibi aşık olacağı şarkıcı Vicki ile 
tanışmıştır...
Yönetmenliğini animasyon si­
nemasından gelen “The Brave 
Toaster”, “The Fox and The Ho­
und”, “The Small One” gibi da­
ha çok küçük izleyicilerin yakın­
dan tanıyacağı filmlere imzası­
nı atan Jerry Rees’in üstlendiği 
“Bir Aşk, Dört Nikâh” bir “iik- 
film” aynı zamanda.
Başrollerde Kim Bassinger, 
Alec Baldwin, Armand Assan- 
te var. “Kedi ve Köpek” filmiy­
le sinemaya başlayan Kim Bas­
singer, “Kör Talih”, “9J5 Hafta”, 
“Batman” gibi filmlerle Holly- 
wood’da “kendine özgü” bir yer 
edindi.
Alec Baldwin ise ilk kez 1987 
yılında “Sonsuza Dek, Lulu” 
filmiyle kamera önüne geçmiş­
ti. “Beter Böcek”, “Sırdaş Rad­
yo”, “Babamın Metresi”, “Çalı­
şan Kız”, “Kızü Ekim” Bald- 
win’in önemli filmlerinden.
Armand Assante’ye gelince; 
19 yaşında oyunculuğa başlayan
oyuncu, 10 yıl kadar televizyon 
dizilerinde ve tiyatro oyunların­
da rol aldıktan sonra “Paradise 
Alley” ile sinemaya geçti. Oyun­
cu, “Er Benjamin”, “Unfaith­
fully Yours”, “The Penitent” ve 
“Q ve A” gibi filmlerde rol al­
dı.
ne dek yapımcı olarak otuza ya­
kın filme imzasını atan, aynı za­
manda televizyon programcılığı 
da yapan David Permut üstlen­
miş. Permut, karakterler arasın­
daki ilişkinin gerçekçi olması 
açısından çekimlerden önce tüm 
oyuncularla bir tren yolculuğu­
na çıktığını söylüyor.
Müzik, David Newman’a ait. 
Filmde şarkıcı rolü üstlenen 
Kim Bassinger’ın söyleyeceği 
şarkıların yapımcılığım ise bu yıl 
19. Uluslararası İstanbul Festi­
vali çerçevesinde Türkiye’ye ge­
len ünlü caz topluluğu Manhat­
tan Transferim elemanlarından 
Tim Hauser üstlenmiş.
S a n a t  K U Lisl
Filmin yayımcılığım ise bugü-
Miriam Makeba’ya ev!
Uluslararası İstanbul Festivali’nin iki 
eski konuğu geçenlerde New York’ta bir 
konserde bir araya geldi. Güney Afrikalı 
şarkıcı Miriam Makeba ve ünlü caz 
trompetçisi Dizzy Gillespie, New York 
Limam’na bakan bir alanda on bin 
dinleyiciye çalıp söylediler. New York 
konseri, 15 nisanda Paris’te başlayan ve 
Avrupa ve Amerika’da 22 kentte süren 
dev turnenin son durağıydı. Elli dokuz 
yaşındaki Miriam Makeba, sahnede 
dinleyicilere seslenirken “Yardım edin 
de” dedi gülerek, “Güney Afrika’da 
yeniden bir ev alalım!” Irkçı Güney 
Afrika yönetimine karşı çıktığı için tam 
otuz bir yıl ülkesine gidememişti 
Makabe, Güney Afrika’ya girmesi 
hükümet tarafından yasaklanmıştı, tik 
kez geçen yıl anayurduna girmesine izin 
verilmişti. Aradan otuz bir yıl geçince 
evi mevi kalmamıştı tabii ünlü 
şarkıcının...
Ekimde ‘Rosa’
Işıl özgentürk, Sevgi Sabuncu’dan 
uyarladığı “Seni Seviyorum Rosa”nm 
çekimlerini tamamladı. Bugünlerde
kurgu çalışmaları da bitecek filmin.
“Seni Seviyorum Rosa”nın , Amerikan 
filmlerinden salon kalırsa ekim ayında 
gösterime sokulması tasarlanıyor. Işıl 
özgentürk, bu ilk yönetmenliğinde çok 
terlemiş, ama “Yönetmenlik uyuşturucu 
tutkunluğu gibi bir şey” diyor. Işıl 
özgentürk bu arada Devlet Tiyatrosu’na 
bir de oyun sahneye koyacak. Tek 
kişilik, müzikli bir oyun. Hazırlıkları 
sürmekte olan oyunda, “Seni Seviyorum 
Rosa”da başrolü üstlenen Sumru 
Yavrucuk oynayacak.
Kedi K adın  M ichelle
1990 yılının “Batman” filmi, sinema 
tarihinin en yüksek hasılat getiren altıncı 
filmi olmuş, yalnızca ABD ve Kanada 
salonlarında 1 trilyon 155 milyar lira 
hasılata ulaşmıştı, ö teki ülkelerdeki gişe 
geliri ise 700 milyar liranın üstündeydi. 
Yeni “Batman”m çekimlerine ise eylül 
başlarında Los Angeles’ta başlanacak. 
Filmin yönetmeni yine Tim Burton. 
Michael Keaton ise Kara Şövalye’yi 
oynuyor. Yeni “Batman”in iki yeni 
konuğu var. Alçak Penguan’de Danny 
De Vito ve esrarengiz Cat Woman 
rolünde Michelle Pfeiffer. Daha önce
Kim Basinger’dan izlediğimiz Kedi Kadın 
rolünü bu kez Michelle Pfeiffer kaptı. 
Kameranın arkasında ise 
sinemaseverlerin “Makas Eller” ve 
“Brooklyn’e Son Çıkış” filmlerinden 
anımsayacakları görüntü yönetmeni 
Stefan Czapsky var. 1992’de gösterime 
girmesi tasarlanan yeni “Batman”, 
bakalım Warner Bros’çuları eski 
“Batman” kadar memnun edecek mi?..













■ Ğİ terör estiren, tabanca'VÎ?S" ve bıçakla saldında





* resimlen ve 
tanıklanyla birlikte.
Babalarının dokunulmazlıkları arkasına sığınıp 
lojmanlarda ve çevrede terör estiren gençler lam? 
Lojmanlarda Kürt-Türk çatışması ne zaman ve kimlerle 
başladı? Hangi milletvekilinin oğlu hangi olaylara karıştı? 
Meydan kavgaları, büro basmalar, adam  dövmeler.
İsimler, resimler ve tanıklarıyla.
Darbeciler, Gorbaçov ve SSCB
Büyükelçimiz Volkan Vural hem darbe sırasında hem de 
sonrasında değerlendirmelerini Tempo’ya anlattı. Eski 
tüfek kırmızı kaşkollu sosyalist Yalçın Küçük'ten ilginç 
değerlendirmeler: "Yeltsin Celâl Bayar'a benziyor..."
Kozakçıoğlu dümenin başında
İstanbul'un yeni süper" valisi Kozakçıoğlu'nu Sirkeci 
araba vapurunda kıstırdık. Çiçeği burnunda valimiz 
İstanbul'da dümeni eline alm aya kararlı.
Küçük çocuklara yurtdışı yasağı
Sekiz ve 10 yaşındaki iki çocuğa pasaport verilmedi. 
YurtdışındaM babalarını görmeleri yasaklanan çocuklar ve 
bir insanlık ayıbı.
Kardeş amigolar
GS ile FB'nın amigosu iki kardeş. Yılın altı ayını dargın 
geçiren kardeşler bir araya geldi; BJK amigosunu da 
aralanna alarak. Yalnız Tempo için.
Çızgı-oyku
Dünyaca ünlü çizgi öykücü Doğan Ür'ün OHELL isimli 
macerasını yayımlamaya başladık, haberiniz olsun.
Ayrıca:
Muğla'nın kadın valisi ile bol fotoğraflı bir portre çalışması, 
Avrupa'daki şatolar, Türkiye'deki villalardan daha ucuz, 
Travestiler kapağımıza gelen tepkiler, ODTÜ halka açılıyor. 
Nü fotoğrafçısının çalışmaları, Saltanat zenginleri, Warren 
Beatty, Bolvadin'de hüzün ve Borsadan seçtiklerimiz...
SEKSİSAMIN ŞEKERİ ARABIN
Şeyh Nefzavi'nin 500 yıl önce yazdığı "A rap seks el kitabı" Itırlı Bahçe'nin Türkçe 
çevirisi, yayınlandıktan hemen sonra toplatıldı. Tann inancıyla cinselliğin içiçe 
geçtiği bu kitaba göre Arap usulü  seks... 11 usul cinsel birleşm e pozisyonu...
Kısa boylu, şişm an, hamile y a  d a  kamburlar için ideal pozisyonlar, 
cinsel hikâyeler, menkıbeler... Ve Şeyh Muhammed el Nefzavi'nin favori 
Hint pozisyonu Dakk el arz. 1' Erkek bacaklarını iki y an a  uzatarak oturur..."
TEMPO SEÇİM KULİSLERİNDE
Seçim haberlerini Tem po'dan izleyin. Bu hafta: DYP'nin 
listesine olan akın ve perde arkası bilgiler. "B aba"nm  
partisinde genç-yaşlı m ücadelesi. O dalar Birliği'nden aday  
olmak isteyenler. Cem Boyner'e kim niçin baskı yapıyor?
SHP den  hangi yönetici nereden 
aday  olacak: SHP yönetimindeki 
bazı ünlülerin eski 
bölgelerinden seçim 
şansı kalmadı. Şimdi 
kim neye bel 
bağlıyor ve 
nereden aday  
olmayı düşünüyor?
HAZİNE1 DE BÜROKRASİ 
OPERASYONUNUN PERDE ARKASI
ENERJİ BAKANI ARICI: "ELEKTRİK 
UCUZLAYACAK"
ODALAR BİRLİĞ İ VE SİYASET: 
YALIM EREZ ANLATIYOR
ECZACIBAŞI, URAS, ALATON 
YENİ DPT'Yİ DEĞERLENDİRDİ
PARASIZ YATILILIKTAN  
MİLYARDERLİĞE: KEMAL 
ŞAHİN İN  YAŞAM ÖYKÜSÜ
30 YAŞINDA, BOĞAZİÇİ'Lİ BİR 
GENEL MÜDÜR: 
FİLİZ TÜKEL
BANKA GENEL MÜDÜRLERİNİN 
’MESLEK ÖMÜRLERİ’’ 
ÇOK KISA




YALIM EREZ "İKİ PARTİDEN TEKLİF VAR"
Y E N İ
A T A K Ö Y L E R İ
İSTANBUL'UN YENİ 
ÇAĞDAŞ ’'KENTLERİNDE"
SİZİ NASIL BİR YAŞAM BEKLİYOR? 






Acıbadem Basın Sitesi'nde 
merkezi sistem kaloriferli, 
hidroforlu 100 m2 daire 
satılıktır.




6. bası 8.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul
30 Ağustos'ta ASSOS
29 Ağustos Perşembe akşamı hareket
30 Ağustos Çanakkale-Truva turu.
31 Ağustos Assos ve çevre turu.
1 Eylül İDA turu ve mangallı piknik.
TUR ÜCRETİ: 390.000.- TL.
• 3 gün yarım pansiyon, konaklama, rehberlik hizmetleri, 
turlar, ulaşım ücrete dahildir.
Konaklamalar İRİS OTEL’dedir *** otelimiz Çanakkale- 
Güzelyalı mevkiinde yüzme havuzlu ve denize sıfırdır.
PALOMA TRAVEL: 140 13 55 - 147 49 98
A M  DEĞİL 
YAŞAM
Oktay Akbal
8.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul 
Ödemeli gönderilmez.
2 yaşındaki oğlum a  
bakacak bayan  
arıyorum.
Tel: 372 96 50
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ATHOS (Yunanistan) — Yu­
nanistan’ın kuzey kesiminden 
Ege Den izi’ne üç başlı bir me­
me gibi sarkan Khalkidiki’nin 
A thos’unda (Aynaroz) irili 
ufaklı yirmi manastır var. 
önemlileri ise deniz kenarların­
da.
Athos’a oyuncak silah bile 
sokmuyorlar. Sinema ya da vi­
deo çekimleri yasak. Fotoğraf 
makinesi için papazların izni ge­
rek. Yüksek sesle konuşmak da 
“ memnu.”  16 yaşından küçük 
erkek çocuklar da Athos’a gire­
miyor. Dişiler ise yaşları kaç 
olursa olsun “ zinhar” Athos’a 
ayak basamıyorlar.
Athos Dağı’nda gezinecek si­
lahsız, kamerasız, alçak sesle 
konuşmasını becerebilen, 16 ya­
şından büyük “ er kişi”  şayet 
Yunanlı ise geçerli bir kimlik ye­
terli sayılıyor. Yabancılar ise pa­
saportları ile Selanik’teki Kuzey 
Yunanistan Bakanlığı’mn ilgili 
bölümüne başvurup Athos’a gi­
riş izni istiyorlar.
Dafni limanına “ vasıl” ol­
mak için Ouranoupoli ya da Ie- 
rissos’tan teknelere binenlerin 
kimlik ve “ Athos’a Giriş” bel­
geleri toplanıyor. Dafni’ye va­
rılınca yolcular bir otobüse dol­
duruluyorlar. Geliniyor Kari- 
es’e.
Karies, Athos’un en önemli 
kenti. 10’uncu yüzyıldan kalan
Protatos Kilisesi ve Makedonya 
Sanat Okulu’nun hem son hem 
en ilginç temsilcilerinden Em- 
manuel Panselinos’un freskleri 
ile de ünlü. Polis, kimlikleri ve 
“ Athos’a Giriş”  belgelerini 
kontrol ettikten sonra sahiple­
rine iade ediyor.
Bu kez “ mannstırseverlere” 
birer “ tanıtma kartı” dağıtılıyor 
ki namına “ diamonitirion” de­
nilmekte. Üzerinde Athos Da­
ğı’nda kalış süresi falan, yani 
her türlü bilgi var. Bu belgenin 
Iera Epistasia’larm (Kutsal Da­
ğın Otoriteleri) her istediklerin­
de gösterilmesi zorunlu. Ge­
zi kıyı kıyı bir baştan öbür ba­
şa sürüyor.
Küçük terk edilmiş bir bina... 
Kuzeybatıya doğru dümeni kı­
rınca kayaların üstünde bilin­
meyen bir nedenle bitirilmemiş 
bir yapı... Yukarılarda asma 
bahçeleri... Yıkık binalarla do­
lu bir liman...
“ Üç Kardeşler” adıyla anılan 
kayaların yanından kıvrılınca, 
üstümüze yıkılacakmışçasına 
şaşırtıcı Dohiariou Manastırı ile 
karşılaşıyoruz. Ve Xenofon- 
tos... Ve Panteleimonos...
Denizde soluk bir düzlük. 
Açık sarı mor dağlar. Kiminin 
üstünde denizin kolu uzanmış 
gibi bir gölge. Bir keşişten, 20 
manastıra 700 civarında din 
adamının kapandığım öğreniyo­
rum. Fotoğraf çektirme isteği­
mi şiddetle reddetmekte.
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W indhoek 'tan
Afrika’da bir Alman kenti
j& r —  ^
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VATOPEDIOU MANASTIRI — 972-80 ydlarında Adrianoupo- 
lisli üç kardeş tarafından kurulan manastırda, 1312’de yapılmış 
bir de kilise var. 60 keşişin görev yaptığı manastırda, 170 elyaz­
ması, 1200 özgün baskı ve harita özenle korunuyor.
NİLGÜN CERRAHOĞLU
WINDHOEK (Namibia) —
Kuşbakışı Windhoek bozkırın 
ortasına yayılan Ankara’yı çağ­
rıştırıyor. Ama kentin tam gö­
beğinde göğe doğru yükselen bir 
düzine ultra-modern gökdelen 
ve bunların etrafında halka, 
halka civardaki dağların etekle­
rine uzanan tek katlı, çifte ara­
balı, yüzme havuzlu villalar, da­
ha uçağın penceresinden bakar­
ken “ kolonyalı” bir Afrika 
kentine vardığınızın haberciliği­
ni yapıyor. Havaalanına ayak 
basar basmaz, Afrika’da bir tu­
haf kaçan bir Alman temizliği 
ile karşılaşıyorsunuz. Windho- 
ek’un içine doğru ilerledikçe 
hayretinizin dozu artıyor çünkü 
kendinizi Grimm Kardeşler’in 
masallarından çıkmış duran 
“ sür-reel”  bir Alman kentinin 
göbeğinde buluyorsunuz.
Afrika bozkırlarının ortasın­
daki bu beklenmedik Alman 
kenti neo-gotik stildeki Protes­
tan kiliseleri, Alsas tarzındaki 
sivri damlı evleri: biracıları ve 
en son çöp arabaları tarafından 
10 dakika önce silinip süpürül­
müş izlenimi veren pırıl pırıl so­
kakları ile gerçek bir kentten 
çok; kartondan yapılmış bir ti­
yatro dekorunu andırıyor. Ken­
tin ana caddesi, Namibia’yı sö­
mürgelerine katan imparator­
luk Almanyası anısına hâlâ 
“ Kaiserstrasse” olarak anılıyor. 
Windhoeklular ana caddenin, 
geçen yıl elde edilen bağımsız­
lıktan sonra “ İstiklal Caddesi”
Havaalanına ayak 
basar basmaz, 
Afrika’da bir tuhaf 








lar, ama burayı hâlâ herkes 
“ Kaiserstrasse” diye biliyor.
“ Kaiserstrasse” nin üzerinde­
ki kentin en iyi restoranı da 
“ Kaiserkrone”  adını taşıyor. 
“ K aiserkrone” , “ M utual 
Platz” adını taşıyan bir alışve­
riş merkezinin yanı başında. Av­
rupa’daki benzerleri gibi yanlış 
yayalara mahsus olan post- 
modern stildeki pembe-mor- 
yeşil-mavi-pavyonlardan oluşan 
bu yeni alışveriş merkezinde 
kendinizi Zürih’de zannediyor­
sunuz. Bağımsız Namibia’nın 
gurur vesilesi olan bu alışveriş 
merkezi, kedi-köpek mamasına 
dek her türlü Avrupa malı sa­
tan dev boyutlardaki 4 süper­
marketin üstünde bulunuyor. 
Süpermarketlerin yanıbaşmda 
ise gene Alman adları taşıyan 
“ Porsche Club”  ve “ Greta’s 
Kitchen” göze çarpıyor.





VİYANA — İmparator Jo- 
seFin günlerden bir gün Wolf­
gang A. Mozart’a “Eserlerin 
mükemmel, ama bazen nasıl 
söylesem ‘gereğinden fazla’ no­
ta hissediyorum, dediği, Ro- 
din’in Viyana’da gittiği bir par­
tinin atmosferinden büyülene­
rek “Bu farklılık nereden 
kaynaklanıyor” sorusuna Gus­
tav Klimt’in gururla “Bulundu­
ğunuz memleketten Avustur­
ya’dan” cevabını verdiği, Ar­
nold Schönberg’in yüzyılın baş­
larında tonal sistemi parça par­
ça edecek müziğe yepyeni bir 
yön çizdiği birtakım talihsiz de­
hanın, egzantrik insanların, ga­
rip şahısların, mağrurların, şeh­
vet düşkünlerinin Viyanası’nda 
en güzel gecelerde sığınılacak 
kutsal bir tapınak var: ‘Café 
Santo Spirito.’
İster Bach deyin, ister Scar­
latti hatta Hienrich Biber. Fon 
müziği olarak mı çalıyorlar? 
Hayır, asla! İnsanlar nerede ne­
fes aldıklarına iyice dikkat et­
sinler diye Bach’ı gümbür güm­
bür çalıyorlar, ölen ve öldürü-
len tüm ustaların anısına, böy­
le bir müziğin belki de dünya­
nın en güzel olayı olması sebe­
bine ve şanssız dehaların bırak­
tıkları eserlerinin parıltısı adına 
tavandaki üç hoparlörden mu­
siki fışkırıyor. Herkes herkesi 
dinliyor, aslında kimse kimse­
yi dinlemiyor çünkü herkes 
müziği dinliyor. Çok içkili gırt­
laklardan Altenberg dizeleri 
dökülüyor, kız arkadaşına kur 
yapmak isteyen Haydn Messler- 
deki tenor partilerini yakalama­
ya çalışıyor. Müzik öyle bir etki 
yapıyor ki tek bir bardak şarap­
la sarhoş olabildiğini zanneden 
bazı müşteriler: “Hava hiç 
aydınlanmayacak” diyorlar. 
“ Günlerce burada kalacağız, 
sohbet edeceğiz.” Ama saatler 
geçiyor. Bach Christmas ora­
toryoları, Haendel havai fişek­
leri müziği, Vivaldi L’estro Hİ- 
nonico, Pagani’nin 1. keman 
konçertosu. Sabaha karşı son 
kalan ölümlülere Wolfgang A. 
Mozart’ın muazzam La Majör 
piyano konçertosunu koyan 
Santo Spirito’nun Saint’ine ses­
leniyorum: ‘Garson bey! bu ça­
lan Leopold’un (Mozart’ın ba­
bası) bestesi değil mi?
dünyanın en ırak köşelerinde bi­
le bulunan “ Benetton” mağaza­
larına bakan bu süper alışveriş 
merkezinin yumuşak sesli ho­
parlörlerinden “Aufviederseen” 
adlı bir şarkı yükseliyor. 
“Lufthansa” charterlarıyla gelen 
ve kent merkezine gerçek bir 
“aryan ırk” görünümü veren Al­
man turistler yavaş yavaş otelle­
rine dağılıyorlar.
Almanlar gibi yere tek bir 
sigara izmariti atmayan ve ses­
siz sakin evlerine dönen siyah 
derili Afrikalüar, kentin gerçek 
sahipleri gibi değil de biraz ka­
yıp, iğreti misafir gibi duruyor­
lar. Tek bir bardan, bir kahve­
den en ufak bir Afrika nağmesi 
gelmiyor.- A frika tam ­
tamlarından çıkan ritmik Afri­
ka'nın müziğini dinlemek iste­
diğiniz zaman, radyonun düğ­
mesini komşu Angola’nın baş­
kenti Luanda’ya çevirmeniz ge­
rekiyor. Windhoek radyosu yal­
nız marş ritmindeki Bavyera
melodilerini çalıyor.
1984’te Namibia’yı sömürge 
edinen A lm anlar, başkent 
Windhoek’ta olduğu gibi Swa- 
kopfmund ve Luderitz gibi ül­
kenin belli başlı kentlerinden 
Afrika’yı kazıyıp yok etmişler. 
Dağlık bozkırların ortasında ya 
da Atlantik okyanusuna varan 
çöllerin üzerinde sterilize edil­
miş küçük Alman kentleri ku­
ran Kaiser’in torunları burada 
küçük katliamlarını da yapmış­
lar. Yüzyılın başında Alman hâ­
kimiyetine karşı yerli Herrero ve 
Nama kabilelerinin ellerindeki 
derme çatma silahlarla direnişe 
geçmesine çok sinirlenen Alman 
generali, askerlerine “ önünüze 
çıkan her siyahı vurun” emrini 
vermiş. Alman askerleri de ita­
atkâr gelenekleri ve sistemli şaş­
maz disiplinleriyle bu emri ye­
rine getirmişler ve ülkenin güne­
yinde ve ortasındaki yerli halkın 
yüzde 60’mı bir yıl içinde yok 
etmişler. Siyahlar o günden bu 
güne on bin, elli bin hektarlık 
latifundist çiftlikler kuran be­
yazların tartışmasız hizmetkârı­
na dönüşmüş. Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonunda Afrika’da­
ki sömürgelerini yitiren Alman­
ya’nın buradan çekilip gitmesi­
ne rağmen; Almanca ülkenin üç 
resmi dilinden (Almanca, Afri­
kaner ve İngilizce) biri olarak 
kalmış. Aralarında hâlâ Hitler’- 
in doğum gününü kutlayan Al­
man asıllı beyazları, Güney Af­
rika sömürgesi statüsünde 70 yıl 
birlikte yaşadıkları Afrikaner’- 
ler de pek değiştirmemiş.
A tla n ta ’dan P rag’dan
Gemiler, caz müziği ve güzel yemekler S i?  a’nm
Dante’nin Atlanta’da iki tane gece kulübü var. 
İkisinin de en büyük özelliği gemileri. Küçük, 
tünelvari bir geçitten geçerek girersiniz 
Dante’nin yerine. Sempatiklikleriyle ünlü 
garsonlar size, “Güverteye mi, iskeleye mi?” 
diye sorarlar.
AHU ÖZYURT
ATLANTA — Dante, İtalyan 
değil yazık ki. Beatrice ile olan 
ilişkisi de tevatürden ibaret. Ak­
rep burcuna mensup, yükselen 
burcu ise Başak. Dante Stephen- 
sen, DanimarkalI. Kafayı, eski 
gemiler, caz müziği ve güzel ye­
meklerle bozmuş. Düşünmüş, 
taşınmış, bu üçünü bir araya ge­
tirmeye karar vermiş. “Abi, sen 
uçmuşsun ya!” diyenlere de al­
dırmayıp, Atlanta’nın en güzel 
gece kulüplerini açmış.
Dante’nin, Atlanta’da iki ta­
ne gece kulübü var. İkisinin de 
en büyük özelliği gemileri. Kü­
çük, tünelvari bir geçitten geçe­
rek girersiniz Dante’nin yerine. 
Sempatiklikleriyle ünlü garson­
lar size “Güverteye mi, iskeleye 
mi” diye sorarlar. Niyetiniz dün­
yanın dört bir yanından gelen
insanlarla sohbet etmek, en iyi 
cimri İskoç fıkralarını dinlemek­
se iskelede kalın. Yok, canınız 
şöyle iyi bir New Orleans cazı mı 
çekti, güverteye atlayın. İki ba­
samaklı tahta merdiveni çıkar­
ken hafiften aşağıya bakın ve 
timsahlara “Merhaba” deyin. 
(Not: Aman yiyecek vermeyin, 
Dante onları özel mamayla bes­
liyor.)
Keyfiniz yerinde. İyi güzel 
ama karnınız aç. “Dante’nin 
Yeri” iyi içkileriyle olduğu ka­
dar, kaliteli fondue’leriyle de 
meşhur. 20-25 çeşit peynir, tep­
silerle ortalıkta gezerken, siz 
dostlarınızla aynı kapta pişirip 
yemenin zevkini yaşamaya ba­
kın. Ama farzedin ki etyemez­
siniz. Dante’nin gözünün içine 
ince bir nefretle bakıp etlerini 
nereden aldığını soruyorsunuz. 
Cevap: Ihsmanya’dan. Eyvahlar
olsun! Yoksa siz de mi Tasman- 
ya’yı Sinbad filmlerinde filan 
gördüğünüzü hatırlıyorsunuz? 
Aman açık vermeyin. Nitekim 
Tasmanya, Avustralya’nın güne­
yinde bir ada oluyormuş. Bakın 
şu işe siz... Olmaz olmaz deme­
meli...
Saatler ilerlerken, caz müziği­
nin en güzel melodileri ortalık­
ta gezmeye başlar. Chet Baker, 
Charlie Parker, Louis Arm- 
strong, Ella Fitzgerald anılarıy­
la şöyle bir göz gezdirirler orta­
lığa. Bakarlar bir yaramazlık 
yok. Herkes çakır keyif... Piya­
noda Paul Mitchell, size Dave 
Brubekc’ten “Take Five”ı çalar. 
Şanslıysanız, “Blue Rondo a la 
Türk” ile İstanbul’a dönersiniz 
birkaç dakikalığına. İstanbul 
Festivali’ni anarsınız. Jan Gar- 
berek, Mil es Davis, George Ben- 
son, unutulmaz John McLaugh- 
lin, Chick Corea geçer gözleri­
nizin önünden.
İşte, Dante’nin yeri böyle şen­
likli bir mekândır. Her şeyi ile 
bizim köprüaltı gibidir. Bir tek 
o güzelim Karaköy vapurları ek­
siktir. Dante’nin Yeri, her şeyi ile bizim Köprüaltı gibi bir mekân.
ECEVIT N O K T A 'Y A  
A N L A T T I:
"Koalisyon hükümeti gibi davranacağız. SHP 
ve DSP boykotta ciddi olarak direnirse, 
ANAP erken seçime cesaret edemez. Kürt 
Enstitüsü kurulması isteğini anlamıyorum. 
Seçilme yaşını 25'e indirmiyorlar, çünkü 
gençlerden korkuyorlar."
ERKEN SEÇİM KULİSLERİ
•  ANAP'ta tasfiye harekatı... Kimler yerini 
koruyacak, kimler liste sonuna atılacak?
•  SHP'de kontenjan trafiği arttı. Ümidini 
yitiren "tabansızlar" harekete geçti
•  Bürokratlar atakta... Hangi bürokrat hangi 
partiden aday? Sürpriz listeler...
SOVYETLERDE DARBE VE 
SONRASI
Geldiler, gördüler ve gittiler... Sovyetler 
Birliği ve Fransa Büyükelçileri ile bilim 
adamları Nokta için değerlendirdi
•  Ahmet Altan'ın "Kum Saati" 
•Bedrettin Dalan,
Duygu Asena'ya anlattı 
•  Haşan Kaçan'ın politik "Cork"u
•  Menderes Olayı'nda, Orhan Erkanlı'dan Ahmet Yıldız'a 
cevap... •  Süperstar Ajda kendini arıyor... •Türkiye'deki 
hayalet avcıları... •  istinye Tersanesi tartışılıyor...
N o k ta 'd a .. .
noKta
Nokta nın geleneksel araştırması: 




DARBE BİTTİ KAVGA SÜRECEK
INTERPRE G0RBAC0V MU? YE
MESLEK
sertifika
Üniversiteye girememek sorun değil Geleceğe güvenle bakabilirsiniz 
Çağdaş çalışmalarımızla yanınızdayız
•  İŞ GARANTİLİ BİLGİSAYAR KURSLARI
•  İS GARANTİLİ TURİZM OTELCİLİK KURSLARI
•  DAKTİLO •  M U H A SEB E •  İN G İL İZC E
T F E N
Adres: Şişli Palazoğlu Sk.No:4-"ISTANBUL 
Tel: 146 32 51 • 148 95 58 • 132 28 78
■ ■ •
m ü ş t e r i  t e m s il c is i
Reklam ajansı deneyimli, 
Kendine güvenen. 
Sorumluluk üstlenebilecek.
U RU N  SO R U M LU SU




M U H A S E B E C İ
Şirket muhasebesinde ve  
bilgisayarda deneyimli, 
ET A  bilen.
Kefil verebilecek.
D A T A  G R U P
Tel: 542 50 09
FERRUH YILMAZ
PRAG — Martina’nın gözle­
ri kadar güzel bir kent Prag, bel­
ki biraz mistik, bir parça roman­
tik, cazibeli ve oynaş. Başka 
kentlerin çizgi romanlara terk 
ettikleri ayrıntılarıyla yakın plan 
seyredilmesi gereken Prag, ay­
rıntılarında geçmiş zamanı, so­
kaklarında geleceğini yaşıyor.
Martina’nın gözleri kadar gü­
zel olan Prag, Martina’nın göz­
leri gibi de tedirgin, hafif ürkek, 
kendine ve Martina’ya yabancı, 
yakın geçmişinin lanetiyle gele­
ceğinin ağırlığını bir arada taşı­
yor. Prag, Praglı Martina’ya ait 
değil artık. Praglı cazcı trompe­
tini Praghlar için üflemiyor, ün­
lü Staromeskta meydanındaki 
sokak konserlerini Praglılar iz­
lemiyor. Slavia’daki garson kız 
buz gibi Becherovka’ları Prag 
entelektüellerine sunmuyor. 
Martina’nın devrimi, liberal 
ekonominin kollarına kandırıl­
mış kız gibi atılan Çekoslovak­
ya’da Martina’nm boynunu bükü­
yor. “Değişim” diye 40 yıllık re­
jime kafa tutan Praglı, liberal 
ekonomiyle birlikte katlanan fi­
yatlar karşısında çareyi boyun 
eğmekte, Prag’ı liberal kapka- 
çı çok çabuk öğrenen bir avuç 
Çekle, bir dolu turiste bırakarak 
geri çekilmekte buluyor. Artık 
Slavia’yı Çekoslovak yazarlar 
değil, Ray-ban gözlüklü turist­
ler mekân tutuyor. Nâzım Hik­
met bugün gelseydi, hâlâ Slavi- 
a’yı mekân eyler miydi araba?
Prag, geçmişinden kalma alış­
kanlığıyla hâlâ yoğun yaşıyor, 
ama kültürel aktivitelerin hede­
finde fiyatlarla birlikte değişme 
görünüyor. Çek cazını, klasik 
müziğini, tiyatrosunu, bir yıl ön­
cekine göre beş kat artmış fiyat­
lar yüzünden Praghlar değil, 
katlanmış fiyatlara rağmen ken­
di ülkesindeki fiyatların beşte 
birini ödeyen Batılı turistler iz­
liyor. Çek lokantaları Almanca, 
İngilizce, İspanyolca, İtalyanca 
seslerle çınlıyor, her sokak başı 
bir lokanta bulunmasına karşın, 
lokantalarda ayırtmayınca yer 
bulunmuyor. Boş yer oldu­
ğu halde lokantaya giremeyen 
turist, fazla çalışmayı abes sayan 
garsonun kişiliğinde Çek man- 
talitesine verip veriştiriyor, turis­
te yönelik fiyatlar yüzünden ay­
nı lokantaya gidemeyen Çek ise 
turiste mi kızsın, kendi devrimi- 
ne mi hayıflansın bilemiyor. 
Ama kendi kentini Batılı turis­
te terk etmekten hafif buruk 
Praglı, yine de Batı hayranlığı­
nı elden bırakmıyor. Çek askeri 
yakasında Amerikan rozetiyle 
dolaşmaya, üzeri İngilizce yazı­
lı tişörte haydıyor.
Bütün bu gelişmelerden mem­
nun olmayan sadece Praghlar 
değil. Son sekiz yıldır Prag’ı 
ikinci mekân tutan Ispartah Ha- 
san’ın da canını sıkıyor olup bi­
tenler. Almanya’da işçi olarak 
çalıştığı halde, vakit buldukça, 
Batı modeli arabası ve kullanıl­
mış Batı mallarıyla Çek kızları­
nı tavlamak için sık sık Prag’a 
dökülen Haşan, artık Çek kız­
larından yüz bulamamaktan ya­
kmıyor, ama yine de ille de Prag 
diyor.
Prag bütün çelişkilerine rağ­
men hâlâ Martina’nm gözleri 
kadar güzel kalmaya devam edi­
yor, sabah sisindeki mistikliği­
ni, günbatımındaki romantikli­
ğini, sokak lambalarının ışığın­
daki cazibesini ve erotizmini ko­
ruyor. Prag geçmişinin yüküyle, 





■ KAHİRE (AA) —
Cezayir’de bu yı! sonundan 
önce yapılması planlanan 
genel seçimler öncesinde 
iktidar ve muhalefet 
partileri seçim yasası 
konusundaki düzenlemeleri 
görüşmek üzere masaya 
oturdular. Cezayir’de 
iktidardaki Ulusal Kurtuluş 
Cephesi mevcut yasada 
değişiklik yapılmadan 
seçimlere gidilmesini 
isterken ana muhalefet 
partisi konumundaki dinci 
Ulusal Selamet Cephesi, 





■ KOSTAJNICA (AA) —
Yugoslavya’nın Hırvatistan 
Cumhuriyeti’nde, Hırvat 
polisler ile özerklik yanlısı 
Sırplar arasında bugün 
meydana gelen çatışmalarda 
9 kişinin öldüğü bildirildi. 
Hırvat radyosundan verilen 
haberde, Adriyatik 
kıyılarında Otocac’da, 
Sırpların kurduğu bir 
pusuda 4 Hırvat polis ile 
bir sivilin öldüğü belirtildi. 
Haberde, Zagreb’in 70 km 
güneydoğusundaki 
Kutina’da da Hırvat 
polislerinin 4 Sırbı 
öldürdükleri kaydedildi. Bu 
arada Hırvat güçlerinin 
Vukovar’da federal orduya 
ait bir uçağı düşürdükleri 
belirtildi. Hırvat radyosu, 
federal orduya ait uçakların 
dün bölgedeki Hırvat 
mevzileri üzerinde uçuş 




■ BAĞDAT (AA) — Irak 
Ulusal Konseyi 
(Parlamento), ülkede çok 
partili sisteme geçilmesini 
öngören yasa tasarısındaki 
değişiklikleri, dün yapılan 
olağanüstü oturum 
sırasında onayladı. İrak 
Haber Ajansı INA’nın 
haberine göre yasa 
tasarısında değişiklik 
önerisi, ülkenin en üst 
düzey yönetim organı olan 
Devrim Komuta 
Konseyi’nden geldi. Dün 
onaylanan yeni yasada, 
siyasi partilerden ilkelerini, 
hedeflerini ve Irak’m 
bağımsızlığı, toprak 
bütünlüğü, egemenliği ve 
ulusal birliği konularında 
programlarını açık olarak 
belirlemeleri isteniyor.
Bütün siyasi partilere bir 
dergi ya da gazete çıkarma 
izni verilen yasada, siyasi 
partilerin yabancı hükümet 
organları ile dolaylı ya da 
dolaysız her türlü temasları 
yasaklanıyor. Dini temellere 
dayalı siyasi partilere yaşak 
getirilen yasada, yurtdışında 
üstlenen Şii muhalefet 
gruplan da hariç tutuluyor.
İran’ın
geleceği
■ KAHİRE (AA) —
Devrik İran Şahı’nın oğlu 
Prens Rıza Pehlevi, İran’da 
3-4 yıl içinde bir rejim 
değişikliği olabileceğini, 
ancak bunun için Batı’mn 
desteğine ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Rıza 
Pehlevi, El Hayat gazetesine 
verdiği demeçte İran’daki 
mevcut rejimin halka 
dayanmadığı için içeride 
baskı, dışarıda da terör 




■ PEKİN (AA) — Çin 
Komünist Partisi Genel 




söyledi. Halkın Günlüğü 
gazetesine göre Jiang, 
“Sosyalist sistem ve ulusal 
ideolojinin seçimi, o 
ülkenin halkına bağlıdır ve 
yabancı müdahalesine 
tahammülü yoktur” 
şeklinde konuştu. Jiang, 
Çin’i ziyaret etmekte olan 
Burma askeri yönetimi 
lideri Saw Maung’la yaptığı 
görüşmede “Bir ülkede 
uygulanan sistem ya da 
hayat stili o ülkede yaşayan 





■ PERTH (AA) —
Avustralya’da bir altın 
arayıcısının 16.5 kilogram 
ağırlığında siyah bir opal 
bulduğu bildirildi. 25 
yıldan beri altın arayan 
Peter Milic, aynı yerde 
benzerlerini de bulabileceği 
gerekçesiyle opali bulduğu 
yeri söylemedi. Opalin 
yontulduktan sonra 
değerinin 3.9 milyon dolara 
kadar yükseleceği tahmin 
ediiiyor.
Moskova'da en gözde renkler, Rus bayrağının mavi, kırmızı ve beyazı Rus olmakla övünmek, komünizmden nefret etmek rağbette
______ __ ____ DIŞ HABERLER __ ____________ _  __ _____ CUMHURÎYET/9
FATİH YILMAZ
MOSKOVA — SSCB başkenti Moskova’­
da son günlerin en gözde renkleri mavi, kır­
mızı ve beyaz. Rus olmakla övünmek, ko­
münizmden nefret etmek ve ABD’ye gitmek 
istemek de pek rağbette.
Rus Federasyonu parlamento binasının 
önünde tasarımlanan bu moda, dalga dalga 
Moskova sokaklarına yayılıyor. Kim ağzını 
açsa “Artık komünizm yok. Rusya Federas­
yonu var. Gorbaçov - Yel t sin el ele komü­
nizm sepete” diyor.
Kızıl Meydan’da Rusya Parlamentosu’na 
uzanan Kalinin caddesi boyunca her yerde 
Rusya Federasyonu’nun beyaz, kırmızı ve 
mavi renklerden oluşan bayrakları asılı. 
Moskova halkı bayrakların altında hızlı hızlı 
“ Yeltsin’in evine” yürüyor. Bu ev şu an için 
Moskova’nın nabzını elinde tutuyor.
Darbe sırasında ölenler için dün düzenle­
nen görkemli cenaze töreninde de ortalık Rus 
milliyetçiliğini niteleyen tümcelerle doluydu.
SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov
için de Rusya Parlamentosu binası artık çok 
önemli. Darbeyi çökerten kalenin burası ol­
duğunu biliyor. Moskova’daki entelektüel 
çevrelere göre Gorbi bundan sonra bu bina­
ya, içinde olanlara, bu binayı darbe sırasın­
da koruyanlara kulak vermek zorunda.
Gorbi’nin işi gerçekten zor. Bir yandan ül­
kenin birliğini sağlamaya çalışacaksın, Kır­
gızistan’dan Ukrayna’ya kadar geniş bir yel­
pazeyi elinde tutmaya çalışacaksın, diğer 
yandan da Rus milliyetçiliğine prim verecek­
sin. Moskova sokaklarında giderek taraftar 
bulan “bizi başkaları ilgilendirmez, Rusya 
Federasyonu bize yeter’ düşüncesinin Gor­
baçov’un açmazlarından belki de en önem­
lisini yansıttığı aşikâr.
Komünizm ‘tutkalının’ artık yapıştırma­
dığı iki yıldır ortadaydı. Muhafazakârların 
Gorbaçov’a karşı giriştiği 3 günlük darbe ile 
ortaya çıkan gelişmeler bu tutkalın artık hiç­
bir zaman işe yaramayacağını ortaya çıkar­
dı. Rusya Parlamentosu’nun gönderinde bir 
balona bağlı Rusya bayrağı, orak çekiçli Sov­
yet bayrağının havasını tamamen indirmiş
durumda dün nazlı nazlı sallandı.
Moskova’da d{in yapılan cenaze töreni ay­
nı zamanda orak çekice gömülecek yer aran­
dığını da ortaya çıkardı. İnsanlar 74 yıllık 
simgeleri istemediklerini haykırdılar.
Bütün bu gelişmeleri sokak yansıttı. So­
kaktaki insan da bu gelişmelere yol açan de­
ğişimleri başlatan Gorbaçov’dan bir adım ile­
ride olduğunu haykırdı. Moskova halkı şimdi 
tasfiye istiyor. “Komünist Parti değişsin" di­
yor, Rusya ağırlıklı kadro çağrısında bulu­
nuyor, Rus milliyetçiliği güçleniyor, komü­
nistler “ tu kaka” oluyor, ABD prim yapı- 
yor, moda dalga dalga yayılıyor.______
Söz sokakta______________
Şimdi söz sırası sokağın, yanlışlarıyla doğ­
rularıyla, heyecanlarıyla ön yargılarıyla ah­
kâm kesmeleriyle, saflıklarıyla sokaktaki in­
sanın.
Valeri Beraghanov (öğretmen) — Darbe 
olduğu gün içim karardı. Rusya Parlamen­
tosu binası önüne Yeltsin’in çağrısı üzerine 
koşmak istedim. Karım bırakmadı. Gorba­
çov döndüğünde sevindim, ondan sonra par­
lamento binasının önündeydim. Bugün de 
buradayım. Hem sevinci hem de üzüntüyü 
birlikte yaşıyorum. Gorbaçov’un halkla ve
özellikle Yeltsin’le işbirliği yapmaktan öte ça­
resi yok. Bırakalım ayrdmak isteyenler ay­
rılsın. Kalanlar bize yeter. Hatta Moskova 
bize yeter. Bu kentte özellikle Kafkasya’dan 
gelenleri istemiyorum. Komünistleri de iste­
miyorum. Daha önce Moskova’ya yiyecek 
yağdıran cumhuriyetler şimdi bunun karşı­
lığında döviz istiyorlar. Bize ise ruble ödü­
yorlar. Bu mu birlik, böyle birlik istemiyo­
rum. Ben Rusya Federasyonu’nun güçlü ol­
masını istiyorum. Kısaca insan gibi yaşamak 
ve istediklerimi alabilmek istiyorum.
Nora Temilnikov (Arbat sokağında satı­
cı) — Tek isteğim var, o da ABD’ye gidip 
şansımı denemek. Felsefe öğrenimi gördüm, 
üç yabancı dil biliyorum. Sizce başarılı ola­
mam mı? Saçma bir uygulamayla davetiye 
gelmeden pasaport vermiyorlar, neyi göster­
mek istemiyorlar? Her şeyin farkındayız. Ba­
kın göreceksiniz, Gorbaçov başını alıp giden 
değişimi frenleyebilmek için çeşitli oyunlar 
yapacak.
Alena Kurçov (Resim uzmanı) — Her şe­
yi gördük, bizi artık kimse kandıramaz. Gor­
baçov reformları başlattı, ama şimdi biz on­
dan ilerdeyiz. İsteklerimizi karşılamak zorun­
da, bunu yapmazsa geri teperiz. Ben ülkemi 
seviyorum. Batıldan da bize yaklaşımların­
da pek samimi bulmuyorum. Batı aynı dar­
beciler gibi hata yapıyor. En ufak bir olay­
da birlik olacağımız unutuluyor. Ruslann 
birliğinden söz ediyorum. Kafkas cumhuri­
yetlerini sevmiyorum, çünkü her an hainlik 
yapabilirler. Darbe olunca daha önce man­
galda kül bırakmayan Gürcistan, Ermenis­
tan, hemen teslim bayrağını çektiler.
Bilindiği gibi Mihail Gorbaçov’un devril­
mesinin hemen ardından darbecilere hiç bek­
lemedikleri tepki de Estonya’dan gelmişti. 
Estonya Parlamentosu, SSCB’den tam ba­
ğımsızlık kararını uygulamaya koyduğunu 
açıklamıştı.
3-4 saatliğine de olsa Estonya’mn başkenti 
Talin bu dönemde ilginç olmalıydı. Cenaze 
sonrasında uçağa atlayıp Estonyalı bir gaze­
teciyle birlikte Talin’e doğru yola çıktık.
Talin, Moskova’da olanlarm çok uzağın­
da aynı zamanda da Sovyetler Birliği’nin 
içinde bulunduğu gerçekliği bir ölçüde de ol­
sa yaşamıyor. Mağazaları Moskova’ya oran­
la dolu. Sokaklardaki insanlar daha güler 
yüzlü ve ortalık İskandinav turistlerden ge­
çilmiyor. Talin’de herkesin ağız birliği etti­
ği bir konu var, o da bağımsızlıktan hiçbir şe­
kilde vazgeçilmeyeceği.
milliyetçiliği şahlandı
Sık sık duyulan tekerleme şu: “Gorbaçov, Yelisin el ele, 
komünizm sepete”. Moskova’da kim ağzını açsa “Artık 
komünizm yok, Rusya Federasyonu var” diyor.
Bu kapı “süper" bir kapı. Siz de bu kapıdan girin. Beko dünyasının süper ürünlerine, süper taksitlerle 
sahip olun. İster hemen, ister Kasım, Aralık ya da Ocak’taL
Her Beko alana, 
bir Casio saat bedava!
Süper kampanyamıza katılanlara 
şık ve güzel bir armağanımız var: 
Alacağınız her Beko ürünü için, 
bedava bir-kadın veya erkek- 
CASIO kol saati!
. Soyadınız .
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HEMEN TESLİM KASIM-ARALIK TESLİM ARALIK-OCAK TESLİM
ÜRÜN-MODEL 1.SEÇENEK (6 AY) 2.SEÇENEK( 11 AY) 3.SEÇENEK (11 AY) 4.SEÇENEK (13 AY)
Peşinat K.D.V. dahil Peşinat- K.D.V. dahil Peşinat* KJXV. dahil Peşinat* K.D.V. dahil
. 6 taksit toplam fiyat 11 taksit toplam fiyat 11 taksit toplam fiyat 13 taksit toplam fiyat |
TELEVİZYONLAR § M W E ü t ü n  te le v i ı y o n ta r  k a b lo lu  y a y ın la n a l ı r  v e  u zak lan  k u m a n d a I td t r .
37E-Beko S.M. 376 000- 2 632 000- 256.000- 3072.000, □  235.000, 2.820 000, □  206.000- 2.884.000,
40E-BekoS.M. FST 432.000- 3 024 000- 294.000, 3.528000- □  268 000 - 3216000, □  237 000- 3.318.000,
51E-Beko S.M 475 000- 3.325 000- 323 000- 3.876.000, □  295.000, 3540000- □  260.000- 3 640 000 -
56E-Beko S.M 538.000- 3.766 000- 366000- 4.392 000 - □  328.000- 3936000 □  295000 - 4.130.000 -
51E-Beko Siesta Teletext'll 517000- 3619 000- 352000- 4 224 000, □  320.000, 3840 000 □  283000- 3 962000-
55E-Beko Multiple FST 577.000- 4 039 000- 392 000, I 4 704.000 - O  355.000, 4260.000- □  316 000- 4 424.000 -
55E-Beko S.M EX FST 592000- 4 144 000 - 403 000- 4 836 000 - _ — —
55E-Beko Siesta FST TeletextTi — — — : 390 000 - 4 680.000, □  345 000, 4.830 000-
63E-Beko Siesta FST Teletext'll j a  — — — ' ' — D  440.000, 5280.000, □  390.000, 5 460.000 -
VİDEO m ı ı i ' i — — w W K K Ê Ê R A ■ T T Î 7 f r n : r \ r ' ’TVYn v n r i ' T  j
Beko Masterline EX Video 453.000- 3.171000- 345000 4.140.000-
BUZDOLAPLARI M H N H B H H m ı H H M M İ
BK-351 A 298000- 2 086 000 - 201000- 2.412.000- □  182.000- 2.184 000, □  167000 2.338.000-
BK-401 A 343000- 2401000- 231.000- 2 772.000- □  209.000- 2.508.000, □  192.000- 2688.000-
BK-325 T (2 kapılı) 359000- 2.513.000, 241000- 2.892 000- □  218.000, 2616 000, □  200 000, 2.800 000-
BK-415 A (2 kapılı) 364.000- 2.548.000, 246000, 2.952.000- _ — _ —
BK-385 T (2 kapılı) 382.000, 2.674.000 - 258.000, 3.096 000- □  232.000, 2.784.000- D  213.000, 2.982.000,
BK-450 Lüks 382.000- 2 674.000- 258.000, 3096000 • O  232.000, 2.784.000, □  213 000, 2.982.000,
BK-475 T (2 kapılı) 427.000- 2.989 000, 287.000, 3.444 000- □  259000, 3.108000- □  238.000- 3.332.000,
BK-425 T (3 kapılı) 442.000- 3.094.000, 297.000, 3.564 000, □  268 000, 3216.000, □  246 000, 3 444 000
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ M M M M M m a a a a a H H W ÊÊÊÊÊÊÊK b b m h h
BKY-6/S Mini 129.000- 903.000, 87.000, 1.044 000- □  80.000, 960.000, □  74.000, 1.036.000,
BKY-7A Şanzımanlı 283.000 - 1.981 000, 190000, 2.280.000- □  173.000, 2.076.000- □  159.000- 2.226.000,
BKY-21 Bekomatik — — — — □  350 000- 4.200.000- □  321 000, 4.494.000,
BKY-22 Bekomatik Süper — — — — □  400 000, 4.800 000- □  367.000, 5.138.000,
BKY-26 Bekomatik Full 481.000, 3.367.000- 322.000- 3.864.000- □  291.000, 3.492.000, □  267.000, 3.738 000,
BULAŞIK MAKİNESİ m a a H H H B H m m m m h H B B H M - ., M B M B H İ B M M H B
BKY-34 BL Bulaşık Makinesi 610.000- 4 270000- 410.000, ; 4.920.000, □  368 000, 4416000 - □  338.000, 4.732 000-
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER , 5 N S B M l a m m W Ê Ê Ê Ê Ê Ê tt
BKS-15 Tornado 95.000, 665.000- 64.000, 768.000, □  60.000, 720.000, □  54.000, 756.000,
BKS-16 Tornado Plus 107.000- 749 000- 72.000, 864000- □  66.000 792.000, □  60.000- 840.000.
BKS-911 Elektronik Plus 138.000.- 966.000- 93 000- 1.116.000, □  85.000- 1.020 000- □  77000- 1.078.000,
BKS-941 Süper E lektronik Plus 162000- 1 134.000- 108000- 1.296.000 □  98.000- 1 176000, □  90.000, 1 260 000-
FIRINLAR ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M H H H Ü M i B M M B B İ tÊ Ê Ê Ê H Ê Ê t H H H M B ■ a m
BKF-2 Cuislne 141.000- 987 000, 94000- t 1 128.000, □  90000- 1 080 000, □  83.000- 1 162000-
BKF-19 Elektronom 189.000- 1 323.000, 127.000- I 1524 000 - O  120000- 1.440 000, □  111 000, 1 554.000,
BKF-7 Turbo 215000- 1.505.000, 145.000, 1 740000, □  137.000- 1.644 000, □  127,000- 1.778.000,
BKF-7 H Elektro Turbo 242000- 1 694 000- 163000- 1.956.000- □  154.000, 1848 000- □  143.000- 2.002 000,
BKF-4 Prestige 257 000- 1 799.000, 173.000- 2 076000- □  164.000, 1968.000, □  152 000- 2 128000-
BKF-7 M Süper Turbo 257000, 1 799.000 - 173.000, 2.076.000- □  164000 - 1968.000- □  152.000, 2.128.000 ■
BKF-12 Special 377000- 2 639 000, 254.000- 3.048 000, □  240000 2880 000, □  222.000- 3 108.000,
SU ISITICILARI ■ ■ ■ ■ ■ H H H M H I M M M M R İ W Ê H Ê Ê M W tÊ Ê tÊ Ê Ê L a a a a a H H H M a a M M B
G/8 E Termoslar Standart 122000 854.000, 83.000- 996 000- □  81 000- 972000 □  75000- 1 050 000
G/5 E Termoslar 142 000 - 994000- 97 000- 1.164 000, □  95000 1 140 000- □  88 000- 1.232.000
10 Lt. Selektörlü Şofben 162000- 1 134.000- 111 000- 1.332000, ü  107.000 1284 000- □  100 000 - 1 400 000
10 Lt. Term oslatik Şofben 174,000- 1 218.000 119.000 - 1.428 000- □  116000 1.392.000, □  109 000 1 526 000-
DİKİŞ MAKİNESİ M M N M M İ ■ ■ M B M M M İ M M B M İ N M H B B İ ■ M M M H H
Beko Zig-Zag Dikiş Makinesi 245000 1715.000 173.000 2 076000- □  152000, 1 824 000- □  139000 1946 000,
_ Ürünün teslimim istediğiniz adres -
ilçe ..
Ürünü almak istediğiniz BEKO Yetkili Satıcısı . 
istediğim Casio saat □  Kadın □  Erkek.
Nasıl Katılacaksın ız?
I. v e  II. S a ç a n a k l s r
Beko Yetkili Satıcısı na gidip, tercih ettiğiniz seçeneğe
göre (l.veya II Seçenek), peşinatı yatırın Taksitler için
(6 ay veya 11 ay) gerekli işlemleri yapın Ürününüzü
hemen teslim alarak, güle güle kullanın
III. v a  IV. S e ç s n t k l s r
Katılma formunda seçtiğiniz ürün ya da ürünler ile
ödeme biçimim işaretleyin.
Katılma formuna adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, 
açık adresinizi ve posta kodunuzu okunaklı olarak 
yazın
Seçtiğiniz ürün ya da ürünler ve ödeme bıçmiyle ilgili 
peşinatı B E K O  T .A .Ş. İş  B a n k a s ı B e yo ğ lu  
Ş u b e s i 1 2 6 2 5 0 0  no.'lu he sab a  yatım.
Banka havale makbuzunuzun kaşeli aslını, katılma 
formuna ekleyerek, aşağıdaki adresimize br an önce 
taahhütlü olarak postalayn Banka makbuzunuzda, 
yatırılan şube kodunun ve fiş numarasnın bulunmasına 
dikkaf edin.
B E K O  T .A .Ş. İs t ik la l Cad . 3 4 9  8 0 0 5 0  
B a y o ğ lu -is ta n b u l
Kampanyamıza aynı katılma formu ile brden çok ürün 
için de katılabilirsiniz Bu durumda, seçtiğiniz ürünlerin 
ilk taksitlennin toplam tutanm yatırmanız gerekmektedir 
Başvurular, peşinatm yatırılması tarihine göre 
değerlendirilecektir Talebm belirlenen miktarları 
aşması durumunda, peşinatlar geri ödenecektr 
Bu kampanya, üretici frmalar ARÇELİK A Ş, ARDEM 
A Ş . BEKOTEKNİK A Ş. ve TÜRK DEMİR DÖKÜM A Ş. 
garantisi altında olup, 23 Ocak 1986 tartıli Resmi 
Gazete de yayımlanan ilgili tebliğe uygun özel bir 
uygulamadır.
Fiyatlarımıza. KDV ve bandrol dahildir 
NOT:
“Hemen Teslim” seçeneklerinde (I. ve II Seçenekler), 
peşinat Ödenirken, ürün mutlaka teslim alınmalıdır 
“ III. ve IV. Seçenekler de, kampanyaya katılmanız 
kayıtlarımıza işlenecek ve en geç 20 Ekim 1991 
tarihine kadar size bir bilgisayar mektubu 
gönderilecektir.
"III. Seçenek"te, peşinatı Ağustos ta yatıranlar ürünlerini 
Kasım’da. Eylül'de yatıranlar ise Aralık'ta teslim 
alacaklardır.
"IV Seçenek’ te, peşinatı Ağustos’ta yatranlar 
ürünlerini Aralık ta. Eylül’de yatıranlar ise Ocak 1992 de 
teslim alacaklardır
KDV ve bandrol oranlarında olabilecek değişiklikler 
fiyatlara aynen yansıtılır
•Bu kampanya, 20 Eylül Cuma günü sona erecektir.
“ Casio Saat” armağanınızı nasıl alacaksınız?
‘Hemen teslim’ seçeneğinde (I ve II Seçenekler), 
teslim aldığınız ürünün kaşeli garanti belgesini, fatura 
suretini bayiden alacağınız saat kuponuyla bilikte 
Beko T A Ş  ’ ye gönderin Casio saatiniz size 
ulaştırılacaktır
1 "Kasım-Aralık Teslimi ' ve Arahk-Ocak Teslimi" 
seçeneklerinde (III ve IV Seçenekler), katılma 
formunun en altındaki bölümde, hangi Casio saatim 
(kadın veya erkek) islediğinizi işaretleyin Armağanınız 
size urun ya da ürunlenmzle birlikte teslim edilecektir 
BEKO TİCARET A Ş.
İSTANBUL Merkez Tel 152 49 00/7 hal.
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Herald Tribune’den alınmıştır.
Tiran'da K P  karşıtı büyük gösteri
‘Ramiz Alia da
tutuklanm alı’
Arnavutluk başkentinde Sovyetler’deki 
darbenin ezilmesini kutlayan yaklaşık 10 bin 
kişi “Ramiz Alia da tutuklanmalı” diye bağırdı.
VİYANA (AP) — Sovyetler 
Birliği’ndeki darbenin çökmesi, 
Arnavutluk’ta büyük bir sevinç 
yarattı. Yaklaşık 10 bin Arna­
vut önceki gün başkent Tiran’­
da düzenledikleri gösteride Ar­
navutluk Devlet Başkanı Ramiz 
Alia’nın da yargılanmasını iste­
di.
Göstericiler, “Kahrolsun dik­
tatörlük, kahrolsun komünizm, 
Ramiz Alia da yargılanmalı” , 
“AJia’yı asacağız” şeklinde slo­
ganlar attılar.
önceki gün düzenlenen gös­
teri, Arnavutluk’ta mayıs ayın­
da yapılan dev gösterilerden bu 
yana en büyük kitle eylemini 
oluşturuyor. Mayıs ayında dü­
zenlenen gösteri ve grevlerin ar­
dından iktidardaki Sosyalist 
Parti (eski Komünist Partisi), 
hükümete muhalefet partilerin­
den de bakan almayı kabul et­
mişti.
önceki gün göstericiler tara­
fından yargılanması istenen Ra­
miz Alia eski Devlet Başkanı 
Enver Hoca’nm ölümünden
sonra 1985’te işbaşına gelmişti. 
Enver Hoca 41 yıl iktidarda kal­
mıştı.
Tiran’daki büyük gösteri mu­
halefetteki Demokratik, Cum­
huriyetçi ve Sosyal Demokrat 
Parti tarafından düzenlendi. Ti­
ran’dan telefonla haber veren 
bir gazeteci, bazı göstericilerin 
Enver Hoca’nın dul eşi Necmi- 
ye’nin de yargılanmasını istedik­
lerini bildirdi.
Muhalefet eski komünistlerin 
basını hâlâ denetim altında tu t­
tuklarını ve polisi kendi çıkar­
ları doğrultusunda kullandıkla­
rım ileri sürüyor.
Muhalefet, kasım ayında ye­
ni seçimlerin yapılmasını istiyor.
önceki günkü gösteriden ön­
ce muhalefet bir bildiri yayım­
layarak ülkede “gerçek demok­
rasinin” kurulmasını ve güven­
lik güçleriyle basının Stalinciler- 
den temizlenmesini istedi. Mu­
halefet ayrıca devret radyosun­
da reform yapılmasını ve dış ül­
kelerdeki elçilerin değiştirilme­
sini istiyorlar.
Alm anya vefa borcunu ödüyor
Kohl, Gorbi’ye 
yardım peşinde
Dış Haberler Servisi — Sov­
yetler Birliği’nde girişilen başa­
rısız darbenin ardından Devlet 
Başkanı Mihail Gorbaçov’un 
Rusya Federasyonu Devlet Baş­
kanı Boris Yeltsin’in de onayını 
alarak yaptığı atamalar karşısın­
da Batı henüz bir yorumda bu­
lunmazken, Sovyetler’e acil ve 
kapsamlı ekonomik yardım ya­
pılmasına ilişkin tartışmalar sü­
rüyor.
Başlangıçtan bu yana diğer 
ülkeleri ekonomik yardımın ge­
rekliliğine inandırmaya çalışan 
Federal Almanya Başbakanı 
Helmut Kohl, girişilen darbenin 
kendisini haklı çıkardığını söy­
leyerek Batılı ülkeleri Sovyetler’e 
ekonomik destek vermekten çe- 
kinmemeye çağırdı.
Sovyetler’e parasal yardım 
yapmak için geçerli nedenleri 
bulunduğunu belirten Kohl, 
“Gorbaçov olmasaydı iki Al­
manya'nın birleşmesi gerçekleşc- 
mezdi” dedi.
Almanya’nın çağrısı Fransa ve 
İtalya’dan belli ölçüde destek 
görürken, İngiltere, ABD, Ja­
ponya ve Kanada, pazar ekono­
misine doğru somut ilerlemeler 
görülmedikçe Sovyetler Birliği1 
ne para yardımı yapılmasına 
karşı çıkıyor.
Darbe girişiminin ardından, 
Sovyet cumhuriyetlerinin ba­
ğımsızlık ilam da Batı’nın gün­
deminde ağırlık kazandı.
ABD Dışişleri Bakan Yardım­
cısı Lawrence Eagleburger, Bat­
tık cumhuriyetlerinin altı ay içe­
risinde bağımsızlıklarına kavu­
şacaklarını umduğunu söyledi. 
Başarısız darbe girişiminin Ko­
münist Parti’yi iyice zayıflattığı­
nı belirten Eagleburger, “Bağım­
sızlık çağrısı Gorbaçov’dan da 
gelebilir” dedi. Bu arada İzlan­
da, bugünden itibaren Baltık 
cumhuriyetleriyle diplomatik 
ilişkilere başlanacağını belirtti. 
İlişkilerin biçimi henüz kesinlik 
kazanmazken, İzlanda hüküme­
tinin söz konusu cumhuriyetler­
de büyükelçilik kurmaya henüz 
hazır bulunmadığını, ancak 
konsolosluk ya da enformasyon 
bürosu gibi birimlerin açılabile­
ceğini belirten diplomatik kay­
naklar, konunun bugünkü dışiş­
leri bakanları toplantısında ele 
alınacağını söylediler.
Filistin Kurtuluş örgütü Baş­
kanı Yascr Arafat da Gorba- 
çov’u kazandığı “görkemli za- 
fer”den dolayı kutlarken, Orta­
doğu’da barış sağlanmasına yö­
nelik Sovyet desteğinin sürece­
ğini umduğunu belirtti.
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Gerçeği, halka olduğu gibi anlatın
Geçen salı günü 83 yaşında kaybettiğimiz başyazarımız Nadir 
Nadi bu haftaki pazar konuğumuz. ‘Özgürlüğe, çağdaşlığa 
adanan bir yaşam’in gazetecilik boyutunu, yarım yüzyıl süren bir 
başyazarlığın öyküsünü, ilginç olaylarını ve ilkelerini kendi 
ağzından dinleyelim.
Nadir Nadi’nin düşünce ve görüşlerini, yazarımız Ali Sirmen’in 
1983 ve 1986 yıllarında kendisiyle yaptığı iki söyleşiden derledik.
SÖYLEŞİ ALİ SİRMEN
IGazete ve gazetecilikle ilişkileriniz na­
sıl başladı, ilk gazetecilik deneyimleriniz nasıl 
oldu?
Bu soruyu bana çok sordular. Gazeteci oğ­
lu olduğum için aşağı yukarı basımevinde doğ­
muş sayabilirim kendimi. Sonraları anlatırlar­
dı, daha 2-3 yaşlarındayken koltuğumun altı­
na gazeteleri alır, odadan odaya “ Akşam, Ha­
vadis, Tebecan, gazete, gazete” diye dolaşa­
rak sözümona gazete satarmışım. O zamanlar 
gazeteciler sokakta bağırarak satardı gazete­
leri.
■ ■ ■ ■ ■  Yunus Nadi ’nin ‘ Yenigün ‘ gazetesini 
çıkarttığı dönemi hatırlıyorsunuz herhalde...
Gazete İstanbul’dayken mürettiphaneye, 
idarehaneye gidip gelirdim. Çok küçüktüm, 
pek bir şey anlamaz ama gidip gelirdim. An­
kara’ya gittiğimizde biraz daha büyümüştüm. 
O zamanlar Yenigün gazetesinin, Karaoğlan 
çarşısında oturduğumuz evden yayan 3 daki­
ka uzaklıkta bir matbaası vardı.
Babam İstanbul’dan A nkara’ya kaçarken, 
birkaç kırık makine parçası da getirmişti be­
raberinde. Bu makine elle dönerdi. O zaman­
lar Yenigün 2500 tane basılıyordu. Ama iki 
yaprak olduğu için önce bir yaprak, sonra di­
ğer yaprak basılıyordu. O sıralarda A nkara’­
da iki gazete çıkardı. Biri, daha sonra ‘Ulus’ 
adını alacak olan ‘Hâkimiyet-i Milliye’, ki 2-3 
günde bir çıkardı; diğeri de babamın çıkardı­
ğı ve her gün yayımlanan Yenigün.
■ H H i Kurtuluş Savaşı’ndan sonra gazete 
tekrar İstanbul’a döndü. O dönemi anlatır 
mısınız?
İstanbul’a geldikten ve cumhuriyetin ilanın­
dan sonra, Atatürk gazetenin adının değişti­
rilmesini ve Cumhuriyet olmasını istedi. Ben 
o sıralarda Galatasaray Lisesi’ne girmiştim. 
Ortaokuldayken kendi başıma sınıf gazetesi­
ni çıkarırdım. Bunun başyazarı da köşe yaza­
rı da muhabiri de bendim. Bu gazetenin resim­
lerini bile ben yapardım.
tKEKKMMüziğe, özellikle kemana olan mera­
kınızı bilmeyen yok. Resim alanında da yete­
nekli miydiniz?
Resme hiçbir zaman eğilimim olmadı. Fa­
kat gazeteyi çıkardığıma göre kime yaptırabi­
lirdim ki resimleri, ben yaptım zorunlu olarak. 
Bunlar son derece başarısız resimlerdi.
Bu arada gazeteye gidip geliyordum, ama 
fazla ilgilenemiyordum. öğrenciydim ve ders­
ler ağırdı. Yalnız bu arada İstanbul’a gelen gi­
den sanatçılarla konuşmalar yapardım. Bun­
lar gazetede çıkardı.
I İmzalı mı çıkardı yazılarınız?
(N) harfiyle çıkardı.
I Peki sürekli gazeteciliğe nasıl baş­
ladınız?
Sürekli gazetecilik 1930 yılı sonbaharında 
Viyana’ya okumaya gidişimle başladı. 1932 yı­
lında ise fiilen gazeteciliğe başladım. Orada 
hem sosyal bilimler okuyor hem de Cumhuri- 
yet’in özel muhabirliğini yürütüyordum.
Haber ve yazılarınızı m ektup şeklin­
de m i gönderiyordunuz. H iç telefon kullandı­
ğınız olm uyor muydu?
Mektup şeklinde yolluyordum. Tren bura­
ya 48 saatte gelirdi. Mektup 3 günde yerine 
ulaşırdı. Telefon kullanmıyordum. Çünkü te-
lefonla konuşmak çok güçtü. Gerektiği zaman 
telgraf çekerdim.
■ ■ ■ ■ i  Viyana dönemi ne kadar sürdü?
öğrenimimi Viyana’da bitiremedim. Çün­
kü ben orada iken Nazi hareketi başlamıştı. 
Üçüncü yıhn sonunda üniversite artık okuna­
maz hale gelmişti. Naziler Musevi çocuklarını 
pencereden atarlardı. Okula devam edemedim 
ve Lozan’a geçerek 1.5 yıl içinde İsviçre’de öğ­
renimimi tamamladım.
■ ■ ■ ■ ■  Viyana ‘dayken müzikle ilgili olduğu­
nuzu biliyoruz. M üzik kenti Viyana’da müzis­
yen dostlarınız oldu mu?
Tabii bazı sanatçılarla ahbap oldum. Mesela 
Erica Morini ile arkadaşük. Ttirklerden ise Ha­
san Ferit Alnar ve Necil Kâzım Akses vardı. 
Daha sonra onların aracılığıyla Viyana Kon- 
servatuvarı’nın hocası olan Jozef Marx’la ta­
nıştım. İyi bir hocaydı Marx. Buraya geldi, bi­
zim konservatuvar için bazı ıslah projeleri 
sundu.
■ ■ ■ ■ i  Viyana ’daki muhabirlik yıllarınızda, 
1932-33’¡erde sizin zaman zaman Cumhuri­
y e t ’te Türkiye’yle ilgili yazılar yazdığınızı da 
görüyoruz. Bu anlamdaki ilkyazınızı ve onun
l
Babam çok hoşgörülü, 
demokratik ruhlu bir adamdı. 
Hiçbir yazımı, “ Bugün ne
azdın, yarın ne çıkacak’’ diye 
ontrole almazdı. Ben de aynı 
prensibi uygulamışımdır 
arkadaşlarıma. Onlara “ Ne 
yazdın, ne yazacaksın’’ diye 
sormam. Onun bu davranışı 
bana hem büyük bir özgürlük 
hem de büyük bir sorumluluk 
verirdi.
Atatürk devrimlerinin ülkemiz 
için çok önemli, yararlı 
olduğuna inanmışımdır hep. 
Bunların amacı, Türk halkını 
daha iyi yaşatmak, çağın 
gerçeklerinin ve gereklerinin 
daha iyi kavranmasını ve ona 
göre davranılmasmı 
sağlamaktır. Ne yazık ki 
kanımca bunların hepsi yıkıldı. 
Ortada kala kala bir tek 
Cumhuriyet gazetesi kaldı.
öyküsünü hatırlıyor musunuz?
Bu şekildeki ilk yazı ‘Kubilay olayı’ dolayı­
sıyla yayımlandı. Genç cumhuriyetin en heye­
canlı döneminde, genç bir subayın yobazlar ta­
rafından şehit edilip kafasının sokaklarda gez­
dirilmesi bana fena flalde dokunmuştu. Müt­
hiş bir tepki uyandı içimde. Ne yapabilirim de 
Viyana’dan bir yazı yazabilirim; o yazıyı ya­
zarsam, basarlar mı basmazlar mı, yazı iyi olur 
mu diye düşünmeye başladım.
Sonra oturdum babama hitaben bir mektup 
yazdım. ‘Sevgili babacığım’ diye başladım, 
ama içinde babamla ilgili hiçbir şey yoktu ya­
zının. Yalnızca Kubilay olayı vardı. Merakla
P A Z A R
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Nadir Nadi 1908 yılında Muğla’ya bağlı 
Fethiye ilçesinin Kaya köyünde doğdu. 1930 
yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olarak 
Viyana’ya gitti ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
girdi. Siyasi karışıklıklar nedeniyle,
Viyana’dan ayrılarak Lozan’a geçti ve 
öğrenimini burada tamamladı. 1935 yılında 
yurda dönen Nadir Nadi, Viyana’dayken 
babası Yunus Nadi’nin sahibi bulunduğu 
Cumhuriyet gazetesinde başladığı fiili 
gazetecilik yaşantısını İstanbul’da sürdürmeye 
başladı. 1945 yılında Yunus 
Nadi'nin ölümü üzerine, Cumhuriyet’in 
yönetimini bütünüyle üstlenen Nadir Nadi, 
1950 yılında Demokrat Parti listesinden 
bağımsız Muğla milletvekili seçilerek 
parlamentoya girdi. 1954’te bağımsız İstanbul 
milletvekili olarak tekrar seçildi. 1964 yılında 
kontenjan senatörlüğüne getirilen Nadi, görev 
süresi dolmadan 1970’te bu görevinden 
ayrılarak tekrar gazeteye döndü. 20 
ağustos salı günü aramızdan ayrılan Nadir 
Nadi’nin bugüne dek yayımlanmış kitapları 
şunlar: Sokakta Gürültü Var, Uyarılar, Perde 
Aralığından, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, Sil 
Baştan, İki Sovyet Rusya - İki Polonya, Olur 
Şey Değil, Ben Atatürkçü Değilim, Dostum  
Mozart.
nim düşündüklerimi, hissettiklerimi düşünmüş 
ve hissetmiş olan kimseler burada da vardı.
■ ■ ■ ■ ■  Yunus Nadi sizin hem babanız hem de 
Cum huriyet’in sahibi ve yöneticisiydi. Baba­
nız yazılarınıza hiç karışır mıydı?
Babam yazılarıma karışmazdı. Babamın yal­
nız bana değil, yanında çalışan tüm arkadaş­
lara söylediği bir şey vardı. Bana da birkaç kez 
tekrar etmiştir: “ İnsanları kızdırmak için de­
ğil, fikirleri yürütmek için yazmak lazım” 
derdi.
Babam yalnız bir kere yazıma karşı çıktı. 
Ben ‘envai çeşit’ diye yazmıştım. Babam da 
“ Nadir, böyle şey olmaz, envai çeşit denmez. 
İkisi de aynı şey” dedi. İşte babamın hatırla­
dığım tek uyarısı budur.
Babam çok hoşgörülü, demokratik ruhlu bir 
adamdı. Hiçbir yazımı, “ Bugün ne yazdın, ya­
rın ne çıkacak?” diye kontrole almazdı. Ben 
de aynı prensibi uygulamışımdır arkadaşları­
ma. Onlara “ ne yazdın, ne yazacaksın?” di­
ye sormam. Onun bu davranışı bana hem bü­
yük bir özgürlük hem de büyük bir sorumlu­
luk verirdi.
1935 yılında yurda dönünce gazetede 
yazı işleri yardımcılığı yaptınız, habercilik da­
lında çalıştınız. 1945 yılında Yunus N ad i’nin 
ölümünden sonra Cumhuriyet gazetesinin yö ­
netimini bütünüyle üstlendiniz. İlk başyazınız 
1936 yılında yayımlanmıştı. O günden bu ya­
na başyazarlıktaki ana ilkeleriniz neler oldu?
Ana ilkelerim, daima gerçekleri öğrenmeye 
çalışmak, objektif olmak ve bunu halka oldu­
ğu gibi anlatmak oldu. Tabii A tatürk’e bağlı 
kalmak. Bu, benim gerçekçiliğimin ifadesidir. 
Atatürk devrimlerinin ülkemiz için çok önemli, 
yararlı olduğuna inanmışımdır hep. Bunların 
amacı, Türk halkını daha iyi yaşatmak, çağın 



















bekliyordum. Yazı çıksaydı çok sevinecektim. 
Nitekim babam da anlamış durum u ve oğlum­
dan aldığım mektubu yayımlıyorum diyerek 
benim mektuptan alıntılar yaparak bir başya­
zı yayımlamış.
■ ■ M u  yazıda M enemen’de bir Kubilay 
anıtı yapılmasından söz etmiştiniz. Galiba bu 
anıtın dikilmesi de o zamanlar 22 yaşında çok 
genç bir gazeteci olan sizin girişiminiz ve yaz­
dığınız m ektup üzerine olmuş.
Bunun böyle olması tamamen bir rastlantı­
dır. Ben o zamanlar ülkemden çok uzakta, Vi­
yana’da bulunuyordum. Hiç şüphe yok ki be­
masım ve ona göre davranılmasmı sağlamak­
tır. Ne yazık ki kanımca bunların hepsi yıkıl­
dı. Ortada kala kala bir tek Cumhuriyet gaze­
tesi kaldı.
efendim, A tatürk devrimlerine 
bağlılık, yaşamınızın temel ilkelerinden biri ol­
duğu halde, bir kitabınızın başlığı “Ben A ta ­
türkçü Değilim..’’
“O bir tepki. Gerçek Atatürkçülüğün o ol­
madığım anlatmak istedim. Demek istedim ki, 
eğer Atatürkçülük o ise ben A tatürkçü deği­
lim”
IEvet, konu kitaptan açılmışken.. Siz
başyazarlığınızın yanı sıra “çok satan” bir ya­
zarsınız. Bu kitaplarınız arasında tercih yap­
m ak gerekse, hangisini yeğlerdiniz?
“Doğrusu ben ilk kitabımı “Sokakta Gürül­
tü Var”ı çok severim. Tabii bu kişisel bir ter­
cih oluyor!’
■ ■ ■ m  Şimdi ‘Dostum M ozart’a değinmek is­
tiyorum. M üzikle ilgili bir yapıtın böyleşine ilgi 
görmesi sizi şaşırtmadı mı?
Çok şaşırttı ve çok da sevindirdi. Çünkü 
ben A tatürk’ün ölümünden sonra evrensel mü­
ziğin gelişmesinin de çelmelendiğini görüyo­
rum. Kırk yıla yakın bir süredir evrensel mü­
ziğe karşı müthiş bir baskı var. O nedenle, ilk 
baskı için bile, acaba satar mı diye düşünüyor­
dum. İlk baskı bir ay içinde bitince doğrusu 
çok sevindim. Kitaptan fazla memnun değilim. 
Çünkü daha iyi yazabilirdim. Bir de ne yazık 
ki çok baskı yanlışlan oldu. Son baskılarda dü­
zeltmeye çalıştım. Kitabın bu kadar çok satma­
sı, bunca baskıya, bunca gericiliğe rağmen ev­
rensel müziğe, evrensel ahlaka, evrensel değer­
lere bağlı bir akımın var olmasını göstermesi 
bakımından beni sevindirdi. Zaten bu gelişme 
de engellenemez...
I Sizin başyazarlık yaşamınız A tatürk  
devrinden başlayıp günüm üze uzanırken, 
Cumhuriyet tarihimizin bütün dönemlerini de 
kapsıyor. Bunlar içinde gazetenin en çok ka­
patıldığı ve sizin de hapis tehdidiyle karşılaş­
tığınız dönem hangisiydi?
1980 sonrası dönemi. Hapis tehlikesiyle de 
yine bu dönemde karşı karşıya geldim. Yıllar 
önce çıkmış kitaplarım dan birinde de yayım­
lanmış bir yazımı bir kez daha yayımladığım 
için açılan davada üç ay hapis cezasına çarptı­
rıldım. O günlerde altı aydan kısa süreli hapis 
cezalarının temyizi yoktu. Daha doğrusu yal­
nız komutan temyiz edebiliyordu. Sayın komu­
tan Saltık da bu hakkını kullanmadı. Eğer da­
ha sonra Milli Savunma Bakanı bu hakkı kul- 
lanmasaydı, ben hapse girecektim. Sonradan 
bu hakkı kullandılar. Bunu da ben kendi gü­
cümle sağladım. Herhalde sayın yöneticiler, 
yaşlı bir adamın hapse girmesinde kendilerin­
ce sakınca görmüş olmalılar ki temyiz hakkı 
sonunda kullanıldı.
■ ■ ■ ■ / / £  yazınızın çıktığı elli y ıl öncesi ya­
ni 1 Nisan 1936 ile 1 Nisan 1986 Türkiyesi’ni 
karşılaştırabilir misiniz?
O zaman başımızda A tatürk vardı. Ben va­
tandaşlarımızın çoğunluğu gibi ona inanıyor­
dum, ona bağlı idim... Bir anımı anlatayım: Biz 
Kurtuluş Savaşı’na başlamak üzere, Bursa’dan 
A nkara’ya atlı arabayla gidiyorduk. Bizim ar­
kamızdan da bizden hemen sonra da Yunan 
Bursa’ya girdi. Biz ise giderken, her şeye rağ­
men zafere gidiyoruz havası içindeydik. O za­
manki haleti ruhiyem buydu. Biz bu adamla 
her şeyi yaparız, her zorluğu yeneriz şeklindey­
di. O zaman son derecede iyimserdim ülke 
için.
^ m m Y a  bugün?
Bugün ne yazık ki çok üzücü bir durum ­
dayız. Ülke açısından geçici olmasını temenni 
ederim.
IEvet, son zamanlardaki bazı yazıları­
nızda olduğu gibi 1 Nisan 1986 günkü sunuş 
yazınızda da bir karamsarlık görülüyor. Bu ka­
ramsarlık nereden kaynaklanıyor?
Belki de benim yapımdan geliyor. Elli yıl 
bir insamn yaşamında önemli bir zamandır. Fa­
kat ülke için pek o kadar önemli değildir. Ben­
de, bir adım ileri gitmedik gibi bir duygu uya­
nıyorsa, zaman zaman bu belki de benim ace- 
leciliğimdendir. İnsan hayatta başladığı bir işin 
geliştiğini, sonuca erdiğini görmek ister. Top­
lumun ne kadar mesafe aldığını görmek ister. 
Belki de ondan kaynaklanıyordur.
HABERLERİN DEVAMI
SBKP tarih oluyor; Gorbaçov genel sekreterlikten aynldı
Dış Haberler Servisi —SSCB 
Komünist Partisi lağvediliyor. 
Sovyetler Birliği Devlet Başka­
nı Mihail Gorbaçov, SBKP’nin 
feshedilmesini istedi ve Komü­
nist Parti Genel Sekreterliği gö­
revinden istifa ettiğini açıkladı. 
Ayrıca dün alınan iki kararla 
SSCB Komünist Partisi’nin 
mülkiyetinin yerel yönetim kon­
seylerine devredilmesi ve tüm 
devlet organlarındaki Komünist 
Parti hücrelerinin dağıtılması 
kararlaştırıldı. Bu arada Gorba­
çov, darbe girişimine karşı çık­
madığı gerekçesiyle SSCB Ba­
kanlar Kurulu’nu askıya alarak 
yerine 4 kişilik bir komite görev­
lendirdi. Rusya Devlet Başkanı 
Boris Yeltsin de SBKP ve KGB 
arşivlerine el konulduğunu bil­
dirdi. 1917 devriminden bu ya­
na yayımlanmakta olan Pravda 
Gazetesi ilk kez dün çıkmadı.
Sovyetler Birliği’ndeki başa­
rısız darbe girişiminden sonra 
yaşanan hızlı gelişmeler dün de 
sürdü. SSCB Başkanı Mihail 
Gorbaçov, Komünist Parti Ge­
nel Sekreterliği’nden istifa etti­
ğini açıklayarak SBKP’nin fes­
hedilmesini önerdi, Gorbaçov, 
dün akşam Sovyet televizyonun­
da yayımlanan açıklamasında 
SBKP Merkez Komitesi’nin 
darbe girişimine karşı çıkmadı­
ğı gibi, MK üyelerinden bazıla­
rının da bu darbe girişimine biz­
zat katıldıklarına dikkat çekti.
KP’nin bu tutumunun mil­
yonlarca komünisti zor durum­
da bıraktığım belirten Gorba­
çov, istifa metninde bu konuda 
şöyle dedi.
“Bu durumda SBKP Merkez 
Komitesi, zor ama onurlu bir 
karar benimseyerek kendini lağ- 
vetmelidir. Cumhuriyetlerdeki 
komünist partilerinin ve yerel 
parti örgütlerinin kaderi, kendi­
leri tarafından belirlenmelidir.
SBKP Merkez Komitesi genel 
sekreteri olarak işlevlerimi yeri­
ne getirmeyi sürdürmenin ola­
naklı olduğuna inanmıyor ve 
bütün yetkilerimden vazgeçiyo­
rum.
Demokratik eğilimli anayasal 
meşruiyete ve toplumun yeni­
lenmesi hedefine bağlılıklarını 
koruyan komünistlerin bütün 
ilerici güçlerle birlikte çalışan 
halkın yararı için yapılan radi­
kal demokratik dönüşümlerin 
sürekliliğine aktif olarak katıl­
ma yeteneğinde yeni temellere 
dayalı bir partinin kurulmasın­
dan yana olduğuna inanıyo­
rum.”
Mihail Gorbaçov’un yayımla­
dığı iki ayrı kararnamede ise 
SBKP’nin mülkiyetinin yerel 
yönetim konseylerine devredil­
mesi ve tüm devlet organların­
daki Komünist Parti hücreleri­
nin dağıtılması öngörülüyor.
Mülkiyetin kamulaştırılması­
na ilişkin kararnam ede 
SBKP’nin mal varlığının nasıl 
kullanılacağının, SSCB ve bir­
lik cumhuriyetlerinin mülkiyet 
ve toplumsal örgütlerin faaliyet­
lerine ilişkin yasalar çerçevesin­
de kararlaştırılacağı belirtildi. 
Öteki kararnamede SBKP hü­
kümetinin ordu, KGB, İçişleri 
Bakanlığı birlikleri de dahil, 
tüm devlet organlarındaki var­
lığına son verileceği kaydedili­
yor.
Mihail Gorbaçov’un aldığı 
diğer bir karar da hükümetle il­
gili. SSCB lideri, darbe girişimi­
ne karşı çıkmadığı gerekçesiyle 
bakanlar kurulunu askıya aldı, 
bu görevi geçici olarak yürüt­
mek üzere 4 kişilik komiteye bı­
raktı. Rusya Başbakanı tvan Si- 
layev’in başkanlık edeceği ko­
mitede, radikal ekonomist Gri- 
gory Yavlinsky, Gorbaçov’un 
danışmanı Arkady Volsky ve 
Moskova Belediye Başkan Yar­




rısız darbede yaşamlarını yitiren 
üç kişi için düzenlenen cenaze 
töreninde konuşan Devlet Baş­
kanı Mihail Gorbaçov, “Darbe­
cilere hoşgörü yok” dedi. Gor­
baçov, darbecilere karşı direnir­
ken ölen üç Rus gencini “ SSCB 
kahramanı” ilan ederek üç ki­
şinin amsı önünde saygıyla eğil­
diğini söyledi.
Yayımlanmadı_______
SSCB’de 1917 Ekim Devri- 
mi’nden bu yana Pravda gaze­
tesi ilk kez dün yayımlanmadı.
Rusya Federasyonu lideri Bo­
ris Yeltsin, önceki gün Devlet 
Başkam Mihail Gorbaçov’u de­
virmek amacıyla düzenlenen 
darbecilerin açıklamalarına yer 
veren Pravda ve beş gazetenin 
yayımını yasaklamıştı. Yeltsin, 
bu gazeteleri darbeyi fiilen des­
teklemekle suçluyor.
Adı “gerçek” anlamına gelen 
Pravda gazetesi personeli, dar­
benin başarısızlığa uğramasın­
dan sonra gazetenin “ KP Mer­
kez Komitesi Organı” olmak 




dıkları bir açıklamada eğer ba­
şında karşı çıksalardı darbecile­
rin yönetimi ele geçirmesinin en­
gellenebileceğini bildirmişlerdi. 
Açıklamada gazetenin yazı işleri 
müdürünün görevden alınacağı 
vaadinde bulunulmuştu.
Pravda gazetesinin çalışanları 
Gorbaçov ve Yeltsin’e önceki 
gün yasaklamanın kaldırılması 
için birer mektup gönderdiler.
Yazı işleri Müdür Yardımcı­
sı Alexander Malinkin ise gaze­
tenin darbecilerin açıklamaları­
nı yayımlamasını savundu. Ga­
zetede darbecilerin açıklamala­
rı dışında onları destekleyen hiç­
bir yazıya yer verilmediğini kay­
deden Malinkin, “Bu, basının 
görevidir. Halkın ne olup bitti­
ğini bilmeye ihtiyacı var” dedi.
Alexander Malinkin, gazete­
ye bundan sonra ne olacağı ya 
da ne zaman yayımlanacağını 
bilmediğini sözlerine ekledi.
İdamlıklar listesi_____
Reuter’in haberine göre dün 
yapılan cenaze töreninde Mihail 
Gorbaçov’dan sonra konuşan 
Rusya Federasyonu Devlet Baş­
kanı Boris Yeltsin, darbecilerin 
12 kişilik idamlıklar listesi ha­
zırladıklarını açıkladı. Yeltsin, 
bu konuda kamuoyuna yaptığı 
ilk açıklamada şöyle dedi: 
“ Darbecilerin resmi listesinde 
12 kurban vardı. Bu insanlar 19 
ağustos akşamı (darbenin ilk 
günü) ilk öldürülecek olanlar­
dı.” Yeltsin listede kimlerin ad­




SSCB’de darbe girişimini dü­
zenleyen güçler arasında bulu­
nan Komünist Parti’nin faali­
yetleri, birliği oluşturan cumhu­
riyetlerde yasaklanmaya devam 
ediyor. AA’nın haberine göre 
bağımsızlık yanlısı cumhuriyet­
lerden Moldavya’da da parla­
mento, topraklarında Komünist 
Parti’nin faaliyetlerini yasakla­
dı ve tüm mallarım millileştirdi.
Romanya haber ajansı Rom- 
press’in Moldavya Ajansı Mol- 
dovapress’e dayanarak bildirdi­
ğine göre ayrılıkçı Gagavuz ve 
Dinyester bölgelerinin birçok 
yöneticisi de darbe yanlısı ol­
dukları gerekçesiyle tutuklandı. 
Darbeyi destekleyen diğer yetki­
lilerin de belirlenmesi için soruş­
turma açıldı.
SSCB Komünist Partisi ise ül­
ke çapında “bir komünist avı” 
başladığını ileri sürerek bu du­
rumu protesto etti. BBC’nin ha­
berine göre KP dün sabah ya­
yımladığı bildiride birçok yerde 
KP binalarına saldırılar düzen­
lendiğini ve partinin haksız suç­
lamalara hedef olduğunu belirt­
ti. Bildiride, ülkede hızla yayıl­
makta olan “ anti komünist lis­
tenin körüklenmesine son veril- 
mesi” istendi. _______
İmzaya açıldı_______
G orbaçov’un önerisinin 
SBKP Merkez Komitesi’nde gö­
rüşülmesi beklenirken, fesihle il­
gili metnin imzaya açıldığı bil­
diriliyor. SBKP’nin önde gelen
isimlerinden Andrei Gracev, In­
giliz televizyonu 4. kanala yap­
tığı açıklamada, “Merkez komi­
tede, partinin kendi kendini fes­
hetmesi gerektiği yolunda bir 
karar alması gerektiğini bildiren 
bir metne 7 ya da 8 kişi imza 
attık” dedi.________________
‘KP sahneden çekilmeli’
Mihail Gorbaçov’un eski 
ekonomi danışmanı Stanislav 
Şatalin, Komünist Parti’nin in­
sanlığa ancak felaket getirebil­
miş olduğunu açıkça itiraf ede­
rek siyaset sahnesinden çekil­
mekle siyasi misyonunu en iyi 




önceki gün görevinden istifa 
ettiğini açıklayan Dışişleri Baka­
nı Alexander Besmertnih’in ise 
aslında Gorbaçov tarafından 
kovulduğu bildirildi. Gorbaçov 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
“Onu darbeye bulaşmış gördü­
ğüm için görevden aldım" de­
di.
AFP’nin haberine göre İngi­
liz Liberal Demokrat Parti yet­
kilisi David Steel, Besmertnih’­
in dünyadaki Sovyet elçilikleri­
ne, bulundukları ülkelerde cun­
tanın politikalarını açıklamala­




SSCB Başbakanı Valentin 
Pavlov, darbeye yardımcı oldu­
ğu gerekçesiyle tutuklandı.
Şevardnadze korkuyor
Dışişleri eski Bakanı Şevard- 
nadze, dün düzenlediği basın 
toplantısında darbeden bir ölçü­
de Gorbaçov’u sorumlu tuttu. 
Şevardnadze, çevresine yanlış 
kişileri toplamak ve kilit nokta­
lara muhafazakârları atamakta 
Başkan Gorbaçov’un da dolaylı 
olarak sorumlu olduğunu iddia 
etti. Eski bakan, darbe girişi­
minden sonra, halkın kapıldığı 
heyecan dalgasının kendisini 
kaygılandırdığını ve ülkede ye­
ni bir darbe tehlikesinin hâlâ tü­
müyle aşılmadığını söyledi.
Batının görüşü_______
SSCB liderinin SBKP Genel 
Sekreterliği’nden istifasına iliş­
kin ilk tepki Federal Almanya- 
dan geldi, Alman hükümet söz­
cüsü Dieter Vogel, Gorbi’nin is­
tifa etmesinin Alman hükümeti 
ile SSCB Başkanlığı arasındaki 
siyasi ilişkileri etkilemeyeceğini 
söyledi. ABD’nin bu istifayı 





Sovyetler darbeyi atlattı, ama 
çöken ekonomi çözüm bekliyor
Para birimi rublenin geçerliğini yitirdiği ülkede ekonomi tam bir 
çöküşün işaretlerini veriyor. Bu çöküşün önlenmesi, ekonominin 
işlerlik kazanması ve piyasa ekonomisine geçiş çabalarının 
tutunması için özellikle ilk aşamalarda zengin-sanayileşmiş ülkelerin 
yoğun desteği ve dış kaynak temini zorunlu görünüyor.
Sovyet ekonomisinin içinde 
bulunduğu koşullar, darbe gi­
rişiminin başarısızlığa uğra­
masının yarattığı zafer hava­
sını kısa sürede unutturacak 
kadar kötü. Ülkede istatistik 
verilerin yetersiz olması ve pa­
ra birimi rublenin anlamsızlaş­
ması, güvenilir rakamların or­
taya konmasını güçleştiriyor. 
Ancak mevcut verilerle yapı­
lan tahminler, ekonominin 
tam bir çöküşün içinde bulun­
duğunu gösteriyor. Bu çökü­
şün başlıca belirtileri şunlar:
•  Ülke kaynaklarının yakla­
şık yüzde 25’ine el koyan 
askeri-sınai kompleksin har­
camalarını kısmadan diğer 
toplum kesimlerinin talepleri­
ni de karşılama çabası, bütçe 
açıklarının hızla tırmanmasına 
yol açmış bulunuyor. Bir tah­
mine göre bütçe açığının bu 
yıl 150 milyar rubleyi bulaca­
ğı belirtiliyor. Kamu açt- 
ğı/GSMH oranının bu yıl yüz­
de 25 ’e kadar tırmanabilece­
ğim ileri sürenler de var.
•  Kamu açıklarının para ba­
sılarak finanse edilmesi, para 
hacmini hızla tırmandırırken 
para birimi Ruble, paranın he­
men hiçbir fonksiyonunu ya­
pamaz duruma gelmiş bulu­
nuyor. Rublenin ülke içinde 
bile konvertibilitesi kalmamış 
görünüyor. Bu durumda iş ha­
yatının ve alışverişlerin büyük 
bölümü para kullanılmadan, 
trampa yöntemiyle gerçekleş­
tiriliyor. Trampa düzeni ise bir 
yandan büyük kaynak kayıp­
ları ve rantlar yaratırken diğer 
yandan da yer yer yokluk ve 
kıtlıklara neden oluyor.
•  Para arzının kontrolden 
çıkması, rublenin fonksiyonu­
nu yitirmesi ve tam bir fiyat 
anarşisinin sürmesi enflasyo­
nu azdırmış bulunuyor. Kimi­
lerine göre şimdiden yüzde 
100’e dayanmış olan enflas­
yonun ivedi önlemler alınma­
dığı takdirde tam Latin Ameri­
ka tipi bir hiperenflasyona dö­
nüşmesinden korkuluyor.
•  Para arzı hızla genişler­
ken üretim ise hızla düşüyor 
ve geçen yıl reel olarak yüz­
de 5-6 dolayında gerileyen 
Gayri Safi Milli Hasıla’nın 
(GSMH) bu yıl yüzde 15-20 
dolayında bir reel gerileme 
kaydetmesinin mümkün oldu­
ğu belirtiliyor. Bu boyuttaki bir 
üretim gerilemesi, ekonomide 
tam bir çöküşün işaretlerini 
verirken üretim cephesindeki 
bu çöküşü durdurmadan enf­
lasyon cephesinde durumu 
düzeltmenin de olanaksız ol­
duğu görülüyor. Bu arada ta­
rım kesimindeki gelişmeler de 
hiç açıcı görünmüyor.
•  Sovyetler’in döviz duru­
mu da hızla kötüye gidiyor. 
Cari işlemler açığının  
GSMH’ye oranının bu yıl yüz­
de 10’a kadar çıkabileceği be­
lirtiliyor. Bu koşullar altında 
Sovyetler’in bu açığı finanse
edebilmesi, ithalatını sürdüre­
bilmesi ve dış borç servisini 
yapabilmesi için acil dış des­
teğe gereksinimi bulunuyor.
•  Bu koşullar altında vergi- 
lendirilebilecek yasal ekono­
minin çapı sürekli daralırken 
mafya tipi çetelerin önemli rol 
oynadığı paralel ekonominin 
boyutları sürekli genişliyor ve 
bu nedenle ekonomiye yön 
vermek de giderek güçleşiyor.
Kargaşa tablosu___
Ülkedeki genel otorite belir­
sizliğinin, mülkiyet düzeninde­
ki karışıklıkların ve cumhuri­
yetler arasındaki ilişkilerin et-
tereddütlerini azaltması bekle­
niyor. Bu amaçla gündeme 
gelmesi beklenen gelişmele­
rin bazıları şunlar:
•  Batı’nın büyük dağıtım ka­
nallarına sahip mağaza zincir­
lerinin yetkililerinin önümüz­
deki günlerde Sovyet yetkili­
lerle bir araya gelerek alına­
cak önlemleri görüşmeleri 
bekleniyor.
•  Batı ve Japon firmalarının 
acil olarak gerekli altyapı pro­
jeleri için Sovyetlerle temasa 
geçmeleri bekleniyor.
•  Yabancı sermayenin ülke­
ye daha hızlı akması için yeni 
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kilerini de yukarıda özetleme­
ye çalıştığımız faktörlere ekle­
diğinizde ortaya tam bir kar­
gaşa tablosu çıkıyor. Bu ko­
şullar altında Sovyet halkının 
önümüzdeki kışı nasıl çıkarta­
cağını kestirmek bile zorlaşı­
yor.
Darbe girişiminin bastırıl­
masından sonra piyasa eko­
nomisine geçişi hedefleyen 
reformların yolunun artık iyice 
açılacağı ve reform karşıtları­
nın büyük ölçüde tasfiye edi­
leceği umuluyor. Ne var ki bu 
yönde atılacak adımların ülke 
ekonomisindeki çöküşü kısa 
sürede durdurmaya yetmeye­
ceği belirtiliyor. Öncelikle hal­
kın somut gereksinimlerini 
karşılayacak malların tedarik 
edilmesi ve rubleye yeniden 
geçerlik kazandınlması için kı­
sa vadede sağlanacak dış 




Son darbe girişiminin Batı 
dünyasının Sovyetler’e acil 
destek sağlama konusundaki
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•  Gelişmiş sanayi ülkeleri­
nin pazarlarını Sovyetler’e ve 
diğer Doğu Avrupa ülkelerine 
daha fazla açabilmelerini sağ­
layacak önlemler üzerinde du­
rulması isteniyor.
•  Acil gereksinimler için 
sağlanacak gıda yardımının 
artırılması çabaları sürdürülü­
yor.
•  Sovyetler’in dış borçları­
nın ertelenmesi için bazı giri­
şimlerin gündeme gelebilece­
ği belirtiliyor.
Son darbe girişiminin başa­
rısız kalması, piyasa ekonomi­
sine geçiş taraftarlarına ve on­
ları destekleyen Batı dünyası­
na yeni bir fırsat hazırlamış 
görünüyor. Ancak bu fırsatı 
değerlendirmenin ve Sovyet 
ekonomisini çöküşün içinden 
çıkarmanın hiç de kolay olma­
yacağı anlaşılıyor. Ekonomiyi 
rasyonelleştirme yönünde atı­
lacak adımların kısa vadede­
ki ilk etkilerinin olumsuz olma 
olasılığı bu güçlüğü daha da 
artırıyor. Bu nedenle de özel­
likle ilk aşamada alınacak ön­
lemlerin dışarıdan kaynak gi­
rişiyle desteklenmesi büyük 
önem taşıyor.
24 k iş i l ik
sınıfların 
başarısını, 
1991 ÖYS sonuçları 
bir kez daha 
kanıtladı.
Öğrencilerimizi kutluyoruz. 
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Gorbi iyi oynattı
Ekonomi Servisi — Gorbi, yatırımcıyı şaşkı­
na çevirdi. Pazartesi günü sabaha karşı Sovyet­
ler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov’a karşı gi­
rişilen darbe bir anda tüm dünya yatırımcıları­
nın borsadan kaçması ve altınla dolara hücum 
etmesine neden oldu. Tüm dünyada borsa en­
deksleri düştü, altın ve dolar “kral kesildi.” An­
cak bu heyecan çok kısa sürdü. Hafta içinde bor­
sa yeniden yükselişe geçerken, altın ve dolar fi­
yatları geriledi.
Yatırım cephesinde geçen haftanın günlük 
“ seyir defteri” şunları gösteriyordu:
Pazartes i: Sabaha karşı ordu, KGB ve Ko­
münist Parti’deki muhafazakârların Mihail Gor- 
baçov’u oturduğu koltuktan indirmeleri, yatırım 
cephesine borsaların düşmesi ve altınla doların 
fırlaması şeklinde yansıdı. İMKB Endeksi o gün 
yüzde 10 değer yitirerek 3632 puandan 3282 pu­
ana düştü. Dünyanın çeşitli borsalarında da en­
dekslerde büyük düşüşler yaşandı. Borsadaki dü­
şüşlerin aksine dolar ve altın ise yükselişe geçti. 
O gün Ağa Sokak, çok hareketli saatlere tanık 
oldu. Halkın dolara hücum etmesi ve yurtdışın- 
da da doların Alman Markı karşısındaki ağır 
yengisi Amerikan para birimini Tahtakale’de 
4650 liradan 4785 liraya yükseltti.
Sa lı: Darbecilere karşı tüm dünya ve Sovyet 
halkının büyük direnişi ve ilk günkü paniğin 
azalması yatınm araçlarının normal seyrine dön­
mesine neden oldu. Paniğin yavaşlaması, borsa 
endekslerine soluk aldırırken, dolar ve altına 
olan talebi de kırdı. O gün hisse senetlerinin fi-
Yatırım fonları ne getirdi?
Önceki Geçen Haftalık Yıllık Önceki Geçen Haftalık Yıllık
Katılma H. sonu H. sona Değişim Değişim Katılma H. sonu H. sonu Değişim Değişim
belgesi adı fiyatı fiyatı yüzde yüzde belgesi adı fiyatı fiyatı yüzde yüzde
İş Yatırım-1 86.733 87.511 0.90 34.18 Halk Fon-2 19.183 19.275 0.48 31.77
İş Yatırım-2 52.383 50.461 -3.67 18.16 Pamuk Fon 26.175 26.275 0.38 38.03
iş Yatırım-3 22.874 23.068 0.85 32.81 Pamuk Hisse 17.601 17.607 0.03 36.49
İş Yatırım-4 19.164 19,317 0.80 30.44 Emlak Fon-1 21.545 21.766 1.03 39.87














































jktisat Yat-1 55.529 56.062 0.96 36.39 Deniz Fon 20.837 21.031 0.93 36.38
iktisat Yat-2 45.421 45.857 0.96 36.28 Ege Fon 17.110 17.249 0.81 30.80
jktisat Yat-3 21.627 21.835 0.96 36.37 Kalkınma Fon 17.764 17.913 0.84 33.92
İktisat Yat-4 21.848 22.058 0.96 36.44 Demir Fon 16.941 17.104 0.96 33.89
İktisat Atılım Fon 15.578 13.586 -12.79 14.83 Tariş Fon 17.362 17.536 1.00 36.64
Garanti Yatırım-1 68.114 68.910 1.17 37.11 Ortak Fon 14.769 14.893 0.84 29.53
Garanti Yatırım-2 27.132 26.750 -1.41 14.72 Türkbank Fon 14.640 14.750 0.75 32.80
Garanti Yatırım-3 16.510 16.591 0.49 20.25 Net Fon 14.565 14.711 1.00 36.92
Garanti Yatırım-4 11.177 11.121 -0.50 -9.28 Eti Fon 13.984 14.113 0.92 33.53










36.67 Bankalar ne faiz veriyor? (%) |
Esbank Fon-3 
























YKB Hisse Fon 68.712 66.879 -2.67 30.87 iş Bankası 51-56 60-65 60-65 61-66
YKB Kamu Fon 48.272 48.719 0.93 32.62 Akbank 51-56 60-66 60-66 61-66
YKB Likit Fon 41.565 41.986 1.01 30.65 Yapı Kredi 51-56 60-65 60-65 61-66
YKB Karma Fon 47.719 48.084 0.76 30.51 OsmanlI 51-56 60-65 60-65 61-66
YKB Döviz Fon 20.116 20.051 -0.32 19.58 Garanti Bankası 51 63 67 66
YKB Kapital Fon 15.526 15.651 0.81 27.97 Emlakbank 53-59 63-69 57-57 61-67
YKB Aktif Fon 15.280 15.662 2.50 72.64 Türkbank 57.5 67.5 68.5 70.5
Vakıf Fon-1 48.419 48.842 0.87 30.80 Ziraat 51-56 60-67 61-68 61-68
Vakıf Fon-2 123.669 124.681 0.82 29.72 Halkbank 58 69 69 70
Vakıf Fon-3 22.551 22.729 0.79 29.58 Pamukbank 56 66 68 70
Vakıf Hisse 15.365 14.936 -2.79 44.13 Vakıfbank 56 67 68 61
Vakıf Dünya 19.581 19.894 1.60 56.44 iktisat Bankası 52-54 60-62 67-71 68-72
Vakıf Fon-6 14.749 14.849 0.68 28.96 Türk Ekonomi Ban. 56-57 65-66 67-68 67-68
Dışbank Mavi 42.611 42.926 0.74 29.07 Sümerbank 68 70 69 70
Dışbank Beyaz 58.332 59.009 1.16 32.67 Şekerbank 56 66 68 69
Dışbank Pembe 16.577 16.765 1.13 36.23 Tûtünbank 57 67 69 70
Tütün Fon-1 47.975 48.384 0.85 32.55 Demirbank 57 67 69 70
Tütün Fon-2 13.450 13.565 0.86 32.55 Dışbank 55-55 61-66 62-67 63-67
Mitsui Fon-1 175.273 176.942 0.95 33.00 Etibank 55-57 67-69 68-70 68-70
Mitsui Fon-2 21.060 21.250 0.90 30.70 Netbank 58 70 71 72
Finans Fon-2 26.153 26.405 0.96 36.91 imar Bankası 54 63 68 73
Finans Fon-3 22.243 22.464 0.99 38.80 Esbank 55-56 67-68 69-70 69-70
Finans Fon-4 14.296 14.321 0.17 11.91 Adabank 54 63 68 73
Finans Fon-5 14.675 14.825 1.02 38.54 Finansbank 56.5 65.5 67.5 61
Ziraat Fon-1 25.444 25.566 0.48 41.69 Koç Amerikan 51-53 60-61 62-63 63-64
Ziraat Fon-2 19.005 19.138 0.70 33.35 Tarişbank 56 68 70 70
Ziraat Başak F. 20.014 20.210 0.98 34.30 Egebank 56 67 70 71
Ziraat Fon-4 18.373 18.545 0.94 35.42 Töbank 56 68 69 70
Halk Fon-1 24.927 25.004 0.31 34.48 Denizbank 56 66 68 61
BİR  M L Y 0 N A  TV
8 0 0  B İN E  VİDEO
Hiç kullanılmamış beyaz ve elektronik eşyaları, 
piyasa fiyatının yüzde 30-35 altında satan yerler 
olduğunu biliyor musunuz?
♦  Spot ve ikinci el piyasada çok ucuza 
mal alma yöntemleri...
♦  Bu piyasalardaki tüm ürünlerin fiyatları...
BORSA DEVLERİNE 
YABANCILAR TALİP
Hisseleri borsada işlem gören İM 
büyük şirketin yabancılara blok 
olarak satılması son aşamaya geldi.
♦  Ereğli, Petrol Ofisi, Tüpraş, Adana 
Çimento, Yapı Kredi, Eczacıbaşı İlaç, 




Sanayici ve işadamları arasında 
yaptığımız seçim anketinin 
sonuçlarını açıklıyoruz.
♦ Niçin koalisyon istiyorlar?
♦  Hangi partiye şans tanıyorlar?
BAYİLER ARANIYOR
Çok sayıda yabancı şirket m alım  
pazarlayacak bayiler arıyor.




Elektronik vs beyaz eşyaları 
500 İle 1 milyon lira daha ucuza 
almak mümkün.
Spot piyasada hangi 
malın fiyatı ne kadar?
Bay in izde ...
♦  İstanbul Metrosu'na yeni güzergah,
♦  47 şirket birinci lige çıktı.
♦  Gorbaçov'un yeni korkusu mutfak 
darbesi.
♦  Hızlı okuma kursları gözde.
♦  Yabancı sermayeden bunalan ülke.
♦  Demode otomobiller de geliyor.
♦  Reklamcüardan liderlere taktik.
Borsada geçen hafta
23 AÜUST0S 1991 Iştenı hacmi: 911.408 milyon Tl (-%23.57)
Bileşik Endeks: 3475.09 (—%4.34) İşlem miktarı: 114.259.971 (~%21.03) 
Mali EmM u : 2744.44 (~%5.03) Sınai Eadaks: 3903.95 (-%4.06)
yatları yükselişe geçti. İMKB Bileşik Endeksi gü­
nü yüzde 0.64’lük artışla 3305 puandan kapadı. 
Yurtiçinde dolar yüzde 1 değer yitirerek 4735 li­
raya indi. Dolardaki düşüş altına da yansıdı. Ka- 
palıçarşı’da 24 ayar külçe altın 55 bin 950 lira­
dan 55 bin liraya düştü.
Çarşaaafea: Ve Gorbi yeniden iktidarda, iki 
gündür Kırım’daki yazlığında kamuoyundan 
uzak tutulan Gorbi’nin direnişçilerin yoğun bas­
kısıyla yeniden iktidar koltuğuna oturması ve 
darbenin başarısızlıkla sonuçlanması dolara olan 
ilgiyi azalttı. Dolar tüm dünyada değer yitirir­
ken Tahtakale’de bir günde 40 lira düşerek gü­
nü 4695 liradan kapadı. Buna karşılık mark 10 
lira değer kazandı.
Perşem be: Hayat normale döndü. Dolar 
yurtdışmda ve içinde düşüşe geçti. Tahtakale’­
de doların bir günlük kaybı 65 lira oldu. Ata li­
ra ise 4 bin lira değer kaybetti. İMKB bileşik en­
deksi de Gorbi’nin yengisini bir gün sonra ya­
kalayarak yüzde 9.59 prim yaptı.
Cum a: Sovyet lideri Gorbaçov’un yatırım 
cephesi üzerindeki etkisi tamamen söndü. Artık 
Gorbi’den çok yurtiçindeki olaylar yatırım araç­
larına yön verdi, önceki gün 9.59 prim yapan 
İMKB bileşik endeksi yatırımcıların kâr realizas- 
yonu için yoğun satışa geçmesi sonucu yüzde 
2.53 değer yitirdi. Dolar ise artık Gorbi’den de­
ğil, ABD’de ekonomik göstergelerin iyi çıkma­
sından dolayı dış borsalarda ve buna bağlı ola­


















Adana Çimento (A) 188.496 365.000 425.000 400.000 -5.88 33.33
Adana Çimento (C) 
Afyon Çimento
260.798 68.000 81 000 77.000 -7.23 133 33
153.184 17.250 20.000 19.250 -8.33 -50.64
- A k ı l  Tekstil (BU) 35.952 Z.30Û 2.550 2.600 2.97 •23.53
Akbank 464.350 3.600 4.150 4.000 -2.44 -56.78
Akçimento 985.779 3.500 4.100 4.000 -3.61 17.65
A k u fB Ü ) 1.80ü 12.500 13.000 13.000 4.00 12.31
Alarko Holding 277.800 21.000 25.000 24.000 -7.69 23.08
Anadolu Cam 101.600 1.050 1.250 1.200 -4.00 -57.14
Arçelik 8.457.820 12.000 14.500 14.000 -1.75 150.00
Aselsan 653.375 2.700 3.250 3.200 -4.48 72.97
Aslan  Çimento 6.410 7.80ü 8.700 8.700 2.35 86.10
Aygaz 436.685 27.000 32.500 30.500 -7.58 154.17
Bagtaş 5.138.960 1.400 1.650 1.550 -11.43 -38.98
Birlik Tütün 800 1.300 1.300 1.300 -3.70 -3.70
Bolu Çimento 2.036.603 2.700 3.250 3.000 -11.76 -22.58
BHm 161.850 2.80ü 3.250 3.ÜÜO 3.45 •21.05
Çanakkale Çimento 77.900 1.400 1.700 1.500 -14.29 -53.56
Çelik Halat 3.194.965 2.500 3.000 2.800 -8.20 -3.45
Çimsa 75.969 4.150 5.000 4.800 -5.68 -1.03
Çukurova Elektrik 8.426.905 4.900 6.200 5.800 -3.33 0.87
Demirbank 130.150 2.850 3.000 2.950 -4.84 -7.81
Denizli Cam 78.813 1.200 1.400 1.400 3.70 21.74
Deftattd 2.800 15.250 17.500 17.500 9.38 -5.41
Deva Holding 1.199.480 2.700 3.300 3.150 -4.55 -10.00
Ditaş 2.000 2.250 2.500 2.500 0.00 -60.32
Onansan 340.390 1.150 1.550 1.550 6.90 19.23
Döktaş 451.897 6.700 8.000 7.800 -4.88 181.08
Duran Ofset 2.600 7.400 8.000 8.000 -2.44 -15.79
Eczacıbaşı ilaç 5.455.765 13.500 15.750 15.500 -4.62 27.57
Eczacıbaşı Yatırım 2.702.848 21.500 25.000 24.000 -9.43 86.77
Ege Biracılık 48.430 50.000 58.000 55.000 -1.79 92.98
Ege Endüstri 537.200 1.050 1.300 1.300 -7.14 -30.67
Ege Gübre 162.730 625 725 675 -10.00 -27.03
Emek Sigorta (BÜ) 2.500 1.900 1.950 1.900 0.00 -19.15
Enka HakUag 33.850 3.350 4.100 4.000 8.11 122.22
Erciyas Biracılık 10.300 8.200 9.200 9.200 0.00 22.67
Ereğli Demir Çelik 18.739.475 3.650 4.800 4.200 -6.67 15.07
Esbank 6.800 3.050 3.100 3.100 0.00 -0.80
Feniş Alüminyum 11.000 8.400 8.400 8.400 0.00 25.37
Finansbank 217.100 2.650 3.200 2.900 -1.69 -4.92
Gentaş 7.825 4.400 4.900 4.400 -16.98 46.67
Geod Year 74.724 4.800 5.800 5.600 3.70 33.33
Gorbon Işıl 5.700 3.750 4.600 3.750 -27.88 -31.82
Gübre Fabrikaları 1.157.235 725 925 850 -8.11 -5.56
Güney Biracılık 223.345 13.750 16.000 15.250 -10.29 41.86
Hektaş 121.327 1.400 1.650 1.550 -6.06 •33.33
ik t l t ı l  F. Kiralama 38.000 1.400 1.700 1.500 11.11 -8.25
intema 557.400 16.000 19.250 18.500 -2.63 208.33
İzmir Demir Çelik 1.521.426 650 800 750 0.00 120.59
izocam 154.968 6.100 7.000 6.500 -13.33 45.25
Kartonsan 982.634 1.800 2.100 2.000 -4.76 -11.11
Kav 69.619 7.000 7.900 7.500 -7.41 5.63
Kelebek Mobilya 45.050 4.900 5.700 5.200 -13.33 -45.26
Kenl Gıda 1.200 22.500 27.000 22.500 -22.41 •22.41
Kepez Elektrik 520.239 4.700 5.700 5.300 -11.67 -32.48
Koç Holding 2.203.843 12.500 14.500 14.000 -6.67 41.41
Koç Yatırım 2.229.315 18.500 22.000 20.500 -6.82 95.24
Konya Çimento 1.095.545 29.500 35.500 34.500 4.17 97.14
Kordsa 730.710 2.900 3.600 3.350 -4.29 27.82
Koruma Tarım 317.536 1.300 1.550 1.500 -6.25 -2.60
Köytaş 891.850 1.850 2.200 2.050 -12.77 41.38
Kütahya Porselen 50.250 6.400 7.700 7.600 0.00 -8.43
Makina Takım 339.600 950 1.150 1.150 0.00 -51.58
M ardin Çimento 861.201 75.000 94.060 92.000 2.22 138.98
M a  rat 258.155 2.850 3.400 3.350 8.06 59.52
Marmaris Martı 0. 29.400 1.000 1.200 1.100 0.00 10.00
Marshall Boya 565.050 3.600 4.400 4.100 -9.89 69.07
Mensucat Santral(BÜ) 91.307 2.600 3.050 2.750 -9.84 -4 1 .8 0
Metaş 5.005.670 450 575 550 0.00 29.41
M isrn s 2.966.00ü 17.750 22.000 21.000 2.44 138.84
Nasaş 455.515 500 650 550 -21.43 •38.89
Netbank 233.400 850 975 900 -7.69 -28.00
Net Holding 493.800 1.150 1.500 1.350 -3.57 -3.57
Niğde Çimento 5.480 89.000 99.000 99.000 3.13 -31.72
Oka» Tekstil 14.200 950 1.100 1.100 2.33 0.00
Olmuksa 32.000 1.500 1.700 1.700 -5.56 -27.66
Otosan 515.065 6.800 8.100 7.700 -9.41 11.59
Parsan (BÛ) 124.100 1.050 1.200 1.200 -4.00 -40.00
Peg Profilo 2.087.522 2.400 2.900 2.800 -3.45 7.69
Petkbn 5.792.580 1.450 2.100 1.950 14.71 8.33
Petrol Ofisi 1.571.000 3.150 4.150 4.000 3.80 0.D0
Pınar Et 273.275 475 575 550 -4.35 -26.67
Pınar Su 57.600 1.050 1.350 1.200 0.00 20.00
Pınar Süt 4.300 3.150 3.500 3.350 -12.99 -4.29
Pınar Un 22.450 1.850 2.100 2.050 -12.77 -64.04
Pimaş 3.600 2.150 2.200 2.150 -12.24 -41.10
Poiylen (BÛ) VI. 200 2.200 2.600 2.350 -9.62 -28.79
Rabak 114.911 2.950 3.500 3.500 -1.41 -12.50
Sabah Yayıncılık 193.800 1.400 1.650 1.500 -16.67 -44.44
Santral Holding 194.590 17.750 21.750 20.000 -6.98 -11.11
Sarkuysan 3.566.600 7.600 8.900 8.700 -3.33 50.00
S M a ş(S O ) 24.200 3.400 4.700 4.700 13.25 -30.00
Söksa 62.425 6.100 7.500 7.400 -1.33 208.33
Sun Elektronik 100.000 9.500 11.250 10.500 -8.70 52.17
Tam Sigorta 125.010 2.600 3.250 3.100 -1.59 16.98
Teletaş 563.922 5.800 7.100 6.800 -4.23 112.50
Tire Kutsan 1.000 1.750 1.900 1.900 0.00 -35.59
Tofaş Oto. Fab. 154.545 13,750 16.750 16.500 -1.49 •17.50
Trakya Cam 693.945 1 700 1.900 1.800 -5.26 -49.30
Tunca Tekstil 3.500 6.000 6.000 8.000 3.45 180.87
Tufreş 2.150.750 1.650 2.480 2.400 23.M 33.33
Türk Hava Yolları 352300 825 1.000 925 -750 -45.59
Tûtünbank 10.500 4.200 4.500 4.500 0.00 12.50
T.Demir Döküm 404.825 10.500 12.750 12.000 -5.88 106.90
T. Dışbank 24.600 1.450 1.650 1.600 •13.51 -43.86
T.Garanti Bank. 1.262.098 1.300 1.600 1.500 -6.25 -34.07
T.tş Bankası (B)
T.iş Bankası (C)
250.780 7.500 10.200 10.200 7.17 -30.58
909.120 1.550 2.050 1.800 -6.66 -46.21
T.lş B.(C-A%25 BM.) 2.522.720 350 600 600 50.00 50.00
T.iş B.(C-%25 BDZ) 562.600 850 1.200 1.000 -4.76 -4.76
Kalkınma Bankası 19.700 1.300 1.500 1.400 -3.45 -53.33
T. Siemens 56.010 12.250 14.750 13.750 -5.17 12.24
T.S.K.B. (BÛ) 30.400 1.500 1.850 1.850 -2.63 -29.52
T. Şişe Cam 424.780 2.000 2.700 2.250 -18.18 -62.09
Uşak Seramik 406.675 850 1.050 1.000 -4.76 -20.00
Ünye Çimento(BÜ) 107.900 4.500 5.400 5.200 -7.14 -28.08
Vakıf Finan. Kira.(Bû) 1.000 5.000 5.200 5.000 -13.79 •19.35
Vestel 64.300 6.000 6.900 6.800 -2.86 43.16
Yapı Kredi Bankası 1.920.600 1.650 2.000 1.850 -9.76 -17.78
Yasaş 453.916 1.150 1.350 1.250 -10.71 -24.24
Yûnsa 352.575 1.100 1.300 1.250 -3.85 -28.57
BİRİMCÜ. PİYASA
Sarkuysan 25.904 7.900 8.800 7.900 -15.05 -5.95
KOT DIŞI PAZAR
M a rm a r is  A ttınyunus 9 .1 0 0 550 650 6 60 8 .3 3 -2 0 .7 3
Tofaş Oto Ticaret 
M e n  PAZARLAR
52.535 11.000 13.000 12.000 -11.11 -27.27






Dolar (Döviz alış) 2927.13
Dolar (Efk. satış) 2941.80
Mark (T.kale) 1950.00
Mark (Döviz alış) 1947.53




24 ayar külçe 36.900


















































H A FT A L IK  B O R S A  D E R G İ S İ
DOLARINIZI YAKMAYIN!
■  Paniğe kapılıp satmayın.
■  On yılın göstergeleri dolar lehine.
■  Seçim yaklaşıyor, dolara dikkat!
ŞİRKET KÂRLARI GERÇEKTEN ARTIYOR MU?
■  Dolar ve TL bazında 128 şirketin kârlarındaki değişim.
■  Hangi şirketin kârı reel olarak arttı, hangisi azaldı.
PORTFÖYÜNÜZÜ PROFESYONELLER YÖNETSİN
■  SPK, "Profesyonel Portföy Yöneticiliği" 
uygulamasını başlatacak.
■  Portföy yöneticisinin kârı size sağlayacağı 
kârdan geçer.
Yatırım fonları aldatmacası.
Borsa Bankerleri Derneği'nde Jön Türk iktidarı.
Hektaş ve Koruma Tarım'a devlet darbesi.
Eczacı İlaç, Eczacı Yatırım, Bagfaş, Çelik Halat, Akçimento, 
Çimsa, Akal, Hektaş, Bolu, Gentaş: TEKNİK ANALİZLERİYLE
BULMACAYI ÇÖZÜN 100 EREĞLİ’Yİ KAZANIN!
Aradığınız her türlü verileriyle şirketler Son değişikliklerle 
temettü ve rüçhan hakları. Teknik analiz sayfaları, bilançolar.
TÜRKİYE'NİN “TEK" BORSA DERGİSİ
HER PAZAR BAYİLERDE
CUM HURİYET/12 25 AĞUSTOS 1991
HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN
Devlet Meteoroloji işleri Ge- :Qj, 
nel Müdürlüğü’nden alınan 
bilgiye göre, Doğu Karade­
niz sağanak yağışlı, diğer 
yerler açık geçecek, HAVA 
SICAKLIĞI: Değişmeyecek. 
RÜZGÂR: Kuzey ve batı yön­
lerden hafif ara sıra orta 
kuvvette esecek. Denizlerde, 
Akdeniz’de kıble ve lodos, 
öteki denizlerde yıldız ve 
poyrazdan 6-7 kuvvetinde
saatte 27-33 deniz mili hızla esecek. Van GölCı’n- 
de hava açık geçecek. Rüzgâr kuzey ve batı yön­





















A 34° 24° Diyarbakır 
A 27° 16° Edirne 
A 37° 23° Erzincan 
A 27° 14° Erzurum 
A 25° 12° Eskişehir 
A 27° 11° Gaziantep 
A 32° 26° Giresun
A 32° 25° Gümüşhane Y
Y 24° 18° Hakkâri 
A 34° 20° İsparta 
A 28° 17° İstanbul 
A 27° 15° İzmir 
A 35° 20° Kars
A 32° 16° Kastamonu A
A 26° 10° Kayseri 
A 28° 16° KIrklareli 
A 27° 19° Konya 
Y 24° 18° Kütahya 
A 30° 19° Malatya
38° 24° Manisa 
30° 14° K Maraş 
30° 15° Mersin 
29° 9° Muğla 
27° 13° Muş 
38° 24° Niğde 
25° 19° Ordu 
25° 19° Rize 
33° 17° Samsun 
30° 19° Siirt 
27° 21° Sinop 
31° 13° Sivas 
27° 10° Tekirdağ 
25° 13° Trabzon 
30° 14° Tunceli 
29° 13° Uşak 
27° 17° Van 
28° 14° Yozgat 
35° 21° Zonguldak
A 30° 21° 
A 36° 23° 
A 32° 24° 
A 32° 22° 
A 34° 17° 
A 29° 16°
Y 25° 18°
Y 24° 19° 
B 25° 18° 
A 37° 24° 
A 23° 16° 
A 26° 10° 
A 27° 17°
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A 34° 15° 
A 29° 14° 
A 29° 16° 
A 26° 11° 
A 24° 18°
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Amsterdam A 26° Leningrad Y 20a
Amman A 37° Londra A 23°
Atina A 30° Madrid A 29°
Bağdat A 36° Milano A 27°
Barcelona A 29° Montreal _—
Basa! A 30° Moskova Y 22°
Belgrad A 26° Münih A 26°
Berlin A 27° New York
Bonn A 28° Oslo Y 22°
Brüksel A 26° Paris A 26°
Budapeşte A 23° Prag A 23°
Cenevre A 29° Riyad A 40°
Cezayir A 37° Roma A 27°
Cidde A 35° Sofya A 26°
Dubai A 40° Şam A 37°
Franktın* A 28° Tel Aviv — 
Girne A 32° Tunus
Helsinki Y 22° Varşova A 25°
Kahire A 32° Venedik A 28°
Kopenhag A 21° Viyana A 30°
Köln A 28° Washington------




1 / Tabanı üzerinde hareketsiz durmayıp sallanan. 2 / Ekono­
mik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin
rejimi... Bir nota. 3 /  “Sedef su almayınca---- i nisandan güher
virmez” (Fuzuli)... Nişan. 4 / Eski Türklerde deniz tanrıçası... 
Hollanda Havayollarının simgesi. 5 / Bir tarım aracı.. Parçala­
rın birleştirilmesiyle çeşitli şekillerin elde edildiği bir oyuncak. 
6 / Ortadoğu’da bir göl... Boynuzdan ya da kemikten yapılan 
şarap kadehi. 7 / Tarla sının... Yabancı. 8 / Molibdenin simge­
si... Açıktan açığa, gizlemeden. 9 / Gökcisimlerinin konumları­
nı, devinimlerini ve yapısını inceleyen bilim dalı.




şehrimizde bir gün ve bir 
gece misafir kalan Yunan 
Başvekili M.Venizelos dün 
sabah gene Reçel Karol 
vapurile Pire’ye gitmiştir. 
M.Venizelos dün sabah 
vapurda kendisini ziyaret 
eden İstanbul gazetecilerine 
iktisadi buhran hakkında şu 
mühim beyanatta 
bulunmuştur:
‘— İktisadi buhran bütün 
dünyada devam etmektedir. Çok mühim olan bu meseleyi 
halletmek için bütün milletler yekdiğerile anlaşmalıdırlar. 
Şimdiye kadar ilk defa görülen bu beliyeden bir an evvel 
kurtulmak için bütün milletler birbirlerine itimat ederek 
bir çare aramalıdırlar. Bu meyanda Fransız - Alman ve 
Fransız - İtalyan rekabeti bertaraf edilmeli, Rusya bütün 
devletlerle anlaşmalıdır;’
3 0  YIL ÖNCE Cumhuriyet
D inam izm e inan ıyoruz
25 AĞUSTOS 1961
CENTO’nun davetlisi olarak 
memleketimize gelen PakistanlI ve 
Iranlı gazeteciler Devlet ve 
Hükümet Başkam Cemal Gürsel 
tarafından kabul edildikten ve 
kendisiyle bir mülakat yapıldıktan 
sonra memleketlerine dönüşlerinde 
gazetelerinde bunları yayınlamış 
bulunmaktadırlar.
Bu cümleden olarak İranda çıkan Cemal Gürsel 
Ihhran’ı Musavver gazetesinde Süleyman Anuşırevani 
imzasıyle yayınlanan yazıda Başkan Gürsel’in şu sözleri 
yer almaktadır:
“Bizim İran, Türkiye ve Pakistan olarak bir çok ortak 
dertlerimiz vardır ki, bunlardan bazıları birinci derecede 
önemlidir. Bazılan daha az önemlidir. Bu müşkülleri ve 
dertleri vuku bulmakta olan bozucu hareketler ve 
sabotajlar karşısında ortadan kaldırmak zordur. Fakat 
imkânsız değildir. Biz çalışmakla ve işbirliği yapmakla 
müşküllerimizi yenebiliriz.”
General Gürsel bundan sonra ortak meseleler olarak 
siyasi, iktisadi, içtimai güçlüklerden söz açmış ve din 
konusunda da şöyle demiştir: İslam dini ileri, yapıcı ve 
dinamik bir dindir. Ama şimdiye kadar dinin gerçek 
emirlerinden halkın bilgisiz ve habersiz bulunması 
Müslüman milletlerin tembel, hareketsiz ve işsiz 
kalmalanna sebebiyet vermişti. Kaldı ki cahillik, 
tembellik, hareketsizlik ve gerilik İslam diniyle uyuşmaz. 
Biz ki hareketle ilerleme arzusundayız ve dinamizme 
inanıyoruz. Bu hususta bir reform yapmalıyız!’
GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet
G orb i uyardı
25 AĞUSTOS 1990
SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, Irak Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin’i uyararak Kuveyt’i işgaline son 
vermemesi halinde, Irak’a karşı BM Güvenlik 
Konseyi’nde alınabilecek askeri önlem kararını 
destekleyebileceklerini bildirdi. AA’nın Sovyet Resmi 
Haber Ajansı TASS’a dayanarak bildirdiğine göre 
Gorbaçov dün Saddam Hüseyin’e gönderdiği mesajda 
ülkesinin Kuveyt’in Irak tarafından işgalini uluslararası 
hukukun açık bir ihlali olarak gördüğünü yeniden 
vurguladı.
DÜZELTME
■  Direniş 23 Ağustos 1991 günü “ Konuk Yazar” 
köşesinde yayımlanan Genel Başkanımız İbrahim Eren’in 
“ Direnişin Ardından” başlıklı yazısının 2. paragrafında 
cümlenin doğrusu şöyle olacaktır: “ işten çıkarmaların 
son dönemlerdeki belirgin özelliği toplu sözleşme sonrası 
tensikattır. Böylece toplu iş sözleşmeleri gerçekte 
imzalandıklarından daha düşük koşullarda 
uygulanmaktadır.” Yazının 9. paragrafında yer alan 
1988 ifadesinin doğrusu 1986 olacaktır. Yine yazının 10. 
paragrafında yer alan yüzde 50 ifadesi yüzde 58 
olacaktır.
TARTIŞMA
İstanbul Festivali ve Geleneksel Sanatlar
Üzücü ama görünür gerçek, klasik Türk musikisinin bugün 
artık toplumsal kimliğimizin bilinçlenme aracı olamadığı ve 
bu bilincin paylaşımında rol oynayamadığıdır. ________
Geçen günlerde, 19. Uluslararası İstanbul 
Festivali’ni geride bıraktık. Kültürel haya­
tımızın karmaşasında, dolaysız ve mesajı 
olan iyi örneklerden oluşmuş bu organizas­
yon bir umut ışığı, bir derin nefesti.
Ülkemiz, insanların kentsel-kırsal, ulusal- 
uluslararası değerler arasına sıkıştırılarak 
tercih durumunda bırakıldıkları, yani çö­
züm olarak çözümsüzlüğün sunulduğu 
uzun bir geçiş dönemi yaşadı, yaşıyor. Top­
lum, geleneksel ve daha yeni değerlerin kar­
şılığını gerçek hayatında giderek bulamaz 
hale gelince, bir bireşim yaratmak zorunda 
kaldı. Ve doğrusu, ‘yeniden üretim’ yolu da 
apaçık olan bir sonuç elde etti. Bu üretime 
süreklilik sağlayan koşulların oluşumuna ise 
halen, eğitim sisteminden tutun iletişim po­
litikasına, ekonomiye, kültür ve sanat yak­
laşımlarındaki ideolojik boyutlu himayeci­
liğe kadar birtakım döngüsel yaklaşımlar da 
katkıda bulunmakta.
Bu açıdan İstanbul Festivali; bir üst kül­
tür yaratmak bir yana popüler kültürün alt 
kültürle örtüşmesi sonucunu getiren 
‘dayatma’ kültür politikalarının  
‘hükümfermâ’ olduğu bu ortamda, izleme 
şansı olanlar için bir olanaktır. Ellerindeki
kitle iletişim olanaklarını özensizce ve ‘ma- 
gazinel eğilimli tüketici bir yığın’ yaratma 
yolunda kullanarak insanlara ‘bir şeyler bil­
diklerini vehmettiren’ yüzeysel ve biçimci 
yaklaşımların sahipleri, gerçek kültür ve sa­
nat eserlerine hem de ‘halka hizmet’ adına 
pek sıcak bakmamaktadır. İşte festival, hem 
ulusal hem de uluslararası müzik örnekleri 
boyutunda giderek zenginleşen içeriği ile bu 
yaklaşıma alternatif oluşturma işlevini de 
üstlenmektedir.
Festivalin oldukça geniş bir yelpazesi olan 
Geleneksel Sanatlar bölümünde dikkati çe­
ken bir olgu vardı... Bu bölümde klasik 
Türk müziği’nin gelişim sürecinde ve sözel 
yapısı dahilinde ‘nakil’ görevini üstlenmiş 
olan amatör dernek koroları, profesyonel 
topluluklar ve gelenekten hareketle yeni bi­
çim ve yapı arayışları içinde olan gruplar bir 
arada yer almıştır. Yukarıda çerçevesini çiz­
diğimiz kültürel ortam içinde bu yeni yö­
nelişlerin izah ve irdelemeye gereksinimi var­
dır. Bu türe beğenisi oluşan ve sayıca gide­
rek artan bir dinleyici kitlesinin varlığı yad­
sı namayacağı için yöneltilecek her eleştiri ve 
önerinin yapıcı etkisi olacağı kuşkusuzdur. 
Bu çalışmalar tartışılmalı ve ‘Geleneksel
Sanatlar’ bölümünde yer almayı hak eder 
olmalıdır. Doğallıkla, bilimsellik koşulu ile. 
Çünkü bilimsel temele oturmayıp sadece 
‘farklı olma’ arzusundan doğan bir yakla­
şım belki ilginç, belki kalıcı da olabilir ama 
‘müziğin kendisine’ ne getirip ne götürdü­
ğü konusundaki tartışılırlığı saklı kalır.
İyimser bir makro bakışla bütün bu ara­
yışlar kendi kültür birikiminin farkında 
olan sanatkârların güncele karşı duyduğu 
sorumluluk duygusunun izdüşümleridir. 
Kökleri Tknzimat’a dek dayanan zihinsel 
mücadeleler ve değer çatışmaları, ‘ortak bir 
söylem’ elde etmek adına sanatkârlarda 
böyle biçimlenmektedir.
Üzücü ama görünür gerçek, klasik Türk 
musikisinin bugün artık toplumsal kimliği­
mizin bilinçlenme aracı olamadığı ve bu bi­
lincin paylaşımında rol oynayamadığıdır. 
Bununla beraber, tarihi ve estetik değerle­
rimizin vazgeçilmez bir şubesi olan Türk 
musikisinin olabildiğince rafine bir reper­
tuar ve iyi icralarla insanımıza sürekli su­
nulması ulusal bir gerekliliktir. Ancak bu 
sunum titizlikle gerçekleştirilmezse, Kante- 
mir’in 17-18. yüzyılda müziğimiz için söy­
lediği ‘ilmiyle mühmel, ameliyle mübtezel’ 
tanımına layık olmaktan öteye gidilemez.
GÖNÜL PAÇACI
IÜDK Türk Müziği Sanatçı Öğretim 
Elemanı
Sinema ■ T iyatro  ■ Gösteri
1
A JN K A R A  N O T L A R I
MUSTAFA E K M E K Ç İ_____
Nadir NadiVe Özeleştiri...
Son “Ankara Notlari’nda, Nadir Nadi’yi anlatırken, "Her yazı­
sında ince bir gülmece öğesi, bir iğne kesinlikle vardır" demiştim. 
"Gülmece öğesini tümcelerine yerleştirememiş kişinin yazdıkları ko­
lay okunmaz! Nadir Nadi yazısının ustasıdır."
Nadir Nadi gazeteci olarak önce iğneyi kendine batırmasını bil­
miş bir kişi. 1954 seçimleri öncesi Adnan Menderes’in has adamı 
zaman zaman bakanı Mükerrem Sarol, bir gün Nadir Nadi’ye şöy- \ 
le der:
— Bak Nadir’im, başbakan seni düşünüyor. Yakında Yakup Kadri \ 
emekliye ayrılacak. Onun yerine İstersen seni büyükelçi olarakj 
Bern’e gönderebilir.
Nadir Nadi anlatıyor, “Olur Şey Değil” yapıtında şimdi dinleyin: |
"Bu öneriyi Mükerrem Sarol damdan düşer gibi yapmamıştı. An-; 
kara Palas salonunda yarım saatten beri konuşuyorduk. 1954 mil­
letvekili seçimlerine az bir zaman kalmıştı ve DP örgütünde görevli | 
bulunan Sarol partisinin üstün başarısı uğruna canla başla çalışı-; 
yordu. Benimle görüşmesi de herhalde Cumhuriyet’i yanlarına çek­
mek istediğinden kaynaklanıyordu. O sıralar Cumhuriyet muhalif; 
değil, Atatürk ilkeleri ışığında tam anlamıyla bağımsız bir gazete-; 
ciydi. CHP’nin o zamanki hırçın tutumunu beğenmemekle birlikte! 
demokratik bir hukuk devleti düzeninde bunu olağan karşılıyor,; 
DP’nin hırçınlığa karşı hırçınlıkla karşı çıkmasını doğru bulmuyor­
duk. Böyle bir tutum, rejimi ve ülkeyi çıkmaza sürüklerdi. Yaptığı- i 
mız, iktidar partisi yöneticilerini uyarmaktan öteye geçmiyordu. 
Tutumumuzu belirtmeye yarar düşüncesiyle buraya o sıralar Cum­
huriyetle çıkmış yazılarımdan birini (11 Mart 1954 perşembe gün- i 
lü yazımı) aktarıyorum...”
Nadir Nadi, o yazısını aktardıktan sonra özetle şöyle diyor:
"Durumu herhalde Mükerrem de biliyordu ki bana gazete ile il- j 
gili en ufak bir imada bulunmadı. Zeki, konuşkan, girgin bir arka­
daştı Mükerrem. Şeytan tüyü var derler ya, işte öyle biriydi. Çoktandır 
karşılaşmadığım için bugün de bu huyunu değiştirmediğini sanıyo­
rum. Bana DP’nin yaptıklarından söz etti. Gazete olarak Cumhuri­
yetken hiçbir yardım da istemedi. Yalnız söyleşimizin sonunda o 
elçilik konusunu şöyle bir ortaya attı.
İlgilerine teşekkür ettim. Elçilikte falan gözüm olmadığını, biz gö­
revimizi ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak yürütmeye çalış­
tığımızı, DP’nin başarılarının bizi ancak sevindireceğini söyledim. 
Ayrıldık..."
Nadir Nadi onun başlangıcını, kulislerini, söylentilerini uzun uzun 
anlattıktan sonra şunları yazıyor:
"Bu gibi düşlerin arada bir içimi gıdıkladığını burada açıklarken, 
bir dürüstlük görevini yerine getirmekten başka bir amaç gütmedi-! 
ğime herhalde inanırsınız sanırım. Hepimiz insanız. Zayıf anlarımız 
da oluyor kimi zaman. Düş kurmak elbette bir zayıflık belirtisi sayı­
lamaz. Zayıflık esas görevini unutup düş uğruna kendini tutamayıp 
akıntıya kapılıvermektir. Mükerrem’in önerisini geri çevirmekle ki­
şiliğimi ödünsüz koruyabildiğime inanıyorum. Ama yine de bir iç he­
saplaşması yapmaktan kendimi alamayacağım.
Bana Bern elçiliğini önermişti. İsviçre ise benim hiç hoşlanmadı­
ğım ülkelerden biriydi... Bern büyükelçiliğine rahatça hayır dedim, j 
Ama Viyana, Paris, Roma gibi hoşlandığım yerlerden birini öner- 
seydi ya da “ nereyi istersen başbakan seni oraya atayacak" de-;
şeydi acaba kolaylıkla hayır yanı ı 
tını verebilir miydim?
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SUNAR
B ir  macera. B i r  efsane. B i r  aşk.
Q 0  CÖCÂğ* STt Bto j
Şişli SİTE (147 69 47) 11 00-13 30-16 00-18.45-21 30 | f 0 M
Beyoğlu SİNEPOP (143 70 71) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 {& & !
Ç.taş ŞAFAK-2 (516 26 60) 11 00-13 30-16.00-18 30-21 00
Ankara KIZILIRMAK (118 83 23) 2 H A F T A




Bir Milos Forman Filmi
M OZARTın 200. yılı 
şerefine 8 Oscariı
Kadıköy AS (336 00 50)
12 00-15 00-18 00-21.00
Ç.taş ŞAFAK-4 (516 26 60)
12.00-14 15-16.30-18.45-21.00
NÜKHET DURU ANTONİS KALOYANNÎS
E G E  Ş A R K I L A R I  
K U C A K L A Ş I Y O R
24 Ağustos 1991, saat 21.00 Efes A ntik  T iyatro 
27 A ğustos 1991, saat 21.00 İstanbul Açık Hava T iyatrosu
Bilgi İçin: 146 04 47 {İstanbul] / 21 60 71 - 22 23 94 (İzmir)
Bilet satış yerleri; İSTANBUL G alie ria  (D anışm a) * Beyoğlu M udo C o llec tio n  •  M ecidiyeköy  M udo •  Rum eli C ad desi 
M udo  •  N işantaşı M udo C o lle c tio n *  B ahariye M udo •  Suadiye M udo C o llec tio n  •  E renköy M udo  C heveign on  • Bağdat 
C ad des i Mudo Naf N al •  V akkoram a Taksim •  V akkoram a S uad iy e*  İZMİR V akkoram a •  K ordon M udo •  K arşıyaka M udo 
•  KUŞADASI M udo •  BODRUM M udo İzmir Efes Antik Tiyatro'dakt konser İçin otobüs rezervasyonu: 22 36 02
4 ^  E6ESERAMIK ’in katkılarıyla, Ege Kültür Vakfı’nın bir hizmeti...
ALEC BALDWIN KIM BASINCER
Her erkeğin bir zaafı vardır.
Milyarder Charley Pearl'ünki 




^N İK A tt
THE MARRYING MAN"
B e yoğ lu  EM EK (144 84 39) 12 00-14.15-16 30 -18 45-21 15 
S K a dıköy REKS (336 01 12) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15
S Ç.taş ŞAFAK (516 26 60) 1100 -13 30-16 3 0 -18 30-21 00
■ Ankara  A K Ü N  (127 76 58) 12.15-14 30-16.45-19 00-21.15
|  İzm ir İZM İR  (21 42 61) 12 15-14 3 0 -16 45-19 00-21 15






Leslie Nielsen Priscilla Presley






33 21 .013.1515.0 17 3018.121«1161 01 oil 12-151400 15« 17 3019 1521 00 
(14162031 1TOQ-I3.00-15.«M700-I9a)-2145 
(1437576) 12-00-14:15-1630-1845-21 15 
¡57204 44) 1160-1300-15DO-1700-1900-2130
Çemb riitas -ŞAFAK ¡516 26 60) 1100-1330-161XM830-2100 
ANKARA METROPOL (125 74 78) 12 15-14 30-17 00-19152130
ESKİŞEHİR A« (12412) 1200-1430-1645-1900-21 15 /
S TAND ARD FİLMCİLİK
JULIA
"Pretty Woman"ın unutulmaz yıldızı yine aşık oldu...
Yön: Donald Petrie
Şişli KENT 2 (141 62 03) 12.00-14.16-16.30-18.4521.30
D Ü N Y A  S İNEM ASI 149 93  6 1 -1 5 2  01 62
A
Yönetmen.- Pat O Conner
Bir İRA Militanının trajik aşk öyküsü
1 2 .0 0 -1 4 .1 5 -1 6 .3 0 -1 8 .4 5 -2 1 .0 0
BEYOĞLU ve SİNEMA ŞÖLENİ 5
S in e m a m ız d a  k lim a  vard ır. 151 32  4 0
ULUSLARARASI FESTİVALLERDE TÜRK SİNEMASI
23 Ağustos Cuma ANAYURT OTELİ
Yön: Ömer Kavur
24 Ağustos C.tesi PEHLİVAN Zeki Ökten
25 Ağustos Pazar KARARTMA GECELERİ
Yön: Yusuf Kurçenli
Seanslar: 12 .00-14 .15 -16 .30 -19 .00 -21 .1  5
Ş İŞL İ BELEDİYE BA ŞK A N L IĞ I KATK ILAR IYLA
HARBİYE AS SİNEMASI
Kitap Sergisi •  Toplu Film Gösterisi 
23-29 Ağustos 1991
CUMHURİYET KİTAP KLÜBÜ - İFA - 
AS SİNEMASI Sunar :
25 Ağustos Pazar MEPHİSTO/lstuan Szabo
26 Ağustos P.tesi TANGOLARAernando Solanas
27 Ağustos Salı BENİM GÜZEL
ÇAMAŞIRHANEM/SFrears
28 Ağustos Çarş. ERKEKLER/oois Dörris
29 Ağustos Perş. AGlT/Zoltan Fabri
S e a n s la r : 1 2 .0 0 -1 4 .1 5 -1 6 .3 0 -1 8 .4 5 -2 1 .3 0  
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RUMELİ
HİSARI
K O N S E R L E R İ
22 Ağustos -1 Eylül 
Saat: 21:15
Rumeli Hisarı Gişesi, Tel: 157 75 50 
Bostancı Gösteri Merkezi, Tel: 384 72 10 
Vakkorama Taksim, Tel: 151 28 88 
Vakkorama Suadiye, Tel: 350 87 42
M 9 I T
PRODUCTION
MODA SİNEMASI 337 01 28
MET FİLM SUNAR
İ S T A N B U L ' D A  İ L K  D E F A
AL PACINO / 
NASTASSIA KINSKI
R E V  O L U T IO N
Seanslar: 12.00-14.15-16.30-19.00-21.30 
26 Ağs.tan İtibaren Bakırköy KARYA'da
HARBİYE AS 1 FRANSIZ FİLMLERİ
147 63  1 5 HAFTASI
2 4  A ğ u s t o s  P E N C E R E D E K İ K A D IN
O yn: F a n n y  A rd a n t-G e ra rd  D e p a rd ie u
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Vakkorama Taksim, Tel: 181 28 88 
Vakkorama Suadiye, Tel: 3B0 87 42
Kendimi bir yargıç dürüstlüğüy-1 
le ölçüyorum ve ne yalan söyleye-; 
yim bir türlü kesin bir karara^ 
varamıyorum. Belki peki derdim,! 
belki hayır derdim. Hayır deseydim 
içim sızlayacaktı, evet deseydim 
sonradan çok çok pişman olacak­
tım. Ne diyelim? Kentlerimiz ara­
sında yolcu taşıyan kimi 
otobüslerin arkasında yazılı oldu­
ğu gibi "Tanrının dediği olur” mu 
diyelim?”
Nadir Nadi, Adnan Menderes, 
Fatin Rüştü Zorlu ile Haşan Polat- i 
kan’ın asılmalarına karşıdır. Ama ! 
bunu yazılarında yeterince işleye-! 
mediği için üzüntüsünü belirtir anı- j 
larında. Sağa sola başvurup' 
asılmaları önlemeye çalışmıştır,! 
ama bunu yazılarında yeterince j 
yapmamıştır. Nadir Nadi şöyle der: i
“Ne de olsa ben o zaman yan­
lış davrandığımı şimdi açıklamayı 1 
görev biliyorum. El altından çalışa- i 
cak yerde, dinlenmeyeceğimi bile 
bile siyasal tutumları yüzünden İn -! 
sanları ölüm cezasına çarptırma- j 
nın doğru olmadığını yazmalıydım.
Yapamadım, hata işledim."
Nadir Nadi’nin bu özeleştirisi, 
onun erdemi değil midir?
Nadir Nadi’nin cenazesi, per­
şembe günü Bebek Camisi'nden i 
kaldırıldı. Bebek Camlsl’nln avlu-; 
su, yanları nasıl da kalabalıktı. Ca- i 
minin karşısındaki kıyı kahvesi de \ 
öyle. Başaran anlattı. Nadir Nadi \ 
bu camiyi çok beğenirmiş. Gelip 
geçerken, "Ne güzel cami” der- I 
miş. Nadir Nadi’nin cenazesi, o ; 
nedenle Cağaloğlu'ndan buraya I 
getirilip namazı kılınmış. Cenaze 
Bebek’ten Edirnekapı gömütlüğü­
ne gidecekti. Sordum:
— Edirnekapı gömütlüğü nere- i 
de?
— Edirnekapı’da!
Başka sormadım artık, "Edirne- i 
kapı nerede?” diye de sorulur mu? :
Bebek’te, Nadir Nadiler, İlhan 
Selçuklar, Akbulutlar, Andaylar, 
Torunlar, perşembeleri, "Filiz” lo- j 
kantasında öğle yemeği yerler, ; 
söyleşirlerdi. Bir kez ben de katıl- i 
dım, bir İstanbul uğrağında. En az 
on beş yirmi kişi vardılar. Yemeğin j 
amacı, Nadir Nadi’nln dostlarını bir i 
araya getirmek, biraz hoşça vakit 
geçirmekti. Son birkaç aydır per- i 
şembe yemekleri yenmiyordu, ara \ 
verilmişti. Nadir Bey sayrıydı...
ölmeseydi, iyi olsaydı o gün Fi- ; 
llz’e gidilecekti ne bileyim!
Eski Cumhuriyetçi Muammer \ 
Tuncer'in arabasıyla, Mehmed Ke- i 
mal, üçümüz Edirnekapı’ya gittik. \ 
Edirnekapı’ya ilk kez gidiyordum, j 
Solda Recep Peker’in gömütü var, ı 
sağda daha ötede Haşan Rıza So- ! 
yak, gömüt taşlarına bakıyorum. ;
Edlmekapı'dan Muazzez Mene- j 
mencioğlu’nu da alıp döndük. Me- 
cidlyeköy'de “ Sedir” diye bir ! 
lokanta biliyormuş Muazzez, ora- ; 
da oturup içtik! Nadir Nadi’yl ko- ! 
nuştuk. Hepimizin onunla İlgili 
anıları vardı kırık dökük...
Rakı, peynir, kavun söyledik ma­
saya; ne demiş bektaşl Tanrı’ya? j
— Rakıyı yasakladın, güzel! O 
zaman peynirle kavunu neden ya- j 
rattın?
Gazetecilik okullarında, gazeteci j 
adaylarına ilkin gazetenin kendi ! 
kendini eleştirebilmesi, özeleştiri \ 
yapabilmesi öğretilmeli. Oysa öy- | 
le bilinmiyor. Gazetecilik yalnız ' 
eleştiri yapmak sanılıyor. İğneyi j 
kendine batırmayınca da çuvaldız ; 
yerini bulmuyor.
Nadir Nadi'nin yazıları gazeteci- j 
lik okullarında okutuluyor mu bil­
miyorum. Okutulmalı.
Gazeteciliğin öbür usstaları da.
Birinin yazısını okudum, Nadir i 
Nadi üstüne ölümünden sonra ! 
yazmış. Sözüm ona, karalamak is- ; 
temlş. isteyebilir. Biraz kurcala- 
dım, meğer vaktiyle Cumhuriyet’e i 
girmek istemiş de alınmamış mı ne J 
olmuş?
Nadir Nadi’nin cenazesini izler­
ken üzgün filan değildim. Ölüsü, | 
dirisinden güçlüyse bir insanın, 
ona üzülmek gerekmez. Yaşamın- j 
da yapacaklarını gerçekleştirmiş 
olanları üzmek neden? Onların t 
yaptıklarına sahip çıkılsın yeter!








İngilizce sözlük “Collins English Dictionary”nin 
ağustos ayı içinde piyasaya çıkan üçüncü baskısında, 
Cumhurbaşkanı Tlırgut Ozal ile eski başbakanlardan, 
DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in adları da 
yer aldı.
İngilizce sözlüğe yeni giren üç Türkçe kelime de 
"baklava”, “dolma” ve "döner kebap” oldu.
20 Ağustos 1991 sabahı; 
erken saatler.
Yeni Muğla gazetesinin 
manşeti, günün gündemini 
belirliyor:
“ Barış ve Dostluk Köyü 
olması için kampanya 
düzenlenen ve koruma 
altına alınan
Kayaköyü’nde, köy muhtarı 
ve YSE, yol açmak için 
eski duvarları yıkmaya 
başladı...”
Koca Kayaköyü’nün, tarihi 
Kayaköyü’nün “ anılarla 
yüklü” duvarları böyle 
umarsız nasıl yıkılabilir? 
Barışa ve dostluğa gönül 
vermiş insanların, ortak bir 
kültür ve “ortak bir 
emekle” yarattıkları bu 
değerler nasıl yok 
edilebilir?..
Aynı sabah; yine erken 
saatler...
İstanbul’dan gelen telefon, 





Kayaköylü Nadir Nadi; 





laikliğe ve Anadolu 
devrimciliğinin onuruna her 
dönemden belki daha çok 
gereksinme duyduğumuz 
şu günlerde, tüm bu 
erdemlerin “ Başyazarı” , 
bizleri nasıl bırakabilir? 
Rastlantıya bakın ki Nadir 
Nadi’nin 83 yıllık 
"dopdolu” yaşamı bir 
sabah noktalanırken O ’nun 
doğduğu yerin, 
Kayaköyü’nün duvarları da 
sanki kara yazgıyla gizli bir 
anlaşma yapılmış gibi - 
aynı sabah, ansızın 
devriliyordu.
Gerçi, cumhuriyetimizin ilk 
kadın valisi, bu tarih 
katliamına hemen engel 
olmuş yıkımı aynı gün 
durdurmuştu. Ama neye 
yarar ki?
“Cumhuriyetimiz” in son 
Başyazarı Nadir Nadi’ye, 
“ köyünün kurtarıldığını 
muştulamak bile” artık 
olanaksızdı...
Muğla’nın gurur duyduğu 
evlatlarından Nadir Nadi, 
doğduğu topraklara, en 
son, önceki yıl geldi. Ulu 
çınarların altında, serin 
azmak sularının kıyısında, 
sevenleri ve sevdikleriyle 
birlikte, güzel birkaç gün 
geçirdi. Sabahları coşkuyla
uyandı; akşamları saygıyla 
dinlendi...
O unutulmaz akşamlardan 




Rumları ile Türkler, bu 
köyde ve bu bölgede,
“tarihe geçen” bir dostluk, 
bir dayanışma ve bir 
kardeşlik içinde, birlikte 
yaşıyorlardı.
Sonra “ mübadele” yılları. 





arkalarından türküler yaktılar: 
“Atina’nın urganı, / 
Gümüştendir yorganı / 
Çocukları sorarsan / 
Balıkların kurbanı” .
Bu ayrılığa, en çok 
“çocuklar” üzüldü.
O yıllarda Nadir Nadi de 




mirasına ve kültürüne 
sahip çıkan çevreler, 
1922’lerden sonra 
yalnızlığa gömülen 
Kayaköyü’nün yıkımdan ve 
yok olmaktan
kurtarılmasına çalışıyorlar. 
Tıpkı, 1908’lerdeki gibi 
yeniden ve bu kez sonsuza 
dek “ barış ve dostluk 
köyü” olması; yeni Nadir 
Nadi’lerin yetişebilmesi için 
kollarını sıvamışlar, 
savaşıyorlar...
Bu çaba, er geç başarıya 
ulaşacaktır.
Ve Kayaköyü yeniden 
yaşama kavuştuğunda, 
görkemli taş sokaklarından 
en güzelinin adı “ Nadir 
Nadi” ile anılacaktır.
Bu tarihsel görev, acaba, 
şimdiden kotarılamaz mı? 
Kayaköyü’ndeki “Aydınlık 
Cadde”ye, Nadir Nadi 
Yolu denemez mi?
Fethiye ve Muğla 
belediyeleri ile valilik, el 
ele verip inanıyorum ki bu 
çağrımıza ses 
vereceklerdir. Kayaköyü’ne 
çakılacak bir plaket, hem 
gizemli Muğla ilinin hem 
de tüm bu topraklardaki 
güzelliklerin acımasızca 
yağmalanmasına karşı 
olanların, “Bu memleket 
bizim” demeyi “ bizlere 
öğreten kuşağın” 
Başyazarı’na, belki de en 
son ve en anlamlı 
armağanı olacaktır...” 
Oktay Ekinci/Muğla
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
Cumhuriyet’in bir kuruluş yıldönümünden sonra Cumhuriyet çalışanları, Başyazarımız Nadir Nadi ile görülüyorlar. Agop Arad 
(soldan üçüncü) ile Selahattin Güler (sağdan üstten dokuzuncu, gözlüklü) de artık aramızda değiller.
AÇIKLAMA
Dişhekimliğinde ışık
yürütmektedir. Ve maddi 
destek sağlayan iki 
vakfada sahip 
bulunmaktadır. Böylesine 
lider özelliklere sahip, 




SANDALLI’nın gerçek dışı 
beyanlarının doğruluğu 
araştırılmadan basılması, 
gazetenizin ciddi yayınına 




maddi ve manevi 
menfaatler temin eden, 
Profesörlük ünvanı 
alınacak sonra, şahsi 
çıkarları sebebiyle 
Üniversite dışında 
kalınacak, daha sonra da 
gerçek dışı ifadelerle 
herşeyini borçlu olduğu 
YÖK ve Dekam’na çamur 
atılacak. Bu durum, kişinin 





T.C KIRŞEHİR SULH HUKUK 
HÂKİMLİĞİNDEN
Dosya No: 1987/829
Davacı Sebahat Işıklı tarafından davalılar Mehmet Anasız ve ar­
kadaştan aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında Kırşehir 
ili merkez Yenice mahallesi İmaret mevkiinde bulunan imar, 1022 ada, 
3 parselde kayıtlı 500 M2 yüzölçümündeki taşınmazın umum ara­
sında satılarak ortaklığın giderilmesi istenilmiş, mahkememizce ya­
pılan yargılama sonunda Kırşehir ili merkez Yenice mahallesi İmaret 
mevkiinde bulunan imar 1022 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın umum 
arasında satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilmiştir.
Taşınmaz maliklerinden Haşan oğlu Mustafa, Bahri özer, Ömer 
oğlu Haşan (Haşan özer), Elmas özer (Karakaş), Şerife Cümle, Ni­
hat Ercan, Fahriye Ercan, Fatma Fikriye Ercan, Avni, Edip, Galip, 
Sakine Yıldız Erdoğan, Sariye Acar, Sıdıka Tanman, Emine Ercan, 
İrfan Ercan, Orhan Ercan, Sadet Güler, Nazife Ardıç, Hasibe Kah­
veci, Necati Ercan, Hidayet Ercan, Süleyman Nazif Ercan, Aytekin 
Arıöz, Lütfiye Yılmaz’ın adresleri tespit edilemediğinden hüküm öze­
tinin ilanen tebliğine, karar verildiğinden, adı geçenlerin iş bu ilanın 
neşir tarihinden itibaren 7 gün sonra kararı tebellüğ etmiş sayılacak­
ları hüküm özeti yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
14 Ağustos 1991 günü, 
Gazetenizin 13 ncü 
- sayfasında yayınlanan 
yazınızın “Dişhekimliğinde 
Kabus” başlığı, örnek bir 
devlet kuruluşu için, haksız 
yakıştırmadır. Çünkü dokuz 
senelik YÖK dönemi içinde 
bu Fakütte, beş 
Uluslararası bilimsel 
sempozyumu, Ülkemizde 
ilk defa sekiz adet 
mezuniyet sonrası tekamül 
kursu, yedi adet kültür- 
sanat sempozyumu, 
üçyüzün üzerinde bilimsel 
paneli, senede dört türkçe 
bilimsel Dergiyi ve son 
olarak da, İngilizce bilimsel 
dergisini, Dünyadaki bütün 
fakültelere yollayarak 
örnek oluyorsa, ülkemizde 
İngilizce Eğitim veren tek 
Fakülte olma ayrıcalığı 
varsa, bunlarla gurur 
duyulur.
YÖK'den önce, bodrum 
katlarında, aletsizlik 
sebebiyle eğitim 
yapamazken, şu an 




emeklilik, nakil sebepleri 
ile ayrılanlar vardır. İstifa 
yoluyla da ayrılanların 
sayısı üç dört kişiyi 
geçmezken, “ Dekan 
tarafından kırkaltı kişinin 
uzaklaştırılması” iddiası, 
sağlıklı bir düşüncenin 
mahsülü olamaz. Çünkü, 
bu işlemlerin çoğunda 
Türker SANDALLI’nın 
Yönetim Kurulu üyesi 
olarak imzası vardır.
Öğrencilerimizin 187’sine 
karşılıksız yemek yediren, 
83’ne burs veren Vakfın 
kurucusu ve Başkanıyım. 
Vakfımızın, Petrol Ofisi ve 
Ticaret - Matbaacılık Ofisi 
gibi kuruluşlarla, bayilik 
bağlantıları vardır. 
Vakfımızın ve döner 
sermayemiz kanalıyla, 
geçen sene yapılan 
ihalede 35 adet Simens 
Ünit-Fotoyün birim fiyatı 
16.000 mark iken 
Yugoslavyadaki 
Fabrikasından 6.000 marka 
satın alınmıştır. Her satın
almada devletin menfaati, 
örnek davranışlarla 
korunmuştur. Bu davranış 
matbaa işlerimiz için de 
geçerlidir.
Suudi Arabistan, Kuvyet, 
Cezayir, Mısır’a Vakıf 
parası ile gidip geldiğim 
iddiası, diğerleri gibi 
gerçek dışıdır. Bu 
ülkelerdeki uluslararası diş 
hekimliği
sempozyumlarına, tebliğ 
vererek katıldığım için, 
bütün masrafların bu 
ülkelerce karşılanmaktadır. 
1990-1991 ders 
döneminde, 7 öğrencinin 
mezun olduğu ithamı da 
hayal mahsülü olduğu, bu 
dönemde mezuniyet sayısı 
58’dir.
Prof. Türker SANDALLI’nın 
davranış biçiminin hukuki 
yönünün, şahsi bir hakkım 





Prof Dr. İLHAN 
ÇUHADAROĞLU




Ceyhan’ın Dikilitaş köyüne ait 4-158 nolu parseli hakkında M. Hâ­
zinesi ve Desi özm en tarafından, davalılar aleyhlerine açılan tespite 
itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda:
Hüküm:
Mahkememizce toplanan delillere göre 4 nolu parselin 5600 m 1’ük 
bölümünün nehir yatağı olarak tapulama dışı bırakılmasına, bakiye 
197.400 m!,lik bölümün davalılar adına (Haşan Çakıcı mirasçıları­
na, Nakiye Baksan, Nazlıhan Kara) hisseleri oranında tapuya tescili­
ne, 48.000 m!’lik bölümünün nehir yatağı olarak bırakılmasına, ayrı­
ca planda C ve D harfleri ile gösterilen 23.000 m!’lik bölümün de da­
valılar adına hisseleri oranında tapuya tesciline karar verilmiş olup 
verilen karar davacılar Desi özmen ile Sabahat Biçer adlarına tebli­
gat yapılamadığı ve araştırmalara rağmen bulunamadığı anlaşılmak­
la, keza dosya Hazine vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla: 
Mahkememize ait 1983/151 esas, ve 27.6.1989 gün ve 1989/192 ka­
rar sayılı mahkeme ilamı ve Hazine’ye ait 15.1.1990 tarihli temyiz di­
lekçesi tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanun uyarınca 
Desi özm en ve Sabahat Biçer adına ilanen tebliğ olunur. 15.5.1991
13.8.1991 Basın: 49021 Basın: 49002
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GARFIELD j im  d a v i s
TARİHTE BUĞUN MÏIMTAZ ARIK AN 25 Ağustos
İL K  D Ü Z E N L İ f/A Y A  YOLCULUĞ U B A Ş L IY O R .
1919'DA BUGÜN, İLK DÜZENLİ HAM  YOLCULUĞU BAÇLAD1. 
LONDRA -PARİS ARAS/NDA BAŞLATILAN UÇUŞ, BİR  
İNGİLİZ Ku r u l u ş u  o l a n  "a /r c r a f t  t r a n s p o r t  AND
TRAYEL * TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİL/YORDU.
BU PROGRAMA GÖRE, BİR 
PİLOT YE İK İ YOLOJ TAŞIYAN 
"D E  HAVtLLAND D.U. 4A "
MARKA UÇAK, AYRICA EŞYA DA 
GÖTÜRÜYORDU• LONDRA-PA­
R İS  A R A SIN / E  SAAT 2 0  
D A K İK A M  ALACAK OLAN 
SÖZ KONUSU UÇAK, r.DÜNYA  
SAVAŞI S/RAS/NDA BOMBARDIMAN 
ARACI OLARAK YAPİLM/ŞT/.
CUM HURİYET/14 SPOR 25 AĞUSTOS 1991
Sarı-Kırm ızjilıbnn özel m açta Bakırköy'den 6  g o l yem esi taraftarı şaşırttı
G. Saray’a ıslık, Denizli’ye tepki
Bakirköyspor karşısında alınan farklı yenilgi, Muhammed, Koseçki gibi as oyuncularından dan yenen‘yarım düzine gol’ sonrası bir hayli
n a l f l t n c a r a v ’Hii e n i r  P tlH c i y a r a t t ı  T a r a f t a r  C 0u 0 , ,„  yoksun olarak çıkan Galatasaray, sergilediği sinirliydi. Başkan Alp Yalman, Bakırköy gol-uaiatasaray aa ŞOK etkisi yarattı. 1 araîtar, sahaya zayii vasat futbolla beklenmedik bir şekilde fark lerini üzgün bir biçimde izlerken Teknk Di-
takim sürdüğü için Teknik Direktör Denizli’yi eleştirirken yerken taraftarlar da yenen her gol sonrası rektör Mustafa Denizli de özellikle 2. yarıda
f l l t h n l r n l n r ı  H a ı d ı H a H ı  futbolcuları ıslıkladı.. Maçın sona ermesi ile futbolculara bağırmaktan yorgun düştü. Son
LU a l i  U a  IS llK la U l.  . . . . . . .  birlikte Bakırköy’e ve de özellikle Galatasa- umut olarak sahaya, Selçuk, Okan, Taner ve
arada basın tribünün önünde elindeki Gala- ray’m transfer listesinde yer alıp, Sarı- Mert’i süren Denizli, bu futbolculardan da
tasaray flamasını gömleğinin altına saklaya- Kırmızılı takıma 2 gol birden atan Araskie- beklediği verimi alamayınca yedek kulübesi-
rak yürüyen bir taraftar yolumuzu kesiyor, vvicz’e ‘alkış’ tutan seyirciler, Teknik Direk- ne çöküp, bitiş düdüğünü bekledi. Denenmek
“ Ağabey maç kaç kaç, zaten skor-board da tör Mustafa Denizli’ye de tepki gösterdiler, ¡çin ilk 1 l ’de yer alan PolonyalI Marek, iyi
bozuk 6 mı yedik, 7 mi?” Denizli’yi as futbolcuları oynatmadığı için izlenimler bırakmadı. Bir iki pozisyon bulan
Evet.’ P  Kupası Şampiyonu Galatasa- eleştiren taraftarlar, GalatasaraylI kenar yö- PolonyalI, bu toplardan birini kaleciye teslim
ray, dünkü özel maçta taraftarını kelimenin neticilerin bu tutumuna bir anlam veremedik- etti, diğerini ise ‘tribünlere’ yolladı,
tam anlamı ile hüsrana uğrattı. Sahaya Hay- lerini de belirttiler. Bakırköyspor’un yağmur örneği gelen gol-
ARİF KIZILYALIN
Hakem Ergül Yücedağ’ın, 90 dakikayı bi­
tiren ‘son’ düdüğü sonrası tribünleri doldu­
ran 7 bine yakın Galatasaray taraftarı, stadı 
üzgün bir biçimde terk ediyor. Kimi Teknik 
Direktör Mustafa Denizli’yi sahaya zayıf bir 
takım sürmekle suçluyor, kimi ise yenen gol­
lerdeki savunma hatalarını dile getiriyor. Bu
lent 5. ve 6. gollerden sonra yere çöküp iki 
elini başına götürürken, Kaleci Nezihi de ka­
le direklerini tekmeledi ve ‘Kısmet, oynadı­
ğım her maçta gol yiyiyorum’ diye dert yan­
dı .Büyük umutlarla stada monte edilen skor- 
board ise daha ilk maçta arızalandı. Bakır­
köy’ün ilk golü sonrası kararan elektronik 
tablo bir daha çalışmadı.
Soyunma odalarının önü ise görülmeye de­
ğerdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli, de­
meç vermek için ‘sakin bir oda’ ararken Ba- 
kırköyspor Başkanı Yıldırım Aktuna da 
G.Saray soyunma odasının önünde bekleşen 
gazetecilere, “ Ne o, mağlup takımı teselliye
rettin, İsmail, Hamza, Tugay, Rotariu, Uğur, GalatasaraylI yöneticiler de Bakirköyspor’- leri futbolcuları da bir hayli öfkelendirdi. Bü- mi geldiniz” diyordu.
Aras düğümü
HALDUN DOMAÇ
Galatasaray- Bakırköy maçının olay ada­
mı, hiç kuşkusuz Araskieviç’ti. PolonyalI 
oyuncu, sahada futbolunu ve gollerini ko­
nuştururken soyunma odaları, şeref ve ba­
sın tribünlerinde konuşulan adamdı.
Son günlerdeki söylentiler gerçek miy­
di? Araş, GalatasaraylI olacak mıydı?
Bu sorular kesin bir yamt bulmadan, 
tam bir düğüm ile maç sonuçlandı. Maç 
öncesi görüşlerini açıklayan Bakırköy ta­
kımı teknik direktörü Veselinoviç, “Aras’ı 
kesinlikle vermem. Benim takımın hucüm- 
da en etkili silahı” derken alıcı konumun­
daki Galatasaray’ın teknik direktörü, bek­
lenmeyen bir açıklama ile “Araş, bize ya­
ramaz. Kontratak futbolunu iyi oynuyor. 
Ama bizim oyun düzenimize uymaz” 
diyordu.
İki kulübün teknik direktörlerinin bu 
görüşlerine kulüp başkanları kesinlikle ka­
tılmıyor ve apayrı düşünce taşıyordu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yal­
man “Araskieviç’i ciddi olarak kadromu­
za dahil etmek istiyoruz” diyerek Musta­
fa Denizli’nin aksine bir görüş beyan etti.
Son sözü söyleyecek olan Bakırköy Ku­
lübü Başkam Yıldırım Aktuna ise “Bakır­
köy Kulubü bir işletmedir. Araş da dahil 
istenilen her futbolcuyu veririz” dedi.
Yine Berghuis
MUSTAFA ERSOY
Galatasaray’da, Berghuis için çalışmalar 
sürüyor. San-Kırmızıhlar daha önce vaz­
geçtiklerini açıkladıkları HollandalI futbol­
cuyu Türk vatandaşı yapmak için değişik 
yöntemlerden vazgeçmiyorlar!
GalatasaraylI yöneticilerin Frank Berg­
huis için bu kez deneyecekleri yol ise şöy­
le: Hollanda kampından dönerken vazge­
çilen Frank Berghuis’in vatandaşlık işlem­
leri daha önce durdurulmasına rağmen ge­
çen hafta içinde yeniden başlatıldı. Berg­
huis’in bir an önce vatandaş olmasını iste­
yen yöneticiler daha sonra bu futbolcunun 
Vollendam tarafından Almanya’nın Türk 
takımlarından Türkiyemspor’a kiralanma­
sını sağlayacaklar. Türkiyemspor’a kiralık 
olarak gidecek olan Berghuis, 15 ekimden 






Spor Servisi — Fenerbah­
çe’nin golcü futbolcusu Tan­
ju Çolak, düzenlediği bir ba­
sın toplantısıyla Hülya Avşar’- 
dan ayrıldığını açıkladı.
Yaptığı açıklamada üç yılı 
aşkın süredir çok büyük yan­
lışlar , çok büyük fedakârlık­
lar yaparak beraber olduğu 
Hülya Avşar’dan ayrıldığını 
belirterek “ Ben bir hata yap­
tım. Bu hatanın bende yarat­
tığı derin tahribata daha faz­
la izin veremezdim. Sevginin 
gerçek anlamını bilmeyen, ne 
ölçüde sevildiğinin farkına 
varmayan ve sevgiyi menfaat 
sağlayacak zaman süreçleri ile 
suuriandırma alışkanlıkları ya­
nında ahlak bunalımları için­
de çalkalanan Hülya’dan ay­
rıldım” şeklinde konuştu. 
Tanju, bundan sonra kendini 
işine vereceğini vurgulayarak 
“Tanju’nun olması gereken 
yere, sîzlerin kamuoyunun be­
ni görmek istediği yere gidiyo­
rum. Severek ve isteyerek” de­









G alatasaray:2  
B akırköy: 6
STAT! A li Sami Yen
HAKEMLER: Ergül Yücedağ (S), Erhan Ça­
lışır (4), Maksut Balta (2)
GALATASARAY: Nezihi (3) - Yusuf (4), Bü­
lent (3), Tayfun (3) - Metin (5), Mustafa (2) 
(Okan), Şevket (5), A r if (4) (Taner 3), Metin 
(3) (Mert) - Marek (4) (Selçuk), Erdal (5)
BAKIRKÖY: Muharrem (5) - Gürses (6), Or­
han (6), Mehmet (5), A k if  (6) - Fuat (7), No- 
vak (7) (K.Ahmet 7), B.Ahmet (7), Feyzullah 
(7) - Araskieviç (8), Zafer (6) (Uğur 5)
GOLLER: Dk. 9 Novak, dk. 12 Zafer, dk. 30 
Erdal, dk. 52 Mehmet (K.Kalesine), dk. 69 ve 
84 Araskieviç, dk. 77, Ahmet, dk. 88 Fey­
zullah
MUSTAFA ERSOY
G.SARAY ETKİSİZDİ — Lig öncesi hazırlık maçlarında göz dolduran ve TSYD Kupası’nı da kazanan Galatasaray, dünkü maçta Bakır 
köyspor karşısında etkisiz bir futbol sergiledi ve altı gol yemekten kurtulamadı. (Fotoğraf: LEVENT YÜCELMAN)
M a CTN E IE Ş T İR İS İ
Galatasaray, hazırlık maçında Bakırköy- 
spor’dan “yarım düzine gol” yedi. Sahaya as 
futbolcularının çoğundan yoksun olarak çı­
kan Sarı-Kırmızılı ekip, özellikle 2. yarı Aras­
kieviç’i durduramayınca peşi sıra goller yedi.
•Bakırköyspor’da Araş, Novak, Feyzullah, 
Ahmet ve Fuat göz doldurdu.
G.Saray, disiplinsizliğin bedelini ağır ödedi
METİN TÜKENMEZ
Futbol takımları hazırlık maçlarını niçin 
yapar? En basit anlamda ekibi yeni sezona ha­
zırlamak, oyun sistemini oturtmak ve bütün 
oyuncuların gelişim grafiğini gözlemek için. 
Eğer amaç buysa dünkü maçta “ hazırlan­
mak” uğruna kazanılmış ne olabilir ki? Ni­
yetimiz skora göre eleştiri değil. Keşke Gala­
tasaraylI futbolcular 90 dakika oyun sistemine 
bağlı kalsalardı, herkes görevinin bilincinde 
olsaydı da sonuç gene aynı skorla bitseydi. O 
zaman Türk futbolu adına sevinebilirdik ve 
Bakırköy’ün başarısını alkışlardık.
Ama durum böyle değil. TSYD Kupası 
maçlarında geri üçlüyü oluşturan Yusuf, Bü­
lent ve Tayfun her pozisyonda rakiplerini ka­
çırdılar. Kaçırmamaları da olanaksızdı. Or­
ta alanı olmayan bir takımın savunması na­
sıl olur da ileri çıkarak arkasında koca bir ya­
rım saha bırakır? Böyle bir oyun tarzı, Aras- 
kieviç’e koşu yolu açmak demekti. Eğer orta 
alan futbolcuları, top rakibe geçtiğinde, to­
pun olduğu yere çok adamla basabiliyorsa sa­
vunmanın ileri çıkması anlam kazanır. Aksi 
durumda dün Galatasaray’ın yaşadığı sonuç 
ortaya çıkar. Bu da yetmiyormuş gibi Tay­
fun, Bülent ve Yusuf’u savunmada tek başı­
na bırakarak gol aramaya gittiler. Asli görev­
lerini yapmayanların bu tutumu tam bir di­
siplinsizlik örneğiydi.
“ G alatasaray eksikti, yedekleri ile 
çıkmıştı” demek 6-2’lik skorun acısını hafif­
letmez. Galatasaray formasına talip olanla­
rın, sorumluluğu bilmesi gerekir. Salt bu so­
rumluluk bilinseydi aradaki fark bu denli bü­
yük olmazdı. En azından hazırlık maçından, 
amacına uygun olan kazanımlar elde edilir­
di. Dünkü maçtan Galatasaray ne kazandı?
Bakirköyspor geçen yılki başarılı kadrosu­
nu bu sezon da korudu. Galatasaray maçı ile 
de aynı başarısını yineleyecek görüntüler ver­
di. Ancak orta alanı ve forveti son derece çağ­
daş görünürken savunması için aynı şeyleri 
söylemek zor. Bu tür takımların ligdeki asıl 
yerini, genellikli savunma güçleri belirler. Or­
han ve Mehmet’in aklı devamlı kendi kalele­
rinde. Çok uygun pozisyonlarda oyun kur­
mak varken ısrarla geri pası yaptılar. Öyle ki 
Mehmet hep geri pası düşünmekten sonun­
da golü kendi kalesine attı. 2 gol atmalarına 
karşın Feyzullah ve Zafer takınım çabuk oyun 
düşüncesini frenleyen futbolcular olarak gö­
rünürken, ikinci yarı oyuna giren K.Ahmet 
mükemmel sol ayağı ile Bakırköyspor’u far­
ka taşıdı.
Dünya Atletizm  Şampiyonası’nda 100 metre finali bugün
Ayaklar kadar, ayakkabılar da koşuyor
Spor Servisi—Türkiye Bilek 
Güreşi Şampiyonası, dün yapı­
lan müsabakalarla sona erdi.
11 ilden 150sporcunun katıl­
dığı şampiyona, kasım ayında 
yapılacak olan Dünya Bilek Gü­
reş Şampiyonası’na hazırlık ni­
teliği taşıyordu.
İstanbul Üniversitesi Spor 
Salonu’nda dün sona eren kar­
şılaşmalarda, kilolarına göre bi­
rinci olan sporcular şöyle: 
50-55 kilo: Ali Günaçtı 
60 kilo: Osman Memik 
65 kilo: Süleyman Akbaba 
70 kilo: Haydar Dilgil 
75 kilo: Nurettin Yüksel 
80 kilo: Niyazi Kurt 
85 kilo: Cihat Aydın 
80 kilo: Atilla Koçak 
100 kilo: Abdullah Aymutlu 
Artı 110 kilo: Hilmi Yıldırım.
100 metrenin ilk seçmelerini “ sakin” koşan 
Leroy Burrell ve Carl Lewis, bugün “ altın” 
için piste çıkacak. Lewis Tokyo’da 115 
gramlık özel ayakkabı ile koşacak.
CÜNEYT E. KORYUREK
TOKYO — Spor dendiğinde 
aklımıza gelen olimpiyatlarda, 
ilk ve temel spor branşı ve ya­
rışması atletizmdi ve tek yarış­
ma da kısa bir sürat koşusu idi. 
Bu nedenle de tüm klasik olim­
piyatlar, sayıları ile birlik'e, 
spor programı ne kadar zengin­
leşirse zenginleşsin anılırken sü­
rat koşusunu kazanan atletin 
adı ile anılırlardı.
Modern olimpiyatlarda da 
1936 için Owens olimpiyatı, 
1964 için Bob Hayes Olimpiya­
tı vs. diye anılması da bir bakı­
ma bu eski alışkanlığın devamı­
dır.
Bir olimpiyat kadar büyük 
bir organizasyon ve tüm dünya­
nın her bir meşhur atletinin ka­
tıldığı bu yarışmalarda, 100 
metrenin kimin tarafından ka­
zanılacağı sanki herkes tarafın­
dan biliniyor.
öyle ya 1986’dan beri 12 kez 
karşılaşan Burrell ve Lewis çifti 
arasmda bir seçim yapılacaksa, 
herkes “ Bu yıl karşılaştıkları üç 
yarışmada da Burrell birinci gel­
diğine ve bunların ilkinde bir de 
dünya rekoru kırarak rekoru 
Lewis’in elinden aldığına göre 
burada bu mesafede şampiyon
Burrell olacaktır” diye ahkam 
kesebiliyor.
Cumartesi sabah koşulan 100 
metrenin ilk seçmelerinde Bur­
rell ve Lewis süper rahat ve sa­
kin göründüler. Takım arkadaşı 
olmalarına ve birbirleri konu­
sunda olumsuz konuşmak iste­
memelerine rağmen her ikisi de 
gayet iyi biliyorlar ki biri şampi­
yon olacak, öbürü ikinci gele-, 
cek.
Buradaki en süratli sprinter 
hakikaten Burrell. Gençliği, 
kuvvetli ve rahat koşusuna ila­
veten o müthiş sürati ile geçil­
mesi hemen hemen imkânsız. 
Buna karşın Lewis, iki olimpi­
yat ve iki kez dünya şampiyonu 
olduğu bu mesafede, Burrell’- 
den çok tecrübeli.
Bugün yapılacak olan finalde 
Burrell ve Lewis’e ilave olarak, 
takımdaki diğer arkadaşları 
olan Dennis Mitchell ve bu me­
safede iki kez Avrupa şampiyo­
nu olan Seul’de 09.97 ile gü­
müş kazanan İngiliz zenci atlet 
Christie hemen akla gelen ve fi­
nale kalacakları düşünülen at­
letler.
Burrell ve Lewis, Tokyo’da­
ki pistte karşı karşıya gelmeden 
önce, Mizuno ve ASICS adlı iki 
(Arkası 15. Sayfada) '
SEÇMELERDE 9 .8 0  KOŞTU
CARL KENDİNDEN EMİN — İlerleyen yaşına karşın formu­
nun zirvesine çıkan Carl Lewis vatandaşı Burrell ile çekişecek.
T e n is
Doktorlar turnuvasını Eczacı kazandı
ZİYA IŞIKÜSTÜN
Bugünlerde tenisimiz cıvıl cı­
vıl... Federasyonun çeşitli yaş 
gruplarını içeren turnuvaları 
birbirini izlerken, Vetevan te­
niste İstanbul’un her semtinde 
bir turnuva oynanıyor, öyle ki 
“ turnuvakolik” dediğimiz her 
turnuvaya katılan tipler bile 
“ pes” edip oturdular. Doktor­
larımız ise bir yandan yurtiçin- 
deki mücadeleye hazırlanırken 
diğer yandan yurtdışına kadar 
uzandılar. Ve iyi de ettiler. Bu 
arada hemen bir saptama yapa­
lım. Bazı doktorların “ doktor­
lar turnuvası” adı altında Dal­
yan Kulüp’te bir turnuvaya or­
ganize etmesi, uzun süredir bu 
etkinliği sürdürenleri fena hal­
de kızdırdı. Geleneksel hale ge­
len doktorlar turnuvasının 
TED Kulübü’nün kortlarında 
yapılacağı açıklandı. Doktorlar 
bu şekilde yoğun bir uğraş için­
deyken dişçiler de üçüncü yıla 
giren “ diş hekimleri tenis tur­
nuvasının Taçspor Kulübü’nde 
yapılacağını” açıkladılar. Dok­
torlar turnuvasında bayan 
maçları olmayışına karşın, diş­
çilerde tek bayan ve karışık 
çiftler maçları da oynanacak.
Yine ufak bir saptama yapa­
lım. Sağolsun basınımız artık 
tenise yer veriyor. Tenis top­
lumu hayli bilinçli olduğu için 
bu tür abartmalardan vazgeçil­
mesi iyi olur, örneğin Gülberk 
Gültekin’in Avrupa üçüncüsü, 
doktorların Balkan şampiyonu 
olarak ilan edilmesi gibi.
Doktorlarımız Selanik’te 
gerçekten başarılı oldular. İyi 
sonuçlar aldıkları gibi çok iyi 
sosyal ilişkiler kurdular ve 5. 
Doktorlar Balkan Şampiyona­
sın ın  İstanbul’da yapılması 
için prensip kararı alındı.
Yunanistan’dan yollanan
belgeye göre de gerçek sonuç­
lar şöyle:
45 yaş altında başarılı ola­
madık. Bulgarların birinci ve 
ikinci olan doktorları milli ta­
kımda oynamış çok iyi tenisçi­
ler. Bizden Kemal Değer 5., Se­
dat Altınışık 8. oldu.
45 üstünde çok iyi sonuç 
alındı. Statü gereğince takviye 
alman eczacı Engin öztürk bi­
rinci, Hüseyin Karabulut dör­
düncü, Sâmân Belgerden be­
şinci, Kaya Çilingiroğlu yedin­
ci, çift erkeklerde ise S. 





Tokyo’da cumartesi günü baş­
layan 3. Dünya Atletizm Şam- 
piyonası’nın daha ilk günün­
de ilginç olaylar görmeye baş­
ladık.
Meşhur Lewis, lngilizlerin 
ümidi Christie’yi büyük fark­
la geçti. Bu beklenen bir olay­
dı. Beklenmeyen ise stattaki 
büyük TV ekranında ve önü­
müzdeki TV’deki zamandı. 
Elektronik kronometre 9.80’i 
gösteriyordu.
Yarış sırasında rüzgârın sa­
niyede 4.3 metre estiği öğrenil­
di ve dünya rekoru Burrell’in 
elinde kaldı. Zira 200 metreye 
kadar olan kısa mesafelerde 
arkadan esen rüzgârın normal 
kabul edilebileceği ve yeni re­
korların kırılmasına engel ol­
mayacak legal limit saniyede 2 
metre. Lewis’in arkasından 
gelen Christie ise 9.80 koştu.
Aslında rüzgâr yardımıyla 
koşulan 100 metre yarışları 
arasmda en hızlısını gene Le­





Spor Servisi — ABD Atle­
tizm Milli Takımı’nın deneyim­
li antrenörü Tom Tellez, 100 
metre finali için öğrencileri 
Carl Lewis ile Leroy Burrell 
arasmda ayrım yapmaktan ka­
çınırken, Lewis’in süper form­
da olduğunu belirtmekle yeti­
niyor: “Carl’ı hiç bu kadar
İlk madalyalar
E r k e k le r  2 0  km
y ü rü y ü ş :
I. Maurizio Damiliano (İtal­
ya) 1.19.26 (Dünya şampiyo­
nası rekoru), 2. Mikhail 
Shchenikov (SSCB) 1.19.46, 
3. Yevgeniy Misyula (SSCB) 
1. 20. 22.
B a y a n la r  10 km
y ü rü yü ş:
1. Alina Ivanova (SSCB) 42.56 
(Dünya şampiyonası rekoru),
2. Madelein Svensson (İsveç) 
43.13, 3. Sarı Essayam (Fin­
landiya) 43.13.
güçlü görmemiştim. Şimdiye 
kadar çıkışlarda sürekli hata 
yapıyordu. Tabanca sesinden 
sonra hemen klasik stilini alı­
yor, taktik uygulayamıyordu. 
Ancak bu kez gerçekten dört 
dörtlük hazırlandı, Burrell bile 
onun son koşularından etki­
lendi.
— Hangisini daha çok tutu­
yorsunuz?
— Carl’la 1979’dan bu yana 
beraberim. Kariyerinin sonuna 
doğru ismini yeniden zirveye 
yazdırmak istiyor. Leroy’un ise 
önünde uzun yıllar var. Ancak 
o kadar hırslı ki bir dakikayı 
bile boş geçirmek istemiyor.
— Leroy’un en belirgin de­
zavantajı nedir?
— Genç olması hayli sorun 
yaratıyor. ABD Kupası’nda 
9.90’la 100 metre rekorunu kır­
dıktan sonra ısınmadan 200’e 
girdi ve yaşamının en kötü ya­





Spor Servisi — Lig önesi, 
hazırlık maçlarına bugün de 
devam edilecek. Beşiktaş, İs­
tanbul İnönü Stadı’nda Bulgar 
CSKA ile saat 20.00’de karşı 
karşıya gelecek. Galatasaray, 
Kocaelispor’la İzmit’te saat 
17.00’de oynarken F.Bahçe 
Ankaragücü ile saat 19.00’da 
Ankara 19.00 Mayıs Stadı’n- 
da, Trabzonspor da Cherno- 
morets ile saat 17.00’de Avni 
Aker’de mücadele edecek.
Malatya ise Zeytinburnu- 







STAT Babaeski 100. Yıl 
HAKEMLER: Vessein Bogda- 
nov (6) (Bulgaristan), Staja- 
novski Djorje (6) (Yugoslav­
ya), Mircea Salamir (6) (Ro­
manya).
TÜRKİYE: Murat (7), Dursun 
(6), İzzet (6), Abdülsamet (7), 
Serkan (7), Ender (6), (Evren 
6), Gökmen (7), Tarkan (6), 
Tekin (7), Oktay (7), Temel (7). 
ARNAVUTLUK: Martini (4), 
Hengo (4), Haxcici (5), Ziu (5), 
Dritan (5), Hushai (6), Elton 
(5), Kukli (4), Beyzade (6), Ne­
vi! (2), Edi (4), (Zutreli 3), Agin 
(5).
GOLLER: Dk. 72 Dursun, 
Dk. 73 Oktay, Dk. 89 Tekin. 
SARI KART Dk. 68 Dritan 
(Arnavutluk).
BABAESKİ (Cumhuriyet)
— 11. Balkan Gençler Futbol 
Şampiyonası’nda Türkiye, 
ikinci maçında Arnavutluİc’u 
3-0 yenerek finale yükseldi.
11. Balkan Gençler Futbol 
Şampiyonasının finali, yarın 






KRAKOW (AA) — Polon­
ya’nın Krakow kentinde yapılan 
Dünya Okçuluk
Şampiyonasında, Türkiye, ba­
yanlar grand-fita yarışmasında 
8. sırada yer aldı.
Zehra Oktem, Cavidan Bilge 
ve ipek Eroğlu’ndan oluşan 
Türk takımı, 8 ülkenin yarıştığı 
finallerde 944 puan alarak so­
nuncu oldu.
Bayan takımı, sabahki yarış­
malarda 951 puanla Türkiye re­
koru kırarak finale kalmıştı.
Finallerde Güney Kore, sa­
bahki seçmelerde 1025 ile kırdı­
ğı dünya rekorunu 1030 ile yeni­
leyerek birinci, SSCB ikinci, 
ABD üçüncü sırada yer aldı.
Erkeklerde ise Güney Kore 







pılan 20. Avrupa Yüzme Şam­
piyonasında erkekler 50 metre 
serbestte Emrah Gültekin 23.96 
ile Türkiye rekoru kırdı.
50 metre serbest seçmelerin­
de Uğur Taner’e ait 24.07’lik 
Türkiye rekorunu 23.96 ile yeni­
leyen Emrah Gültekin, sırala­
mada 26. oldu ve elendi.
Sarıyer’den 
gol gösterisi
Spor Servisi — öte  yandan 
Beykoz Stadı’nda oynanan Sü- 
merbank Beykozlu Yaşar El- 
mas’m jübile maçında Sarıyer, 
S. Beykoz’u 5-1 yendi. I
Uzun yıllar Sarıyer, Rize- 
spor, Beşiktaş ve S. Beykoz’da 
top koşturan Yaşar Elmas, 
karşılaşmanın 10. dakikasında 
arkadaşlarının omuzlarında 
futbola veda ederken, jübile 
maçında Sarıyer’in gollerini 
22, 80 ve 89. dakikalarda Er­
di, 60 ve 62. dakikalarda da K. 
Esat attı.
Jübile maçında S. Beykoz’ 
un tek golünü ise 78. dakika­




Spor Servisi — Dün koşulan 
İstanbul At Yarışları’nda Altılı 
Ganyan, 6-1-9-9-5-2 şeklinde 
sonuçlandı.
TV'de atletizm
e  00.50: Dünya AtletizmŞampiyonası’ndan özetler.e  18.00: Dünya Atletizm Şampiyonası.
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Demokrasi Kazandı Ama.
(Baştarafı 1, Sayfada)
çekmek isteyenler başarısızlığa uğradı."
Başarısızlıkları kesin.
Ve bunun bedelini ödemeye başladılar bi­
le. Bugüne değin reform sürecini engelleme­
yi, sınırlamayı amaçlamış muhafazakâr güç­
lerin iktidar odaklarından tasfiyesi büyük bir 
hız kazandı. Dün akşam gelen haberde Sov­
yet Komünist Partisi’nin lağvedileceği bil­
dirildi.
Rusya Cumhuriyeti’nin halkoyuyla seçil­
miş Başkanı Boris Yeltsin’in darbeden son­
ra siyaset sahnesinde Sovyetler’in en güç­
lü adamı olarak parlaması da parti, ordu ve 
KGB içinde mevzilenmiş muhafazakârlara 
kalıcı bir darbeyi oluşturmuştur.
Ortaya çıkan yeni siyasal koşullarda şu 
söylenebilir:
Ekonomik ve politik alanda 70 yıllık totali­
ter yapıları kırmak için şimdi daha uygun bir 
ortam uç vermiş bulunuyor. Merkezi planla­
maya dayalı komuta ekonomisinden, reka­
beti, piyasa mekanizmalarını temel alan ço­
ğulcu bir ekonomik düzene geçebilmek ve 
demokratikleşmeyi hızlandırmak için daha
radikal adımların atılabileceği bir dönem açıl­
mıştır. Şimdiye kadar değişime direnmiş 
olanların yenilgisi daha büyük atılımların ka­
pısını aralamıştır.
Ama bunun öyle söylendiği gibi kolay ola­
mayacağı açıktır.
Moskova’daki muhabirimizin dünkü habe­
ri şöyle başlıyordu:
“ Muhafazakârların darbesi başarısızlığa 
uğradı. ‘Direndik, kazandık. Gorbaçov göre­
vine döndü. Ama yine de açız. ’ Bu sözleri 
Moskova sokaklarında hemen herkesten duy­
mak o lası."
Sorunun özü bu noktada düğümleniyor.
Sovyet ekonomisindeki olağanüstü çökün­
tü durmuş değil. Üstelik ufukta iyimserlik ve­
rici hiçbir belirti gözükmüyor. Demokrasi ve 
özgürlük, eğer bir süre sonra ekmekle bir­
leştirilemezse ülkede kaosun sonu gelmez; 
burası kesin.
Kısacası:
Siyasal ve ekonomik koşullar öyle ki istik­
rarlı bir düzene ulaşmak daha uzun zaman 
alacak Sovyetler’de.
Ayaklar kadar ayakkabılar da koşuyor
(Huştarafı Sporda) 
büyük ayakkabı üreticisinin bi­
lim adamları laboratuvarlarında 
çalışmalara başlamışlardı bile.
1988’de Lewis Mizuno’nım 
hazırladığı 10 çivili ve sadece 
170 gram gelen özel ayakkabı­
larla koşmuş ve 09.92’lik dün­
ya rekorunu tesis etmişti. Lewis, 
burada sadece 115 gram gelen 
yepyeni ayakkabı ile koşacak. 
Ayakkabıların çok hafif oldu­
ğunu söyleyen Lewis, bir kez 
giydikten sonra attığı yeni ayak­
kabısı ile cumartesi sahaya çık­
tı ve koştuğu 10.12’den mem­
nun olduğunu söyledi.
Aslına bakılırsa, burada yep­
yeni bir dünya rekoru göreceğiz 
gibi geliyor bana. Pist çok sü­
ratli, üstünde koşan insanı san­
ki ileri atıyor. Arkadan esen 
rüzgâr ise kabul edilir limit olan 
saniyede iki metrenin daima al­
tında. Ama gene de atlete yar-
Seçime kesin tarih: 20 ekim
(Baştarafı 1. Sayfada) 
ANAP’ın taviz vermesini sa­




nin yemeğin başlangıcında sor­
dukları “ SHP’nin uzlaşma giri­
şimi var mı” sorusuna olumsuz 
ı yanıt veren Yılmaz, yemekten 
. çıkarken bazı milletvekillerine, 
“ Uzlaşma olabilecek” diye ko­
nuştu. Yılmaz’ın muhalefetin 
girişiminden ve Erdem’in devre­
ye girmesinden memnun oldu­
ğu dikkati çekti, 
i Yılmaz, dün sabah da Türki­
ye gazetesinin İstanbul Yenibos- 
ı na’daki yeni tesislerinin temeli­
nin atılması nedeniyle düzenle­
nen törende Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal ile bir araya geldi. 
Yılmaz, özal ile görüştükten 
sonra Ankara’ya dönüşünde ilk 
olarak Erdem’i makamında zi- 
' yaret etti. Saat 15.30’da başla- 
1 yan ve 20 dakika süren görüş­
meye ANAP’h Taranoğlu da 
katıldı. Erdem, görüşmede 
“Meclis’ten kavga ile çıkacak 
bir seçim yasasının uygulanma- 
r sının, sakıncalı olacağını” vur­
guladı.
Erdem, Yılmaz ile görüştük- 
- ten sonra SHP’li Çetin’i çağır­
dı. Erdem, Çetin ile de 15 daki- 
•-ka kadar görüşerek Başbakan 
Yılmaz'ın uzlaşma konusunda­
ki görüşlerini aktardı. Çetin ise 
Erdem’e, “Cindoruk ile görüş­
tüm. O da anayasa değişikliği­
ni kabul ediyor” dedi. Ama Er­
dem, yine de bu görüşmenin ar­
dından DYP Genel Başkan Yar­
dımcısı Cindoruk ile telefonla 
görüştü. ANAP’in Seçim Yasası 
önerisinin TBMM Genel Kuru- 
_ lu’nda görüşüldüğü saatlerde
uzlaşma için sürdürdüğü bu te­
masların sonucunda uzlaşma 
olasılığı belirdi. Daha sonra Çe­
tin ve Cindoruk, bir araya ge­
lerek muhalefetin kesin tavrını 
belirlemek üzere görüştüler.
DYP engeli_________
Hikmet Çetin, saat 18.00 sı­
ralarında Cumhuriyet muhabi­
rine, uzlaşma konusunda, “ Biz 
önerilerimizi verdik. 18 yaş ve 
600 milletvekilliği karşılığında 
nelerde anlaşabileceğimizi be­
lirttik. İş bizden çıktı” dedi. Çe­
tin, DYP’nin “sorun çıkardı­
ğını” savunurken, “Şu anda uz­
laşma yok” dedi. Çetin, “Mec­
lis Başkanı, partilerarası komis­
yonu toplantıya çağırabilir mi” 
sorusuna ise “Bilemiyorum” 
yanıtını verdi.
Çetin, anayasa değişikliğini 
kabul ettiklerini ve kendilerinin 
tercih sistemiyle iki katı aday 
uygulamasından vazgeçilmesini, 
çevre barajımn yüzde 20’ye in­
dirilmesini ve seçim bölgelerinin 
8’er milletvekili çıkaracak şekil­
de yeniden düzenlenmesini iste­
diklerini belirtirken, DYP’nin 
ise “Çevre barajı sıfır olsun” 
görüşünde ısrarlı olduğunu be­
lirtti.
DYP’nin uzlaşmaya yanaş­
maması üzerine SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü, iki parti 
olarak ANAP ile uzlaşmayı ka­
bul etmeyeceğini söyledi.
Erdem, akşam saatlerinde ga­
zetecilerin sorularına, “Her şey 
DYP’nin tutumuna bağlı” de­
di. Erdem, Cindoruk ile saat 
20.30 sıralarında makamında 
bir araya geldi. Cindoruk, 40 
dakika süren görüşmeden son­
ra, “Bu mesele bitmiştir, mem­
leketimize hayırlı olsun. ANAP
bunun sonucuna katlanır” de­
di. Cindoruk, uzlaşma konu­
sundaki sorulara, “ Kanun geç­
miştir, biz bu konuda hiçbir pa­
zarlığa girmeyiz” yanıtını verdi.
Başbakan Yılmaz basın men­
suplarına, uzlaşmanın sonuçsuz 
kalması konusunda, “ Neşeleri 
bilir” dedi. Yılmaz, DYP’nin 
tutumu için de “Yorum yok, se­
çim var” diye konuştu.
Özal’ın tavrı________
Cumhurbaşkanı Özal’ın, ter­
cih barajının yüzde 15 olmasına 
karşı olduğu ve Yılmaz’dan bu 
barajı yüzde 5’e indirmesini is­
tediği öğrenildi. Dün seçim ya­
sa önerisinin TBMM’de görü­
şülmesi sırasında ANAP kuli­
sinde Özal’ın bu tavrı da tartı­
şıldı. Özal’m bu nedenle yasayı 
veto edebileceği belirtilirken ba­




TBMM Genel Kurulu, 
ANAP’h Başkanvekili Halim 
Aras’m başkanlığında toplana­
rak seçim yasa değişikliklerini 
görüşmeye başladı.
Genel Kurul’da daha sonra 
önceki gün Anayasa 
Komisyonu’nda kabul edilen Se­
çim Yasası teklifinin maddeleri 
üzerinde görüşmelere geçildi. 
Seçimlerde görev alacakların 15 
bin liralık ücretlerini 75 bin li­
raya çıkaran yasanın ilk madde­
si, ANAP’lıların verdiği önerge 
ile metin dışına çıkarıldı.
Genel Kurul’da daha sonra 
ANAP milletvekillerinin, “Se­
çimlerde kullanılacak boyanın 
imali ve ithalini hükümetin ya- 
pabileceği”ne ilişkin önergesi
kabul edilerek Seçim Yasası’nın
4. maddesine eklendi.
Yasanın çevre barajları ile il­
gili bölümü görüşülürken, SBP 
milletvekili Hüsnü Okçuoğlu ve 
arkadaşları, “ 19. dönem millet­
vekili seçimlerinde baraj uygu­
lanmaz” hükmünün yasaya da­
hil edilmesi için bir önerge ver­
diler. Önerge ANAP’lıların oy­
larıyla reddedildi.
Tekliften 1. maddeden sonra 
13. madde de ANAP grup baş- 
kanvekillerinden Onural Şeref 
Bozkurt ve arkadaşlarının ver­
diği önerge ile çıkarıldı. Bu 
önerge, “19. dönem milletvekil­
liği genel seçimi nedeniyle ka­
nunların gerekli kıldığı giderle­
ri karşılamak üzere gerekli öde­
neğin Maliye ve Gümrük Ba­
kanlığınca karşılanmasını” ön­
görüyordu. Seçimlerde oy kul­
lanmayanlara 50 bin lira ceza ve­
rilmesine ilişkin maddenin tek­
liften çıkarılmasına ilişkin SHP 
ve DYP milletvekillerinin ayrı 
ayrı verdikleri önergeler, ANAP 
milletvekillerinin oylarıyla red­
dedildi.
Seçimlerin 20 ekim pazar gü­
nü yapılmasına ilişkin teklif 
maddesi üzerinde söz alan SHP 
milletvekili Turan Bayazıt ise sü­
renin yetersiz olduğunu savun­
du. Bu konuda SHP’nin seçim­
lerin 24 kasımda yapılması için 
verdiği önerge ile HEP milletve­
killerinin, seçimlerin 27 ekimde 
yapılmasına ilişkin önergeleri de 
yine ANAP’lıların oylarıyla red­
dedildi. SHP milletvekillerinin 
“Parlamentoda birden fazla 
temsilcisi bulunan siyasi partile­
rin seçimlere katılmasına” iliş­
kin verdiği önerge de ANAP’lı- 
ların oylarıyla reddedildi.
HEP Genel Başkanı Fehmi
dim eden bir rüzgâr var. Bur- 
rell’in daha hızlı koşması için bi­
lim adamlarını devreye sokan 
ASICS ise spor ayakkabı konu­
sunda Japonya’nın en büyük 
üreticisi. Bunlar da Burrell için 
tabanında 11 adet çivi bulunan 
bir ayakkabı yaratmışlar. Ge­
nelde Milletlerarası Atletizm Fe­
derasyonu bundan fazla sayıda 
çivinin ayakkabı tabanında ol­
masına izin vermiyor. 1968 yı­
lında, Mexico Oyunlarındaki 
“el kaldırmaları” sonucu ma­
dalyaları verilip ülkelerine geri 
gönderilen iki zenci Amerikalı 
Smith ve Carlos, tabanında 16 
çivi bulunan ayakkabılarla koş­
tukları derecelerle rekorları al­
tüst etmişlerdi.
Hayır, Burrell’in ayakkabıla­
rının ağırlığını unutmadım. On­
lar biraz daha ağırmış -155 gram 
geliyormuş. Leroy Burrell, raki­
binden daha ağır bir ayakkabı
Işıklar ise konuşmasında, “Ben 
burada başka insanların hakkı­
nı aramak için konuşmayı ister­
dim, ama ne yazık ki kendi hak­
kımızı aramak durumunda 
kaldık” diyerek başladı. HEP- 
in yer almadığı bir seçimin “adil, 
demokratik ve genel” olamaya­
cağını savunan Işıklar, “Biz se­
çime katılmak istiyoruz. Başka 
partilerin içinde girmek istemi­
yoruz. Bizim kararımızı millet 
versin. Sizden seçime girme hak­
kımızı istiyoruz” dedi.
Mesut Yılmaz, “yeniden ve 
tartışmasız olarak iktidar 
olmak” için erken seçime gittik­
lerini söyledi. Yılmaz şöyle ko­
nuştu:
“Biz iktidardan kaçmak için 
değil, yeniden ve tartışmasız ik­
tidar olmak için erken seçime gi­
diyoruz. Biz yeniden yetki al­
mak için, güven tazelemek için 
erken seçime gidiyoruz.”
SHP grubu da bugün topla­
narak gelişmeleri değerlendire­
cek.
Süleyman Demirel, karardan 
sonra gazeteciler “Hayırlı uğur­
lu olsun, çok önemli bir karar 
alınmıştır” dedi. Seçimlerin 
“1983 rejimini tasfiye edeceğini” 
vurgulayan Demirel, “Bu seçim­
ler, Türkiye’nin kaybolan 10 se­
nesinin kurtarılmasını 
sağlayacaktır” değerlendirmesi­
ni yaptı. SHP Genel Başkanı 
İnönü de Seçim Yasası’nın ba­
zı maddelerinin anayasaya aykı­
rılığının söz konusu olduğunu 
belirterek “Bu karar aceleye ge- 
tirilmiştir’ ’dedi.
TBMM, Bartın’ın il yapılma­
sına ilişkin yasa önerisini ve ek 
bütçeyi görüşmek üzere salı gü­
nü toplanacak.
ile koşmaktan şikâyetçi olacağa 
benzemiyor.
Sabahki seçmelerde Lewis ve 
Burrell’i seyrederken Balkan 
şampiyonumuz Cengiz Kavak- 
lıoğlu’nu da görmek istedik. 
Hava, pist ve rakiplerin güzel­
liği ve mükemmelliği ile Cengiz 
kendi rekorunu 10.40’m altına 
düşürebilirdi.
Ama iki hafta önce İstanbul’­
da yapılan kulüplerarası şam­
piyonada, Cengiz, sadece bu ya­
rışma için bir kulüpten koşmak 
için aldığı iki milyonun bedeli­





Şimdi, Nadir Nadi'siziz. 
‘Cumhuriyet’ ailesi tam bir bü­
tünlük içinde onun yolunda yü­
rümekte... Neydi onun yolu? 
Türkiye’de Mustafa Kemal’in 
devrimleriyle başlayan gerçek 
Türk yenidendoğuşunun, ay­
dınlanmasının daha güçlü, da­
ha güvenle sürdürülmesi...
12 Mart döneminde bir yazı 
yazmıştım: “Cumhuriyet Mü­
rekkepli Bir Kâğıt Değildir” 
başlığıyla... Evet, bu gazete 
yalnızca kâğıt, mürekkep karı­
şımı bir cansız nesne değildir. 
Türk insanına bilinç ışığı veren 
ve bu görevini kuşaklar boyu 
yaşatacak bir güç kaynağıdır. 





1. Koşu: F: (1) Esenyel, P 
(4) Toros, S: (3) Fırat XV.
2. Koşu: F: (1) Noble Star P
(2) Tiara, S: (4) Miray.
3. Koşu: F: (1) Niyagara, P 
(4) Sedaham, S: (2) Prince Li­
ne.
4. Koşu: F: (5) Gungadin, P: 
4) Sun Princess, PP: (1) İnkos, 
S: (2) Ayşen.
5. Koşu: F: (4) Devir, P: (8) 
Top Image, PP: (1) Başkomu­
tan, S: (5) Sogip.
6. Koşu: F: (1) Havuçözü, P:
(3) Cemil 1, PP: (4) Fırat XVI, 
S: (2) Yerdelen, SS: (8) Eray.
7. Koşu: F: (1) Begüm II, P: 
(8) Sahip, PP: (3) Atlıer, S: (4) 
Beyazmartı.
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SHP bazı illerde önseçim yapacakmış, bazı illerin adayları­
nı da "merkez yoklaması" ile belirleyecekmiş.
ANAP’ın getirdiği yeni sistemde seçmenler ancak bir adayı 
"tercihli oy" esasına göre belirleyecekler; bu "tercihli oy" İçin 
de yüzde 15’lik baraj gelecek.
Baraj baraj üzerine!
Bölge barajı, bir kısım seçmen oyunu seçim sandığından çöp 
tenekesine yolluyor. Türkiye barajı, küçük partilere verilen oy­
ların “kıymeti harblyelerTni sıfıra indiriyor. "Tercihli oy" barajı, 
belirlenen aday için verilen, ancak yüzde onbeşe ulaşmayan 
oyları da aynı çöp tenekelerine döküyor.
Merkez yoklamaları ve bu barajlı sistem, “İttihat ve Terakki­
nin o çok eleştirilen “Merkezi Umumi Sultası"na benzer parti 
içi oligarşiler doğuruyor.
Adayları, parti önseçmenleri saptayamayacak. Bu görev, parti 
genel merkezlerine bırakılacak. Böylece, parti içi muhalefet ka­
natları kolaylıkla “tasfiye" edilecek.
Bir insan neden parti üyesi olur?
Parti yönetiminde etkili olmak, yönetime katılmak ve millet­
vekili seçilebilmek için.
"Demokrasi, eşittir, katılım" demek değil midir?
Evet! öyledir.
Seçimlerde parti önseçmenine başvurmadan belirlenen 
adaylar, parti genel merkezlerinin birer “atama işlemi" sayıl­
maz mı?
Parti genel merkezlerine personel alırcasına ad belirleyecek­
ler, sonra seçmenlere “alın seçin" diyecekler!
Sonra da edebiyat yapılacak:
— Halkın sesi... demokrasi... çok partili hayat...
Önseçim yapmayacaksın... öyle bir zamanda seçim kararı
alacaksın ki, partiler, önseçim yapmaya olanak bulamayacak­
lar. Getirdiğin yüzde on beşlik “tercihli oy barajı" ile de parti 
içinde Akbulut takımının üzerinde kara bulutlar dolaştıracak­
sın.
1983 seçimlerini neden eleştiriyoruz?
Aday adaylarını generaller belirledi. Seçmen önüne üç par­
ti çıkarılarak “bunlardan birini seçmek zorundasınız”  denildi. 
Seçimin böylesi ne “serbest seçim" sayılırdı ne "tek dereceli 
seçim"..
Bugün aynı antidemokratik model bir başka makyajla sunuluyor.
Bu sistemde parti içi demokrasi işlemiyor. Sistem, parti içi 
muhalefet kanatlarının bu yolla “tasfiye" edilmesine yarıyor.
Barajlar nedeniyle de yüz binlerce ve belki de milyonlarca 
oyun seçim sandıklarından çöp tenekelerine gönderilmeleri­
ne yol açıyor.
Dahası da var!
Siz, seçmen kütüklerinin doğru-dürüst tutulduğuna inanıyor 
musunuz?
Ben İnanmıyorum!
1977 genel seçimlerinde kayıtlı 21 milyon 297 bin 303 seç­
men, nasıl olmuş da 1983 yılında 1 milyon 439 bin 937 azal­
mayla 19 milyon 767 bin 366’ya inmiştir?
Ya 1977 seçimlerinde sahtecilik yapılmıştır, ya 1983’te!
Ya 1977 seçimlerinde sahte oylarla milletvekilleri seçilmiştir 
ya da 1983 seçimlerinde milyonlarca seçmen kütüklere yazıl­
mamıştır.
Seçmen kütükleri sahte...
Önseçimlerde kullanılan naylon oylar sahte...
Serbest piyasa ekonomisi adına “hayali ihracat"... çok parti­
li düzen adına "sahte seçmen kütükleri”... parti içi demokrasi 
adına "naylon delegeler” ve erken seçim adına da barajlar ve 
"parti içi muhalefet tasfiyesi!
Sonra da:
— Halkın sesi., demokrasi., sivil toplum...
Önce, bütün siyasal düşüncelere katılım olanağı veren ya­
saksız demokrasi... hiçbir kuşku bulutunun üzerinde dolaşma­
dığı seçmen kütükleri, parti tabanının söz sahibi olacağı ön- 
seçimli katılımcı sistem.
Sahte kütükleri ve parti genel merkez sultalarını kimse “halkın 
sesi" ve “demokrasi" diye yutturmasın.
Ülkemizde ne piyasa serbesttir ne de seçim.
İkisinde de bir avuç insanın oligarşik çıkarları gizleniyor.
Bu yutturmacaya hayır. Bin kez, bin kez hayır!..
BUZDOLABI • BULAŞIK MAKİNESİ • ÇAMAŞIR MAKİNESİ • FIR» • ŞOFBEN • TBEVİZYON • VİDfO • MÜZİK SETİ





Güvenerek gelin... ihtiyacınızı şefin*, 
seçtiğiniz sizin...
Profilo, evinizin ihtiyacı olan 
beyaz ev eşyalarını ve elektronik 
cihazları üstün teknolojiyle üretir.
Türkiye'nin her yerine dağılmış 
"yakınınızdaki dostunuz" satış 
noktalarıyla size ulaştırır.
1000'i aşkın Profilo servisi,




? HEMEN TESLİM (11 AY) EKİM TESLİM |11 AYI
î i URUN /  MODEL PEŞİNAT 11 X TAKSİT
TOPLAM
FİYAT PEŞİNAT 11 X TAKSİT
TOPLAM
FİYAT
B U Z D O L A P L A R I
1 Profilo 325 Lux - ÇeHgovdeh 245.000 191.000 2.346.000 172.000 172.000 2.064.000
2 Profilo 355 Lux - ÇeHgovdeh 255.000 199.000 2.444.000 179.000 179.000 2.148.000
3 Profilo 405 Lux - Çelıkgotdeh 280.000 218.000 2.678.000 196.000 196.000 2.352.000
4 Profilo 405 X 2 Lux • Cehkgovdth 2 kop>h, kopdor uça ■ solo oçıhbAır. 294.000 242.000 2.956.000 216.000 216.000 2.592.000
5 Profilo 405 X 2 P Lux - Sogukdvvor teknotopsi 2 kapılı, kapılar saça - solo oçıbbdır -X- 289.000 238.000 2.907.000 KO N TEN JAN IM IZ  DOLMUŞTUR
6 Profilo 415 Lux - ÇeiAgövdelı 294.000 240.000 2.934.000 215.000 215.000 2.580.000
7 Profilo 485 Lux • Çehkgövdeh 298.000 248.000 3.026.000 221.000 221.000 2.652.000
8 Profilo 460 X 2 Lux - Çeldgördek 2 kapılı, kapılar soğa - sola açılabilir. 298.000 252.000 3.070.000 225.000 225.000 2.700.000
9 Profilo 460 X 2 P Lux - Soğukduvar teknobşısı 2 kapılı, kapılar soga - solo oçılabdır -X- 298.000 248.000 3.026.000 KO N TEN JAN IM IZ  DOLMUŞTUR
10 Profilo 485 X 2 lux - OüjereM 1 içp.1,. (op.br to,o ■ >ob opb0*. 345.000 270.000 3.315.000 243.000 243.000 2.916.000
11 Profilo 460 X 3 Lux - 3 kopil, 375.000 295.000 3.620.000 265.000 265.000 3.180.000
12 Profilo 485 X 2 Lux No-Fro$t - Kum soğuk, nem yok. 2 kapılı 450.000 352.000 4.322.000 317.000 317.000 3.804.000
B U L A Ş I K  M A K İ N A L A R I
13 Profite Bulaşık Makinası * KO N TEN JAN IM IZ  DOLMUŞTUR 304.000 304.000 3.648.000
14 Melodi Bulaşık Makinası (Yeni) -ft K O N T E N  J A  N  1 M İ Z  D O L M U Ş T U R
Ç A M A Ş I R  M A K İ N A L A R I
15 Profilo 3310 Otomatik - 1000 devir, Eko Sistem. Sıcak ve soğuk su girişli. 550.000 432.000 5.302.000 419.000 419.000 5.028.000
16 Profilo 3308 Otomatik - 850 denr, Eko Sistem. Sıcak ve soğuk su girişli 493.000 404.000 4.937.000 390.000 390.000 4.680.000
17 Profilo 3200 Otomatik - 800 devir Eko Sistem Sıcak ve soğuk su gmşlı 460.000 362.000 4.442.000 351.000 351.000 4.212.000
18 Profilo Semi-Otomotik/Sontrifüjlû 245.000 194.000 2.379.000 188.000 188.000 2.256.000
19 Profilo Merdoneli Kore Yıkama 110.000 86.000 1.056.000 84.000 84.000 1.008.000
20 Profilo Mini Yıkama 75.000 57.000 702.000 56.000 56.000 672.000
F I R I N L A R
21 Profilo F - FuHgazlı 125.000 101.000 1.236.000 97.000 97.000 1.164.000
22 Profilo E - 1 ocoğı elektrikli 150.000 117.000 1.437.000 114.000 114.000 1.368.000
23 Profilo BCE - Çakmaklı, 1 ocağı elektrikli Beyaz veya Kahverengi. 160.000 125.000 1.535.000 121.000 121.000 1.452.000
24 Profilo TCE - Fırını elektrikli Furbo ¡pervane!, Çokmokh , kahverengi 190.000 150.000 1.840.000 146.000 146.000 1.752.000
25 Profilo TBCP - Fırını elektrikli Turbo (penronelij. Programlı çakmaklı. Beyaz ■ Kahverengi. 250.000 198.000 2.428.000 195.000 195.000 2.340.000
26 Profilo Beyaz Lux - Fır mı elektrikli Turbo Programlı, çakmaklı. 1 ocağı elektrikli, lux. 295.000 231.000 2.836.000 224.000 224.000 2.688.000
27 Profilo Delüx Mini Fırın - laman saatli, programlı. Çevirme ve ızgara fış tertibatlı. 80.000 63.000 773.000 58.000 58.000 696.000
28 Profilo 4'lü Ocak CE - Çokmokh 1 ocoğı elektrikli 53.000 45.000 548.000 40.000 40.000 480.000
29 Profilo Aspiratör - 3 kademeli havalandırma. Karbon filtreli. 60.000 49.000 599.000 45.000 45.000 540.000
Ş O F B E N
30 Profite Şofben - Doğolgoz, bufan proponía çalışır, emniyet sübaph. gaz. sudebısı regulalörlu. 145.000 112.000 1.377.000 103.000 103.000 1.236.000
E L E K T R İ K L İ  S Ü P Ü R G E
31 Profite 2001 Elektronik - Elektronik 250- 1000 Watt emiş gucû 100.000 80.000 980.000 77.000 77.000 924.000
Ü T Ü L E R
32 Profite Moulinex 102 Ütü - Yapışmaz teflon tabanlı. Buhar ayarlı. 25.000 20.000 245.000 18.000 18.000 216.000
33 Moulinex 3300 Ütü - Yapışmaz krom kophmoh çelik tobonh. Buhar oyorlı. 33.000 26.000 319.000 23.000 23.000 276.000
T E L E V İ Z Y O N L A R
34 SABA 2037 - 37 ekran, uzaktan kumandalı, on screen display, kablolu yoyın alma özeBiğı 298.000 252.000 3.060.000 229.000 229.000 2.748.000
35 SABA 20 4 2 - 42 ekran, uzaklan kumandalı, on screen display, kablolu yayın olma özelliği 360.000 279.000 3.429.000 255.000 255.000 3.060.000
36 SABA 2051- 5/ ekran, uzaktan kumondoh, on screen display, kablolu yayın olma özelliği. 399.000 322.000 3.941.000 294.000 294.000 3.528.000
37 SABA 2055 - 55 ekran, uzaktan kumandalı. Flat square, on screen display, kablolu yoym olma özelliği ' 490.000 380.000 4.670.000 348.000 348.000 4.176.000
38 SABA X-56 • 56 ekran, uzaktan kumondolı, özel filtre comı, on screen display, kablolu yayın alma özelliği 450.000 350.000 4.300.000 320.000 320.000 3.840.000
39 SABA 2055 UK- 56 ekran, uzaktan kumandalı, on screen display, kablolu yayın olma özelliği 450.000 350.000 4,300.000 320.000 320.000 3.840.000
V İ D E O L A R
40 SABA VHS 2800 • Uzaktan kumandalı 360.000 283.000 3 473.000 267.000 267 000 3.204.000
41 SABA VHS 2850 - Uzaktan kumandalı 385.000 300.000 3.685.000 282.000 282.000 3.384.000
42 SABA VHS 2900 • On screen duphy, likit kristalli uzaktan kumanda/!CD 399,000 312.000 3.831.000 294.000 294.000 3.528.000
A  U D 1 O  1 A  R
43 SABA ARW 353 RADYO-KASETÇALAR • Çiftkoseth hızlı kayıl yapabilme, portatif ayarlanabilir hoparlörler 145.000 112.000 1.377.000 99.000 99 000 1 188.000
44 SABA SCR 888 RADYO-KASETÇALAR - Çift kasetli, hızlı kayıt yapabilme, portatif oyarlonobıhr hoparlörler 170.000 133.000 1 633.000 118.000 118.000 1.416.000
45 SABA AMC 450 MÜZİK SETİ • Çili M , .  b M 240.000 188.000 2.308 000 167.000 167.000 2.004.000
46 SABA ACD 450 MÜZİK SETİ - Comşuckt dısc phyerh, çift kasetli kabmh diskten kasete koyıt. programlanabilir hafıza. 380.000 296.000 3.636.000 264.000 264.000 3.168 000
a) Fiyatlarıma# KDV dahildir bi Bu kampanya T C Merkez Bankasın 23 Ocak 1986 tanhlı tebliğine uygundur Kampanya 28 Temmuz • 30 Ağustos tanken arasıda geçerhor 
Kampanya suresince. Katma Değer Verg.sı ve ciğer benzen Vergi oranlarındaki artlar ve konabilecek yeni Vergiler tüketiciye attır
Aşağıdaki Bölge Müdürlüklerinden, kampanyamıza katılan tüm Yetkili Sotıalonn adresleri ve telefon n um ardan  m Öğrenebilirsiniz.
GÜNEY DOĞU / ADANA
Tel: (71) 15 80 71 - 15 54 60
MARMARA / İSTANBUL
Tel: (1)174 30 50- 172 62 20
ORTA ANADOLU / ANKARA TRAKYA / İSTANBUL
Tel. (4) 348 19 61 • 348 64 73 Tel: (1) 166 34 27 * 166 61 57
EGE / İZMİR ANTALYA
Tel: (51) 35 90 48 - 35 90 49 Tel: (31) 22 12 45 - 22 12 46
DOĞU KARADENİZ / SAMSUN
Tel: (36) 13 67 74 - 13 67 75
ıp R  O  F  I L  O
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DİYARBAKIR — Çin Sed- 
di’nden sonra dünyanın en es­
ki ve en uzun surları olan Di­
yarbakır Kalesi ve surları ba­
kımsızlık sonucu yıkılmaya 
terk edildi. SlT alanı olması­
na karşın belediyenin sur ve 
kalenin çeşitli yerlerini çay 
bahçesi ve kahvehane olarak 
kiraya vermesi turistlerin ve 
yurttaşların eleştirilerine yol 
açıyor.
Tam 26 uygarlığın merkezi 
olarak bilinen Diyarbakır’da 
geçmişten günümüze ayakta 
kalmayı başarmış tarihi eser­
ler yıkılmaya başladı. Köyden 
kente göçün yoğun olduğu il­
lerden biri olan Diyarbakır’da 
beş kilometre uzunluğundaki 
kale surları başta olmak üze­
re tarihi kalıntıların belediye­
nin tutumu sonucu çarpık ya­
pılaşmaya kurban edildiği öne 
sürülüyor.
Çeşitli tarihlerde başlanan 
restorasyon çalışmalarının da 
ödenek sıkıntısı yüzünden 
amacına ulaşmadığı belirtili­
yor. Kültür ve Tabiat Varlık­
larını Koruma Bölge Müdür­
lüğü yetkilileri, tarihi surların 
ayakta kalabilmesi için yoğun 
çaba harcadıklarım belirterek 
“Surların bakımsızlığı yüzün­
den yerli ve yabancı turistler­
den sürekli tepki görüyoruz. 
Ne yapacağımızı şaşırdık. Res­
torasyon için ödenek istiyo­
ruz, ancak sonuç alamıyoruz. 
Oysa kale ve surlarının göze 
hoş görünebilir hale getirilme­
si için çok büyük para gere­
kiyor” dediler.
Diyarbakır’daki tarihi de­
ğerleri görmek için gelen 16 ki­
şilik İngiliz turist grubu da çok 
merak ettikleri kale ve surları 
görünce şok olduklarını belir­
terek, “ Burada yetkililer ne 
kadar da vurdumduymazlar. 
Bu paha biçUmez değerlerin 
yok olmasına nasıl sessiz ka­
labiliyorlar. Buralardaki tari­
hi yerlerin durumunu görün­
ce hayal kırıklığına uğradık” 
diye konuştular.
Diyarbakır’daki tarihi kale 
ve surları gecekonduların isti­
lasının yanı sıra belediyenin de 
sur çevresindeki araziyi yeşil 
alan olarak düzenlemesi yeri­
ne bazı kişilere çay bahçesi ve­
ya kahvehane olarak kirala­
masını eleştiren yurttaşlar, 
“Tarihi yapıtları belediye ko­
rumuyor, bari tahrip olması­
na yardımcı olmasın” dediler. 
Diyarbakır Belediye Başkan 
Vekili Orhan Atalay, yurttaş­
ların yakınmalarını yersiz bul­
duğunu belirterek, “Sur çev­
resindeki bazı alanlar bizim 
dönemimizden önce kiraya ve­
rilmiş. Dönemimizde ise sade­
ce üç tane yeni çay bahçesi 
açılmış. Bundan da amacımız 








ADIYAMAN — Eski Sam­
sat’ın üzerini örten baraj gö­
lünden Yeni Samsat’a 20 gün 
önce direkt su verilmesi sonu­
cu salgın hastalıklarda büyük 
artış oldu. Sağlık ocağı yüzler­
ce hastaya yanıt veremezken 
Dr. Necdet Algan, tifo, enterit 
ve diğer bulaşıcı hastalıklarda 
artış olduğunu söyledi. Samsat 
Belediye Başkanı Abdülkadir 
Aslan, olayın abartıldığım, 
gölden verilmeye başlanan su­
yun içilmemesi için yurttaşla­
rın uyarıldığını öne sürerken 
Samsat Kaymakamı Ali Yener, 
“Böyle şeylere itibar etmeyiniz, 
böyle şeylere itibar edenler al­
tında kalır. Biz ‘bu suyu kay­
natın da için’ dedik. Vatandaş 
kaynatmadan içiyorsa, hasta 
oluyorsa ne yapmak lazım” di­
ye konuştu.
Samsat’tan sürekli telefon 
ederek bölgelerinde salgın ya­
şandığını belirten yurttaşlar, 
tedavilerinin de yetersiz kaldı­
ğını, olaya el konulmasını is­
tediler.
Son söz Samsatlılann
Samsatlılar en etkin yolun 
yöreye gidecek sağlık ekibinin 
yapacağı araştırma olduğunu 
belirterek şunları söylediler:
“Olayın ne siyasi ne de baş­
ka bir yönü vardır. Buradaki 
insanlar dertlerini anlatmak­
tan yıllardır hep korkmuşlar­
dır. Samsat’a en kısa zamanda 
bir sağlık ekibi gelsin, insan­
larla konuşsun, hasta olanlar­
la konuşsun. Bu hastalan te­
davi eden doktorla konuşsun. 
Suların analizi yapılsın. Yani 
bizim istediğimiz bu olaya yet­
kililerimiz el koysunlar.”
TAKVİM: 25 AĞUSTOS 1991 İmsak: 4.43 OUneş: 6.16 öğle: 13.11 İkindi: 16.55 Akşam: 19.56 Yatsı: 21.23
A B D ’rıin eski Ankara büyükelçilerinden George McGhee, koleksiyonunu bağışladı
205 Türk kilimi ABD müzesine...
ÖZGEN ACAR
ANKARA — ABD’nin Ankara büyükelçile­
rinden George McGhee Türkiye’den götürdüğü 
ve değeri milyarlarca lirayla anlatılan 205 antik 
Türk kilimini Virginia Güzel Sanatlar Müzesi­
ne bağışladı. Türkiye’de çeşitli tarihlerde görev 
yapan bazı Amerikalı diplomatların da Türki­
ye’den izinsiz ve habersiz götürdükleri eski eser­
leri Amerikan müzelerine vergi indirimi sağla­
mak amacıyla bağışladıkları bildiriliyor.
Müze yetkililerince yapılan açıklamada “Bü­
yükelçi McGhee ve eşi 1960’h yıllarda Anado­
lu’da yaptıkları yoğun geziler sırasında köyler­
den satın aldıkları ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın 
başında yapılmış bu kilimler Amerika’daki en 
önemli koleksiyonlardan birini oluşturuyor” de­
nildi.
Demokrat Parti’nin son günlerinde ve 1960 ih­
tilali sırasında Ankara’da ABD büyükelçisi olan 
“ McGhee’nin bu kilimleri “özellikle Toros Dağ­
larındaki 50 köyden topladığı ve bunların Os­
manlI saray geleneğinin dokuması olan ‘halı’dan 
farklı, daha çok folklorik yapıda, göçerlerin yap­
tığı ‘kilim’ dokumalar olduğu” açıklamada vur­
gulandı.
“Kilimlerin desenlerindeki çiçeksi canlılık ve 
geometrik motifler, dolaysız ve güçlü anlatım­
lara” da dikkat çekilen açıklamada Müzenin 
bundan böyle “Doğu Sanatı”mn ABD’de bilim­
sel incelenmesinde önemli bir merkez haline dö­
nüşeceği de öne sürüldü.
Ankara’da konuya ilişkin olarak konuştuğu-
ABD’nin Ankara 
büyükelçilerinden George 
McGhee, “Türk kilimi 
koleksiyonumu Virginia 
Güzel Sanatlar Müzesi’ne 
bağışladı. Bağış karşılığında 
büyükelçi ve ailesi, kilimlerin 
bugünkü Amerikan piyasa 
değeri olan yaklaşık 10 
milyar lirayı vergilerinden 
düşecekler.
muz bir yetkili, 205 kilimden oluşan McGhee ve 
eşine ait kilim koleksiyonunun önemini şu söz­
lerle anlattı:
“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
Ankara’daki Etnografya Müzesi koleksiyonunda 
bulunan kilim sayısı 300’den biraz fazladır. ABD 
Büyükelçisinin Türkiye’den bu çapta, yani 205 
adetten oluşan bir kilim koleksiyonunu resmi 
makamlara herhangi bir bildirim yapmadan çı­
karmış olması dikkati çekicidir.”
Kendileri ile telefonla konuştuğumuz Virginia 
Müzesi yetkilileri, bu bağışın iki nedeni olduğunu 
söylediler. Birincisi, müzenin 31 temmuzda 
emekli olan müdürü Paul N. Perrot ile Büyü­
kelçi McGhee’nin çok yakın arkadaşlığı ve İkin­
cisi ise eski büyükelçi ve ailesinin bu bağışla 
önemli ölçüde vergi indiriminden yararlanacak 
oluşudur.
Amerika’da müzelere yapılan eser bağışların­
da bunların günümüzdeki değeri vergiden düşü- 
lebilmektedir. Birkaç yıl önce Amerikan Kong­
resi, sanat eserlerinin güncel değeri yerine bun­
ların alış tarihindeki fatura değerinin vergiden 
düşülmesi kuralını getirmişti.
Ancak uluslararası müzayedelerde ünlü tab­
loların (örneğin Van Gogh ve Pisacco) Japon­
larca satın alınması üzerine Amerikan müzeleri 
Kongre’de giriştikleri “Amerikan kültür ve sa-
nat zenginliği kayboluyor. Müzelerimize artık sa­
nat eseri gelmiyor” içerikli bir lobiyle bu kuralı 
geçen yıl eski biçimine döndürmüşlerdi.
Büyükelçi McGhee ve ailesinin de Türkiye’­
de I960’lı yıllarda toplam 20-25 bin dolara 
(200-250 bin liraya) topladıkları bu kilimleri en 
azından 2-2.5 milyon dolar (10 milyar lira) de­
ğerinde gösterip vergiden düşme olanağını elde 
ettikleri bildiriliyor.
1974’te Türkiye’nin “Barış Harekfitı” sırasın­
da Lefkoşa’da ABD Büyükelçisi olan William 
Crawford ise ABD’ye götürdüğü Kıbrıs, Feni­
ke, Yunan ve Mısır uygarlıklarına ait eski eser 
ve heykelcikten oluşan koleksiyonunu Virgi­
nia Müzesi’ne bağışladı.
Ankara’da ABD Büyükelçilik Müsteşarı olma­
dan önce Merkezi Haberalma örgütü (CIA) adı­
na Doğu Bloku ülkelerine yayınlar yapan “Öz­
gürlük Radyosu”nu kuran Robert F. Kelley adlı 
Amerikan diplomatı da Türkiye’den götürdüğü 
ve bir bölümü dünyada pek benzeri olmayan 855 
adet elektrum, altın ve gümüşten oluşan antik 
sikke koleksiyonunu da New York’taki Ameri­
kan Sikkecilik Derneği’ne (ANS) bağışlamıştı.
İstanbul’da önce konsolos yardımcısı ve ikinci 
gelişinde başkonsolosluk yaptıktan sonra ABD 
Büyükelçisi olarak atandığı Bağdat’tan 1956’da 
emekli olunca Boğaz’da bir ev satın alan Ame­
rikalı diplomat Burton Berry de Türkiye’den al­
dığı çeşitli eski bronz eserleri, antik yüzük taş­
ları, sikkeleri, saray havluları ve çevreleri Indi­





Hazırlıkları bir yıldır devam eden “ Semah 
Kültür Vakfı” kuruldu. Alevi-Bektaşi 
kültürünü araştırmayı ve tanıtmayı amaçlayan 
vakfın genel başkanlığına sosyal hizmet uzmanı 
Selim Kazak getirildi.
AĞIRLIĞINCA İPİ DOKUYOR — ‘Mutaf’ Muhittin’in (sağda) eğirdiği ipler dokumacı Ekrem’in ağırlınca... “Gücün yeterse doku 
bakalım” dedi ona... Dokumacı Ekrem gücü yettiğince dokuyacak kilimleri gün karanneaya dek. (Fotoğraf: ERDAL YAZICI)
Milas'taki kilim tezgâhları makineye direniyor
Keçi kılından ip yapanlar
ERDAL YAZICI
MİLAS — Hanın orta yerin­
de kedi yavrusu civcivi kovalı­
yor, telaşla koştu anaç tavuk 
kabararak kovaladı yavru kedi­
yi... Yanlış anladı anaç tavuk; 
kedi yavrusunun niyeti civcivle 
oynaşmaktı. Tam da La Fonta- 
ine’e özgü bir görünüm; kahra­
manları arasında civcivle kedi 
yavrusu var mıydı acaba? Az 
ileride avlunun sol yamnda at­
lar bağlanmış yemliğe; belli ki 
sahipleri köylük yerden gelmiş­
ler. Atın önünde bir kova su... 
Nerede bu hanın ‘odacı’sı?.. 
Hayvanların terini alan, suyunu 
ve yemini veren?... “Yirmi se­
ne öncesine kadar ‘odacı’mız 
vardı, ama artık yok...” Keçi 
kılını eğirip ip yapan ‘Mutaf’ 
Muhittin ustanın yanıtı bu: 
“Artık handa herkes kendi işi­
ni kendisi yapar...” Evet bura­
sı Milas’ın Çöllüoğlu Ham: 268 
yıldır direnen...
‘Mutaf Muhittin’ keçi kılı 
eğiriyor üst katta; bir uçtan di­
ğer uca bir seferde 50 metre, on 
seferde 500 metre, yüz seferde 
5 kilometre... “ Gençlik yılları­
mızda 10-15 kilometreye yakın
ip eğilirdik keçi kdından, cıva 
gibiydik; ama şimdi yaş kemâ­
le erdi; o uzunluğun üçte birini 
bile eğiremiyoruz şu an...” Mu­
hittin ustanın belinde manda de­
risinden yapılma bir torba, için­
de keçi kılı; torbanın biri boşa­
lıyor, diğeri doluyor... Hanın 
üst katında iki dokuma tezgâhı 
var; dokumacılara ip gerek
Yarışırcasına dokumanın hik­
meti? “Cuma günü Bodrum’un 
pazarı...Siparişlerimiz var.” 
“ Nerede kaldın be Ekrem, 
bir etimiz seni bekler...” Ekrem 
Kahraman, Milas’ta belediyede 
çalışır. “Ara sıra yardıma” ge­
tir ustalara... “Eh biraz da stres 
atarım burada... Yani eğlence­
liktir benim için dokuma...” Bir
Makineyle dokunmuş olanını herkes elde 
edebilir. Ya elde dokunmuş keçi kılından 
kilimleri?.. Kaç tezgâh kaldı elle kilim 
dokuyan? Milaslı ustalar da bunun 
farkındalar. Türistik merkezlere yakın 
olduklarından ‘turistik’ dokuyorlar kilimlerini.
anında.
Dokuma tezgâhlarının ikisi 
de dededen kalma, asırlık.. Tez­
gâhın birisi boş diğerinde doku­
macı Ahmet Sever... Elleri bir 
makinenin kollan gibi çalışmak­
ta... Mekikle ipi verirken, diğer 
etinde tarakla sıkıştırıyor ipleri. 
Kilimin yansı çıkmış bile; siyah­
lı beyazlı desenler; tadına do­
yum olmayan bir görünüm... 
Acelesi nedir bu ustanın acaba?
yandan dokumacı Ahmet, diğer 
yandan Ekrem sut şuta, dört el­
le sanldılar tezgâha; yağ gibi eri­
yor ipler tezgâhlarda... “Hay­
di Muhittin usta dalga geçme, ip 
yetiştir...” Muhittin usta da ta­
kıldı Ekrem’e: “Sen gelmeden 
ağırlığınca ip eğirdim, içeride. 
Gücün yetiyorsa doku da göre­
lim...”
Ya dokumanın bedeli ne ka­
dar acaba? Kaça eğirirler ipi,
kaça dokurlar kilimi? “Malze­
me (keçi kılı) getirene ait olmak 
şartıyla bir kilogram kılı 3 bin 
liraya eğirip ip yaparız. Doku­
mayı kilogramını 12 bin liradan 
yaparız...” Muhittin usta 7 ya­
şında başlamış ‘mutaf’hğa: “47 
yıldır ip eğiririm Milas’ta...” 
Mutaf Muhittin’in eğirdiği iple­
rin uzunluğu Türkiye’nin bir 
ucundan diğer ucuna uzanır mı 
acep? “Hem de kaç kez...” 
Elle dokumadan makineyle 
dokumaya geçildiğinde kapan­
mamış mıydı dede yadigân asır­
lık tezgâhlar? Makine hah ve ki­
limlerinin yanında kim bakardı 
elle dokunanlara? Ya bugün de­
ğişen ne oldu ki Milaslı doku­
macılar dört elle sarılmışlar tez­
gâha? Değişen şey ustalann alın 
terlerinin, el emeklerinin değe­
rinin anlaşılması mı? Yoksa ki­
limlerin otantik oluşu mu? Ma­
kineyle dokunmuş olamnı her­
kes elde edebilir, ya elde dokun­
muş keçi kılından kilimleri? Kaç 
tezgâh kaldı elle kilim dokuyan? 
Milaslı ustalar da bunun farkın­
dalar ve turistik merkezlere ya­
kın oluşlarını değerlendirerek 
“turistik amaçlı” dokuyorlar 
kilimlerini...
Kültür Servisi — Hazırlıkla­
rı bir yıldır devam eden Alevi 
vakfı kuruluş aşamasına geldi. 
Türkiye’de ilk defa Aleviler, 
kapsamlı bir kuruluş olan “ Se­
mah Kültür Yakfı”nı dün dü­
zenlenen bir toplantıyla tanıttı­
lar. Vakıf, Türkiye’de ve dün­
yada Alevi - Bektaşi kültürünü 
araştırmayı, tanıtmayı, Alevi ve 
Bektaşilerin sorunlarını sapta­
yıp çözüm yolları bulmayı 
amaçlıyor.
Kurucu genel başkanlığına 
sosyal hizmet uzmanı Selim Ka­
zak’ın getirildiği vakfın merkez 
şube yönetim kurulu başkanlı­
ğını gazeteci Battal Pehlivan 
üstlenecek. Kazak, konuyla il­
gili şu açıklamalarda bulundu: 
“ Bu vakıfla Aleviler ilk kez 
kapsamlı bir kurum oluşturma 
çabasına girdiler. Alevi ve Bek­
taşîliğin insan sevgisine dayalı 
çağrımız, her kesimden olumlu 
yanıt aldı. Alevitik-Bektaştiik yir­
mi milyonu aşan kitlesi ile Tür­
kiye’nin bir gerçeğidir. Bu ke­
simi ve bu kesimin sevgiye da­
yanan felsefesine gönül verenle­
ri hak ettiği ölçüde temsil etmek 
istiyoruz. Bu görevi yerine ge­
tirirken çağdaşlık, demokratlık, 
laiktik, eşitlik ilkelerini temel il­
kelerimiz olarak belirledik.”
Yurtiçi ve yurtdışında şubeler 
açmayı tasarladıklarım aktaran 
Kazak, üye olan herkesin ken­
di oyu ile temsil edileceğini, seç­
me ve seçilme hakkı olacağını 
belirterek “ Vakfın çatısı altın­
da genel kültürümüzü çagdaş- 
laştınp geleceğe yönelmesini 
sağlamak istiyoruz. Tamamen 
bilimsel yöntemlerle çalışılacak. 
Alevilik ve Bektaşîliği tüm ger­
çekleriyle tanıtmak için kitle ile­
tişim araçlanndan tümüyle ya­
rarlanmayı düşünüyoruz. Bugü­
ne kadar kendi çabalarıyla ilke­
lerimizi savunmuş tüm kalem- 
şörleri desteklemek ve kitlelere 
ulaştırmak başlıca görevimiz 
olacak” dedi.
Kazak sözlerine şöyle devam 
etti: “Herhangi bir partiyle bağ­
lantımız yok. Bize ilk defa yer 
veren laik Türkiye Cumhuriye­
ti devletinin ve onun kurucusu 
olan Atatürk’e karşı olanlar ve 
tepki gösterenler varsa, onlar bi­
ze karşı da tepki gösterecekler­
dir. Bizi dinsel yönümüzle eleş­
tirenler bugünkü anlamda 
AlevUik-Bektaşitigi bilmeyenler­
dir. Biz yüzyıllar önce Anado­
lu’da kadınlanmıza eşit haklar 
tanıyan bir toplumuz. Bugünkü 
gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ’- 
nın arkasında devlet desteği ile 
laik bir devlet görünümü kaza­
nacağımıza inanmıyoruz. Bunu 
söylerken de herkesin inanç öz­
gürlüğünün sağlanmasını savu­
nuyoruz. Biz her çevreden ileriyi 
gören demokrat kişilerin çatımız 
altında yer alacaklarına inanıyo­
ruz.
Vakfın faaliyetini Uncular 
Cad. No. 67 kat 2 Üsküdar /  İS­
TANBUL adresinde yürüteceği 
açıklandı. Tel: 310 68 80
TTB’NtN TEPKİSİ
R otasyon a  




rosu) — Sağlık Bakanlığı’nın, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde hekim açığının ka­
patılması amacıyla rotasyon uy­
gulanacağını açıklaması, Türk 
Tabipler Birliği’nce (TTB) tep­
kiyle karşılandı.
TTB’den yapılan açıklamada, 
ülkedeki dengesiz sağlık perso­
neli dağılımının, hekimleri zora­
ki göç yollarına dökerek düzel­
meyeceği bildirildi. Açıklamada, 
sekiz yıldan bu yana nitelik kay­
gısı gözetmeden hekim sayısının 
arttırıldığına dikkat çekilerek 
buna karşılık adil bir istihdam 
sisteminin kurulmadığı dile ge­
tirildi. Açıklamada şöyle denil­
di:
“Her türlü kayırma ile yan- 
daşlannı büyük merkezlere top­
layan iktidarın, hekim dağılı­
mındaki dengesizliğin sorumlu­
luğunu hekimlere yüklemeye 
hakkı yoktur. Üstelik her rotas­
yon furyasında aynı kişiler gö­





■  İstanbul Haber Servisi
— İstanbul Boğazı’nda dün 
gece meydana gelen deniz 
kazasında iki şilep çarpıştı. 
Türk şilebinden 21 kişi 
kurtarıldı, 3 kişinin ise 
kayıp olduğu bildirildi. 
Boğaz’da heyecan yaratan 
kaza, dün saat 01.00 
sıralarında, Kalender Ordu 
Evi önlerinde meydana 
geldi. İtalyan şilebi Leonis 
ile çarpışan Türk gemisi 
Denizatı ağır yara aldı. 
Çarpışma sırasında denize 
atlayan mürettebattan 21’i 
karaya çıkmayı başarırken 
kayıp üç kişi aranıyor.
Galatasaray 
gecesi_____________
■  İstanbul Haber Servisi —
Galatasaray Lisesi’nin 
Ortaköy’deki tarihi okul 
binasının “yeniden 
canlandırılması” için 
düzenlenen “Orada bir köy 
var” adlı yemek dün gece 
lisenin bahçesinde 
düzenlendi. Yaklaşık 600 eski 
mezunun 200’er bin lira 
ödeyerek katıldığı gecenin 
hasılatı, okul binasının 
onarımı için GalatasaraylIlar 
Derneği’ne bırakıldı. Engin 
Ege Tango Grubu’nun renk 
kattığı geceye birçok ünlü 
işadamı, sanatçı, öğretim 




■  ANKARA (AA) — Son
yıllarda Türkiye’ye turist 
getiren bazı tur operatörleri 






sokması ve oluşturacağı 
rahatsızlıklara karşı özel 
maddeler de yer almaya 
başladı. Türkiye Seyahat 
Acentalan Birliği 
(TÜRSAB) yetkilileri de 
sigortalamanın paket 
program biçiminde 
hazırlandığını ve birçok 
önlemin arasına tüm 
Akdeniz ülkeleri için 
sivrisinek sigortasının da 
konulduğunu belirttiler. 
Böylece Türkiye’ye gelen 
yabancı konuklar için 
hırsızlık, kaza, hastalık gibi 




■  ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) — Yapı Kredi 
Bankası Genel Müdürü 
Burhan Karaçam ile PTT 
Genel Müdürü Emin Başer 
arasında imzalanan 
anlaşmaya göre eylül 
ayından başlayarak 
aboneler, istedikleri bir gün 





başlayacak olan uygulama, 
çok kısa bir süre sonra 
Ankara ve İzmir’i de 
kapsayacak. “Alobanka”dan 
yararlanmak için 
İstanbul’da Yapı Kredi 
Bankası’nm tele-işlemli 
herhangi bir şubesine 
giderek “fatura ödemeleri 




■  İZMİR (AA) — Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tip 
Fakültesi Dermatoloji 
Anabilim Dalı Öğretim 
görevlisi Yard. Doç. Dr. 
Oktay Avcı, bebeklerde 
meydana gelen pişik ve 
yaralar için, piyasada 
yüksek fiyatlarla satılan 
krem ve losyonların yerine, 
kaliteli zeytinyağının da 
kullanılabileceğini söyledi.
İzmir’de ‘fııarlı günler’ yarrn başlıyor
29 ülkenin katılacağı Uluslararası İzmir 
Fuarı’nın açılışını SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü yapacak.
İZMtR (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — Uluslararası İzmir Fu­
arı, bu yıl kapılarını yarın 60. 
kez açacak. 29 ülkenin katılaca­
ğı fuarın açılışını SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü yapacak. 
Yerli ve yabancı ürünlerin sergi­
lenmesinin yanında çeşitti etkin­
liklerin gerçekleştirileceği Ulus­
lararası İzmir Fuarı, 26 
Ağustos-10 Eylül 1991 tarihleri 
arasında açık kalacak.
Uluslararası fuar, ilk kez 1934 
yılında ‘Dokuz Eylül Panayırı' 
adı altında düzenlendi. Şimdiki 
Büyük Efes Oteli’nin bulundu­
ğu alanda kurulan Dokuz Eylül 
Panayırı, Irak, İngiltere ve Sov- 
yetler Birliği’nin katılmalarıyla 
uluslararası nitelik kazandı. İş­
gal sırasında yangın yerine çev­
rilen alanın temizlenmesi ve dü­
zenlenmesiyle ortaya çıkarılan 
Ktlltürpark, 1936 yılından baş­
layarak fuarın kurulduğu alan 
oldu.
60. Uluslararası İzmir Fuarı- 
nm açılışı nedeniyle 26 ağustos 
günü Kültürpark’ın Lozan kapı­
sı önünde bir tören düzenlene­
cek. Fuarın açılışını gerçekleşti­
recek olan SHP lideri Erdal İnö­
nü, aynı akşam Aziz Üstel’in 
sunduğu fuar söyleşilerinin ilk 
konuğu olacak. Kültürpark’ın 
Lozan kapısının hemen girişin­
de yontucu Tankut Oktam’ın 
yaptığı ve Lozan Antlaşması’nı 
simgeleyen anıt, İnönü tarafın­
dan aynı gün açılacak.
Uluslararası İzmir Fuarı dü­
zenlemesi, geçen yıl olduğu gi­
bi bu yıl Anakent Belediyesi ka­
tılımı olan İzmir Fuarcılık Hiz­
metleri, Kültür ve Sanat Etkin­
likleri, Ticaret AŞ Izfaş tarafın­
dan gerçekleştirilecek. İzfaş yet­
kililerinin verdiği bilgiye göre bu 
yılki fuara 29 ülke katılacak. 
Fuarda 300’ü yabancı, 600’ü 
yerli olmak üzere 900 dolayın­
da firma ürünlerini sergileyecek.
Uluslararası İzmir Fuarı sıra­
sında, 27-31 ağustos günleri ara­
sında ‘İşadamları Haftası’ dü­
zenlenecek. Haftaya katılan işa­
damları için yöredeki tarihi, tu­
ristik yörelere geziler düzenlene­
cek. Fuar süresince mermer ve 
otomotiv sektörlerinin kapsamlı 
biçimde tartışılacağı paneller 
gerçekleştirilecek. “Genel Tica­
ret Fuarlan ve Uluslararası İz­
mir Fuarı’nın Ekonomideki 
Yeri” konusu, düzenlenecek ayrı 
bir panelde tartışılacak. ‘Dün­
den Bugüne Türkiye’ konulu
moda gösterisi de, düzenlenecek 
etkinlikler arasında yer alacak.
Anakent Belediyesi Çocuk Ti­
yatrosu fuar süresince Kültür- 
park’ta çocuk oyunları sergile­
yecek. Havai fişek gösterileri, 
halk oyunu ekiplerinin gösteri­
leri, Açıkhava Tiyatrosu’ndaki 
dinletiler izlenip dinlenebilecek. 
Yurttaşlar Kültürpark’a bu yıl 
beş kapıya yerleştirilen elektro­
nik turnikelere jeton atarak gi­
rip fuar gezebilecek. Jeton be­
deli büyükler için 1000, küçük­
ler için 500 lira olarak uygula­
nacak.
Belediye-lş Sendikası’nın İz­
mir şube yöneticileri, maaş, faz­
la çalışma ve bayram parası ala­
caklarının ödenmemesi duru­
munda fuarın açılacağı 26 ağus­
tos günü işi durdurmaya karar­
lı olduklarını açıkladı.
Dün bir basın toplantısı dü­
zenleyen Belediye-lş Sendikası 
şube yöneticileri şu açıklamayı 
yaptı:
“1991 mart ayından bu yana 
başta ESHOT olmak üzere İZ- 
SU ve İzmir Büyükşehir Beledi­
yesi işçilerinin işverenin basiret­
siz tutumu nedeniyle çektikleri, 
dertleri devam ediyor, işçi hare­
ketlerini yönlendirenler olarak 
kamuoyunu eylemlerimizle zor­
da bırakmamayı ilke edinmek 
istiyoruz. Ancak altı aydır her 
ücret ve sosyal hak ödemesinde 
çekmediğimiz sıkıntı kalmadı. 
Bu nedenle, bundan sonra ola­
caklar için işçiden fedakârlık 
beklenmemelidir. Beklemekse 
bekledik, anlayışsa gösterdik. 
İşçi alacaktan ödenmezse pazar­
tesi günü Büyükşehir Belediye­
si ile İZSU ve ESHOT’un bütün 
birimlerinde işi durdurmaya ka­
rarlıyız.”
B i r i k i m l e r i n i z e  




İste vadeli mevduat faiz oranlan (TL)
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